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This pr©f«s»#a mnmer tif@ 
Mhat ilil tilt GiiW«m ®avf In thm tmwmmtlm. «ii 
®f th# ®f tht SiiJpi 8«i#iit Aai 
i^iat *«« thm r®latl©B«hlp th# jFlhs'«r» Ai#lf 
aai %h« &mm«m mmwff fli« history ©f l!h« Q&mm issvy idmrlisg 
«©rl(l II Is 0ttm ini«l«#fe«d iaii ©ir»iv 
®ha4w«d fts tn# na^y wmm by tit® nmy. Bmt «iieiig tfi® aimei 
^•rTleifS thm of %h® jsawry la th« pulley wa® 
pii3riiat<miit* «»d th# tli&t %t ^.ex»rt«i #n Mitldr was 
p«j%«ps by nay ©th«r mmrvl&m* 
Hltl«r» oft«]i «« *X*»^»alia^*dl"t 1* seldom 
eon»ii«r«^ in thm rol® of « «tmt«gl»t» Hltl«r icaa 
e©ji%ln«ait«lXy orl«ntiii, ynt th# ©©Buistiflfitly »d®pt«id 
«••«! eri«Bt«d ati*t«gl«8 mnd th« pw&hl&m i« "»rtiy^. Mor«oir«f, 
th« mvy «e«rg«d In Hitler's •yoe *« th« 8oX« s«rriQ» iihleh 
»«iiit«ii3«Kl its f««ilty to MetiOBfil S0eialit» th« 'Bitifii 
Keieh* l}i«r«for« tht r«l«tloii#iip b«tw©«n 6h« nmry mai Adolf 
b»©@B«s 0f mtrmtm i«p®rtiwi®« f©r th«i histoiry ©f Jjausl 
G«CTnmy »t w«r. 
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mm #f th# «l.%li m mw l̂0 
hf  ̂m t̂trn- &m%mm »mi s©i^a»iii»g#t# fkmf 
i#f% m Mmm%m B% mM mf%m mî im Msm«4 
iiM# mm iwUmit mM tli# mmtm&hltmi. 
^Hfc.aWi««i* Jtm. ..«•>••Mfc T(> llBiWi '''* < * * * 1 1  a A . a i f c ^ -̂ Iht jfc..jfc ssHRrangfl̂  iiP.iPî w^Pii# 
mmm nmm fm MtaM# mî mmm m inwitle m%%m» 
m «l>tli«r ®l€« Is tlt« flimt iiiiî « mt mt î «ii th% 
wttm» mm mtf mt® hm%tMti^lp9 m mp^mhew t|» 
tk« -fiytf mm li#ir mlHm *3em mM 
mm hmmm In nntiil, m$im- mt 193f* 
iamg940wif $ tiamf SSS» 
A mmr th# tw Brltinit 
tmSi mm hm'vy emtmw lilii 
it« aidst«>«li Brltiiii lAiipii f#r 4««tir«ytir«9 *8  ̂ ihlslclBg of 
«««|r a»i irtetdyjr li« Aetsally li* 
ia «• f«3f uliitli li« 
wtth him 1^9 mmi him l.if«« 
i;« îid#siff*a oytcirs (d*M  ̂l̂ tgnst 
^%lth tli« is#<Nitei« @f £ii«tit̂ iiiiit 
fMfe im pmrntm^m S6«]>« Plm %hm «it siting 
mm OiUk f«r î ioli N« wmM ligMmM msA 
mpmwimt mm %# 
Wmf sm Im im mth&m BktlmT 
iwai yiy A t̂imlg (li«H9Rit saekiis* Vnrte t̂ 108 )t 
m 
hi® hm wl0t&tM^ 
wmmt f&mmmjt mm If la 
strength m3f% mlf  ̂Kltne^ea if tMa 
1&« mmmmmrw t® tli« »»in 
3imm» ills Mil£fc «»« trnt^im Mim^ ii«i 
«0mli li«ir« simtlf with «i# Gg»f «®«rl0r 
h# fell# mMlml »l® mm% %© wagag## was 
fe# atii#  ̂ m %®3.i«irttig. tliat 
W^wp&m ©f mmmhtpm m# t# mil 
&%h9T mmmlAmwrntlmm mm I4«t# 
%H« t6mT*m ©M®* %# tet iiignlfiiwisitlf 
li« ®E#r«S' It# 
im.Ti'm rnmmmmt tii« figiif m%* mn SimagM imiS 
JjmsMwti fmMS. it t® put 
@f Th% twm rmmlmlLm «»jl««y8 (tit® liretgr wis,» 
t® hmtM «hM&w»S pmk*î  
imntlaMhip at m m8p*&tmhliif aM t90k np station off 
th« port ii^«ii tjoiga^orfft ftftsr « 
qu%m mrwmf #f Mm &wmm9t ir«siis«S tHat tli# mmmnty** 
two h r̂s A wmraA%%p nauilii !» • wmtr l̂ pe^rt tQT 
rmpmlrm imm nmt «iiffl«i«iit* !• rm^nmrnt̂ A tli* 
UrtigitAjriin f#r mn. <iii%«!iifl«m of tlie t%m» pmxl<  ̂ to 
fOR)ii*t««ii î ioh h# imffleleitt to 
•ffnet r«paS.r«* tti* g&r9wmmt ffmmwA »sî  mT%tn 
^®at£»4». VIII. 9171 «>«•, JS8 iSSJOaa. 38. 
^^p.a.g.F.. vrn, 5ftt. 
if 
md Mir 
jit itii m tn# m%w^m Pmm^T 16» 
wtsm%%w %h9 imm 
• mm mimmit .̂ #ai mwA teftttl,# mm^mk 
|®IbM its® •#»!«!«» 
1# wfeji. ife®t©l.#«s 
f#y m 4m%9im m mtmh m wmm t# 
1} t# fi#it Hi® nsfcr %# m®m& Aimm  ̂ %# 
#r II l@ b« 
»• ftHTf" ir«pll«€ .«»« iey li# 
t# My®# #* IMS 
it mis ii@,€ 
©«f«R«€ wt̂  î te«r l»«j(̂ iattl|r ̂ m 
m€ m Mltlm %& 
m fmmwmA Ctii« aimf 
•mj m% #f %li« If QTmf wmm î 9 
^sm9ihXf #wmigt «»iiqr i» X«imii«torff 
Qh0«# %« settle, mm î»ciii«t Smf l!̂ «w li«r#9l.f 
m Is tli« nf It# Si» lii PlAtia jiXiglitl̂  
<Nit«iift limit m t  f * K m m  i S m m ' ^ T  1 7 *  
rntmllw Am mwrnl maS mm rnmmm 
mmm mft it# 4m immlm mt Ha  ̂
tii« raii<i«ir timt s«i»fi»f®«Biimti« lu»i ftrxliNNI« 
S»3. 
^ZiSsMi jiia« s<  ̂ *1*® ii«»«»r, EaatoEi «89* 
68 
fill® mm mwmamr*» fimt Imm m tti 
li!i« wmr mii Mlttmw- ma sie^ 
im iiiiF9 ASii 
iMM al»tflt«ii» H# '̂ mmm mmm 
f 5 %m tl̂ « **• « « Siifiat fmmm 
mmii l« erlMelsti. 
f®i? i»t pirimlag ats^m ig«t#r mm 
Sli ml* til# t#S9««t In #ff tii« 
(mpntmtat* lis '̂ l|̂  m& ir«p«ir 
at Md ti« ^mw t̂w ht« Mir iii si#ii 
ripstf In m mm%mtX 9^wt ms  ̂ %li«ii fil#it t# tii« 
ikiii Wmt^ 
€mim%m mm il#it nr v^n t̂ it 
t@ ^ wxmi$* Attmw thim mtfmlTt thm mmm %@ tli« 
%iim% %!im aniry** ori«r m% 
mtwmtm&lml mmttm iMit «#if»iriie#» Kkm Samf îwi vmm 
t# !iitir« a mttmli m litl«r*» »t 
t}i« SAVT-̂ at «apitNid 
fiSElIS* 
^^£4Hi8«torff î «»$ m Bmm'̂ r lf« Mlv fltml 
iiî ljilalBt i$i« utttltiic i» giwm Ins y*g«i*A« Iflt. €i* 
Wm fmt Wmt mm 
MMtSM sli«iIiF"hsve 
if 
fmw ft im Wm^m 
mM tn# mww* Mt in ill* #f tiiii Itirst li« Hsi 
Ma. mmi ili« aiiinr*s iMtmmmm p#ii#r* 
lui® f#l4#|r mtms&ktw tmmm  ̂
mt̂ mr %hts BiB «r î9«et m-m 
g|t],«ir*$ littsltmt at 
Hiiit It wmid &#t nmUil Imtm ttel aeMfii#f Immt m 
4m0tmm lilii piFt̂ l«g«4 MtVlm* flimt 
mf »m mppmtm^ Ir tii« ^mt mm* 
w0  ̂ w»» 9m mmmmmg 
uMitsg W til# mf iMimWf mA Kitlm m» 
m&t f9% nl̂  m^w^m 
m%mX rntfmlm* m» mtmmiw 
m €%wmt%w imflmmmmA mmtmw • 
mtmwmw  ̂ tlitt gtMtS mts Mi« mkjdar 
mami ili« tiftif*. «u  ̂ Wm m'ff mXm hmm 
%hm #f ds^git̂ tlng th* 
#f %h* lifts* i«lii#i WiMtmT li«i a#t 
tliia iia« tl3« immmtmi mt B&mmy mM. tmamx^* 
^^VimX4 WamiML X:rî  mm iMmt MsS ÎSlt 
«#• »M %mm* 3* ^mw '9»mmwf 
tffSli l5>#i "s® ti.« £ «itl.«* 
«ii *1^1#% is th% mm mt 
M9rm  ̂ » « * * I mm #f laei«%[̂ « la î &«!t • 
Am%»%m lî liiilsis m wtr |i9Xier  ̂
©rtili #f n r̂ ©i* mmtm 
CHAFWS III 
THf mmBim op .iowai aijd immm 
til* tairaalQa ®f smi rnmrn mm ®f 
%}§« mm% iiniairtakiî s tti« aatif# mrntm thm 
T^mmm. ms t® Britlsli 
%n th« ar«a* imt It Is & mlsttmkm %& mmrt 
THAT THL» wmm th% «AIY mmam* FH® G«I*«I®I mtwf TYID 1mm 
east eoTatoas «!-«« m ionaeaf # 
lE um%4 umr I# lar«« Gaimaii iNittl# tlmm% had 
«aal»l# t0 raaali tli® e f̂tait mmnm Ife was <§ffmtlr<^Xy 
p m m % ^  I n  W  s m s m k p h i m l  h y  I t s  
mm basss and %h« British IsXas* atxatagia laaatio^i* 
A .i?Ia«aa at tha map nmWMtn Mr&pm i®ii iriirliljf 
ilinstiimtas th* staratagia pmittmrn. ©f Britain* fliara aira 
onlar tw© aalu axita fr«a tlia ^artli saa « ttia SR l̂iah 
Oiannal ar ba^waan saatiaa l̂ aad loina;̂ * Tha fojwar is 
ocMspIatalj intsfiiliataiS t atid tha lattar Is bla«lca€ br tha 
orlmay and 3h«tla^ lslaa€«« 
?0 
n 
If til® Gtaikfi nmff was %m lmf9 tmMm. &f ®©ti« 
©f mm m 11*11#€ %t wmm %hm9f^m ummmmTf td 
Qhtrntm hmsmm tliit Bm tfiikisgl## mmh m 
atmtmgl® fm&S %n m ws'lc 
fey ¥|®# !MiNK«a#r 'butw##!! tti« wmm*  ̂
©rgmiii tinst tli« fifiaajpy #1" th® a®rM« fl««% ma 
I6:e#p th® sita @p« fmw ^%pplm» «»© 
tJii® ism&m #iitat€# iiliat li# ©ail#i "th# (Semi 
sagl# ©f « s««* Cth® gi©ri^ s«aj wtr# a# 
®9ast«#r#  ̂ iflil«h mmM prmlM %hm mm% 
mmii 
flit mmmtm pmttim m® 
mmM W^m m# l«t«r 
sulBtsiii th# iiti* tmm thm 
t@ N®imiiy l»t wi#t ultiitraif t® 
%h« l.i]i« #f th* 
Bat thi# limm. was at ««t witii vmf wti* 
mmmeTt tlti« lla« wa# haipi fm ffiigimMfci t# 
lat m9 fiwt it l«y ®«ipAra%l¥«lir 
mmx  ̂ %@ !»«#««# iil»<iir« mXl » * « in» ©auli 
tTm& th9 n®rth*  ̂
Ifuss# w«3r# Ktlll vt«M« %m if39» tmt 
s&mm @f %li« iritttlBASfi wmm goii** 'BmtmtXm @t ammm. 
8i«zi»h«iit rnhipplm «»« ^ Xd»g*r th» pTlnm r«l« of tlt« 
iiftTr |G«i«aa|r wmm viTmrnXXw Imt Atta^lsiiig 
Brttish o@n»«re« %hm mm« e<sitii!itiiMS« til* «mlj 
m»$&T Qisttmrnm m»T mmmt̂  -mms %& 
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tmtmw tfela 
Mm £ mwtrn J imiewmA n* Wm% im 
m X9%%®r t# «#t 1  ̂ii(il#ii 
iiNult w%  ̂ %h9 #f lf«¥im *̂ii 
Btitliili f#Jr«#ii i&sit i» liilslt li@ 
mil in A sm%m% tliti 
m# %m utet  ̂ffti# wmI# 
li*f« fmf msf m s^mlA hmv t# 
tmmmMl m«h m .mM 9il.«# î t 
m t# mmxmMm 
mi %m #f #@iui% 
aai tlie »#i?ir#tliia immw ••»• mw ©«« fmmmm 
wmM lmwm*S 
mm4mw wî  &kWlB* mt Bltmrntlm 
mM W%m  ̂ifit%  ̂ ilifl) fitiMr* But 
fi»t- li:# m tn# aad «ii 
CMti&iNir 3 m mm 9irm.lmU94 t® mmmwtmim «li@ 
##i«r #ffi(i<»tiit 
0f HiiirAS. '#iif 3t«ff £ m t̂mwtrn  ̂ J 
%®mM9wm it ii«#«iiiitdr3r ttwt tM# fe«' t̂ mmM 
mm »mm mm p#3i«i¥l.* $f tli« ®t tit* Ma-mi. 
Myr iteff r S«K#I>« J tli« |Mt<s«iMliti#« @f 
M## t# It 
ims-% %• ii«e«artiklJi*i i[̂ «tll«r it In t# g«iB 
ia %M«ir ^mhlimA pmmmmm 0f 
mm»%m imi iimvmmft ivil̂  %tt« mim #f 
mat prnrnitlmrnm 
@i« fmlXmikm %nmm%%mm nut 1N  ̂ glfiii 
A* Wtftt im mmmy ^ma. %% mm hmmmf 
h* Cftss hmm  ̂ im with Kilttiixir i&mm m^wBt 
li@xinijr*« if it im inpoitsibl.* %& mianti this 
m% tl̂ %%m0 
«• What afa tlia 4kmf9mm afta? tha 
mt laai«r at l»t XsEaMaS&s 
ffoia lu^aactat a«£^a wtlNfi a aaarat atnaniiitei «aiai li/V'̂  
fiTA t© Wkm AMlmd. Jk&msmm dafal^apaaiit 
mt Ca@4a Saaignatian fm infaaliii mt iamajr 
tmi '̂ mmu S®ai 1»C*A»* ?I, 8fi»fa, iH.li# 
fk 
m%% %hm Umm t# 1N» 
mm imvm thmf pmmstMf 
i f»©. ii-l»@»t# r mtkmm w»^%m t  
ifflE S-$^_- fflteiw 3, l«illif« swii. Tm^rnmm- 9mMwm»%f mmmfml 
&» mvdmmt mS mpwlj*hM0m f#r 
t# 'mAl «% 
9» wtmt €m%w%m m^wmtmrn wwM m%m% tm tli« 
#f mm Mai* St ««iii in sslmlmg m Mn# tm isirtli li«asi^ #»i» 
Biiii %m tsmmmmlw f&r m. 
@f .i»<itimtAi«i fetlit̂  tli« 
At mM. li® lit# mMm 
tliat %ii« mil «««  ̂ • wm^stm 
£ rmnlw^ 3 «syist tli« tmt mf Wemm^ 
• » • th« ®rfS,®«a ®f €«a«sii« £ @lii«f mt 
mrwlm m 0«E#W# i A îrî ir?- 3 tHat tli# iifttiiii t® 
o&m^W !>»»•• i® g@3pim|p«**̂  tk%9 til -»@t ii#imi«i%®* Bfltiith 
wmrm mmtMrnrim tli« mt steippim %wm mm 
fili|pi«R%ii« Isttt .n# |ii«fti liMi îmm luwf* tm ftar 
Vmmmt-tm ii«rt« «t this tliMi*® w»x0 **»ljr4Nulir*» 
nwid in nil̂  pr»Yl@iai«3.7 
iiiiioAt** «««i« jiri#!" 0f til# to 
Mlmrti aail ef IMMMIS* 
%s£|i«t fl, f2S» (»,Dt < -̂1221 S«« iil«#t 
xmiv^ ktKUTmAi lsasZs£s» ^3CI, io^os. 
HV, 8}, 
Bs** <l«eta«ats e«BtalB«4 Ini dmrshlll, Bw o»t»«ifiiiit 
sjaaa, iji ff. 
n 
Hi# mm yntmaat %« b»K»L» «»i 
mppmrmtlf wmm g«a«»lly m th9 
^mrnT liMSi liM Tm mmh m ip«ait%jr« 
%ii« #f Ms«s in mrwiM aai 
t%« tw® i#r»«gt« t@rt» hm tmlt m% tli# inaififi 
10 wlWi %li# Mm%m m%mh 
li»i f»pMr«i» t# m ©st® r̂ li. &t thm 
m& mf « 3i«is«tlir ©@»fey«««, li# Wm^% mp tli# 
fe»s«s® m l#5nr#iî  «#4I» tte# 
fSi# im C3it«f| Mmry m% 
li«if ii^@rtaii% &t wmM W tm m'^ommekm •mwtmm 
t® ©bt&ln %»#•« m th9 wmwmism ^mmt̂  
fip««iili«iji« ifitu thm fe«lp ®f mmmi«m pmmmm*** 
teiMl#r ms n^n^iiii; mt Uitlm h^f^m 
©©Mitttag tVkXXy to thm 
M m m f f  W  m t l m  * ! «  w m X d  * •  •  •  u t e a l i t y  t l t «  I t  
is Wm% mt tliie tla# m m%%m&%tmkt%mm w»f« 
mmA t̂ imT #f 
¥Iy 89if wma iiwstliil f« »f Aisliia. Oitrl«» 
%li« tin** SIX «»• ii«ar« iaM«it« tli« 
"•.ea.. w, 8ij>>i6. («.D. c-5) 
"y.c.».A. 19TO. 1<». 
"0£. 
I9!lf X î p@srt«i %9 him £ Si%l«r J m tii« iili«I« mmmm ®f 
pmVkmtt* t gmm hl» m« itisp»T%m 
hmA in m ami m% %im% if 
ÎIaM fmmma in mwrnuft tim 
b«. fatal liata #f wimlBg «*?#** In tit« mtf%@%ml 
%mmmTip%9 •%s»  ̂W mmm thm ab®ira 
Cim wim^h-'Vis mmm%^ immm% 
n 
mtmitmm t@ ••witii h t̂p 
imssiaa pm^mrm'* wmm hopî m 
mt liiiii @tag.«t t# %ii%«ir 
1# mm Hiss® m€vmm%%m p®l%%%mX Mi 
%%m with mmirn  ̂
Wmwlmmty^ m M% kaii sittg#9t#i. 
mitlmw Wm% mm%m, «®«li fWfV# mvf 
t® tlw a«twia mmf f»pr«ir tli,# 
#f «mi %n my €mtlim  ̂with tii« 
Imi »sml. i>fiin3.«g#« mm hy î # mmmimsm 
By rntmlmT if# #®«M y^ r̂t t® ni%lmT • rnnllimm 
rnmtmm mm %Niiiig eii|ml.pt«dt ia fliiv 
M9mt timit mmM im tswrnlwm 
iUii 9ii mmwt iasr the ** • • * fm 
p^%%kml Wtm %& la 
mmrntm or %& ib^ twm u%%tmf*m %n%mmts;m% 
mrnrntrn h ĵgm tliiit tli* 
wsttii pmmmm h«t te m% imtmtlf Hofimir* 
titis limn mt ftut at %li« 
R»zt 99mt%fmmm m% «lil«li »f mnwmim }mmm imm 
^^ZiSaSsi* MM* S«aix«St i) 
&t 0»l>@«Se ilsiS^SetawB mmf^t ef mwkllmwif 
em%»mTm mt KmsKRHnirt 3) f@f> wmrtî ipm 
%# 'iis« ay^nsiaa poFta* 
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m n 
% 
@ 
?s 
imi ifitM m f f t m m  Is thm 
Mmmm-gkmk »mf m4 Iimi f©II@iiiiî s la lii|»#3fteit 
plmm Ctt«g* mml$. tii# mmmmtm. 
iurlM* He l» im %9M« mmw mn 
mM m9  ̂ Q*mmm I» «iii«t@Sy %« 
%» tm €%^mm #f m^utlttmww 
mMm wiWi %hM Qmmm mm»i t&mm**" 
BmAmr thmm ii fmt 
it wml4 pitr t®  ̂nijrftfml. In mmrn 
**1*111 Mm imm m%$k $smk ii#ir msH tli« 
wiiii tm fmr^WT t̂ %w mm pmt̂ " m^mm 
mmA hm t# fti# 
gmnH Hi.!!# timt 
#f i#srw«ti<m wtttli iwitmmilr etrmm 
« * • *' î ®}i ** « » » $ii« 
mfy i® ®@t ;f(ii% witu t̂ T leagtn @f 
lititt? that m%^t hmm a pmlmt 
mmi& p3Nit#»iNS «L mmtlm vtith itmt li# 
Am9i9m4 talk %m mmmtrnm &t€*v mmsm h%m»9%t 
#f Qsi®Ilag*« T«am«l%|r slao* hmm im&m fm 
tmit« a i»t€«r tliim liS« tmm mlmtm* m 
luul imwmni ls}i« fiitx r̂t *• imm Utm l̂ er«at 
in smell m mhmmt lut ii#v t& bt «iî iii«;* 
^8f.e.M.A. m|. S»i P.c.F,r.. mi. 5i9-2t. SMa«**« 
S Mi mh$m% i« tm T«i>w.c«. 
J P T f ,  9 2  f t *  
1222. MjJM*. 'I". S20. 
f9 
Til* MTmA itimiml, 
« • • if l̂i« i» tmwm'tlf 
f iritit J a f«mm u%  ̂
§mmmM £ Cl«K«M* J 1  ̂ t# 
ĵ tma iftmi a« t&r pmps t̂m mmmmtim 
til* #ltit*ri 
A«  ̂ i*«*t %}it mimm 
ii»«d aim npm W C J 
h» by 
«lti» tiiill# m mmt 
sat m»dmr m W$ a«t 
wit'H %!ilii1tî  m ii »ai 18 te% wgis- »%%%% m t̂ 
triUÎ . tm &mm%% hMMmmlf t# mm 
& f  li#xm|r« m X f  I m t t w r  m x t m t  
im m TmtT09pmtiwm mmmmt W ^<e 
F®m%,m S«l.atî « ®f thm iMi#Mii%i 
"fli® f#il.ti©«I. th« mrmy A®ti«s" m€ 
4m%m€ i5« rlimji tm#t altiicntî  %% mm 
tjf l#s«alNi2i;*» In mM*T t«> aî  eiiliiaM® 
elii«f*K 3N»1>« t» thit of • mmstmXm* 
It eiTCtt tli« $f Ittlof** m%mtmm%m 
to Q&t»l$.m«t 
Mi#« .5^5* RAilliiiiil iKitii i£t 
fte«iiriir a®t« l» SsSsf̂ Z*# fill# 52®• ffei® 
111 F.e>!i»A« iaNT'Sil ®1^9<a«lr Iftt*!** 
*i». 9S. B»» •Iw 
(i.D. ».,.i2i,.t« III, it. (»•». 
IXXl?, 181 
MatiMueii 
if-if, (»,P, F3•©04^J 
•a«a il 
80 
SiajpiBs tilts imtmmimw fmmhmT m-phmlm^ 
tiia% tti« mm% pmfmwmhlm 
«f mrwms' «» w«ll. ®s ail «f S©«a4iastiri«. 
iHi i# &<t 
%% tli« ii«U' %» 
iwiw #t̂ #3P mtMrnm tut© tli@ if, 
t!i# mm  ̂ mm smiaî #* 
mm% #f til# g®»®® #f wr witti ttut mSji. te 
f̂ fth«r imi thtmtm #!%•• 
%kmt #f @emi»g#i  ̂
i# mw mmh 
mill tey mf t%# 
i»«p» mm^lm » tti* twmt 
wm mtltX la. pluwiî  ntst®* ®f tii« 
ftes®.h :«is®ime,d Wmt th.# fllir»r l»t 
tn Mrf a#»«iife®rg*» m tlt« .i%%ii i«i. 
mm t®m%m Ik **rmwf strnft gfrnp"* mm&mw Q»K*Vm 
%0 laltta-t.® 
mif nmt m%%.mfi&i wiHi ttii* 
suit mmrm mhm% * 
@t M0nmy$ m'̂ mM t# liis thmm m 3©. M% %%%& 
MMtiiig mtth KmtM, vmm mXm pTmrnimt m& 
mrnArnw Wnm |»l#lmir« mf BfitiiAi tmhlttmis is 
tim grmaA fiî wi«»t» Tm m& 
IMS** m« ®aR«i.i«ilfig: iawsi î 
%% %m tliAt li« tmlsIligNi mm  ̂%# %mfM® 
htm psllajr wlthcmt fti««rt*ttosn«« 
^%SlS SSB* 13, 1939. |PS«i8il) 
%m mt pmMiih'ii lam* ®ff i«ial. &f fmM»u»€»m Imt 
mmf hm f&m  ̂ la p>G.«.F«P.« Till, 5^0# Smm JmQmimr 
mm hm ssesrislmrlr tot TmU»VtC*»XtWm 
fSl <»6i fey SA#i#r*« prifBt# mm^mxAweT^rmmam 
Im lAM&e Bn^m* 
© 
 ̂ p 
P4 m 
t ? 
ii I s  I  f  I  
r  3  
i i  
f 
i2 
h%m mm mml «t«ff« 
» %% mttmw tts# isttlia 
Ctli« &f stttff ŝ iir ^mm uliliiig 
0*g».i*l plan# %m &i UmE*L* 
%im% iti 
* * • timt m. ijmmmt 
!• Mpmr$ fmm 
tm fm% ti»t it I® tB mm ««« 
in •% pmusmt #f m  ̂m AtmgiXmf 
mf immii • • • ii»#ii m n^M immlm 
fiwmt yisli «m4 mrn t̂ ilffl«iil,tt#« tm 
%« mml stafft 
#f ifsimsr o#fwiiiy, if s# 
liritlali |.« t# b# M n 
in3»î ii tmm 
smi. mmMt® pmtmt #f w%<sm-m Af%«r a#Mfia mmtmm 
tli» memtiriii Umwmigkm  ̂ turnt̂ naill 
m mtmt, imM ftltlt 
m% •pmumt «tl.l.l i»!î l mmtX tli# 
-wmlm%mmm9 mTm Mpmwtm # * » tmm th% 
Mfwifiam mitm$ mA mt mm 3^t«4i $0 
bft#.# MmWi {[ MwrnmiuA j i# aas fî ew #r#r»«aji 
^mM m l«ig»y fe# 
thm ps««li3s mnA W%m 
4mft î ioli 8*ic.L» :r«»«tv4  ̂ m tli« tjtii mm 
T*pXmm4 immmry t,3 hf m mm ^%Tm%lr9 fmm aitlmr* "ŝ dy 
morlii" imid W imftumifm 
§;mmmTml» A BAtiil 9tf%mw wenld »«% «• #r iosi 
tti« #m#f @f «mf liimm %» m aimr 
wmM iw of mm^v «ad tli# 
driglsuiil hm& ielii® mt 
*®jei£iz*£*. nil, US. 
n 
#f tii« plitfmiiac iSi# nm ®y€#r« 
hmmA Wmmm» ^mtmrn "̂ nt m î # s%«<iy 
|8# mî «r ms f«r«nie»l. m6 %wm94.%m%» 
mhi. tii* 
mf ^1# mm'm m 9^^ Hi-®## mmmts til# m^hmw tei mm f 
wm titt# t̂p%m m •mimim wtlx f©w#d 
witetliii W%» mmmmM @f tii# ro»l«ll*3i 
ttdt m%mff itlll m% mmm tin# mwmmm% 
@f til# .ffeitiiw stuff# 
all iftll 
turn £ »#s«2r 
liNiliiî , till# «f #rsi»«l*ifetl«e iny 
flwt* mm hf #i« f» '̂t»«i«« hi® 
in Hltl®r*ii %m wm%m%m%n tit® 
&lmm% ©siit»1i &t «i1 k smmM 
ar®a««t W tti# tli®ia mtmmt WmAlmmt m& <icw®«si«i 
tfes ©riglmtl "steij ti»fft i»» 'timit hitiw 
t® thm can illmirtimtm ̂  
hsTliig » .laftwsiff* %n emmtmS.) t# »mtml th* 
m thl̂  mmmm t® i$Tm%% m mlflM thm 
a!i*l«Mjr m&^m % "Stsif #f Imiri®® mil 
a«nle« emwmmt* m th* |»iitiml.«s« 
itmtmm tli« staff o^e«w> 
to wrf^ 
iilii#lt l30î  tli« l%m*9 î 9t3t9 «f tli« terUsa tn thu initial 
n, ai.1. cv€5i 
^5t tifaiia* 8» h» ininpy, fhtew laflci a, lilst# 
?!• 
m 
wmli %m fetisg iltii®t#€ yf c%r%m 
mM. #i« 
At my xmt«« &t ts^m% %0 mtfmt 
th% t@w %h» m«xt 1fi«w m fmlmmwj ift 
t9^0i, »a î isli litl®?- timt 
rnm^mt feai fe#« ^3- mtrng* Umf 
stmariliAiTi mi. l>r mrml 
f&mm M9wmm%.m ®i® 
iff ®f 1*111'» mni turn mmmltm 
nmy pmtmt wmsmlm mm pm»m% iii m^%m* 
liill«f m» MmlmX fm^t^ lim mm 
m% nMm tli« mwm #f «fiiii@€ff i«k« 
lUUI' ittiil 
mstt%s0% tkttmeM m. $lt« Skltmsî  pmm4 
is i%s m$fmm% m attl#* • %% mm ill® 
®ff ife# »©ip*«iif» «tffiii«tf«»"̂  
mm ii«v mw%m%ia, tim% imm. 
htHMmwrn of He7ingr*« Imbllttir mr %m<i& ef to 
on ptbfmirjr 19, %m m^wrnit pmmmtA 
{•• ml. vmmiydsdl} for of hi* msA 
&Mmr  ̂ %h« jî ipk to  ̂mm€«» im 
la i. H* UMoli a«î f ®|f Ontiiii 0Wi«3piii# 
folfc {»•* i&mt rnilimt mntm & ©#*, isw 
,  ̂ ijgil agtelib* ^?! • « til# 
®f m »jplti»li »li li III# ImmMm 
tmwt%%miml wm%m» m,m £ sitfiir j i® iimll. at imgt̂  
m til# iihamilti' of mmAX m t̂ms'ta îsttola mtolr siiitsmjlltir*' 
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m 
mmt l| pmmntitm of sritiisfe m 
s§,mA%mftm tfi« 21 mmvmtmlm h&t.m 
im $ma.m$ mM pmr%iiim tli# Mi mww wltJi 
a w%§.m tmt mttmmm iwi bitiltli 
mMm iiiii Ie iiii» te 
•alfiitg# til# #f all mf Mis 
ia til# 
fli® fartliiiip dttftrti tli® #f 
Witts lit« • It 
will b# y(W8a.I#ft tiJmt %h9 3t if ̂  %m«stkmmm%T& mi 
s.E->I>* hai #b0 t̂ HI# @f S MINI in 
fi%® f*ii«i« tm th% immlmmtm &t &mmmA Im VmmMMBx 
wmm ffe# #f hmfUm ^Immr mlr ^m» tm *ir mpp&ĵ  
mf initial. tm. mrtmw* pljuml̂ ir nn# tm 
W inmsli it# fim $li# 
am #iNt*r %h9 iMt̂ iisKls  ̂ #f tli« mtlm with m 
p«sl®d ©f 4 
'Cu MiMH 9$ it4Mf «Fr9S ftflraiis* il% 
e@mfiiimî «t at im# ale# 
ibMHiinr •i9»3r«aiiHMl l» fatll Ms vim nmmmsmtklw ttm mrsf^w} 
m til* itf til® @f tlm mm lit 
(».d. o.̂ |f«g«î " s«sta.. «. wea-woj. 
^®sais» 73» 
*• ?W. trm Wm- Dl«iry ef a.ll.l... 
mtmh 4«| 
#r mm®m #f mf %kiB 
m.9 mm ©f tli® ®l#«trest sgmmmrw^a %t î .« gmmi 
gstwit̂ te is mTth qmotlwg #ar®««tv«lyi 
9m emmm€«v %n Bmy ttent hm 
fms mtwrn^m !•«»» still, l« itSftFt «f 
tliat «!• #f r®rî  % %li# ##mli 
Imir# a ^mlslm mttmt mmmm§ 9%mm tim 
siriî ifa al#i%  ̂̂ rmm i»i# tit# m ,̂wmt Grnmmm 
mmi am %Um mim mwpt%mti f^mn. mmAm mmmm* 
Wnm mm fmm 
tk« pini't«xt nf fimct t» ii«k  ̂
t«0isp®irt« ^hrmgfi l#n»y «i m^m mA %kmwmfmm-
%# »!•«« if tk«y wim* Tkmrntrnw  ̂
•̂ mm%%m is mmm%* »# 
%m l̂.#f# iirtf' tt iitisi 
t# tits m slwi* pi©t».re wmim^km 
mf wmm  ̂rnprnwrnttrnm 'Si« 
%m %m ««8t»ay t# istll ptla«s.fl#ii im tli« 
«i#®rr mg w»mA imwfmm*. *M® tfe<i#i'3ri 
it mmM  ̂ m% m mXf if m hmi 
a»t li»irt tiiliii m tfe» « 
w« »f« ealm* %n tmi» ®f 
mstir Bsttl#! £i» î it# #f înt 
tts# Is î«ft 
wiirfsiiî  l« m% twm^m #** •»« will. fe« 
we®«»«faily tn 
lft«i.«'3r*s oaft ef th* ef 
•i«ai«!it of MirpilK* wall to ISKi la tli« <»mlm 
e« kltltr ttet myitlimirla wm» 
m tltal tgphmm of lutitrtct fur o înwiijr wî  «k@ 
®@ }̂d Im liitMl«r*« wii «t«ailiig with tli« 
JPHltxv'F mit RitTtr kisliiir thMi im f«w mmthm 
»f till* u&Tmm%m •wmtmm »m& tli« mmmmmtw mmm»»fml 
'"'itstsjtat m2. x. «9 
8i 
cim * 
l̂ tmmtm #«!itl»«i* sitl#y h»4 
m fm €sys 
tTt®r t© tis# ®f Vmmm Cf»M 
h-M QmlW» ife il®»li 5» * m®#tlai @f tte® Wto#y »i tis# thr«« 
ms li«li in Mite %li# 
oitlbg 111# mtmrn"* '̂ mmm hm imi. 
^m t9t% #f pmvtmm plmm%m» wmit̂  wmm 
tit# i«s|irim@ iiit#ii mt WhXm mm 
timt %hm m'wf wmM  ̂snttmifni %m tm'vm it® Ib 
til® pm%m f@13.@iri.ag %!*« im»mmf%% mm$m%%m 
iiltx»r &ppmm%lf imllmM it ^mwmm wm ©xmelal 
tm m mm%%mf l̂ df mmpmlm* €%%% mtmrnt̂ i 
mi&mM tiift t#iat» j#(si in ma iiajr̂  m Ummh t%% 
^mtmrnrn #f M%ttmw*a %» mm 
npi99Am Im iHiie!! tm Omsmm wiem mmM iwWmxw 
 ̂»« tMitm f̂m* im lii# €%mwsft Ktglt 
CoipiimM attt̂ niMi* tlmt î lii iif m et 
#f mm wmfmmt #f it l« 
m m misimm mm» wmksem is fmxiMs« M« i« 
li« *t m% am  ̂ aî tiiias If iiIhiI« mwy wmm 
mmk im 'bmttXm w%m W% it is if tluit 
hmpwmm m mm*sm^% 9f ImUt »f * jmi»g m«ey» 
» 2?t ^6m ' (M.I5. fa*iS@f) IM# Is i«riiS®y 
baa. 3 h«*̂ . SiSUkx, i*. jss-
^3imd«  ̂ 39@» fli« »•!?• %« !>• m 
if»» îps| 1m« iiimi ^hgimitui idt̂  nli® 
wmpTlmm mmM "m %f »f ttiaspdrts 
ir«r« lRt*fT@ t̂i@(is 9f %li« mllitmtf 
wm Imt i, is^s. 
8f 
tm tti« g!t#g® ist# &m 
smf md wiii 
s@t  ̂ tfilh Wm W»Wi asulm tmittlsir 
*te» mmmrntm p#2^# rlgfet is;i»,|'# lisrniit 
m& mt@ wtl% |#f« t® mimln 
•fey- »fml f©r©«s*̂  
te«€« WHS to i®# l̂sg tht mrshî s f#y 
liiagth ## %im^9 Sn f#l% tl»t tJi# %lmcmt ©f 3»rfri««- wm%§ 
p»¥li# mmmmtf Hi® a«ml. f©s*®® m. iMm 
mftm tm&im t3r©€#«» 'liitiy 
Tiste» if tiiw ««« t# ^wid #»®aeit«3rl»8 
iiipiaa »i« iat» 2, 
a«®ifcla«r Iftgh 5®««tiss »iis ii»Ii hmtwmm tfe« #^wsiai«s'» 
tn tis« iiiirii#S,«a# a^slag# MMtr, isnii. 
*«im pwmmt* otfiag# utill iwsyJitii® fr« toting l.«ft @mt ©f 
til® tetfeisi tti« m.rf*» %m%mt%m t# 
wtiaiifinr i%« ¥«#»«!« |spiina-liife#ijr «ft«r th# 
UXttmw mXm "• • • dii &q% mm% %9 
fe## safsii im «® @#isii«*ii #f -a# 
mmwf*si mm %# ifltinttmir» llil® it«  ̂ mim 
tnmtmmm mM 
W9m mmw€ltmti»A t© $!*« wish#® ©f ®e«s4 aistiwl* 
&% thl# #imf«jNmo#ii ®ii« flunl «at* f#r e|i«j»fei»s 
mkte mlm tlimi - April f« <I«iaf «f a mssith 
'̂ m&" 595. 
Jail'a staiy. H.g.A.. 17, 394. 
9© 
s%4ittsg timt fftfiomtli® 
nmst  ̂ f.̂ mh W mmi mow htiM impmm<&  ̂  ̂
til# 0f tHe rut* m mmh It* th# 
rmmm foT th# mf hmi mmS litl« 
, •imt lueSElug fer mm% If tii« 
jiistlfl<it>tt©ii f©.r mm-̂ jttm Sswaast 
so tt wmm mlMia t̂ t th« Blfifelsii* Bfe###? t# Sitlt-r 
« M- %hMt *%n nf fcli® $f «. bfttlili 
M'&wmf l« mm mm%* mt 
Eat thmn foTgttt-laf lilir mm$m 
fi'TOj€?et«  ̂ liiim«i«i iiiiiiit p)r«irli«e mtmrn * %hmt m 
tmfmnttii me %imlmm% * 
S^E.p MH SSmi SH JUS m , 
ft i® If 11 m» &mm m 
p0mm%.yi%if  ̂%$ M§T%1 at l.®t«ii%» #ise# 
i«.t« fell# mm tm «ti#iHl| %k%im will 1j« 
m »•* mmi m. f AftlX#*® 
Tk9 BTtna^ iirgw«»t« dwrtii«s«i mtl«i' Wm% 
** ims%%f%m.%imi is® mwi It# sip*«ii t# • 
 ̂x €«y ayriwtî  tli« pmriM ©f %i%# 
mmi wm%9& to immit 
IrwmmmhXf %@ ihili«i.«, iswt 14%l»r ifneiitd 
mm* ^3 
^^zssdhijii ism» 
n 
m&t t% %%% atsil wasfe#i 
t® thlwM %% mmip «. bit# Si fisniiljr, m t li« miiit 
mip Hi® iiiai %& m9 •aaft tii« «itt 
^ aprils 
m# tima %^m tmi. wm mt t&m 
lmm% mmmttf l̂ is liin p#rirtiit«it ti> «li« 
mt ii# l»a al«® 
til# mmy %© .am »tmlmA ttt 
i,isit» a5i« i« mm @f tti« 
@f fes gimi minimi* s ®» tli# mM 
%to« nî itig #f hM, Wm em# t# 
lii$i«ir «%• #f imd tli« t# iiim afer* 
mm %%9 imiaim itm iii«f«isii 
attl«jr Xm% Ills mmr^m tmS- t%m la iil.1 
^Immtkmm* m Jkptil $# mm Wkm fim% mMlm mppwrn^hmi.. 
%te« mwm0.m r«©#mimli "eaj ©f 
tlt« isnittl* fot idraiir' ym& «€»ifits«id esi irki)gr»a 
ismilg »m& f#rtl% tli« &M «li« qtiftimii* hi* 
fero* to WmrwiMf ®mmam494  ̂ W Qmmt̂  m.9tX§ 
«•!>• tli« foirt wii«ii tli« 
4*»txw«xiB A# twmmpmttm m%m in 
Mhm hmtlmT miitlas fsren iilii«!̂  %o mw9 
asqct *« *•»»>. at£t4». i*. »». 
i*lt>l«.. »s. 
''iisiitii i2!a. it «• 
ft 
tlmjr to ish® wwrt#* mi. stiainilat#! %m 
th9 tit® Biittlsrs tf nmrflM CAii'il 10 13) 
m t̂t wm mw i«#iii%«St 8ltl«r 'î «iai9li«S* 1® 
lanti t# wlWa^mw t® s t̂li 
th® Tfiliisbl® tjpftt mm t®ft» Imt htm. tm mXt 
m i» t!t« 
fe« tt tm ii#t i##«il.s® m 
iffe.l@li mm tn Am ww Apw l̂ is» %ii« 
rnitmiMtm ImM. %mmw mmm %n 
mmm»  ̂ mi s&At m# mm %% 
tim% iff «eM wm%llm.%M 
in %ii* mttart fm mm^km mmw^m tli« mw mrnmB* 
mi$ mmm &f mil# mt%m» meM 
Qmm& tii« iiiii«imi®i.iik #i»#ifcl8ift mM. %m.a 
i»® m m wmml% mt %h% mrmm 
tli« Itî  m Afiril tt at 
ABiaiffeMt* msA Bmmm tmA Mttmw at̂ iiiii mm dl,aiuilMif tmmtm 
him in ii* &iiAt«S i»t€«r if tw& 
^Bik«4i*i? t»eerd«4 in iiNMr £(i*iirt 
fi*« î le  ̂ Hi* mrnrnm^mt i« § l̂ wf m^wmm§i i# 
mwM iil{i«l) h« lt«lt tli« WTf i«»t f z«f«re 
%m mm tm»% nm% MtXmw %mUMmt%w %# 
tm Ms mtnii, lui %he mm^- mmmmMmjm wm%m^ Jt 
Wm% it mm. wemm tm %mfm Ammtmwmm im mm mwW^mm 
pmrtm mm m tmpp&rt fmr %hm ^mpflzm fmrmms m laM* pr&wm4. 
to !>• «•>*••$.• juftubil 1S52. X. M. 
am. miii. i*. 3j8.9j. 
%«,«.. 3». (*>»« w.) 
%bm.. »01, («pni >t an* 22.) 
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imt tluit mm "yidn* 
tm Ite# Air 
mwf Mi m m«« tm 'Mgimm hmmm$ 
a»l3jMii W9iil.ll «t imBt 9ip#rid« 1% cm 
m mpf df mwm%%m if#» 4t tMrnim * %Mm%m 
ifiwmrnmttm fm mmpwim **• » • «• aat̂ fe m 
9#««|lil,« la %|i« Aif««%l#» mf %li# i» 
• mitiitl̂  lu M,«Sim§ ^^wmttmrn Qmmm&m Im 
£*S»&*i kliii #f wernM 1»« mmm in 
%vmm Bftt iiA«€«r tit* iiftirir iiti« aot 
liit«î iit«i in m mr  ̂Bm* 
WMom wmXA iM m iwl. ilttl* v«]>m« la 
Aetfttllf • til* iMiw tm WmM mt #f 
«««• lnpî iMi It W thm mmlmXm t@sltl̂  
#f th« lirliiî  I0l#a* It Is cliplflimt t̂ t It has 
lMi«il4it*l.ir mttm m$mt%m iî ^«tl«t 9f mslsft 
liil«ltta iMNis f*!" mmmî  ftvulTWiffat* t̂ t flritt ter^mHt 
nî  tte« of eliMftliig luiM* la S#xini|r»  ̂
43tm wî  m 9pm»%imal t̂ w€m m ^mirn 
Sf^ia. Hltl.«r i^la Mle«<l fm mmXimtimL mt 
Mmlfim m il«v«iilMiir It# miA m& m îm la 
mm n^tlTt. smm MM* 3^* 
%ss*eslaf ^2e1, t%f. 
flU4. 
h.e.S.A. laa, 1». SM aim ag£K> 75. 
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hiiw in %m tan* 
mmmmn tmw mlamueimm mffAmmt migim 
mid « • « liaî oirii imia «»t«ytiiir«f in 
titm Wm i»f 
imm &%mx  ̂ 0t l̂ « mdfilmd* ftetlylti*# <«a mm 
tiiM #f ii»ft«t iii«» 1m 3e«ft •• 
t» «li« mt mm mm mt 
llJiitM mmmmmm iitt««% t# lii* fiMit 
it»l^v«B« kwMl|itiitt«¥ii pdd Mttlm mttmtim t# p^miWLm 
mmS. f# I.a»il>»i mm mmwtmgmA, 
iii ̂ 9 mwir*9 tM.p9 îr# t# aî tsmlis* 
i&rt* mtmm iwirf* t9  ̂its 
•dLa# mt* mt SJI piirt&»l]Ni%ilii 1» ttao!|ti««t 
mt %^m tawlanda* jkM m%mm tli* mma t̂m mmt 
tm mmmlmtmlT duaitiiwr f3mmm» mmf tmwmA lls« %ft«k mk 
mm mmmB' mt fmmm woitM 
%• mt mm mh9^mt%t̂  mtii# %# mm fiSLW^hmw mmmMmt mt ikm 
nnr l»f %hm mwf mm tim a.f«fts m Mf mt Mmaf 
12 mta mt mmt %%mm mmk tmp^mmM^m mm 
Tkm imww mm& mrnArnr m mmm Mi«l.1Mr •tiM&.iiAldii la 
m%3^0 Smxmy mmX4 t%m twm %Um mmmxtTtmtimg mmmtlmmm 
mt thm lf« l̂t smm  ̂ ma0 m Jfsir iOf ntlmm tk* Qmwmm mttmmirm 
%m thm v«#t thm mw mm i» tii« ir#yinNi$.«]ei mmm^^aim* 
^^aolMi«ifiBi mmtmwmA vitli Bsiitr (Mmt mt stmtt in 
0|^g#g»? in Otttolwiy mmi mtOmA m^fmt tkm pmrntMlitimm 
9t" mttmlmtm imamm in «••%#»» mm mmm  ̂ m&mmtmttmiLm 
mh^mtPm t̂ !f^»»iiif • * * mwmm %m%tmwm rnmmt im 
M.ttmm*" "f^m m%mt mt stuff mt ikxw  ̂ ri|««t«€ mmh 
idMii mw tmim mt mm W%9fimm • « * •* mt 
mimimum i«t ŝ Mg., x# i?5« 
mm nmwf m in tli« 
n îsivt fifiim** Siid#«it mmwml ••««•).« 
la ill* Blilit mPL  ̂ Xmmm  ̂ ®f mttm  ̂W 
mmum #f it«ini mmt %hm 
§«inmi gxmmi MM mm%m» 
la ̂ if 43eim lii%# Vmmm liiti^ mm t# IimmI tm Ht« 
ill at Oi« nf Wm wm% wmlwM% t# 
in 9mmXmi.%m m mm tXmt̂  mm «f %km 
'mfm mmt pmmwtmt la tm 4mr» Tmt̂ m mmftirnm 
mm siiatA m Jmm It# Mti MMm 
ant JiXtXm Ml %#M tlMi ip»»i luiniml M« 4imlaim m 
tmtflldoa #f mmmk flmti 
mmmmrn hi* %# 
mtwa  ̂ fmm ttkXm mmtmmm iNmiid 
mftmt mtimm hmmtt, fl*«t &« 
't« 1m tm^wn^ mt mnw% 9m& itms^m 
mmm îm t# fli« 
mm tm tiMetlfiiM %m «t%k t̂ rnttH 
sm btiddbus 75*<» ssswpsws sfcws 
waits emXA imv* -wuilif ^ l̂«i tliii v««t l»iXtmi.m ami 
wmeimm tlmii 
*« wMft «upll«3f in llMit ««4mrr«t* fii« mtmit tuetital. 
i« i»%#spx«t«d W *• 9f thm 
*l«aî lmm»ii smitailtf #f ftt aayimm 
tims* imistlttai «p*9iiti«iui viwli ^sv« mm wsAme  ̂luiltmlilim 
l̂ #l WMI Ml<«9%lTt i til ill9i«B«»t »10ll 
•esl̂ lro «f iu» «« q*g>ii* «f* Q»K»Um l% is 
tliii't Muml widf atAfl" luiA • iSBEMltz''# 
ta tlka siikimmuit mmrv'ii we*l»smi*e isje ik een^eaiatomi* 
wamtHimmh m mmX metim »mXA )mi %*1i«ii «eftiiuit tim 
&5x l̂|p m^0mi nm'm i@$ mmi fmLlm mm %9 
iNi iwelmtfŝ l in tli« JCtnOiaaff* •llottsd U9IBM IfOlXimllllg tll4i 
9%mXm '»t mmlattmmw 
mm sikmi  ̂avftilftm# 
fm Wk9 Mmmti #f Hmw* m 
a%i«»%le mmmt iK%.%h tliatr mBmmmm wmB% 
iMi mt AiiqMNMl mt tli« Qmwmm 
fSmwf tmw wmffmm ngniBst j^tn&a* §•«»»§» fmw 
imA mmmtm t# tli* limhnirs 
rnti- etmmmlB mm %m lm imxi»e t}i« 
m%§ fmwmXXjt m% am f»t#t tlt« 
••ismr* &f liitt frtaelt 
hmvm •itvustli &f mwmrn mvf 
ttt nljniiit fftr» mmi w}t«a imliim 
ttm% ajetft ipimm Mm •a|#r«a « ip#«ri#ri%r« 
Mt* ii#|,s«ii« #f %ii« flmt m& •!»#«% 
immmwm #f it« tmmtlm m mmth 
mmmt «f f»mmm am& %m ttfv%mM fm 
til* Mittmr mm mhm mmmmmt^ with maAtm «fftr* A 
hrnrm pmmm mmm^m of tlmt wtmrnrnMy 
imm mmmamgmi. 9mmm tm mmtimm ^m mw tmm tli* 0#losli»«« 
fkmmtmm Sitlmw pmmmtmd xmmmmliXy mo^mmtm msmkmtiem tmmm* 
Hm iitti m 4mmi.m tm tmimmm tkm FmmM flmmt tm join thm britiî .̂  ̂
Mimmst Wmmm mm m gm4 Ami mmm impmrtmt tm 
thm (̂ mmmm wmwy tiim t)i« flMt* w îsmt eomM  ̂ iJtolts 
«X*M!X|r prmwmmm mt thm mm îm mgmXmut Fmmm 
wai tmr&a  ̂ tlNt« |niari«nt IimI m tmim mtrnmHmg W fmlly X<»«4«4 with 
imtf pmmmmml fmr mmtrn^lMm hmmmm m thm 
"r,ifftn.i» im> it 
^ f f h m  W g t t i t M  t h m m V m m  m m & i ^  m m  ^ 9 > h  dii»s«v vltli ^m 
mttmî  mi I m thm frmmik flmmt m,t Omm mi&d 
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•»i«r llui imit m lm»ir t» 
mtkm pmmm* mkHmtt mv iuii« W tli* llliif*.̂  
imt ^9 wmyimm %& pmwpmmt* 
want 9%^9W h9 #«a ]̂A&«ll &f Wm fittilit? 
9f dimtimilJig ^9 nm»9 «f fliif** 9 t̂9wmiAt'999 
wmm 9mltMi»t9 t« m%tl9m it %® Mtftia iii%® mURicaimi 
t }  % 9  m m s % $ M & 9  ti%« ^«li pltfltC* 9t WMtimT9^9T 
3) to iwmim* Wktlm* #ii#M 1^* «ol.itti«ni tm ttiie t««iiijr7t 
tm.% lii» mt mw9w imilr 
mt Bfitalii f&x«t t»f«iiitlit 
hw m949W m liir a iiieart nm%m%%9m l.a 
Wm Wm t̂me me  ̂ tim ^mmmA9it In Cbltf t 
4%9mm in m%'m%9 49^X9 99m9W9^km ̂  
tmm9Xm •f ingliiitd* im«)i mml Q%mft 
im» ^9m ii»iidi« m 9im9 
iftmoi wm€9it 
ttf Iltl.f>y m Mgr St mwmm 9m  ̂Ml al̂ muiAr ^9 
GimmmX mt ikWmwiXl9 mBM 99% 9ft ^9 Al,li«i t9m99 tamM. 
i!»idcifli»^  ̂ flm 99m>9im 1mm f«#i€lf te • #!«•• aiî  
MM* li 51# 
9mm9w 9n4i9m9 9f  ̂nftvmi 9tmtt im99Umnm 
m9 yyemisief«igid in S9il*9 mm m%tt99 t9y it3t* 
fliift %9 »»% yitmmii wii l« iat Vtajri&smitt 
imiii Wte,*i SttBSEtei* ss. 
mp9^w^mmt «f m&iitwry jurt i»mi l»«i]mi«tiiitt 
KiUtMry Aŝ «H|r* ̂  Mf«i  ̂
i|t m«flif̂  
ii«* i»Sli A* WfU If 
Hi# (ll#t pigiitaM*) I imf9. t9XX9m9€ mX9 9m9XXmsM 
f9W 9mm»^*X^9 W9t9W9m99 to tlM lll»d •«l#«igHUi thX^Otl̂ t* 
i  t t 
m 
immmAa %« wmAm £ «« » immlM mt tmamim 3 
liit« mmmAm miA mwmmmt pmgwm» fmi%mrlji« 
witMimiiil ®f fmilitimt, 
mmimw kmA pmmmM. îi 
mm %«m^km af ^mrnXmnA mmmmrn  ̂
Mit mmmm^ mm gm^ matmiml hm iE%%lmw} "**1.90 
iri'«if«4 in^iuiiimi *• m !*•% mmn^ * * *^ mM fm^mst smilkMmi 
Wm% *lr mmmwimitf mm m mWmmlmtm mm4mrt 
pmhmmy i# in mwmw wmm 
mmmmltim Britaliif %m 
Mitlmw ii# mm wmm 
i» m mf Ommmr IslMiiti ivm **ia mw^mm* 
fmv Wi^mmh mmmm « • • « * *  x «  tm 
aat t# mmmw%min mmmh mm mt 
IMS mm mmmt mi^hlm fm^ ^m mwf^m r«t«lrwii«st»* 
staff «•!*• iMMftta mmt. litH 9mllm 
m% mt Wk%m mmmmX mmm»mrmM,m*^^ 
WmM mm$mw*» m»9mm%m fiil.I.«ll %m wî mwmmt ai%3.«r 
® ĵMl Mix  ̂ mm thm mm€m f#r 
îm mtwmm mf ITOmltsr mmi At].«»tte tmlmg^m in e«i|iiiieti«ni 
III tit mm ipsnii^* s««t Irntrnm 126. 
tQ6 
tmmlm tlt« tm sooliw i*Bm tAm* • eM« mm^ 
for til* n.T* iSmfm liitiif m M-f 
@tiio« toipito hm* mttitmwtlf 
mî m%im. mkXl 9kmm »o ci|̂  of irt.il.iagiioo« %9 
ooiio to toivof X liAipo tooî oi to o imyiiiis 
OfOf»tl̂  iGtfloî t oai tf t# 
it oiit.̂ t 
It mmM h9 -^moto4 ^of« tuot Mitlmr m* nmw 
ooKitlttoS %wxmmmWkw to m immmtm of t^ Bxttiirii loloo* 
m% i«ot i^f«oo t^otod oHoiro C*if iioooitoofar to mmew It o«it") 
i»£toitto0 tuo fuliiror** rmtumtrnm* ofoB ot tMo tl»o# Ho 
iftoimi tlio Wei%lLiM mstlA «oo Tm»m iuii oiwo to «iidorot«M 
tifiot m fmettmr pgmmm% of tho nor woo hoi»ol.oo»» Hitior 
hfUl smntoi iMiiont oxiiistieo tomo to i^o mtmmh 
ia oMor to Mug tlio iwf to m elooo« mam ol»oorf«rs ttoiw 
9vm iatoxtarotot ^o ol.l.oifi»s of l^o i^tlnti oi^«<titioiiap^ 
foaroo to mmempm ot littidiific oat in^oatiiro of l^o lfi^2«r*o 4o«ito 
not to mtirmlw tlio l^tloli (oltiioiigii ^is io malikolf)* 
At aaf xmtot mXmm ^o foil of Hltlor had lNi«fi ft«|t«rl7 
mmltliig poooo 97^^milo firoai tho ;^tio}i« Bo tm&. mmAm * 
fow hiKoolf mM CollMiit oloxuloatljio) ha^ t̂ hmm 
wsAmrta^m* mt « foir iigro oftor th« loottaaoo of Mx>oetivo 16« 
^yc*at> lllf 3ff̂ 3. <»*». mo l»ot mmmm% 
of soolgtto lot aonolA Wiioiitlo7» Opoimtioii 3o» Lî t gowtini Floao 
for ^VlwMim M pMclî  lf3»*IPi 
Immt llliTvmtootwroS A8 ofW^ol BritiiAi mtr hlotoilimg 
liod iiiix««t3rtoto4 oooooo to eoî turotf @o»i» #oei»Mtto» m milfmo 
psrlvllofo oo jrot HtuimllolEAo to o^r tiiotoxloiio* 
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Vm WelBlmm will lat 
mmt mkr 
m %ti« stmitfi #f mmr  ̂ tmi. 
m%m fUm %i»ii mt wmw l« i«f9ytwit 
ill m&mi liaif of %U» vm^^r  ̂
&tt tl̂ « c îi«iai«I tmA sm tm utmwr tei * * • 
jULtkma î MtMt9v Hilt fmiilttr wltli. mm 
ii« oT€mtm4 tliiit mix pmfimmMtmm mm t# hm W mm 
ttm% mf mtmrn  ̂ *m%m tmtmmmm #f %km mmmm  ̂
Miilii mmM li«v« %m %• mmmmwmfis l̂f mmptmt̂  
i$ 800%m^T • « « flmmini; 
tmww  ̂ mm%m%f mmm «f %%m imasmr$m itfi#tii«f 
diffMmtlttg ii«ii#fwsi«ii tmw 1^* msamr* ®*ic*L« fmmmjNtm .̂ 
tutm tm Kltl«3f m M.W ^9 htm Wm% It* 
mml̂ L m% tmi %»fm ®mp%m'̂ w 15*̂  
Wkm mm% inr* 31# litttiT' Q^Kf«i«€ 
m mmtmrmmm m BmlWm At lii« t̂tm (Wkm l«î ef > m 
tli« Wm fcair«r m4 ]i»*d«r» ail«f mf 
stmtt mf G»K*w* Kmtt̂ lg ijtmmml Joil* 0eMitftiti«r rm m%t3ummw$ 
turn QmmmmmeimT tm €lil«f mt %hm Jumrt mM mtmf 
mt %hm Amy CNHi«rftl staff Haider mmrm prmmmmt* mm t̂mr, 
y^fkm ttw^ o.i:«M* pltm aaXlai f«r 39 rn^ftAmm moA 
2 m%rT»mmm dlvleiwiT^Ki viiMteiaar* iaa Msst 159* 
J»£̂ juu issa. I. M' 
BZ mis> 3*5. 
mval Staff War t««tad In whaatlajr, ORaimtl̂  
ifr̂ s^^aa bahls, 112 m£t» 32?. 
tid 
t0 mm iid «$«% ef tli* 
and h» wm% into grm% «ata43. mt MtrnmNm mA 
tkn emmmimT %m Oiiaf t im»w mpmttm Wbmt *3.1 
mm Im tvHX it mm m 
fwm pitam ^lm%m tlila 
pmrlM l̂m% %$ im itt ••9'l.laiit 
i»t« mm ̂  ftrntfA frnw * » • * 
ifiii# %m9tm wll.1. iHNiift at tita «iA af jMigiiat &f wa 
l̂ ini i4ir m f̂taxttitf aas ifl3.i 3laat a t̂ %m mmkm* 
liia tm ^af# m9w mm^m ismm 
«a tlia affaata î ia|.ipatiitia» "s^aiaava" liaa m 
^a mmum it will l^ira a wmf 
affî t m Wm miUmMkm tm omesmm %» ^a wiiitar 
af t# î«it«f«ta tiMi mtmm tia î t a 
fatatama tlsa*^* 
Hilar iiitairyif̂ tai aaiMtof ta i«|iiiya alMNM  ̂ tlui 
aitaatat wMî r aaailt& îa at tlia af î taalaair* aaatfaf 
Hiat it mui smaivlljr pnnI In ^a cihamtal.. ant iiairt̂  
saa In ftmt M.f #f Oa%alM»r« la î a» aat aat ttea ^vsr'a 
itMUiia far 1  ̂lufaataua laplMHaitatiaftf %l  ̂iiamNi aftar 
liil̂  tiia far tlia laltial ii»i<iiNia« S) a laiiilwg at ^MKt 
mmiL I) aaffiaimiii Uî t far mrî K l̂m lim l̂iad at laaat 
a lialf«»mNiw« 3^rafara intS^r Antgnat 19 ta i# ̂  jsaptaabar 
ta waaM  ̂«ittaKl#» JMt tiia Awat pariaA ii«a **aiit af 
tlia tmaatiî *' alisH» î r^paratiaaa aaaiA i»8it iNiaaiiiJMr 1»a a«î l.ata€ 
by tNat tfata. 
aaaaratiiNai 1)r s»lt*L# aaaaaratlac ̂  **iatriaMmtaX" 
affaata iwa Mil»itt«l ta KiMar at tl»a« y#0«»*A* 
at 
tli« la^xtane* mi 
th« mmthmw mmm»mt̂ l tmA thm 
tmmiNl to Qi>ltidis« til# «nqr*« froyomlai 
fii* Mmw htm that Xaiiiiiig 
•iMiiXi m vli# fsroat# farm tli# Btrmit of 
mmw t# titm tm mmem 
#M Gk*ie'bmrg wtXt pvmmA virt«iitl.l.|r iiii«««<irt«i 
int# 1^# lutttttlAt# ft«iMtr of tli« wmim Hrltiili 
Mo#* of find fvm iiitioh 
•tim If Mttî  lumil t»mmB mm 
irooleoaoi toy m%r ott«oleot ?f C P*t*ol t̂ xî odot 
Mtiî  hmtM ffttî Hr toc&ipifttot His^yvotox  ̂
toî o4o*boiit« J booto «iii aootrojror* ma 
mt In gTOftt mmimm* flio w^mSim of tB* 
otoiiB«t« »t two wootoxm Xm€%m yolnt* will 
ljuit tliii»ty»olx l&onrof ^w%m î toM tiso tIMijr 
will feo i7%m off taiftt ooftst, m%9 jyi siteSI£lsMs* 
Bfto4oi> th«a w*m«d thm% tho Brltlidi floot wovidi 
unaimModlr hm ipr^ofod to Intordlot tlio taitAiiig* So thoto  ̂
for* oiirooiito€ ilnltliit tlio trnioAlm hm^h99 to tho roglon 
" îtiroll' mm tho sti?«itii of Bofor #« for mm ^wt̂ wso*'* go 
ooBOlttdoi with o ^%oHo3.1t *7110 lioot tliio for t)io oporotî t 
•li tliliiso o4»ioidoro<l» would l9o |§|r iteoior'o orgimwito 
lî rooood t̂ o FSliror* yot Mltlor otlli wimtod Itet on ott«î t 
iNi «odo to pr<^ro tho oforotlOM- for soi>toa1Nir 15» So 
tlioii goiro Ilia yttllnst 
tlio doololOA fto to nHotlior tho oporotlon lo to 
toico fXiioo in soptmbor or lo to  ̂dolJiarod imtil 
Mmf 19^1 will wm&9 oftor tho Air ?oroo h*o aoAo 
ooAoo^rotod ottooieo on ^^om mmlmM for oiio 
woon.** 
»3md,, lu 
ilt 
Iti* gmsyA. mmmmvy of th« 
•nil Ma rttocniBî iidiiitim t«> postpoittt stalim* prowlAnA Hitler 
with %U9 i^tc^ft^itsr h* i«sir«d to unnciiotti^* plmnm for m 
mm t# tli« astfaklil*# m «t«iit«i im%%X 
l«f% th« "^mmm h« knm tiimt 
tte« mmmH mmmmAmit wmXA imrn «<i®fi 4«3.a£«4 Uim in awR^xmiiait 
p&tmMXm t}i« twmXmA in this new •ehcai* • tlt« 
inm*!̂  &f %hm 30fi«t t!silm «* iMm wiidt 
Britniii*!! Hail in mmirn tmi mmTim* If 
tluit liî  Im %{ui«i» in 4««t3fej«t it ifll.1. W 
f#r t«« iMHMms* rnXXMlmmtlm of 
isuifii* 1111,1, ia®]r«»Mi laima** in 
thm Wm» !»•%* 
ifliR«tliii^ lUMi i» mtaiiii 
1ti« iritlilt «•!;« iili^Midir ieiia« now th«3r 
»»• ^9  ̂m thmtw tm%m 
rnmmlm imnNUi eitlr  ̂̂ Xm% to UtiriftRd tit»t tOi* 
^t wli^ to ••• to® atifim# aM tho 
l^3.iiiiikt X%M« m diHMBiiRi luftiit mil rt^Ain hop* that 
•iti»iti«ft In 9%m to oii^t noai&M will hmrm 
9WmpX9%9iXw 
imt 1,1 ftaain M amiiMmm liMit hm* -giU. 
ii^tt<tgM"> ^eioa 'Oox«iiii|r will %»• iwEleFW mi%o 
SEMSSB* IS M ttfjj* »»iMiito3Piiti<»i» laaaio anitt 
aitlor niMi lioro stmwmiktm to tfoo Milovit? of ^o gonoiwlo 
93r««ont tlio tliii^nft tliftt iovoli^M^ Xut9 • tho invmoioa 
of mmtm iM Wtm ip]ria« of 19^1 • it iMii 1m«r iiio 
mqgfTmmm iato»ti«a to mxpmaA aomonr o«iitiiKnl« iio wma not jrot 
« ™ — • i f c o a o i "  l o f t t o o . * *  q m o t o h  
in woriiMolil. fiy>i#T^tU^ o aoftftwtom^ il5» w«yli»o»t «l»o 
wz^tot At tlio btsiiMoifii; of CoimiUfMlo]^-iJ»->Cliiof 
tmA not i^ot mrmm iNiofi toii of HitEoi*** ^limo £ to Xmm&9 mooio J 
inton^od to loioir*" II»odor oiibaitAntiotoo tlili auid WM not rot int «S n»BNNr«*' im lN ^ o 
ii^noto« in aiiiror, §ioo on* jpm, W. mo 
i«» îmii« is abldof*** 
u3 
vX%l%n/S to thi» 
off tm tk« mmmmm 
(ar Imk &t it) th« XMftwrnfft* m% UXtlmr mm rmmlly 
mlf wymemmtlmmtirn* •s«4Kiiti«Jll? mm mt $MtmmmtmA 
%m inwiMlm Brit»i»f • tmmt i«ki«h 4yrt«f t^* iiiti3.« mt Jitisaatt 
tii« g«a«rft]l.8 mmm %m toon wmlX*^  ̂ Umwmw^mXmmm^% tii« pitmpm  ̂
mtlmm eestiimwit msi. lK.«4«r tmSt mm dttiuiijr 
••ifioixaaAStf maA emti3sii«4 to mtm 
mm r̂nr mmt with lii« mm^^m mmmmAmw miS^mm m Atimmt 
ij* b« zm^#rt#d %& ultitr tlmt m duttd^naii MM. ^mm fmmmhmd 
Imtmmma tmd StSaSs*  ̂  ̂ tii«iiti«9& #f tli* mm»m mf 
%hm liiitllid ^m Ammmm&m  ̂ m imtmtm mm %m iKikmtUmv 
mmAm%mAt*m mhlmf mi ti^mvmti&mm^ %m 
%.wMmk%tvm mf thian *|t £ .sxiiwt j mm- mil wmm^mA mm m 
*mm *m&m ettmciirva mm MkmA mf it *« Wmft^ maA 
tmSgn  ̂ tmrmwA tm nmm Vmt m. wtuSLmm^mmAkm witli Biri%*|ji IumI 
%««ii ^mtm4. Int lAMmlt M*rt» Qmxwmm Qwa^« 
jmtee t$% Ll.i4«li Hmrt •«*••• wtt^ thii w • • 
stfirers !!»• ioml Vmll* f€Q tt* €mm mt mmi. 
Mid*!! It im mfm tm tm timt m%wmr 
%m wMk3r mm l̂mlmm of ^m Qmmma emmmrmXm* tastismiir* 
Ammmtm hmmr mt tkm is^mrprmtmttm t lmt Kitl*r wmm 4lm-
immXinmd to imimi* Birttalit. 
^%filL4«r m»€ a/sSmXmwXnA hmA mm% m Amig&mt ? tm lui»ii 
m% thm &lffmtmmm mt 
giii^«r iitiit««t *X nttmtXf r«J«et tht 
Mmwf*m propoMd} fvm thm pmint of rimm mf t^ Amjf 
I wmwm^- tSiwijr pmpmrnX mm 6Qii^X«t« maM^mXAm* l Big^t 
$mmt Mtm wmlX fmt tli« trei^jR tluit hmrm Xmm&mA mtrmXehM 
thrmt0k m mmmmgrn mmmhlmmi* SeimXmwlM rmpXimA |a«t 
mm AtmmmMimtiXXf WmH It wmX€ «tiudlf mlmiAMl^ 
Xm wXmw mf nftvmX mmpwmmmft tm sttMpt %m 
%T^mp&Tt %hm twmmpm mimie mm% m wi,Am mirm* 
nmrtimnrnmrn^ Iltltt ^ Am%mXm» 7^* mtmimwiM^m 
«»m«U UMunt i« Im MS' 
BmWmm imoid h» m% m Mhm liid* timt%. 
or In &&ntmm%.tw w%%h %h* aavir** pt^p^mlm tm a marrd* tr&ntm 
Bttlmw girm ula «llmif emtmTT%m 
th9 mmt mf with rm Mrm^hXtmH^ th% #f 
%lm «3mjr» mrnA^Jt mm anldi 
Zu Yl«v #f th* fm 
immi wmrtrnm lUii 
*• mmM ^ mljr' 
lit ft iMmt if BapilMe l̂|t eiumcit; b«iMdi» 8a« 
for 9««o» l» «»y &tkw 
aitî w urnmM ii« tuftt 3r»««8»it#i 
tlmt fftiimiNi iiottlt Biritiilt tmi timmt&m 
it mnilA hm nmmmtJpf t# *« * • wftit mM »m vtuit &ttm%9 mw 
intent.m%r rnttrnmB i^li 
%& t«ll* on I3i« %$%h§ ftftoy oottfoxTliif vl̂  wm mmuftlit'tstli 
m thm l^th, Hitlov m a«« ortoi' tltftiigli Tlil« 
dlr«<itlir« atfttoif 
Cft) Pntpmmttmm for tlio ofOfAtl^M to t«lt« ptrnm 
m %3 *i« to b« ooatlMiot. Fiwil 
oftfoira will not Imi sliroft until ttto •itttiitisit 
lo mlmstrn 
w î oitld Imi »im|« in «it«li * SMmor «it 
mot to ozoltxilo tiio î oolMtltir of aa ottoek 
on m manemt trmMf iatoaid tliio %« oiNloroi m% 
tho lost Miauto* oad to loovo ^oa tho 
lioooiMlitjr of a olaglo lan l̂iis ia tlio 
Bright«a «]roa*5i 
"'itMiA* i:sa2. 
$655434 
5t|{arti«»«ooa» Hitloi- aa<t gjo Atoiisalo* ?d* 
m 
fmm day "iKtiii to !>• «ai • aMurfOw trmt ***•"* 
Kitl«r tmi with th« iiftY|r*ti 
p0m%t%m* I* hmiA th« mrrmt fir«iiit «t]Nit«jgr î ieii 
mrWlf tte« K«i«tm3.8* Althmkes^ in tm 0ip%n^mk^ 
mi9 liiis hi9A pwf̂ mf€ to mhmmm 
His gwttsml.* fftliisr t# 9M«ar rnmAmr tm mmt̂ m to tko 
l&rofut fmmU &mm9pt* mppmwmtlM kmA boon 
tH9 a^wll m»i tlio Wkm m9 nlto îstlir* m0 "sfmltido** 
mmS. tH* otHor îî oasiliX**** A-otmilS t̂ ^onsidoring tli»t bjr tltl« 
tiaw tHo flUifor irirtoniXr mrnWm* tit* mh&im 
li«ii littlo. owsMHiiioiiiMi* m* «ami»s out of B9ml9mi oatmaihly 
ii»pmaAmS m Wm iMftunffo tmSL tlio i»ttl« of Britain iMui ^gm* 
aiflat Iwt tSm yomMm into ii^toneo of tlio 
Biitiî  to tsofiim m JMipiot it * 6edo*̂ 8«i«d **liiglo Sftr*** 'Uto 
Zjy^ftuMiffo imA initial ttyioooaa iiit gmi^Sm^Xy thm toll oa»^t<NI 
hf tho H.A. .F* iHMian to toil* flio daj |»yior to tHo immXm ®f 
tho a1»oiro«4|natod 4ii3footiv««« ti»» £»ftinifro onffospoA ^o 
lioailoat loaaaa to aat%?6 ait«:3mft*^^ It waa- aoon ai^paront 
tliat GSvlng aai tho Ittftiiaffo woaXd not ablo to Britain 
intd mimlBwlm* 
On s^tM^or 69 Bao^oir ar^oartod to Hitior otn tho 
mvmn% status of tlio na^t^r* An &,K,U» Alrmtif* iaonad 1^r«* 
52j|bl£. 
53^ilnot, 3trttggl« for EaroBitm ^3« 
n6 
Th# fallowias for th# oaspl«tiam 9f 
pwm*̂ mktlm9 f&w #î «x»tii}ii *mm lAm* timr* lMi«m 
i l l  hi* 4My tor mmXHns 
IrnvmaS#  ̂ fX«#% liiMi flat«4 a« Z§ 
mM, Wmt #f in* IjiMtiig t&r It S«s»t«Mb«r» 
f#r liiiu îtiat of tii«' uttiielc 
ir it i %• i i ir«a @ki mr ii|«» 10*# 
en tl Stp%mtmrm^ 
mirn tim% tli* 
mm* mmtlm Mt tliiii %m mt mxrmt* fh« 
mm mtmtt $mfmmim 
mm m»imm memmm^a &f p&mmiisilm fmtmitm t&r imirnh tm 
hm prmpmrm&0 mm Mrm&tX-wm $mm mt mtmmmmmrilnf rmtXmmt 
E%tXmr*m Ammirma* iilh«ii tim VVkrmr mmtmrrmA with artmS 
A^irmX mm&mr m Bmptm^r i# BXtXmr mmi4 thiit him **• • • 
^muisim i« »«itii« M tt« la tivmX^ 
tlemt lurltftiit** Mmmt will mi&himvm& mirmm. mimrnt thm 
At thim mmtmrmmm «i^ H&«X«r 
m KiiQl* rm of sabjoots trm Froblon of î « u^d.A*'* to 
**'mm mtoip-Alllttit Imrootisfttlmi Qmmittmm*m i!iaiot»i»ma of 
^mxmmry If̂ Q, ^«ir« m ammmm. woyfmro"* aooltiio oaly to  ̂
mh<mt mnm»tmn1^ mt thm mtirm dUl^oitooloii ontf thlo urn* 
llKitoi tm pmXimf ^mrntî Bm *iitt»t**y Mirod iRo<i«rt *mrm the 
5S!«pti«i.«mi, aisiss ssi flii AMasli. r9-ie. 
55Aiid lifts lMi«i eonsldot̂ d by mmm i»ithorlti«« «« 
mmh, imsa 
staff yior Mmti* SmptmAbmr if <i«ot«d in ahiror» 
ffeo atoo •«SmmSM& JS^SmmiS WSSSMS «SM5SiiiS»t * * • " ~ 
U7 
m& aiili%**3r la tii« tnrmt 
mm% €©«« a®t tum# hm 
b# t# mtnyii ^ur»«k «mi 
f#r fe© ciniwiKKr tii #M«r t© 
pm«mWLm*f *c«TtmlmlT*t llti#i'» «b  ̂ ml## 
t® mm4mw*» tlmtt a^siHw mm 
**m «f a® #f to® k^t 
tttim t«»i#i^l.ir %# « li» 
.«i»titAl.I|r' imA m in ^mtwyim fftn asfs mTllm 
m tf t Wmt 16 «m s pmmm 
itirlsicHM  ̂tifiiii»f«irr«4 t» tli« •••% *• # * t# 
th# pmtmttm ®t aioiittiti® A«<ssifsa3.jr» 
fii»v» iffm tmiimMim mt i4«Eit «•» 
thiî ng* if m m$mT birll̂ la wm %& m 
0«iTi«i %% iii« mm iJLItgi®*]. f® sti«« î|ttî  %h9 mi^mm 
tr&nt |n» ti%%m wm 4.i&pX&yim tii« mmlm 
tmmmtm of 
^®A1I iMioiitiws* mm iiimt mi* m&t tiiiM planeilisg 
4« mtim  ̂ mlthmtĝ  had <iii«mpi«d :s«iiMixmblft tmi mfth9im 
m imm i8* tiii* in %iii» mmmmi m 
in Wmmmtm. i^l#^ l>ir<mglit Aiit<>ci«Mm te pmntv, iR«di>r eiailSMd 
tluit m,%lmr • itfS«iri'NNl th* mmlm 9t trmpw ^ 
fimt in M%m*  ̂ »• «• A «®«le mftiunur* tm 
bmmt&mm . • . cb>a«. vi, ssa, 0--&6) 
^ZiSsSdk 1^* *3E* tS-if. 
iia 
On 4» Bl%l«3r ani Baaiar alao «ll»&u«aad 
,Oakai>» and tha jucor* and Canary lalands, llaedar wamad 
tlNuit tiia iMtad stmtm sight aatar th« wajr^^ and mmw 
th« lalanda* Kltlar aiE^ad tiiat tliia vajt ^oneaimbl* and 
a<m«idarad that a Q^mm of tha ousmixt 
with tha iMftnaffa t® Ija l»©tit ai^adlaat and i^aaiMa*^ Ha 
tmiempm mAmimA rnmrntm^tm of tba problas of oeemj^yins 
iraricma of tha i«1ia»da (and aivmlimtmmmlf FortugaX) h% 
•oonaldarad# Aa oaa aiithoarlty aad participant tiaa axpresaad 
Iti **TNla laoJcad mwra ilka taotlca da»l®aad to turn «veryoaa*a 
attantlon aimjr trm opasratioii s«a Lion tlian aarioua Intantloaa* 
Stit HltXar vaa atlll ioatka to ordar oanoaXXation of 
saaXtifa. Aa ha oontliEcttaXXy raitatmtadi '*sllli^7y and moral 
praaaura aRxat ba aalntalnad <m Britain* ** Ha iias praparad to 
o.anoaX tha Invaaion altogathar on saptantNir 131 Imt appar«atXr 
tha juiftmiffa omirlnoad HltXar that It waa aaltlaiE haadiraj in 
Ita atruggXa to otraraoaa tha Brltlah air dafanaaas 
Tha Pmwkvx haa aoua to tha emiaXiaalon that it 
ifoitXd iw» iiroag aftar all aXraady to aalX off 
opaxmtl«ai ''saaXoawa" at thla tiaa, aa ha had 
appammtly pXaanad to do fiii 13 aaptaalsar* f|a 
air attaalra hava baan Tary affaativa • • • 
daatroyara->for»^Mtao agraanant naa atsmmKMitad 
on 3aptiabar 2 and laadar waa not "• • • yat oXaar nhathar 
tha Ualtad stataa • • « la aotlas aaXfii^Xy or la ABgXo^^ut^ 
intaraata," 
mit !©• 
^3warXlft«ittt laalda aitXar** Baad<imartara« liO» 
m2. «• 
119 
Bmm&mic tsimwm In th9 nuTal 
records of j3«sit«aib«r ausa eiti«r*8 furtlisr 
x«ti«miil.lElng argnntnist 
$h« dsi^ree of sir mprmm^y nm^Bmrr to jmntlfi* 
•mmHm "mmlmrn" fmtt m0t y9t 
r«iMKili«i» hmmwmw* It tis* pmsattrs mt tli« Iwrnimmt 
l9mi&%m9 wsrtt sdtsd t& furtiisr «ir 
mifmt b« irarir 9%mm ttitmt ail.* P&w-
mt mm mttmk Is Ssslslvs^ thm total mttmt 
pm^mArn It mm aalEat aff 
»otr^ Britlah aarala wtiaM ht) ilf|fd m& mv air 
attaaka tremli ba aaslar ta ^aar«^* 
2%tta litlar mm rm4y ta a«iii|^latalir aex^ tka aatttal afaratian 
mlthxmHk lia alalia4i tita aaiat^stfttaa af prnfrnmim^^l pm»mm» 
Vn^pm ha mm having tliat tha •tn'^lsasii Britii^ waatt at 
Xmm iaat "aaa mmm% ^aiar mmmxrmA %n t^aaa latt^i^ 
ailaatl^ta l»aaaaaa lia had aXaaira **• » • ^aa af t^a 
that @^aratlim *swMXaaifa* lAiaaia ha tha last rai^rt » • • 
Ea wii^aatsif 
£f wa wia^ ta avaii iaaa af fraatita» It wlil 
l»a parslsaibla ta mhi^m otaratlaa "Saaiaaaa** 
mil ii ifflpi m mmm m 
tha irawa€a that &t la aa Icmgar aaaaasarjr*^/ 
Mltlar raaitlr agraaili aithaash ha stat«4 his ^ssira to 
withhaldi his ttml ^sataiaa aatll ssftsatsar i7t ^rssaaatol^ 
mnitiiig ta aaa idiat tha air sitaatiait aaali ba at tliat iata* 
idis grant a#iiral ai»i Hitlar vara sahasiiss tha iMist paaslbia 
^^Ibia. (SBphssla tB «rlslnal>) 
120 
mndl timing to tlnmlXy 
Qn s^ptmher 17# «n mtry in rt«®rd« of aini«®r*« 
i^tn mmT€9 th% fimX @f 
pXm tm Wins Britain h«T by ^Irrnt m9mX%t 
Hi# •ii««y Air F®r&« %m 9%iXX by n« »•««« 
m, mntmssf it §^m» imrmifkm 
aetiirity* wmth%r titmtim m» m i^ol* 4Gm 
»&t ftnttit m %e mf mXm * • • • 
Tli« mt^wrnr thfsrafor# prntp^m *s««lo«w«" 
•»& HItlar ir«r« t# l»v* • mmh^T ®t 
tit mmtXm s—ilii» mm 
tltut thB tmwm9%m miglit «tiill b* iimist«4 iliicr 
iwi mXthmî  im fii«-t «ft«r rnnptmlmT 
%li« «f»|^<»ftiziiit|' mmt th« ii«Kiis wir« qq. <xst#%e3* 12 p 
m o*K*W. il3?*etiir* »#t ^at tli# |seli«yi 
fh% m9hT*r tmidM Wem% ttm mm mi^tii tit« 
Sprlas, prapiimtim# f«r uliall b# 
q t̂imiiid m%*X'y f%T tfei« of 
folitioiil Mid nilitiury irrassiir* on Hsglani*®' 
Of eoiurs* Xm Hift 9p>wtim Mt Mt iiii hi* gxiMitaiit aivmittir# 
t)i« iftiriMiî  df jSii««i« « «tia mmXWm mia TmXXmtl^^Xy Xm-
pavalbl*. 9^9Tm%%m ma finally eimeallad in immmry X9^Z* 
^^Qtiotad itit itertitt!itt«aiit Hitlar and Hi* Aditti>aia> 
Aa lata mm Fabntaxy 18« 19  ̂i» a fliKirar diraotiV* oySairait't 
la ipiiNi #f l^a fanNMahii^ diaiategmtioa af 
th« o|»astttia«i '•Saaloawa* â azything poaaibla MimM 
ba Aeaa ta aaintaia tha iBqpx>««»i(m amaimat mtr ewnt 
troop« that tha iti'vaaion asali^nt .lugland ia b«iiiig 
fuirtaiar jiraparm. 
^.c«a., n, mn. 033j 
m 
thm plmmim ustoa* 
msM iiir# l̂»lr pmem&mtly l%nr îv«4« It 
m !i*iml »t*ff •tudir iNiiram &« f»r tniGk «« neTisbtar 
&f3f im€ fiHit *t %fm ai»i»r< îriat« tin# W tliftt 
iiai mmt .iltI*3P m t# %k9 mkmm* mitlm &m%mtm€ 
tfm mur »mm%%m km m 3jixsi» ]i»ii«itr« 
%lm iiNF»i@pt#mt #f iskm tiietiiNiS. pi«iiii» lttl»ir*s 
«i«mS mM &p%mlmm m» «tii3. Iiigli «t ttiia 
t#tiit mA it l« sftiftikim t̂ t tli« ti%# 
i«»y •ipinw&tî yi fm lS.tl.«F*« lialf*h«idrtiid mttmpt 
t# l.iivî « liftir* imm fexmrnimt m iittit«i« 
tkm t@ im^wt mtx 
ox* him I4m%»t^m3, iMtt3f«d #f ^mmmlm wiiieli I»pft3,l.tt<i hln t# 
1mm mm%* It Im txm» ttet ii« luul »# t# 
'irlth th# vlotox^ olxtuSiBiNd m tH« ««»itizt«Bt* All of 
t)i«8« tm%0r9 plmf^A m pitrt la Hitler** 7«imtitii«o to inltlato 
th« but it l9 not too to mw t^t tho mwy 
^roviiod his witlt tHo osport imtiomlo uhloh h« iiooiod* Up 
'?®JLldd«ll aortf llto Gomoa Qonogmlo folk. i>6« "Ihoro 
if«'X« 8^« e<Mit3.«x ' til iloiseEo»y#m vuggost tluit 
Ho 'iMid ft «ixod XoT«*luito fooling tmmri Sogland sislXmr to 
tlio Saloor'o*** 
^Hlrlm vioo to o^iroliili'o swioiw^o pmTmtrntlmi 
'^Moiror In tl&o fioXdi of hmamn ooiafliot woo so m&h owoS by 
•o WMsur to 00 fw«** tfi»otos 3* Mo^, SBEls 
f^ro {S'^ Tor^f G, F, fatairai'ii sos», pi. spooch I© 
lio lotKso of OMnnntOf J^aipot It« 
I2t 
to tut# pdliit In th# eeiidaet of thm waft HltXttr hmd ««ii*r«lljr 
s«s®«fpt«i «ttg:g#i(tioni(, hint®, and, Duiriwg 
til# |>l.iim»l«i 0f smWwm th«r# l» m rmmn %© b«li#ir« thm% 
th« ffittir«r y#t ©!»»##€ th« pattern• la<t««d, tlir©a#s©«t 
tii« ©f th« «atir« mi*t 0T«3f»i™i3.«€ mly 
m .mlmtirrnly f«« In th* fixml mmly9i9» thm Gmmtm 
nmrw0 «« Xt lia  ̂ «fel« to m imm«%m. ©f mmrny^ 
was mhl» t® prummt th# of Brttala* The 
i&mt%tmmX ebjtetiims defeat tht eelim** tn b©tte 
iE»%atid4is of SA#i9  ̂aad thm UrlmmAielm wmite 
72Ch»i>t«r« 11 «a« Illi i«fy »iia« 
chaftis v 
rm mrf*n Amwrnsm m'mtmtes to mmABoam 
|#iM»d o^tmioair lit tii« mtr m jmrn iQ$ 19^Q* 
mBmtlml ®aipi««s«s tht Ifcftliim rol« at p^rfcicifsfcloa in 
m mr'*$ "gsg ̂  ̂  Si$S@IS» M MM M, SSSS^B* 
laa aais aa « y.jiB?s« **Us ^twrn^g-'^ Aithaatu 
tlilii ^oliey l«dt t© «vmtmmX Xtmllm tfufwtt mtA th« mmrthmw 
#f cî swuif- fm h*r pnurtf 
tn %h% mrXf fmm of Wm wmr, %m%t%w nitmatiM* 
Grnrmm ful.l.i' to 
with Xtftly. Hitl»r 'r*i|i«et«4 wlwhm of tiiii noBiiiailr 
«Qa«l mM liiitlally l«ft thm Jl«4it«yi?«a«fni homp t® 
ttmlxm mntwy iMam «»l,y m f«w w««iE« l«f#ir« 
iinil«ti0lit ft«il,i«Ri ftxtii** «ie8tx>i%tt%4yi littl* t& tl«« 
eollfltpte df tlt« fhif̂  M f̂mblio* Mt at ••• <i»S)l «» ptkpmr) 
Italy f>3P0Vt««a th« AKi« with mifml, Italy•» 
'̂*M€it w&tli a«i»ifl»irf mr t̂ w mPLy tm 
at thM «i«« ®f Oaimaay** By l̂* Waaa l̂lni a«i»t that lia wsiiid 
fight tita mm» aiMMiaai Imt a^axHilsiitiism wlt̂  u«zwit̂ « 
1^3 
%2ti> 
g««»gr»phl® position w** mtfnmtt 
Brlt«iit*e t® th« 8»plr«t 9Md 
tl3« lt«li«a nmry mta: tii« fourth liurg««t iit th« mtt%r 
Fnmee*!! a«iielll*]rr 
j«i« th« iraiftll fighting unit# «uT&-ishiMi«ip«» alniN. 
lajrcrst ftto.)* t>lt« itnliaa wmwf iaelud*  ̂ 6 tmttlmshipa^^ 
7 heavy eantil«•?«,» 12 lisht ©riti»«r»» 1^0 tmtr&f^TKs m4 
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Britain** ttariti«« fcHtar «•!*« a-vallaMa im tha ri«<lltarrai}«aa» 
lia«d«]r ana tha Oamaxi iiair|r, iaatha ta att«m|»t a dlraet 
m»9mXt m Britain, prafarraa ta iafaat har by saafi« of 
a p9TiphmTm% * a iiti«taiiir tlmt wmld alowly laut 
in9r%ta:btf hrlm tit* iritiak ta thair loiaaa moA. 
Maa^ thaa tiiara« x»itiallr» i^at, tlia aainas aavjr naa 
aatiafiat ta aiiim tha Xtaiia»a ta a^mtî I *llaya SSESSBE*** 
UcwaYay t^a wmtmim and tha inland* dwilaating 
aaa (sawiiiiaiaatidaia %m ttea «aataim aM a«itxal Atlaatie im€ 
tHa mtrmmm t« tiia naditaitaiMMUi) ifa»LD ISMI i» a Qmwmm 
aphas** ef afiayatiana* 
'Bm iriawa of ^a aavy ia tliia raa|iaat aai** first fut 
h^fov Mltlar te>]r tha aewftai»lar">iii«»ahl.ef om <Mna 20» 19^0* 
*T1», «<• »wwrfi»l n»;wyl> Vmit nt mm 
aaii»ifitai i» Jittgitst 10© { 35»006 t«ria, i5-iiioh guns)* 
3saa Ai^f«ttdix & far fmli iMurtiaulars and diapoaltlana 
af ttia l;tali«ya navir in Jma* i9%0« 
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Franc® hmi. atktd for «n araietlc#, «m« Britain prasuaA^lr 
K 
woui4 follow «&!%• w»« In tli« plaantiig 
th« nrnvy datidtd to l0<^ t« tl%« %% th« 
Gmama of a ultuation eo^faronea* sair« tha IHhrar a ataff 
afeiiiy tfraim toy aq?>aeifle«lly for tii# PBfer«r*« 
«nllglitaiai»nti 
GazKaii fiolloy mmmmXm imaaa la rala^ l>y 
tha aaeaaaity for a final a»t Imaio 
iH 
^ tlfMtr Tn^ar to allai^ta 
for all tlea a Brititf^ throat to Garmany and. hoar 
Intaraata oTorsaaii*' 
tfia aliBtnatifwa of tha •Brltlite throat* for "all 
tlsa** iNml€ bs aoeoMplii^oi fimit W Wmstims tlia Mooka^a 
line i« tJia siiatlaB^a ant tmlmuM mrm "oisoa anil for all*,^ 
Sooondi, san&a«^ would aata!»iiaii foaraalf m tlia a»fumal ooaat 
imA ^a fortwr taatroy Brttaia'a "oxolmalfo oimtrol* of tiila 
•xit frm tht iorth saa* t^aaa two Imato tiHu»i4a of tlia aavir 
wara aaaaatially tha aana that had lad to waaarglntfliK* A. thiri« 
ona airootly qfipoaadi to Hltlar*a "rlaw of Gmmmm'B «aatla|r, 
ivaa to oaoa agaisi. imroliro Goiwaay in ooloiiial »ffai:rat 
Tha oraatieNK of a larea mnitai aaranit colonial 
aq>iro In oaatral Afrlo* (from wrmmAi cvlnaa awl 
Si mrm iM&m irjua Togo, Migaria, tha CiwariMMBUi* tha 
C«nigOi tha lalglaa C0Bg0» to Gaxnan Saat Afrloa} 
whieh la a^oaaaary for national and aeoaiOMie raaami« 
naoaaaitataa teaaa on tha ooaat of tha ooloAlal 
^aupra. 103. 
^F.C.IUA# 1^0« I, 65# (Saphaala In original.) 
^Xtoid, 
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Only tlmiii em. tmrml mprmut^y 
In thm AtlantlQ fiimlly b« and th« amm 
routes to the Ceraan col€«ile0 be eafegua-nSed#? 
Ib «M«r to Insure th* saeurity of a Xarga i^frioan CoXcnalaX 
tha icmrjf fiirthar i»2*opoK«dt 
Agrmmkm.% shoiiIS %§> rwrnhmA irith Foirtuipal 
and i^irai^lag tii« pmr@haa« ani 
9f laaaaa Im tlia m^rmm tlia Canarlaa moA tha 
?ax€a laiiw&«t mm mil mm Of 
of tha iaXa^a lying off Oajmasi ooX<mial taxritory* 
l» tlia amif #f CHtiiBMMi* and off tiia ecNftart of aariMa 
^«t 
Baa^ar aM gitXar aaxt sat thraa ira#cs Xatar on 
July II« In. th9 liitarlm» EltXar hm& appaarantXy x'aad a^K^L.'a 
»«B07miK!iuft» as«d aXtiioiti^ tea wmdm »o oomatant on tha ooXontal 
aufgaatioas* Ha hatd jproTKtad for tha raquaatad OiajoraaX aa4 
Slaoay rnmmm In tha rwpNNsit a»iatlea» Horaovart tha naval 
a«sBorand«n hi^ai aXao Intaraatad tha MWarmr In tha AtXantlo 
i«X«nda« Ha oowaant^MS that Isa wimXt Xilea to **• * • ae^ulra 
ona of tha Canarr lalanCa from ^aln in axotuKoga for French 
Moroeoo***^ Fraaunably, thia waa only an ad-lib ob«anratlon» 
Mt ^adar iniadlataly aat out to aiipand tha F8hrar*a Intaraat* 
fha grand a^liml pro^aad anothar a«K»L* atudy uhloh 
axpoundad tha navy*a vlawa on '*£xpanalon of tha Saiqr aftar tha 
War*** thia ia an axtr«ftaXy dataiXad doaimant i^loh ai^Xainad 
flMJU Garman l^at AfUca aetnaXXy no Xoamar axtatad* 
Aftar World War It Brltidln had tmkmn rnvw tha ooX«@y aa a 
Handata and ranamad it "Tanganyika"* 
%Md., 
%bld.̂  69. 
m 
fmllf thm »nd plans* ltt« flr«t mammptkm 
aAd« umii tliat inmlt pommmea attar t;h« imr ampXata 
hanamamf in £ttt*<9^«i 
Qarmms' trill "b# l?h« dcKBlnatlBg po*«r <m %ha 
'Sha aammta raammaa at %im 
novth^^^ %ha waat^. axt& %ha itml€. ctmlly 
Iw At mx A paXlttaaX aXXk-am&a at t^a 
9T maataxm atmtaa (u#llAiid« |«Xiii»t#xmiisi#| 
uawmmf wanuli ha 
•ma aaaaŝ  maamm t̂am mm '*Qawm  ̂ ipIII ooati^l 
« Imietsa C«iitanil hfieiaan e®i<mlid amptra tmm th* AtXtrntla i@ 
tha Iniiiasi maaa**"^^ Bil« tifis * fmXam lî «» %a %ha 
laaat, skwan nX%Xait*a Q4S»ifil.*%««t aM. iiMdi&g 
t9 «3qpiuid i«i]r« la tlMi fShxiftr** 
^^Aaotti«r 3>K*L. sisAQmiiimt 8lavi«d hf friakai, ami ^&a.ta€ 
mammaA Wmmftar tlit iiiur» £»»»xlc« mma t̂ 
naTtharm Vxama 'waiaXA alWmr imaama- poaaaaalmm mt Qamma  ̂ aw 
VL%tarXw AapaMamtrn y* ?I« At &afmma 
ammaaX taw maAar %a pawifwmy ma 
"tmntaatlo* at frXaka* It ma m a%mtf a%m$w 
»lsxt«d: % WwXaUa in hl« afttalal 0«^iM»i%|r nc XwMlamtaA W turn 
notfttlost "*%» S.E.L*** (tlt« (t«x»Mrt»*iit ha haaAa^U naraarawt tha 
aam^atlama f«r mni I4^t%aa3^ ma tH««« 
la tha ttbov««M|itot«d tt«ii«xiuidiis« Saai XsIaMsS*# ^77-T8» 
"iiSaUAi i&k' 73« 
"ttMt 
th« Blsht of Oatobw 26a Ultlcrt >(: on* of 
hXa nXg^tXf tmhXa*%aiiMa9 ammm%ai.i 
mm •Miiitiid tteing f«r vm ia mat %a tlM slittikk* 
at into tataijg^ iM^k«it«« fh« la^portAnov at 
amw maw^mmt maw%m aam tMi t# tiama aw tamw mXlliam tama* 
Z% 1« tar na t@ xaaaXra aattaa iiM tarn twam th* Afzloini 
amtXmmt* Ua Imwa Uam Im saag 
gltl«r'» 3««r«t C<»T«»n»im»>«. 113. 'Bil« «»• VX*ta»tXlf UTM**< 
•tTSIMTSekereGiiSpSwwi*. 
i0d 
wtstXnUm* m% vmM. pit9*%€9 not̂ ltig @f r««l mm 
to tht l̂ lehf hf th«7 «em.Ui b«6eMi« 
til 
iib®«t tS€M^,* «« mm «immmnt»6t "If It m9Tm onl^ 
• Qit«i»tli»ii &f I*d iH»t ocmtlmg* ttt* liwr 
» fSAjr Wnim %m e«rt»l»l7 • eoneiiMi mti ftecmziit* 
<if ̂  pmsmw*9 wtmm m 
m ^mm %m {Qmtmm at»d 
• « • il«« f«t« of til* ixtttidi Be l̂xii iift«jr th* 
wmt im nmmw^mUm • * • It ml %« ii»iiisi«  ̂Wm% 
^rmmt Bx%-tmXm wlXX haveto MiQ:rl.fl0« fill 
mm tii« Owi||fMmt mmA 0mwmm mî mmmw 
In 
Mmxt tli« mww t# tlt« luiiltlji* 
it mmXmimum^ m iilt#it|r Imllt mrmaeA m wmmXmm mt 
^^Pfmmmelm tlt» f»«t—<i«t M M^tf i-l%I»yt fli» 
TIM«mf  ̂ i3. 
nxttmr m mmXmiammi 
A fit SflMlSiilNSit IHWS 
iFtlll fitcnr tiuit mrwmrmmmm m^mrprimmm hfiv« 
In the l(»i!iii wmm ^mmm wHo wii«it%iMii 
tliM* fli«7 }!»•• m X X t  in tli« iHMlt hmma 
l»r «»«» in %m&t%%m%Xm 0f 
thlngfii t^4^ km^m «ll. •ii«miiito«i to toremm mt utildli 
•ith«v tlN^ir imwm i^^mmmX'vmm birtti fir 
tUtty liftim tUMiMlv** f̂ aiMUc«ii«4* 
96. (o«.tQbM« id, tma 
^^ZilsjEsAs im* J. 73. 
prop®«iil. wii.1 b« la 4«t*ll Infr*# 220 ff. 
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sup«i>biifctl«shlp»# Hitler had. ao iBU«h d#8lr«« th« 
propoBsl ultia»t«ly c«ai« to nought. But th« li3«« of dofomtiag 
Britfldn at 6«a b«|̂  to appiwl to hlis* SoolQttfi imtillXl iist 
pl&mtm* '̂ t his (aii<I th« mry*m). doalro not to tttt«Bpt a 
airoot assault on th« British Xslta mmAm th« f«lir»r nor# 
im«o*ptibl« to th« mtvy*9 mi^igmrntlmrnm 
At thm important eoiifar«iio« tm mmlWmrn m «liily 31 • 
i^«r« 8a«d«r put forwari hia argumanta at ^r«»t iangth agai»«t 
th« iip^aion of Britain® mA aiao whara tha TOrar firat 
iymoKmoe<! hia intantion to isiraSa i^aaiai gitlar alao said 
t}»t ha waa '*plai»iiiig an attaoir m aibzmllair*Thim mmmmme* 
mant apparantly stammad frcm tha navy'a rapMitad aantaxitie^ 
that Britain cocild ^ <laf4Nita4 at aaa* Aiixioiia iiH»t to inira^a 
tha British lalaa* a^ alao &mlmm to ani tha tliraat to hia 
raar froa tha SOTiat tfniORg. Hitlar aa«arly toote tha bait. 
If ha t»mad a^ai&at Sitaaia withmt dafaatim; Bzitaiat ha vmlA 
violata hia own prinaipla mM a tra<!itiimal aarmn policy •» 
airoiSaziea of a two* front war* Baaidaa# Mitlar woult hmrm laft 
himaalf optn to oritioimas from tha ganarala idtio vara haaitant 
alMmt liasinnins a naw i^antura bafora Britain eapitnlataH* 
IHiiarafora tha imiry'a arg^imanta x«sariin«; tha Atlantic ialanda 
(MBul tha obviana importanoa of aibinftltar taoiE root anft bai^ to 
«yow in Hitlar*a ftiRi into a now yrolaat • gail fliir, 
l%ta &oaaHftsi4ar»i»«-i^iaf of tha navy Kitlar mat a«ain 
i9»0> II, i2. 
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«a firtttally mi# abim^aaed by this 
^t« CaXthouigh m t  y«t f 9 m » l X y ) $  and Ha«d«r mgmin hrmght 
mt th« MibJiaot of <l«f«ftti»s Britain by Indiraet aaaiiat 
Britain ahoitld b# axeltadad f r m  tha Madltarxmnean* 
Cmtrol @f tha ladltarraaaan araa Is of vital 
iaiiortanea to tha poslti<m of tha CantraX fowara 
in a^thaaataim Bitrofa« Asia Minor* Arabia» Egypt* 
and tha Afriean araa* Unlimitad rasmreaa for raw 
Katariala iranXd 1m Mmr imd atratasiaaXIy 
favorabia baaaa for fur^ar oparationa against tha 
Britiirti m^ira iNmXd ba watift fha loan of oibraltar 
would naan oraolal. diffionitiaa for Britiah import 
traffio ftm tha ^th Atlantt®# Fiwinitiona for 
thia «qp»axmtiim anast ba b««fitn at onoa ao that thay 
mra aosg^latad bafora tha 0.15.,Jt* ataga it ahwM 
not ba tionaidaEMTes mmmSxrf" ii^ortanea» but i|a 
9m ^ nail, blflfwa a^^iiaat Britain* 
laiNlar was aaimsing* with aaallNfa not fosaalXy aanaaXladf 
that iiora than ^a blow agalnat ^tain wonld ba naoaasary* 
Hitlar agraad and piva •ordara to thia affaat,"^® Baadar 
also mantionad tha graat isportanea of tha Camriaat and 
Eitlar c^inad that thair ooe^ation wauld baboth "axpadiant 
and faaaibla"*^^ 
on aaptanbar Baadar again ratnmad to hia argtmantf 
this tiaa anphasisin^ tha aignifioanea of Gil^mltar and mm* 
Baadar did not think tha Xtali«is wara np to tha taide of aaptnring 
anta thcnaalvaa* ^a inaj^titnda of tha IlMiliana wtmld ba 
a atan^tard naval a2ig:»sint nntll tha and of tha war* Baadar 
II» 19» (Baphaaia in original.) 
20iM44 
l̂lbid,. 20. 
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aiHit ̂  igken. It It doiabtful 
t}i« inaiiii* mm thi» »im#t 
«api>(»rt hf G«xn«n troops will t>e tisiNSsd. m 
fitm anisE JNiisstliis Anil Sjrri* ss .. f»r ss 
fttxico; is iisosssary* If ws r«ft<^ that pointf Turft*^ 
will bt In oar i><m«r« fhs Msslsn protil«s will thsxi 
»pp«iir in m dlffsrsnt light* Ftmdaasntslljrt Bttssla 
1» aifrftld. of asi*a»r» It M wftiothsr «n 
aaimniO.t ftgMnsif mrnirn Wm ti» loir̂  wilr tos 
iNisisr fmS h»m inf&mmi W fiitlsr in tits miatils of 
Ssptwnbsr of tho prospootiiro iifvasion of Hiiss&a, mA lis m« 
toii^ tils to dlissttfuSs tho Flthror« ^odor at this 
Sato was oithor farsiii^tod or dsspsrs^to oncmgh to warn Hitlor 
that Mort^ Afrioa iwis of dooisiTo iaportanos for the eondiaet 
of ths war and that "all intSioatimis ars that Britain with 
th# holp of Do omilltt Franoo* antf possibly also of ths o.s«A^ 
» . would sot up air hasss in this rsgion in or^or to 
etriks at Italy, 
llitlsr agroo f̂l "• • • with tho grsnsml tromS of thoaght." 
H« proaisodi to confsr ia»s<!iat«ly with Ifussolini and possibly 
lator also with Franoo* Hitlor ha4 not mads up his eind as 
to "whsthor oooporatioai wil^ Franos or ^ain is mors profltablo 
. * but oautionsd l̂ at, in ox^or to fulfill all of laodor^a 
planst ooopsration wî  l^th powors would bo inpsratlTo. iitlor 
^^Ibid*« (lAttsr italies Mino.) 
^3ibid« (Bnphasis In QTlBlmX*) 
25-
m 
vithttd %& o»nf«r with £ttc« b«for« maklnis • decision oa 
thmm and tm thut not« th« subjaot was dsroppcd loetwAwa 
lltlar «ad th« tmwf mittiX mmm'imT 
In th® interim, Hitlar ttonf«rr«d first with Friusco 
«jtd thmn <aft»r with Fltain on ooto^r 2^) with 
¥!ii««0li¥ti« KiNittnt with fmnm tc^dk plao« at H«s^af-«, 
a iWiaH railroad station cm th« spanii^Franoh tx^rdar oa 
<^t#l»#r M|>leatati© tal»« toatwaaa spaninh and Geraan 
atithoritiaa had Icaag pit^i^rad th« way for this suwtit »aetl»®»^'^ 
'Mitiar ajtpiiimdiid at iaiiiarth to tl (^ttdillo asaantially th« 
mm« atxwtaj^io atipimimts which Qrand Admiral Btadar had put 
to his €rrar a »<mth aarliar. It mis aaaazitiai that ispaaiili 
partieiiiation in or at least eeoptration ba saourad in ordar 
to ato^t m i^ajnation asainat ailBi«ltar« with tha inviMiimi #f 
i^aaia Kitlar net afford ta attmpt to aaisa 
Gibraltar «war protaata* thia would lilcaljr iairolTa 
hia ia a gaarill* wsr i» î lii and ha raflaatad oa 
^%gi£d±» XI, ftf iftĵ  IMSfi 
J a i m a i T  u T i g j i  C i  
offioa, lfSoTi37l*?6e For <Jar«a»*S^ 
oaaftt Prtating 
oaa during 
Jl£ 
A 0OirajTM««t 
aiiaiiiaii iliitia%«r mi tha Xatarier (inid Vwmmm*9 
brothar^iB»law} sarrano Sanar had emiterrti4 in Barlin with 
Hitlar aiid m a^tmlmr i?« Hia faHowiag day 
Hitlar e«iii|»oaad a lansthy lattar to tha Caudillo axplainims 
tha aaaaaaity aeompri^ atlaraltar aiNI d«fi«idl»s tha AtlMitio 
ialand0« Ha also antraatad Franco to anter tha war. Franoa 
n^liad faforabljr m svptm^r 2M a^ aaai^tad Kitlar*a iafltii^ 
tioa to e<M»far paraonally. saai D.c-.F.F.. XI, 62 ff. (Dociaaata 
Moa. 63, fo, and 98 raai^aatiwalr*) 
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At mr i-att, Hltltr aiaiia«#<3 %& 
GQmXmB Frmmo that th« arguaents wer* «o«nd, tout fimneo 
h«d««d as to tha aetuAl data ha wouXd antar tha nmr* His 
«iiti*iM>a al»® dayantad up<m Craraany*» f^lflllaaiit of iwmy 
mmml̂  raqniirimaitta.  ̂
aitlar »#t mth Pataln at Hantoira-amaoLa-jUiir tha 
folleWlmti day» oetobar 24 'Iha FHhrer attasiptad to awa 
tha agad narahal with aanMOi atrangth asui than iaft to 
©oafay with Kuaaollni at Florpnoa# Kara tha gtaa«tl<m of 
Madltarttoaaait stwitagy naa again takaxt «p# Both Hitler and 
Mussolini aglNied that Spain must be brought into the war aM 
the waatezn entranoe to the Hediterranean thereby effeetively 
sealed* !I!he only probli»i mis the*%uiiraaaonable'* i^panish dMattuds* 
6^aln, as priee of her entry on the side of the Ails, dc^aandad 
"freneh catal<mia« a ireetifioatlen of the Pyrenees frontier# 
oraa» Frenah r^oroeeo, enlargrmimt of • • . Rio da Oro £ and } 
• • • ^aniriri cnsinea*'*^^ Hitler rt^iliEed these deaanda wei^ 
^?The XH»aard of tha f>fairaf«^C^tfil2.o tm%M is in^anplete* 
hilt Hitler pure this apeeoiint to Hmssoliai flTe days laters 
to a tuastitm trm thm nam as to the eaanot 
date of ^a iatarf^ti^Ei af the spaManda in the 
military i^ratlonst fShrar replied that Franoo 
had iMKen irery Yagae here and statea cmly that he would 
intarvana v^an tha nilitary praparatiewui ware eonpleta* 
Sseaord of October t8 otm^^eraation at Flowoicai Mt&tSjtSx* XI #^20. 
^»P.C.F.f.. XI, 365-392. 
'̂ bta.. Wo. 
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tmitii! it m mtXBfmttorsr mttlmment wm to tm 
î MMili*# tit til 
fQ a mtititiou trm th« «« to i^t 
th« 1»# g:lir«iit tlii 
r«plLl«d that til*!" mt gmt im^ nox-s timet 
* imls»«tiimtliil •ni«rir«K«iit #f £|piuAi«lt mrmoom 
At m9 mum tin* hm »ti«asM th* fsot timt 
QAtmiua^ hfii to hm* immmm -on tli* AfrlmM mm»t 
m&i. Vm% wmk%€ wrmfrnw to l«r to oxi* 
of tli« IslaoRiji off ^10 O'OMit of Afrie* for tuie 
P«untos«* If tlilv WT9 not ^ooail>io» Idtfoo would 
hrnm to Tm fmmS. m tlio ikfrimm. oooott^i^ 
Sitloir hM4t turn ooooj^toH tlio Msimil Um of 
Affloiim t9«io«o KM i^olf ro^nlKlte for th« fmt^ro of 
t»i« Hoioh. m%M Amm mot thmshp tMmt Hltlor 
lifti ohwagoA vioifs oa tli« ^0S80»«loii of oolmioo mr j||* 
aoz««iiii'*0 oirontiiol iRtorToiitlQe in tho nodit«rx«iMHm. 
thtotor hmmm« Xmmtmtlwm feoeom»« of th« olsoytsivo Italian 
inmoion of aroooo# Hio attoolc had ^gtin <m ctetotoor 28, 19^0» 
tho »«»« Amf thfit Mitlor oxriirod in Horonoo to dios^ado 
Huaaolini tTom thia itow Yant^tro* Bxltain had iwiadiatalr 
ooompiad Crata and diapatohad an axi^aditionarr foi*aa to tha 
araaM: Mainland.* aotiona that andaa«;arad Gamany'a position in 
the Balkana* !Bia throat poaad to the Rumanian oil fialda 
aapaoially worried the Ftlhrar. (M Hovwabar a aajor military 
conference waa called and Hitler aasessed the current situatioai 
SI IS SI22SS-* 
'Ihia waa definitely a regrettable blunder on 
tha part of tha On no ooeaaion ma 
Ŝlis. 
m 
tm viieli int aeti#!! 
gir<m to the IXioe by the Fuehrer# It seeas 
thmt Xt«il|r fmm the ftttAOk itith •atirel^' 
Inftde^uafie foreest l»e«t three diirlslona« 
"Ihe Britlirti hitve oeimpled Crete m& Lmnos* As 
m mmLi% BrltniM** sts^tetie |N9«ltl€m in the 
eastern Maditerranean has oimsiderabXjr iaproired* 
VHith Linhoa in her fdssessioiiy she has ait iid'v»»ee€ 
position for the purpose of enoroaohing m the 
ataihlaxidy Is abta to inflttaziee and sii|ifort fdr^er# 
aiii also has faoilities for Xaanehing bcmbing 
attmilta apdnst 
Hitler daoiS^ t^ bolater tha Italian* with posaiblir 
two Craman dlYialoasa* Also* he thcm^it Bal^Kfia mi^t be 
induoed to $9in the atro^la* fttming to the western 
Kediterimnean, he aimoaisaed timt he was • determined 
to ooe^i^y Gibraltar as soon a» possible*"^ He opined ttiat 
**Fr«iioo is piwpmTmd to enter the war on aemai3jr*s 
side within a ahort^ Mm# » . * jhe P®irer thejNifore 
ordered pimpmmt&wf mtmmmm to begin iamediateljr to oeoniiy 
dibraltart the Canary XsXanda, and the Oipe Verde Islands* 
!Ih«se orders were formalized in « new directive issued on 
KoT«iber 12, 19^0, 
Ihis direetive (mmber 18) is a Go«ipr#iansiTe doemaent 
3*f.c.ii.*. laiw, II, 32. 
j'lbu.. 33. 
33lMd* Hitler appar«stl3^ derirad this opiaioa fron 
a letter deHteimd to Berlin b|r apeeial anTojr fr«m Unauateo and 
1»!Nii*«fttad to ^e l^lGNueur the i>ie«vio«ia da/* l^dar sated ia hia 
diary on lloT^ber "In a letter to the Kthrer* Franco haa 
praaiaed tiuit he will aailoQalir mxvw m% the agramanta i^ah 
he ha» made orally « i,e«t water ia m o«r side.'* aeei o»G.y.F«> 
XI# 
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eoneftftilng all faoata of German atrategy in the auttmn 
of 19^0» «ith reference to the weatem Maditerranaafit 
the jPShrar orfieredi 
Political oiaaaarea to ie^oa the proofpt 
entry of Sptiin into th« mir imve )»«•& laitiatad* 
ttia alai of Gafgam intanrantioii in the iborim 
PmimmlM CiSSem»e ^MS) will %a to drita 
the ®ti®li»h m% of the iaatawi Mediterraaaaa. 
For thia fmf|»oaat 
Ca) Gi1>ralt^r i^oald l»a talcan ani the Straits 
aloaaif 
i^b) fhe tnglifh uttaiald ho i^rairantai from 
m foothold at amothar point of tita tbowkm paminatila 
or of the Atlantio lalasda^l'*' 
With ra^gard t# ttia omotmm UoAltorrmmnt Hitler ordered 
l>reparatio»a ism wmAo for invadins Graaoe bjr imr of Biil#aria* 
jiia oateasible raaaoti wmo to proiride basea finoe i^oh the 
liaftiraffe otmld defend the Hiattaitian oil field a* 
fho diraotiva alao wmt into stmt detail mm to 
the oxomtlm of the imdartakii^a* Of partia^lar intareat 
for Hitler* • ralatloitia%ip with the mwf naa the following 
pasaages 
flia Atlajitia ialiMla (piaftiimlarlir Ca»ariaa 
and the Cape ?erde lalasda) will^ aa a resalt of 
mo 3i%xmltiiF saJUi iiwraaai^ ia^rtasaa 
for the E^liirti oot^ot of tha war at aaa aa wall 
aa far amr ami naval i^rati^a* Hhm cimwMara 
iB Chief of the Ifavy and of tha mftaaffa are to 
atudjf hatr t^ daf«»M of Wm l^miriaa aas 
be mpportoi and how tha Cape Tarda Zalaoida oo» ho 
oaa îad* 
I likawisa ra^iaeat aieaisinatioR of tha taoatioa 
of oompmtiom of Nadalm aî  of tiMi im&mm • • • 
»p,G.F.P.. XI. 5128. SM «l»o< H.e.A.. n. 957-80. 
(».0. 0-1*?} 
35mit.. 530. 
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tin# ImmXng ot thia directive refXeeta the weight of 
GiwnH admiral 3aeder*s {and 3«K«L«*s) Influence on Geitaan 
etr*tegy* Hitler was onoe i&ore* although more pressured 
hj •rmta %kum in the oase of WeserglsMaa. adopting the nav3r*s 
stxmte^lo argiaments as his own* Even the precise wording 
of Mreetlve so, 18 for gall Feliac did not fail to bear the 
impress of G3^d Adairal aaeder* By the aot of turning to 
the Mediterranean at this time, the fCthrer se«aed^ about to 
fulfill the isavjr*s wildest aspirations* 
Bit iiitler was not able to meet the navy's desires. 
iaeder'St the navy*s« and Hitler's bold plans to defeat the 
Brltl^i in the western Mediterranean foundered on the rook 
of fTMtiMa's obstinaoy* A few days after the issuin# of the 
direetive for Fellat. Serrano suBer arrived at the ofcersalzber«»36 
Ihe Spaniard inforaed Hitler that s^aln had not yet imported 
sufflolent grain to enable her to enter the war* lie fuithsr 
stated that it would be 1 to ii months before the total amount 
purohased in C^inada would arrive* Serrano ^aner gave a wealth 
of arguments as to why %ain was proorastinatin$, and it was 
soon evident to Hitler that the ^anli^ had no intentions of 
beginning hoetilltles in the near future. He attioipted threats 
ma& eajolingt ^ aimll* Hie spani#i foreign Minister 
at he BOW was) parted with the premise to "« « • utilize the 
tiae of preparatleai In the nilltairy field to set as auoh Canadlaai 
3fifioT«Bber 18. S.Q.F.P.. Xt, 598-«06. 
t38 
Aiii«ri©«3!it Argeiatiu# m Into Spain# 
Hitler wftc ocRBln^ to th« eonolueloii that 
ma m ir«note proirpeet* on Havember 20, h« 
m»»Ql%nl a»<l Hl» phmslnte z«irftal8 that ho felt 
Bp&nlsh entry to be no longer a®»iir«di 
%ftln must be prevailed upon liraedlately 
to mttut tli« wKt* tttn iiiiMi «« &m 
asenucte Is In about 6 veekii* For us the purpose 
mttf seise OtXhmltmw 
and close the Straits . • • #3® 
During the next few weeks, Spain*s requlr«£ent« for 
entering the conflict became quite clear, and It was etrldent 
that l«"ran©o was not to be hurried.on December 11, Hitler 
consequently ordered* **Qperatlon Felix will not be undertakiai^ 
as the dealred political conditions have not been obtained#" 
On December 27, Raeder wet with Hitler and, o^TlQusljr 
jkQ 
annoyed at the change of plans, the grand admiral launched 
into an extensive and pessimistic resume of the situation In 
the Ketlterranean. He concludedi 
occupation of Gibraltar is of great importance 
for t%m eoxitlneatlen of oenwin wmipfare. Tli» 
strategic reasons for speedy exeeutlon of 
37ibld.. 606. 
^^Ibld.. 641. 
39D©oulaeats39St^20,W,i^76,i^79, «nd ^97 in D«Q>F#g.>XI# 
kA 
^Directive 21 ordering the attack on Busaia 
had been Issued on December 18. 
19»0. II, 69. Oaphasis in original.) 
m 
Hitler patiently explmimd that he urns in full agreeatent 
with the strategic ^rgtuaents for Felix, truti 
At the mm%nt, Frimeo is not r^^i't his deoisiciti 
is itelsjrsH W J^tisli 9r<»iis«« ttf s»i»f>li««» 
Cmm 4mT these will prove to be a fraud and ^mXn 
Hill fiiaa hsrself withgitt sttpplies* f%<^»ir 
will try one# sore to inflttence Kpaaeo trough . 
the Porsign minister *i» the ^aaish Aalsassador*^* 
Hitler aetually did better than this promise# le wrote 
Franoo personally, but not mtil after Saeder had again 
brotight tap the subjeot on January 8, i9^1. By this time 
Hitler Has exasperated! 
The Fuehrer fully rseognites the strateglo 
•al»e of t3i1»raltar« whieh has so often besn 
eiB^hasised by the Mamul staff* Despite that 
faot» there is for the tiae beint no prospeot 
of gain's beoeoBins our ally* 9te is not willing 
to do so. this was luide perfeotly olear l^twneo^s 
rmmrk that he will not ta^e part in the war u»til 
Britain is at the point of ©ollapse. The Paehrer 
has offered Fraaso a silli^ t^its of grain to 
relieire the senate soim«Haiie sitaation* Den^ite 
this offer of food» franoo did not feel that he 
eonld aequiesee to the Fa4^rer*8 pla>is.^3 
Hitler se«ns to have iNisn rather axoioyed at the obtass 
na•al Tiewpotnt. Apparently the Ffihrer thought that the mmnmX 
offioers were unable to reeogniee or aooept that tAie exsoutioii 
y»li3E was a politieal proble« and the solutiem was not 
fortheoffling. However, Hitler taade one last effort (in order 
to T>aelfy th« nary, sinee trocn*® allocated to Felix were die^erssi 
12*2. «?• 
'»3y.C.M.A. 1 .̂ 1, 3. 
to Qthet tusi^t €»fi febnttufT and th« operation was no 
Icmftr Militarily f«a»lt>l«) to sway the Caudtllo to Join 
the Aitl» actively in the war. Hitler wrote Franco on 
Febipaary 6 entreating the Spanleh dictator to chance hla 
aind#^  ̂ Franoo did not bother to reply until February 26, 
and htm anewer was not encouraging* He epoke of eontinuin# 
Sirauli  ̂ doneetie p3robl««s and obfierved that possibly Gemany 
slto^3ld ioolc to eiosins the Sam exit from the Hediterranean 
before inetitutlng «eti<m a^inst Gibraltar* c»ly then 
woali «ei«mre of the straits " • . . have a decisive value# 
foliar was effectively tabled fer the duration althmigh 
aaeder did not fortet his seli«»e* He r^qp^eatedly brcmght 
the sub^eot, irndp as late as Ifay i$Mi5 his ssoeeairort l^lbaits« 
ajgain «irged Hitler to mmpy ^^in aad seise Gibraltar* Hitler 
replied ** , * « that this was possible in 19^0, earrying S^mXn 
along with ttst but that ottr toremm are not snffieient for this 
purpose now and against %ai»*s will • • • 
With the jpessibility of aetion aiE;aiiist Britain in 
the western Mediterranean fadims* Hitler turned eastward. 
.w. xvportedt •it is olear that in view of operatioM 
for MAHITA and mKBAMOsm the heXd in reserve for operatim 
PEUX Will have to be used in the new undertaking.* Quoted iat 
Adairal m^jmotsA De Belotf the straggle for the Mediterran.ean 
19»S. trans* Jaaes A. Pi eld» J*.', (Priniieionf FxliMetoa Iftsiveriilljf 
friss. 1951). 20. 
Govemaent and the A3EiS. 28-3J» 
^^Ibid.. 3>5. 
^9l«Keiit At C-ii«0* Bk»i9SJ 
Sa«#nt5i,«ilLy, optmfclona In the Balkams und tht 
Kfsdltemmeeuni, b«g«n In 19^it w«r« from the beginning 
of ft defensive natui^# Itte Itnllan offensive m^iniit 
Greece, begun on October 28, had collapsed by Hoveaber 
8 and the oreeMe eeiKed the initiative. Italian foroen 
were steadily pushed biiok into Albania mtil the line 
wae stabilised on March i, 19^1. Moreover, the Italian 
navy suffered a oalaaitona blow on the night of November 
11# The British attaolced ifith carrier aircraft and 
seriously three battleships in tyrant© harbor. 
The situation in the eastern Mediterranean and the Italian 
"parallel tmr'** were, in Hitler's opinion, deteriorating 
rapidly* At the diplea»tic level, pressure was afrplled 
to the Ba3Je«» neutrals to loin the Axis and, in late 
i^ovenbert ilungary at^ nmmim eevplted* Bulgaria did not 
Join until Mareh i, but peinaission for entry ©f 
Geman troops into the oountry rnns saeured. in the autuaoi 
of 
Xm the Middle of D(»fteniber» a emrlma of direetives 
was ismed by Hitler reipirdtfis the further eosiiuot ef the 
war* flrwt) mi Deeeaitoar iO, lie direoted that a fame of 
about ^00 airexmft be sent to Sicily to attack Britii^ 
shipping in the tiaditerraaiwtt*^^ Heytf on the i^tlii he 
.F.?.. XI, 835-36. On the same day Hitler direated 
prepaxmtieSstoiliEde for ooeui»yins ua-ooeupiad France* (yall 
Attllft) seei DtG.F.P.. XI, 836-38. 
1^2 
Dlreotlve Uo*. 20, MIX Kerltft (invasion of th© 
lialkans), whloh had orlgiimlly tak«» shap* in iilt.X«r*ii 
EJlnd on November sat has been observed. Directive 
20 set out the strategio task In the eastern Mediterraneant 
l^e oatocfflie of t^e fighting in AUiania 
eanaot yet be foreseen* In view of the 
threatening in Albania^ it is 
dmably important that Stilish attempts to 
create, under the protection of a Balkan 
front, an air base which is dangerotis chlefli 
for Italy» bat also for the fixnsaniim all 
reii«m, should. b« fwistratsdt^f 
1fi« directive asseuted Bulgarian participation and* after 
detailing necessary strength and ob^eotivest it coia^ludedt 
After <3feratioii imrita is ©arried out, it is 
the intention to wliEamw the aass of the 
milts 4wpl©yed in it, for further ttse»50 
1*ie "fttrther «se"•envisaged iwib the invasioti of the 
Soviet llBieii i^ieh Hitler had toyed with siiiee the siwiaer 
of 19^0. It is no were ooineideraoe that the directive for 
ji^ll ^trbarossa was issued during this Mediterranean crisis 
©f the aettttta and winter of 19^0, Hitler was becoiaing 
inoreasingly lapatient to eliminate one of Britain's possible 
and prospective alliest and the British successes against 
Italy only served to underline the iaperatlveness.51 if 
Britain succeeded with her Greek ally in further humiliating 
^^Ibld.. 867. 
50jMd., S68* {Esphasis in original*) 
5 General Wavell's offensive in North Afriaa ht>&m m 
T>eo«Bber 7 and Italian resistance impidly cruabled. 
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th* AxlVy DimlA tMi th« daitger that Sytaala would 
dimw the eonelnslm that Gwzmftnjr sight n«>t wli^ and would 
e<iii««(Qtiftntl3r throw h«r w«i®ht with th« llkeljr rletor* 
THmmtQTmf on ZMie«ii1»«X' 18 Hltl«r iwmttd Blrcfttlire 
^^11 B>rTbft3!H>Bga) uhleh begum 
The OezwRR^ wehxmaoht oust be prepared to 
sag! 8«>n«t sasieJS l^asto (operation 
Bar^rosm) even before the eot^lusloii of the 
wmt agaltuit 
The rele wae bleeltade the iteltle sea to 
prevent mml«m naval vaattM ttm. to the Brltli^, 
otherwlee» the direetive etated# <^the mmln effort ef the 
Um'wy w&ll r«iala tmeqiilvoiiallar directed atalmst la^limd 
even durifm mn eaeterti mmpmim*^^^ order* ef eourset 
wae obvioue« ihe mry &mM not reallf daoa^e the soviet 
wmr potential a»d mm wnoh the oorveet ta«^ of the 
KiAeigaaaylwe lay ai^net Srltalit* ?r«iii»iaM.3r» the dlveot 
order iwmi a m&p to the navy*« eenelblltlee and waa especially 
deeijffied aeeiwre Grand Adalral ilaeder that Hitler had not 
forirottefi the laiportance of the Brltlitfs eneay. 
Bttt In Meder'e c^lnlon. Hitler wae negleetlng the 
priwery eneay, and with oiTratal elarlty he told the ffihrer 
»# a fortnl^t later on Deoiaber 27i 
H. X1.̂ 8?9. tMt in XXVI, 
#t»52 (f»!?Vps-W»6) eoatalne two paz^raphs a« mesiied on 
Itareh f2« 19^1. 
«i»4i 
m 
It Is ftiMralutKljr n«diisa«i'y to reoogntz® thait 
tii« tmiM et tii« hmw im 
of all mr powmr agalxist Britain* In oth«r words, 
th« m«aB8 nmm99mxy for defeat of Brltiiiii wmm% 
hm produced with the utmoet energy and speed* All 
d«K4mid« Bot almolutelir eeee^tiiO. fer WKrfi^ agais^t 
Britaiii ismst deliberately be .set aeide* 
"Biere are serious doubts ae to the adfiimbility of 
operation '•»arbar»»«a'** before the oireytiiro* of 
iritaimi. ime fiiJit agaimjit Mtaiii i» oarried m 
primarily by tlie Air Foree and the Hairy* 5* 
ittieder mm m to plead for priority for il-boat ooaatrttefei^ 
Hitler agreed timt **« • • ^e great est poseible progreee 
in tmbnariae eoii»trueti(Si * • «** mis aeeeseary* Bowp after 
acc^ijog to the grand admiral*# aretmeet for more u-boats. 
Hitler explained why lM««ia had to be comiueredi 
• « « Rtteeia'e iii©liimti<m to iaterfere la 
Balkan affaire • • « £ aakee it j neoe^sary 
to elimiKiate at all cost the last enemy 
r«wii&ii}$ oil the omtiaent befox« he ean 
eolla.boz«te with Britain*55 
Hitler thMfi agreed to lie.eder*e retmest that to eaae pressure 
on oonstnieti<m faeilitiesi the effort being delegated to 
the eonatruotion of bargee for use in seelQwe be reallocated 
to the fabrieation of U-b«»te* 
The neeessity of providing aid to the Italian ally 
for both Ideolosleal and strategic reasons had becoiae 
inoreasinsly evident as 19^+1 wore on. wavell's offensive 
in {'iorth Africa had deol^ated the Italians, and the Creek 
^£iSi8„i.fa 12*2. II. 70 
^^bld.. 71. 
1̂ 5 
force® wtrm mtilX At&rmmXxm Al)3«al&« On jimu&rj B 
iu:id 9* iiltlr^r ooiiir«ii«d a. major mx QounGil &% ttm ii«rghof* 
BmmA9r mi& r%prmmma%»&  ̂ %h9 
into m of thm mispxmt mXtumtlon 
mm m i^oltt 
mimimmr im of it %» vi%«^ 
fmT thm &f ^9 mat timt Itair 
wmm^m a mmimw Aicis* 
fkm t»mm im 
'Hia im tatamimad %q <to afarjrtHiis^ ia 
teia pQMf^ t# j^jraira^ liaiF iaaiiog iiartli 
Afriaai im tmmm thm rmw^ datri»a»t*l pi^atiologieal 
•ffaat ^ia wmtid haira on tl«a Italian pai^la* It; 
umiXiit ale# mmm& a Immm af ;praati«a for liha 
A3ria 90if»ra« flia i^aaaiMlitiaa far «ha oaBuma to 
'Wim ait t# art Maallt *i^^ ttiajr £ th« 
Italiana j thmaalvaa laaAly maad tha tmm awiilaMa 
povtm far mnitMidiijaiflr tkmtv supfkliaa# 
%« Faalirar ^ IfflaKar aimaidara it ]^aai]»la for 
aitliar mm iHlIaSar atiraalTaa ta ra^opaii tha 
offasaiira anaiita^ Alaiwn^jfia and E&rp% Kit^ any 
imaaaaa* (Thm Xtmliaaa tlianaalvaa ga iM> far as 
to iMiliava tliat at iMiat tha/ oaa attaapt Aafj^aiva 
adti<m tharai mrmn thia af^Mtara dauMfia ta thaat» 
Hitlar raitaratad liia <iaaira ta aiqiipart tiia Axia» 
Ha daaiiS^ai to traaafar 6arwi» pmisxmv faraatiaiia to ^latar 
the Italian dafwtiaaa i» Hartli Afriaa* Ma fur^ar daaidad to 
aand Geraaxi tro^a inta Allaitia ta atiffan tha italiaaa thara 
mtil narita eould ba lautaahad* fra<^a war* alao to ba 
insa^liataly Mapatahad ta Biilsaxla« and the oparatioa should 
X9U, I, 1-2, 
1^6 
ftiily pr^pio'td W imrcii 26* 
#lhr«r*s iiml.i'ftlii of mltrntlm Im mr^m* mtf 
tmXw (iui wttll 1% mX0it  ̂ i^MkH 
Df aftxniua poir«r)t 
'lln* %m flsmly Muit t^he rntiemttmk 
lit Baropo o«n no l&mmr unffiVQxml^y fmr 
Q9mmmy mtm if wi 1«8« th« whiiX* of M&rtli 
Afrieik.* mw %m mmprn Im m ttmlf 
ttiat til* <Rit»iiii« mmmmt pcmciM^r l^ii t& 
MLtfiiii if) 8ii«t*lft«i in 8tBi«si9 hy hopes 
•plMi&mS. in 1^« y«s*J(« am laasifi* 
ifii«ii!l« mm ld«Q Is vmry 
p3ro-'!ia«atittn* 
stftliti amirt b» x>ii:«3NI«d mm m ooi#-bl.4»odttd 
hm miid if cicp^Nii^iitt iNif»dittt« mmy wtlttm tr^mty 
mt cueijr tlmm* BrXtrnXm** mim fo3r %%mm OQOI* 
wili ^ t# mt mmUmst tfttNuattfe in m&tlm np^aiit iiii« 
If f;hi« U«S*A« and Bnaaia ilioali th« mmr 
mi# mm mXtmMtm «&»!€ iMitoai* fry e^l.ie«tcd»5? 
mm lmm% «fp%m%mi mm m gmmm^nnAmrmtrntmrnntt tm mmy thm Immrnt* 
J^miwmf^mlmmm^ plmmXm tm rnmatltmmmmm e»iiti»ti««9 mmA mnly tialf'* 
mty mmmmamw tm mttttm ttmlimio. mmimtmmm hmami* A tmw dmym 
tmtmr m Jmmmry H, t&rmtkrm M®. 22 wmw immmA mh&4ytm 
Ul%Xmw*» m *bI»o3riiiff voatit* mm mit^mrm^ %& fripoXlt*iii«» 
im < •iO htT C®irp®" ) WIS to rmmXn in Sielly^f irith th® 
^ 107^75. Th« mopy girmn Im jj,C.A.« 
lllf #1 >• 16, 111 l»wsoTT«otIy a«t»i *ilth Jmrmmry 
59Wh«a t CAT mm di«pttteli«di oin B®««ab«r 10 (®|228» %^%} 
it !*»« only for m orl«f pariod and •xt®ttded pajrtiGip*tloa Hmd 
not hmmm mnwlmmBm^m 
t̂ 7 
ttlssloqa of omttliSi: Srltluli {uit«1 ®<»Daiu:iic«tl<ms 
b9trif««ii Gll>3»XtiMrt wad mmSi m& nunur ooipii was 
to AllMmia* op«ratlonii Im 
iNi7« d«ciiii»t«4 <AXpiii« 'Vlolist or C7ol«»«r*)| 
ttioee 111 'l^ij^oXltanla iiomkmlslim.6 
In W9 mldSX« of 19^1* Bnodor ir«iit to 
to oonftti* irit^. liiMBMiJNllLt tlio Chlof of ataff of 
msmmmxlLmk il%9JLXmm mwmX Thmvm ifiM» 
noTor o2..o«o ooe^onkti^Nfi ^tiioon th« tiro myA. thm zmvttX 
sphoro -mm no oxooptim.*^ B&t m% Umrwm mrmmRimt imm 
roaehoil l>«tiro«» Vm tmo mMtmXm tluit thm itrntrXXm floot would 
oonduot mosro inggaroMtivo ^^^wmtimm in rmtmtm tor iaoYoasod 
•atounti! of a«x»fm fuol oil« Qwmmmm m& "SrXpmXltmlm. mrm rnXmrn 
dl»on««od» and «ri<*n««a«ntii immSo for ooBl>lniid oftoiMitions in 
rnmmm wmXmm* 
'Iho &pmmi%%&nm bo«im first in i^|»olitAni« v^mrm 
a«n«xttl gyvia IMkoI atznok i^th his aowljr loriTod Bo«ta^os 
MtrXlm Kmrpm on Karoh 2^* His sdirsmo oaommtoiNNl onlii' wMile 
Britinda forooSf^^ «nd ho vum Ablo to oontinus until Apzll 30 
^^'Bim Itcklian nayir thouglit thm Goman axtf hii4 th« 
"• * • oYidoftt so«l Of graduslly p«»otimtiiic thm timlimn wmr 
»aioiilii« in oBdor to diroot it ooeoMins to Gmrmmn imtorosts 
«*••*' c<»Beiiyidor Umvm^ Antimio ^m^iidini and ^OTAvaiKOi 
vieo«A<teiiWkl aiusoM>o» MS. Italisn mm jU World Iftj* XI, %mam* 
a« l «  mt t rnrnn ,  y ^ i o i  s t i l ^  M o v i T B s l l ^ t O t  i f 57 ) t  
8i« 'illis 7low is iMiirhaps too stjroaig ot this timo* tmt it is tfito 
tl».t Gmrmm& nmtf hsd llttl® r««s^oet for it» Isi^or ully* 
^^ys'voll Iwd maAmr ox^ors diststeliod tli« ^lle of liis 
tmrmmm Mm rmAMmmm tho Grmmkm* 
m 
hy ^>i!ilch tlma h« expe l l ed  th« from Gyr«imliMi m%& 
establish©!? an adranc# biise In Egypt. '!%« German lnvmel€m 
of "reeee and ^CUgoelftvia began cm April 6,^^ Tf^e fttgo«lnv« 
capitulated on the i7th mnd the Greek cmp&lgn wlb over by 
the 30th« 
Kith the right flank thus secure« i3arbftregwi w<i« 
launched on June 22, 19^1. It oould be argued tlmt Baeder** 
constimt warning# a^ralnst inimdins iai««ia prior to the 
capitulation of Britain had gone unheeded by the l%irer. 
I3ut this is an over^simplifloatloa* Hitler had reoc^i2;ed 
that Britain oould be a«rlo«ialy» perliaipa fatally* wounded 
in the Mediterranean theater* lie had attempted to fulfill 
the navy'e strategic dwMWida with Felix* but franoo had, 
effectl^ly evaded all of the Mhrer*® threat# and oajolinga# 
A larger role for Geafmaay in the Italian war was not feasible 
until severe setback* o««^p#lled Museolini to peralt Geraaa 
partlei|Nati«m« Hie failure to intervene deoieively in the 
Mediterranean in 19^0 la not attilbutable to Mitier*a oft-
asserted "^^•a^'l-sdndedneas" l3Ut rather to polltloal factors 
^Xttgoelavia had be«i iBduoed to Join the Axl« on Haroh 
25* ^t two days later an antl-aerman aiilltaz^ ooap d'etat 
aeijied the s^^venment* iMs foroed Hitler to alter hie plana 
to ineliNl^e Btifoalavla in Marita* mi9 In oz«ieially delftjrad 
toT some four weatea* 
63Mu8solinl aald in the auttean of l9kQt **Xt the Geraana 
ever get here they will never go quoted ijsi ce Belotf 
^ i2£ mMMwmM* 93. 
%h$ 
tmich hlu eontyol# 
!l©sr«OT#r, th« l!sm«ion of soviat aaseia. (although 
pertiape with th« benefit of hindsight th® gr«®t«8t fflllltatgr 
hltmHer of th« war on th« Qerm&n side) was d«slgii«d to 
aeeiMipllaii wifeat mMer had liNt«n continually advoeatlng • 
th« •limi fist ion of Britain frcwi th« war# H««<3er t1«w«<3 
tha Ws.9m%mxt qmmmtlmi •« »#®®nd«ry. He f#lt that onoe 
th« MailtisfTaiicaii had and Britain def«at«d» 
aiisula mppmr In a dlff«r#iit Bat Hltl«r felt 
thiit «llitinatlon of »j«iiia firat woald aceosapllah Saiadtr'a 
mtftln ab^cGtlT*. 
Aetvially %h« wltal* |)rol>l«ii was ii}i«th«r lasala or 
Britain was to \m d«f«at«4 first, Argiwwits for both sldas 
of th® qtucstlon eaa readily bo found t l3u.t it la oioar that 
Hitler did not sliaply negleot the navy*a sti*taey» Palitloal 
considerations end event* foroed hla to rejeet It* 
(MP'flM VX 
"mi «fAVY, km ws mtfm stAfss 
azwBMl m9€9J? tm& SmK*Lm imd, mm ham imem 
mm, m «i«aai<»3raldl« ItifXm^ae# m H&tlof'ai 8tr«tt«glo poXiQir, 
am ttr»t ar««ir« of wmTt tMm STem<& mM%Tml*9 omttmm 
93f if n^&tttlenXlT tmmlhlmt wtrm 
amXtms. IgmT^ or 3*«ioot«^» ^Ithmsh Mod«r*o influonee-
m wtrt&tlf tmrml pVQhlmm iiao iiiios^o 
^moolslOMO 1»I«ii(l«d ifitli oomsS.d«x«tl«»i8 Etttmr 
rooortod th« T%0h% to ov'oimil.o hln eniof nftful 
aueli wkB the <Mi»e with^ foXfttiono witli tlio Uaitod statu** 
iliffii mr iNKtim %n 1939# th# udoiDtM 
t^o l«$fiX atfttit* of « &«at3niX* 3%ii« $#«•» olthomi  ̂10f«Xl9' 
n«littiii»o(&» booiMO oiror tlio o«iurmi of tiio »«Et two jMiro a 
poXltiooX f«ro9» HXthln two soitthiif *« • first «ti  ̂ in tho 
graduaX process, Presldwat fioosofoXt aiuia êd to Iniaoo c<mgro«o 
to ropoaX ^lat aootion of ^autraXity Mt mtmxg&im area 
(KmwlMir k}, Mtmoafortiit MJilisaraat tmtimm oonXd pur«^toJMi 
aiwa imxnltioaa froa tisa IMitad Btatas on a **aai^aii#oaarrr'* 
X50 
%5t 
tmsl®# Although logsilly provldiiig with th« «««« 
rt|fht« and prlfiltges as Gr««t srltatn ®nd f-Tsnoe, th« 
n«w regulations aotumlly f®iror«d th« Alll««* lilth th« 
Brltljstfi fl»«t pfttrollisg th« Atlajatle and blo^da»<lln« 
Qemmmy, It wa« lnoon©«lvabl« that a^mmny could 
Import my suhstimtliil fuaount of ^mttrlean suppllos. 
iiltlsr had no doslre to antagonize th« u&it^ dtat«a* 
although it ifiitt tmlte eiri<teiit to hl» that th« m«rieMXi» wmM 
ba imahla to intanrano uliltarily for qulta som« tiiia*^ ttea 
l'tUir«r*s policy toicard th« Uisitai £»tataa vaa x^thar dorli^adt 
frcvt his wi#i to Halt the etmfliot* laokimg substantial 
supi^ort fro« the unltad atatea, jperhapa Britain iroul# be 
more auaoiqptible to peaaa proposals* therefore« dujrin« 
first yeaiHi of the wart Mhrar's polloy was one of re#%**tliitf 
often to the point of Imsiility* 
Britaiia and Franoe declared war on septaaber 3t 
sad on the eaise day the Atheala was torpedoed and la 
this disaster, 28 Aaerloada oitieens were lost* 'Bmi faaraiipi 
adnistry aoted linBediataly to allay ^erioan fear* of tmy 
repetition of un^restrioted smbnarlne imrfare. Simte Bmmtmty 
rm weizsttoker assured the u.;». Ohargl d* \ffaires CAloxesutor 
excellent assesaaaent of the polioy and eapaMlltioa 
of Statoa ima seat to froa the estlMMisy in 
the United, states on Deoeaber i, 1939. 'ail, 
^3upra. 5>58. 
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that the Ser»aiii navy was not responsible. The Bmilty 
y-bottt did not return to harbor until September 27, but 
iTltler and i^eder realised what consequenoee could result 
If e fiensan ft-boat had been responsible# Keiioe« oh j^pteaba*-
7t l» Tlew of the ' . • . wralting attitude of France • • imi 
the faet that the united states, at least mitwardly, ©lalaa 
strloteat neutrality • • »"5, Hitler deolded to plaoe seraira 
reatrletioaa on ywboat aarfare* offansiTa aotlon against t^a 
Fxwrioh aaa forbidden* .all paaaenger shipe were to ba apara#« 
imd a prop<»rtton of the ii-b««ta at sea wltMraim froa aetl^a 
opei^tlons* fhe FSIirar'a oifder sparing paseanger Teasela mia 
Eitmn • in order not to provoke neutral ©owatrieB, the 
United Btatea In particular • • . 
Hitler had no ieslre to add enesedea unnaeaasarlly ta 
the Hate currently e^poaing him* Every paaaible aeaaure mm 
taken to eonoaal the neroan navy's fam: &aa In the A^ania 
ineldent* the situation mis apparently aonaidared aarloua 
anouf^ to warrant hli^ level diploiftaay* Aeeordlnaljji m. 
Septtnber 16, Grand Admiral Baader raaeived the Anaxle«i Haval 
Attaehl , on the advice of the Seieh Foreign illn4«tar*^ 
and premiraiably on the inetructions of Hitler. EmphaaiKlng that 
it39. 3. 
^Ibid,. 5. 
XIV, 29^, (N.I), iv80i«') 
m 
thm sinking of feh« Ath<mlii im« net Rttrlbwtable fco th« 
Qmrmm. tmvy, icrnght to s»«ur« th« ^aerlcan that 
Geman U-boata Inten^ad to oonforn strictly to Inturmtlmwil 
Xaw* Hiis mifi not mimply BRwUmr's eont<(mtion» Mt tha 
FBhiNir^fi oriar. 
Bttt Baad«r ©hafad ttndar tha raatrlctions ifoieh 
Hitler imi^osad on th« navy^s opamtiona. Uia var maat ha 
mm tuleKlir by fast, affaotiva aetion in tha grand adiiiral*« 
opinioiit And one af tha baat «raapoaa to uaa in bringing 
Britain ta tazm* vmm th* U-boat* Aaaor«dine;l|rt Siiadar he&m 
a Xons-lAatliic andaav^r to fraa tha u-boata frm their 
poXitieal ahMsl^laa* 'Iha graod «Ulsiixml <ml7 sianasad to 
eo»|>lataX7 libamta tha U^bcMit asm ffrm HitXar's mmoyin^ 
rastriotiana aftar D«®««bar 7, if^l. But hia att^a^t® 
bagan aXaoat iMtadiataXjr* 
'Iha preW.m of aaaartaXnini; aatiotiaXitrp ahieh 
pXa^ad tha O»boata mroiighcrttt tha fitrat jraara, was 
what aaaad in n^vmhmr 19 on Norenbar praaidant 
BooffairaXt d«Ne»Xarad tha watara mrrtmuStixm tha sntiah XsXaa 
(at»l aonNiapoxullns to tihta Britiaii "bXoeltada sona"} 
a'*eettbat s^a"« ABiariean vaaaaXa vara hanoafarth prt^ibitad 
froai aatarii^ thia area. Aftar this daeXaratimi« with tha 
dmisgar of an inMvartant ainltiig; of Jmariaan aatah*ittii«a 
rwtavaAi iiitXtr mm nara ^ll%m aasaldar Baedar*a arguaieiita 
Bj Mirr«»l>«r l.5» BiMMtftX* «iOOit«a«<l in hmrltm 
rm&rm^ th# iNi«txl®tlon» «ov#r«iiig att«Qli ®f pacsttag^r 
Y9«s«i8* But» •VHB thm^ AffitsMCMsiii ••««•!« w«r» thi>®r«tie* 
ally «ae®.ltta«d frm th« mwm &f y*bo«fe o^arations, mtXrnr 
if»ff mifftclently nommmmiS alsmit th« navy*# %nt»rprmt&tlon 
©f tli« mmm ©TA«r» «|i«eifl«aI3.|r to axeiad# th® alilFS ©f 
eertal» powsTtnl nautraia, itieludlng theaa of tha Unltad 
stataVf frm attaok*^ For mmy aa»tha, liitler adanaatly 
laaintalnaa his polley of t^atimint iria»a^Tie tiia yiiit®4 
stat««» 
On octobar 9t 19^9» tha Gatmaii navy aisaln iilaaad 
the Ftlhrar In a ooiapr^laiitg waaitton. Hia faekat imttla* 
PeatschXand ««l«a<5 In prltn tha Aaarican naznsliatitttan 
city of Flint* lha Gaf«an« eontandai that tha city of mm 
cerrled contraband and that tharafora aaleura wms Imgml and 
Justifiable. A prisma cran aallad tha iJiip first to Muimanalc 
end latar to tha I^orweglan p©»t ®f Hatigaaund# ihla action 
portended trouble with the United States. Hltlar ims infomat 
ij, the Charge d'affaires In the tinltad states (Haaa Ihmtmmm) 
that the incident was being used by con^raaalonal foraas 
^Supra. Ctmptar II. 8.K.L. alaa raaogalsad tha fmXm 
of the American declaration. Captain Frlalfca eitpraatad thia 
opinim to tha formim aialatiry on Kmmmhmr 15- saai p^g.F.g.. 
7X.4.G.. X, 317-13, (N.D, NOKW-aOrS) 
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«tt«atptlfis t® 9«eu3r« tmpml of th# «ir»» tatMsyg®#® 
Bltlef ffi«t with the 0G«»imde3>lia-chl«f of the n&vf 
to 41«<»us6 th« affair end th«y ooneuxred in th« opinion 
that iMldtnta of thi» natur® ©h<mld to© avoided# c« 
Kovacljar 10, th« two c<mmanders are recordad as agreeing 
that "thf CITI OF oae« has hem mlaaanagad, 'Xhajr 
oonoIiiAtd that «inoe " » . # tha United stst«» d«»lres t© 
a'Toid antaHj^lanaBts *,•*"* th« adrisabXa ©ouraa w<mXd h«t 
t© « » » , aXlew tha cXfX OF miif to r«ttt«i to th« Ifiaitad 
i»tata« tinnoXaatiid • « • lliia eoura® ma adopttd^ an^» 
aftar tha intarsnant of the pflsa eraw and raXaasa of tha 
.ahi|i hjr tha liainraflaii«» m aatl^m ims takan h7 Garmanjf to 
raaimflBaata har*^^ 
IMrtJiis tli«»a flxnt I'aaxWf tha navir** a©x^at of 
aarahttBt mrfaaht «»• h««#azad l>7 tha Ajuariaaa liautraXity 
£;©iia aiad Patrol pyoalaiM^ an St X9^ W Frasidant 
(October 26, 1939.) ihomsan 
tharafara adrotatad haadline; tha aitnatia^ with amttiaii and 
ooneiXiation* 
^ExBsMjAx X939« >6. lh« boarding officer and coauaandar 
©f tha pffiaaFwr had vrrad tear pattiat la at Mammtot* thl m 
aot had panittad the Unitad Stataa to aa^e protests to a 
third partr • aaaila. 
^^E»ad«r had t;*b«»ats dapXoirad to iiitara^t tha ^ty ef 
If HitXer had so ordered, saai MM* 
136 
Tk* prmiAmt'm Intmtim im ^rmttng th* son* 
was to dieooux«s0 ocmbat firpozmtlons l»jr th« bolllgeronts Im 
tratoars a4J««ttnt to ilm iytioarloifctt ooKitlnonto* Initiaili'p lii# 
xoKio oztcnttd from m point •%»% of iutlifax simth to a point 
Homo 660 alios below tho Oipo ¥«rd« I elands. Goimaa U-boata 
and 8»rfao« raidara vara ox^asrad hy Hitler to avoid anterins 
tha raatfletad *r«a« thorol^ praolttdiig poaaibXe Inoidanta 
with tha atataa* ma Qimf saafaa violated tha 
forMddaii araa durins har aotlon vitii the Britii^* Mit this 
ooamipfad aa a raaalt of tha an^agwuant and Hitlar nada no 
jraerialnationa againat tJio navy# tha arltirtlif for thalr iMMrt# 
never admitted anj liffiitatlon on the right of purmiit and 
aagag«a«it# 
Ihroiighouit the flrat half of 19^0| Hitler waa deeply 
engrossed in tha praparations for and iog^limentationa of 
mi IlSlSSteSS* M« ^*<5 llttla tiae t# oonsider 
operatioois against the United stataa» imd less vitAi to 
baooaie m involved* Although eaedar and the navy vaz« alao 
an^^ad in tha planning of waaaytttettng* they i^parwatly ware 
willing to take tha ahwaoa of provoking; the united states 
into the oonfliet* On fa1»raary 23t ^adar ^«naaned to Hitler 
tha faot that Mttearina warfara was not as affaotive as It 
aeald ba aada* Aaoiig other propoaala for intanslfioationi 
^^iioakillt Xha Qefangive, 112. 
tkm mimlmX suggested that two t:i-ibo«t® with nines 
sndl toii>>edoes hm semt to o^erAte off Halifax* 'iitls mm 
not tile first time such mn operation had oocurrefl to 
Biieder end lie hm4 Hieket the i-iahrer for penalsslon before 
Mt on this ^tet iM«4er ** • • • reoomnended operations 
wlthlti terrltorisl neters with mlaest and outside the safety 
soiie with tosrpedoes* Althoissh Hslifej:, es & Canadian end 
%}mm m oonlaatiait porti was fair game for U-boatst Haeder's 
disrepiM of its proid.*ity t© the United States im® mirely 
narrow*sighted* JUterioam sensiMlities should ha^e been 
ooasidered by ^e iinu^kd it^ix«il in re#««a«»ding such action* 
c^ertttlotts ^ •irtmally tit# d«»@f>»step of tlie Halted states 
would be hmmA to «a»s« aptt^hioisitm ^vmghmt the ooaati^« 
Horeorer, the interventic^iists eoiild mse the imblioity hy 
harping on the ostensible similarities witH oeraan u-boat 
notion during i^orld War I* iitler reeeipdsed the dangers 
and tiatttirorioftily forbade any operations ** • • • in 
riow of the psyohologioal effeot m the 
Hitler deoided tluit the navy needed express and 
unaabiguous orders to respeot ^eriean neutrality, ue had 
previously forbidden entry of aeman warships into the 
13jrodl*« Diary. u,0,A,, I/. 334, (fj-1309) (February 
16, 19^0.) 
19^Q> Z« 13* (itephasis in orisinal*) 
us 
Sone, and shortly «ft«y th^ fnferunry 23 eoaf#3*««©<i 
with iiae<!«r the P'^hror ord®rsd that " • . . u.^j. ehipg ar« 
not to b® stopped, »elEod» or muik. Biroaghout 19^0, 
Hitler's policy towards the United 3t«t«8 r«»«lii#d ®oii8liit«at» 
wad th% mmvy ma forodd to undor stn!3^«».t llmlt«tlimfl« 
It .$»3^t«sted aor« than one# thttt sueh llmltAtlofia hauBpsred 
BtfmtXim oon#iet of t^boat nmTtrnm iwod reQu^stwl tah«lr r«»4WF»ii 
"teat liitl«r wmmitmd lutswatatol®# 
Aft«r th« e©t»iu««t of »aiidlimTlii mnA mm thm #5p«iieh 
oa»p«li^ dr#« to a elOfN»y it be«Mitt« InorcsuiliiNgl^ s^ridetit t# 
rlltler that th« tmitftd atatcs ms not prepared to mit Idly by 
ifhlle Britain im9 oruished* <m Mnm 10, aoosevelt »ad« hie 
fmmm "etefe-lMp-the-lmeli'' iifeeeh es^^reeelisg ®©nt«t|>t for t^e 
Italian eatr^r into the mar* Mt iiore liKjportaiitlr# he prouiaed 
to • extend to l^e oi^poaenta 0f fore# the material 
re«o»ree« • , of the United states. lihe United statee 
was In the proeess of reaxmasent and It i^et have l3#e» evident 
to Hitler that a launehlog of 3iel6ife ooiild aoiu»eliR»bly eiilarge 
the war. 
Hitler, IcHRthe to attw^t the er9a«-C3iaimel litvaelaii, 
oon"sln©ed himself that the British held o«t stubbejmly in 
mi, ^20. (M.r. X36KI'r2-36) 
^''pwiK^lln D, Itooaevelt, ;jelected ^eeoMl* 'MMMSM.* 
Frees Gotiferenfcea. asd MSSSES* msff ' (Hew 
llneimM i c<M^ay, n,dTTT«53* 
tm 
msA ^ArtXelprntim 
in %h# mip* to Hitlnfa tm liiilir«ot of 
BxltidLa iRiui upon, 'jonie wm* %o renoYn h.«r 
two potentiai alXloa After utiloU i^remuiuiliXy t»ltmXn mould 
b9 prone to eonslder ipeaot# if aa««l» ecmlifi %»« eliailmLtedt 
©n« proepeottTe *lly wottld time be denied •grttaln# liJils tn 
tum would eoneequently etrengthen Jepen by freeing her readr. 
TheHf Japanese aetion or threat of aetien ooiald be ea^eotei 
to tie down the United states in the JPaoiflo. This strategy 
beca»e the fflhrer's reimrrent the*e»^® 
in the autumn of 15*^0, the *de«troyer*»for^bases'* 
acreceient further oomrineed Hitler that Affierloa was eonalderisc; 
Intenrenlne on the part of Britaln,^^ He set with isaeder on 
oeptMnber 6 at whloh time the ilzeterloan aotion had streni:thened 
the grmnd admiral's hand* i^eder brought up hia favorite 
strategy - tdiat of alow strangulation of Britain in the 
"edlterranean - and requested that "prepa^ttions for this 
operation £ Felix - the operation a^inst Gilafalta* and the 
Atlantic Islands 1 • • . begin at oa©e • « • before the U,3»A# 
fitepfi In, Hitler was now oonvlneed aa to the l^rMt aM 
lunula raticmalirati^ avis first es^reaaed by the l^hrer 
at the conference on SeelOwe on July 31, 19^* SE2B» 
September 3, the United states transferred fifty 
deatroyera to Britain In retum reeelvins 99-year leases on 
strategic naval and air bases In H«vf#sRdland» Berauda, and 
Jaaialea and other yeat Indian Islands* 
'Oy.c.w.*. t9*e, II, 19. 8»« am man. 130. 
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Issstied order® to prepare for ZSliJE-
Haeder then turned to examine the iiapllcatlons of 
the destroyer deal and eonoluded that this 'hostile aot"^^ 
«ould conceiTably be interpreted as •selflshiiess*' on the 
fart of the United state® {«•&*$ the extensioii of her oontrol 
of the south AmerioeyR countries by means of the strategic 
looatlons provided by the recently-acquired bases)# It would 
be better to be 'ssfe than sorry t the admiral concluded. It 
the United states did enter on the side of Jirltalnt m danger 
existed that she would occupy the Ajcores and camrles. altler 
eonourred and oxtered that aeasiures be b^^n to forestall the 
threat. 
Although Hitler was willing to Institute pn^MUiticmiyry 
aeasures against Amerlean entry* he was not yet prepared t# 
annoy the United oitates* on Ootober 29* 19^0» the poolcet 
battleship Adwliwil acheer left Gdynia for merchant i«idln« 
operatl<»is in the Atlantic. "Sfie foreign ministry was worriad 
that the aoheer mlg^t eauae an Intematljcmal incident by vlelatiiag 
i^e ""Attarloazi Seeruilty *11118 had been proelalned by 
^^As ^eder oali^d it and which it was. i^sevelt 
violated International law regarding; neutrality and Germany 
liad eTez7 right to deolare war. Omrehlll eonsenteds % • • 
it £ destroyear9»fO]N>bases deal J was the first of a long 
suceesslon of increasingly unneutral acts in the Atlantic 
Milch were of the utmost serriee to us." Winston s. churchlllt 
<ilostoni 
XI, 505-
1^1 
at tlie Wmmmm emftttmrnm 
mk mtmlmr S» It59* tmii tit« mmtmn l%»d hmmm th% ptimm 
mmwr iMiliii^ tli« ifi# Graf sp«« mttmiT had hrmght 
m ja&te &t titm. %h9 of FmmMi x^pir«eentl?ig 
th* fitn*«ii«i^eiiii mm thmt mm mm 
ineidirat mt mm^n nsd tM« sclieer • strict 
0nl^«r» mt td extend lie eperetlone Into the Merieitn neeurlti-
zone. 
Hie ^relgit Winiatry lufomed flee Admliwi Frieite of 
S»K>I.« of the ftlhrer*« order* Frleke ««4d that he pereonally 
recognlKed the laiplleatione involved in the Seheer's sortie, 
but that Gitund Adalrel aeeder would probebly protest to hitler 
concealing the naval dlfflcultlee arising trtm the llmitatioia. 
iTloJIa ejgplalned that "the ©apabllity of the Admiral 4ioheer 
for operations would be serlouslr curtailedIf ftaader 
parotested to Hitler» iftiioh he probably did, no reoord exists, 
but on i^ovenber 11 the order still stood* Moreover, the mma 
dajf the Foreign Ministry further recorded that ''the word *atri«t* 
is to be emphasised • • • During the soheer's I6l day 
eruise, in whieh she sank 111,000 tons of shipping and dieloeated 
Ute Atlantic convoy systwa, the order was eompletely adhered tot 
^3|bid* 
^^Ibid.« 506, 
^5ibtd*> 51^* 
%€t 
i«i# did mt 
d»til2r« t© fttnaid «rar with th# United St«t«« 
wks not iroot«d in msr mfftnlti ftiar th# or 
iiistit\;ttiOfi«* It ima b&atd em t]N« logical desire n»t 
to add Atditionmi mmber# tieedleasly to his «fi«M&ies« H« haH 
great sreirpeet for the eeonoaic poteiitiel of the united state* 
»ltheug9i ttitler often imdereetiaated the speed with which the 
.imerioiuwi owld, ofiange to war j^roduetion. Hitler had lim$ 
viewed the Ukiited states as a threat to mns^m and was i»u££led 
sritaiii did not »e«i to share this t|iew» as early «s 
Jamary 1930, aitler had declaredt 
All mrr^rn is soifimg tomrd a hard fate il Ameriom 
ei|semsi«mi«t aetlTlty is not stopped sesaewhere imd 
some tiffle* Bat the British lapire will be etsmek 
hardest of all by this development. 
Hitler's Tmsio forelfti policy reml whieh elMed Msa 
becatase of hi® own ineptitude and ©haraoter was to aohlere 
an alliance witli ^reat Britain. ..e believed that r-ffman 
eacpansion thofuld b® to the east, on the continent, and In 
alliance with .Britain. ,'5uch a soh^se would benefit both 
©ountrief? in iltle^^'a opiniont eraany would dominate "^rope 
and shield 3rit®in*s rear while the latter pursued an overseas 
Sea yarfare. 127-2S, 
®^^^..ttoted ins Kowrad Heiden, per .Fuehrers Hitler's Bise 
to Power (...-ostoni Joiighton riifflin company* 
ant mmX nrould allow the British to 
<l«iiX ifith thm risliag thrftst of tho United ^th<mi^ 
Hitler** aasesfflient and ^oal« were tdldly Utopian, thejr wervi 
at least ecmslstent* kirn reltemt&d his wish for m urX%imW>* 
Gemaa watwate throttshout the pre-iiRr years and «T«i after 
two years of wmr with Gr<Mi,t Britain# At one of his Ktlshtly 
»table-talksCAugsist 10» 19^1), th® IHhrer fondly *lslon«« 
the day nAimi the two I'lordlo" powers would iiaroh- a»-ln«»a3»i 
I shall no lcm««r h® there to see it, £ Hitler 
said 1 t«it I rs^oles m behalf of the German people 
at the Idea that o«ie day we will see ssislaad and 
Germany aarehlng together against Amerle®.#^^ 
Hitler's opinion that ^erlca would be the only prof 1 tor twm 
th« destruction of the Brltli^ ateplr® was one of the reasims 
whleh prompted hlia to aband(cm SeelOwe* Czushlng jntaln sM 
seleing the hOGieland would have left the Bsplre at yie mersy 
of a united states only awaiting the day, as ill tier said, 
• • • iriien liie will reap her Inherltsme#It would 
only be a natter of tl»et In the i<1l^er*s oplnlcm^ before 
^ m » m mgland will iNi obliged to »ake e^proaohes to the 
contlnent."^^ Xogethsrt the^Kordlo^Wtloas, after Britain 
2®Adol.f Ritler, HeUi mmrnf ,  139-^0. 
^^Hltier's seoret ctmysrsatlonst 
iSmmrnrf f, wotio# that this 
opinion was espressed. after Aaerloimi. watry Into the war* 
hmi to thmt h«r r««X onwal.** mm tl^« 
•giiiaot thig trinltAd **imd it vlXl %>• a aomgun^British 
&n&^ that will ohiiii« th« fmm Irnlrnn&m''^ 
mmm &f thesi> illusions e«to to pmmmt. Bitlor toimoionsli-
oiung to kin Srosns* Mooniniilot until unions 
sifitohoi 8i<9«8 ho not l»o tonpto^ into proTokiisg war 
with tho Uteito^ itnto#* 
Maiming of po«ai^lo intarrontion wia a 
roourront thow# of (Jrasi. Ataljwil aaafioir# ®Htaaa naitttngs 
•orvod a usoful pnvpoam fnm fSaoAar's point of viow* tx« 
doetFot to a«« Britain orual^odl «ei4 oautioning Hitler about 
Amorioan aupport to .Britain would lfl|»l|r tliat th« lattar must 
b« aotaifi agaimat i»ii*d|[iatalf * aaai.ar aaisad u|K»n ovary 
argumant to diamiMa aitlar f»fi» imvaiijog MmXm firat mi& 
honoe his aaphasis on mmTtomn aid to Britain* aaadar arguad 
that, with th« ineraasing aaount of aaaiataaoa proiridad W 
th« United statea, tha taslr of dafaating Britain waa 
av«r aora diffieult# Moreover, thro<Qi^out Raadar'a projaot to 
intaraat the HlHrer in the Atlaatie ialande, he had aaaiiiiaaiaad 
the danger that the United States mlgtit do »o firat# sMeii an 
aotion by the unttad States wowld not only dany aanaaay tha 
•aluable atmtegic positions afforded by the islands, Mt tha 
^ZMSt WMi iNifarzliif lo t^a oocupation of 
laalaad by the United states on July 7, 19^1. sea infra« tft* 
Jkmrlmam wauld hfttiotforth be e$,tvm%»d to In 
Wstm U-ljoat iuRT* Attdt If th« IJnited iltates should enter the 
#<mflict, her strategic navsftl position wwilt! toe greatly %mpTwm& 
throughout the Central Atlantle*^^ 
'Bien, on l>i©eaber 27, 19^0, lateder turried t© a new 
tli«Hae« 'Bte grand a<^iraX declared that 3rltl#i ©hipping 
rmvi%Tmm%a were being repleniahed by the united states. 
-jMBlz Maix developing 
favorably for Britain#**^ He also named Hitler that eoae 
of Britain's naml totleet nii^t be tafeen over fey the A»en®aa«, 
and possibly additional deatroyera oeded* Baeder therefore 
dataended a gr^tly Inoreaaed U*boat eonstruetlon program to 
meet this umi thriNsitt and received illtler'a n^aalnal agreement* 
Xncti^aaed iteerioan aid liaa an eniaona portent in 
B*e««ber of 100« At a preaii omfarene# on ijeoeaber 17» the 
recently •ra-«l«eted president rtvealed the thlnklnf that led 
t® JUind-i^Miae^^S {<^y tjwo days later i^eder warned Ml tier 
that the United ^itates night oc«ie to the aid of the lirltl«^«) 
^^Aotually, President Roosevelt did order the ooeupatlon 
«f the Axorea on liay 2^^,. 49^1, a^ the British preptured ei^ed-
Itlon® to Gi»nd Canary and the Gape ¥erde islands* The U,S, 
Asores ooeupatlon foree wmm diverted to Xeeland aftet" an 
«xohani;e of views between the presi£ent and Churchill* seet 
^ei iiiot Morison. s£,MM^pasis m& mmmw 
liy Tiostoni utile, erown aMlCaBBpany, 19^5), ii*?* 
^ZsS-iSiis. ISte* 
35lo©«evelt, Sf|eot»d SSSSMli 
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Boosevelt, In th# Flrttide CJhat of Decmber 29# proposed 
that t^e Uaittd states should sake Itself the '*gre®t arseiml 
of dwiaeraoy**. Hitler recognized the danger posed hy 
lnere««ed toerioan aid to Erltalrif tait he was not dissuaded 
twm contliming with 'BmrbstTomm* Instead of GeBsany beeowiag 
involTed with the imited States, the PQhrer saw oit the horisoa 
an effective mmmns for the neutrftlimtion of America# If 
a newly^won ally to the Axia,^^ ©ould he freed tram 
the Baaaian threat to her rear, and encouraged to enter the 
war a^ainat Britain and to ex|>and in tha l^oifio, the United 
stataa preaufflably wmld l&eaooa preoooattpied with the Facifio# 
A Japaiieaa»Ameriean a<ail^pcmtatioa thaa eould be the key to 
©lisijaating the danger of th© United States coaing: to the 
asaiatatioe of the Britisdi in luropa* ihe HEhrer aipain propam&^d 
thia theaia to hia RlUtazr adriaara on January 8, jL94l, Baadar 
waa espaoially impraaaed with the idea that Japan "*• • • aho«dd 
b« given a fa!%e ha»a • • regardlag her • interest a in 
olngrapore • • • ^e grand a<!miraX, fully undaratandin^ 
the i^rer*a iMiaknaaa for aueh aohaiaea, would return to thia 
projeet again and as*in* 
Hitler*a theaia that tha threat of Japan wimld eheok 
tha flow of Jiaeriean aid to Britain did &®t witarialisa* .But 
^^Ciermany# Italy, and Japan oonoluded the Ihree-Powar 
Paet OS septwatbar 27, %9^Q pledging total aid of all to all 
members for a period of ten yaara# 
37i..e.K.A. I, 4. 
U7 
Ba«d«r*» fch««ls that the ^jnXte6 States nm-w actively' 
encouraging the irltlsh to continue the war was supported 
by the ti-eiman Charge d*Affaires in i/iashlngton.'Ihe 
Charge aleo warned that aoosevelt's policy was to • 
proToke oeiwany and Italy to threats and outbrea1t« of anger 
• • .' whieh the president oould then use to arouee Amerloan 
pufellc opinion to a "war hysteria***^ Ifile report wabstant* 
lated Hitler's fear® and should hare strengthened aaeder't 
hand In his arguing for aetlon# twt the FHhrer r«aained 
aautloua and still would not allow the united states to be®«ia 
the reolplent of y-boat attacks. ln«tead, the PQhrer tumei 
to hlfi Idea of using Japan to divert Aserican attention frm 
European affairs# mr^rosaa w«mld soon w«sin and ill tier -ussls 
not about to be diverted. 
on Warah 5» i9^1» the Ftftirer Issued "Basic order 
i^;o. Zk Regarding Collaboration with Japan 'ifie dlreotlve 
besani 
It wiflt be the ala of the collaboration bawid 
on the flirae Power Piiat to IMuee Japan as mMsm m 
postlble to t^e aotlve aeaffres In iWie F&g 
strong British foreee will thereby be tl«i tmrnt m& 
the ©enter of gravity of the Interests of tlie Unltad 
States of Aiaeriea will be diverted to the IHiaifl.#*'** 
Xli 969. (felegraa, January 1, 19**U) 
W. 
VI» 906*$m, (M. Q^75) 
^^IMd,, 966# (i^^hasia tn origliial*! 
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pfftjsuwa'bly etlll hoping that Japaaese aotlon might be aMe 
to sti^ the flow of American suppllei?, 
Ilaeder returned to his argument on April 20, this 
time miae<5 *lth a memoraMua eaqpllcltly setting out the WKVf*» 
objeetlons to continued observance of the Pan-jysaerlcsn safety 
SoTie. lt!.e gran^ admirel eniuBeratec! the etrategl® disedveya* 
tsagee Istpoeed by the isone <m the eonduct of aer«5hmnt warfare* 
end then cc«Bplelned thati 
The operational freedom of our mm jmml force* l» 
ooneldezvbly restrietedf es* in seae partSf the 
none oovere helf ta»e Atlaatie* All eoatimbeaaa 
from scmth, C^mtmly and Ijorth m^rkcm moves as far 
as poeeibie witHiii l^e sene* !^e mmmof ean therefore 
ooneentrate his eeoort forees In the mrtm ifhere 
merehant le^lpping la fereed te leave iQie semeg therebjr 
making possible a ecmslderable Inerease in eseort 
forees ai»S making attaelcs dlffioult not only for 
submarines and auxiliary oruisers, ^tjt also for cruisers 
and battleships*^' 
Saeder also emphasised that the Brltii^ had never 
respected the zfxne* not realizinis that this line of ar^'ument 
was aeanliigless# ®ie BrifelrfK were not really aeant to b« 
rsstrioted la their piirsuit of Ges?»an narships aiMl blockade 
runners* llsader also said that a aemaii auxlliajry ontlser Imd 
violated the z(met sunk five steeners, and feught two aetlonSf 
mnS "there were no repereusslons ©f any sort.*^^ He was tlmis 
iSii, I. 55. 
(Snphaals In ozlsioAl.} 
"''-Ibid. 
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mtigestlng that It emld b# posstbl# to ignore the zone eat 
hope that the United State* would not laeJee oapital out of 
«ueh an indlaeretion. This seems, with the ^benefit of 
hind-»f!igSit%i m rather forlorti hope# Baeder was partletxlariir 
an^eious for iiltler to remove the restrlatlons at this tl»« 
beeawae the planned sortie of the Bia»arclc Prim? lia^en 
wofttld be mafavorably haispered by ebtervanoe of ^e jsone* 
Therefore, the G<:%n«iMer»i!v>chief of the navy • again 
SisEstiiti ^££ 2££sa2lzs sEistiitea Sa BsalESsa slBas $68 
zone. 
Mitler wa« srelatiTely tmiiipre»#ed with afieder*® 
ar^UBienta* rie still witfited to maintain a oamtioits stance 
in dealing with the Onited 3t«te.«« !llie JFffiirer therefore 
%s 
ordered that '*ia iriew of America'a preaent undeoided attiHajde* 
the sone would .^oontlniie to be reapeoted off the ^erioim mmtt* 
Hitler relented somewhat on operations further aeuth and 
directed that it wae only neoeaaary there to obsenre a 30O 
mile limit • a quite reepeetable limitation* Ribbentropc 
who was preaent during this policy diaouasiont requested 
if aay Inoidenta i^mild reattlt fr«xa the projected a#rtie of 
the two capital ships, all imblio amounoiments be aade «mt 
with him. It would be necessary to mafee th© imited states 
appear as the aggressor in order to inToke the oa.ama feederns: 
^'^Ibid* (Bapliasia in orisl^l*) 
tn 
of th# Faidt with Jaipan.^^ 
Altticm^ ai«d.«r hud failed to pet eny subetantial 
fr®«^rc5® of aetlem for the navy. Hitler geve his soae good 
news r«^r€l»g is. if«ti3c ««irll«r on April 13» Japan 
ani Hussia had eonelutfad a neutrality mgT%m»nt whloh 
premmafcly frafetd. Japan t© taJra a isor# active role In the 
Paelfle* Mow, ifltlar laldl, BO longer wemld Japan "bre tempted 
to atteaek flagliroatelFi ®9i« wottia pt^bably he tempted to 
«tta.©1t slni^pora Ifiataad,^^ "hitler neict laentloned that 
the Japaneae haft lnf©r««« film that their preparations would 
toe ©«K«plete<i "by May. l»it laetfer m,s tSuMous and still thofn^t 
the japanaae ml^t neatf ac«ae prodding. He therefore Infomad 
the Ftthrer that he * • , » Intended to continue to try to 
Infltienoe • , .the® to enter the war# 
I3u.rlng the re®alnder of the spring of 19^1, fiaeder 
©ontlmied to plead with Hitler to allow the navy 8<ma leeway 
In the Battle of the Atlantlo»^^ Hitler rtfufed to c<Mialder 
action againat United states leeTOhantmant still hoping to 
avoid Inoldenta daffia^lnr to Gertaan policy. Mt there were 
^%Md.. 53. 
^Qlbld. 
^^For esrasnple®, see FQhrer conferenees of May 22 mxiA 
Jane 2i, 19^1 im F>C,y.A. 19»1. 1. "Ihe Battle of the Atlantla" 
i» a eui^calsttB used to refer to the war against merchant shipping 
Which f^'taally took place in th# Atlantic t the Kedlfearranaaat 
the IndldM Ocean, and later the Arctic CMsean. 
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BtamerouB Incidents all the same, although none could be 
held solely against Germany# As early as April 10, 19^1, 
the destroyer i^;ilblack depth charged m German ll-boat#^ 
American warships ranged far out Into the Atlantic 8«id, 
uptwa diacoTerlng n-eraen U-boat® or surface raider®, iaaedlattlr 
Infomed the erltith of their location thus allotflns the 
latter to talce appropriate euttlon. 
After the in'mivioxt of ,iii««la m June 22, Hitler vmm 
ei^eoially careful to a-roid pi<>v<^l.iig the Uniteid .states, 
although liooseireit did not redproeate* ^ especially 
proTooative aet on the part of the United States was the 
talcing over fro® the British of the occupation of Iceland 
on Jul J 7» 19^1* Xhe United States had previously undertak®® 
the defence of Greenland on April 9, 19^1, and had taken 
action against German weather parties on the islajad# Two 
day® after the itoerioan laoTe into Iceland, Saeder »et Hitler 
St the Wolfggehange (Wolf's I.airt Hitler's headquarters in 
Bast Prussia)* Baeder had aarlier made plans for oeeupyini; 
Iceland ( f^ll Ikarua ) after the conquest of Demaric, but 
the plan had had to be abandoned because of the losses suffered 
bj the navy during the ScauadinaTlan campalsn.^^ Ifie British 
had aeoMplished idtat Baeder had been umtble to» and nmr the 
^^Morison, me Battle o£ tl|£ Atlantic. 57• 
19^0. I, 55, (June 20, 19^0.) 
m  
SmmrXeanK *«r« In possession of thl® stratsglcally p3.8io«<i 
island* Ba«d«r ddoimdod & 4«olsion tT<m as to 
whetshsr "from poXitloal th® American aotlon 
eould oonaidarod as intsryentlon into the wmr. Or ®hotil€ 
it b« oonsidersd ae " • * • an act of provoeatlcm wJiieh 
«h.oiili hm ignorad?**^^ 
gitXar oa.iai»d his gxan€ aiaixal and "'saiplainad in 
^ataH'" that he utm "*Aost to avoit ifar with the 
Xlnitad srtatss for sjiothar fsw aoaths« Th9 iMMitem eampalgn 
requirsd th« otsnplata attaiiti#ii of tha l^uftiisffa* mai. he 
oouid not and wooXd not iliTsrt it from tha sain taalc* .^n^wa^f 
he assured Baedert after iiassia's o^itulatioa the attitude 
of the united states wottld mfmXy ohange* <^e would not be 
so likely to proiroke a viotorl^ms aensaay. "^Shereforet for 
the tiae i the Ahrar ] doas not wmt ead>stins instrmotiomii 
ohangedf hut mther wants to be sure that incidents will he 
avoided. 
Hitler then gave orders that even in the o<»i1^t «oa» 
aro%UEid £ritain« Aaericaa aerehant ships were to be spared as 
Bueh mm possible* useder retorted that *no euarentae oan be 
given**, and eoaaander oannot be held responsible for a 
aiataka*'^^^ Mi tier* his s>oint wont agreed that he would not 
%n 
ist&mumiimm f^r hojaest trrors* cut 
h# t||^t«ai«4 tlt« 3r«8trli»tloxis orcltrins that no warships 
b« fttt«tok«d, «viMi in th# Unl.t®A d«8lgmt«d ©oaMt 
roae utiicili WR® frdhlMtlv# to m^rXemi ships, unl®8« they 
w#r# "aeflait^ly «»t«bli«h«4** mm «n«ay vasatie. 
Hitl«r« to innir* tlukt thm n&vj was quite clcfir &m 
to his IfitsntiiHtifit 188»«4 an order on Jul^r IS regarding 
restrletlonii m attaek of m^rlearn veeeels#^ In the 
opemtlo^dftl. e«si%at B.mm anmnd the British IsXes* irnerimm, 
laerehanfeaen could be attaoked, Imt Hitler apeclflcail;^ excli3Ml»i 
the sea-route fJ.a.A.-Ieeland. Frmsmmbly this route was p»t 
out-of-bcmnds lEHwsittiae Aaeriean troops were t>elns tratiaported 
to and trmn oecmpatlon tfuty# JFiarther, in the operatloml araiMi 
of th® North /^tlantlo all mmrtftmt wmrtihipm muS. nerehaxitmen 
were declared verboten. 
FM0d.eT again -aet with Hitler a week later on July 
25 and took the FJIhrer to taeUr for forKattiw# the prime 
slgnlfioanc® of aerehant warfare. A|»|jaj»«iatly, timt jpeimlationa 
were hsEperlns Intolerably the eonduot of the y-boat war and 
were thus becoming too restrictive to the grand adalral. ditler 
aegured Raeder thats 
57k,c.a«. VI, 91^. cviiS) ae« aiaat %gEsMjtBjt.* 
mi, 
m  
« • • there I0 no reason for the eonoem of the 
C0ii»ai3rfer la Chief, Jlavy th«t he £ Hitler 1 has 
©hanged hi® view as to the great importance Of 
thm bldedcmd# ftsftinwt Brltalh "by asilaaarlnes nM 
the Air Force 
He C Hitler 3 would however lilce to avoid having 
the declare war while the sastem Caiepaign 
la etill In i»r®sreBa» alao mt ©f ©onslderatlon 
to the Amy which la involved in heavy combat.-8 
In order to pacify imedert Hitler promised that he would 
t • never call a auli&iarlne c<»smander to aocoiint if he 
tospedoea an j|»erlcan ahlp ml stake*'* letter in the 
eonferamaf the fHhrar returned to his draaia of a detente 
with Britain* Meordini; to Bltler* Britain was gradually 
raoo|?U,iEins that she eonald »ot win aM would therefore be 
inellniNl to mtiMm peaee* Moreover» he aald» the American 
oecu|»atlQin of Xeelaad was alr«ftdy emaim the iirltlsh to 
l»va ai«glvia«s.^^ swupely thla oibaervatlon could not have 
been further tTm reality« and Baeder auat have wondered 
for hla flthrer*s sanity* Meverthaleast arand Adalral ^laeder 
sade no aannent and aooapted Mltler^s orders for the tiiee 
iMiln^* 
A torpedoing as a result of fflistakea Idaoitifleatloii 
was bound to happen with teerlcan warships belligerently 
arulalias ^He Atlantic* On aeptwftber 19^1» the U*s« deatroyar 
i2ii, II, 13. 
13. 
t f 6  
toy a iirltlite mimmftt jiwipjBued th® M*6^ 
®Bd attao,k«!<3 with deptdi oha3«®s« Following thla» the 
li*b<mt fired two to,zp®^o«s -sshleii th« ar®®r sucoessfttlly 
A twife liife«r ilO0®®v«lt mad® a »<flo bar«N»€®a«t 
In liileh he imnouheed the «Aoot-©a-alght" polloy*^^ Qtb&r 
^%©cta«&t#" hM l«iif|>«]B«4 iiil.®!h i»o««v«lt ua® to 
th® i^olloy of th« uii"€«ol«*«>!i i»ml wan th« y«^, ffl®reihantwam 
lobl»t ioor was isanilc on fsay 311 aad tiw oth®!" #stlp» had. te®'»a 
.suhic E«ar th® «M of th® ilut m i« aveit 
before th® Gr®®r affalrt fch® yiilt«d stat®® had bagim to eg(«of»t 
eofiToys N«wfo«Bilaiid to loeliajd, i^ier® th® oharsr®# »f®y« 
tianAed. ov«3P to » isrlti«h 
.]^et«r iiafi cofioemad at the new d,®vel©|>a®*it»f 
and, t«Miig Ol^tK with hla, w«nt to se® Hltl®r on i3«f>teipb«3r 17m 
"til® lli«m0»«d Hoopevelt's »p«eeh ®t l®fi^th with Mltl«r 
and presenttfi a ««rl«B of sug?-«»tionB for ®ctlon to be iwsple»®iit®i 
agalriist the Baltetf £»tat®»» aiti®r tmuld not b® sway«<3, how®T®j*» 
audi orter®ii that the uaTy wo^ld just have to Make do with the 
^Qjjsfaltz:, Meaolrg« 191« Adalral WSnlts: h«# written a 
Justifiably bitter Cfiapter on the "Ondeclared War"*# He fuotes 
the aeo<m»t of the ^aerleaa i^aval c®®ais®ioii i#il©h Investlgsted 
ItMlideot, and It is now g«nemlly tenown that fi.w» 
•warships served as guide® to British ships and alroiaft ®T®a 
^rlor to this lncld®jat, 
^i|foo««velt, g®l®et®<S ge®®eh®g. f82«89* Roosevelt 
t®elar®di "In eplt® of what Hltl®r*a propngwiida tMTiwa haa 
liffi*««t®d m • • 1 tell ym th® l>l«nt fact that the Germen 
ftrmd flzat upon thl® Anuirloas €*mtT&fmT 
warsitiiig 
m  
tmt th# pmstsnt* Hitler argued 
tlmt * wcnald hm rmmohm€ in :Hiis«ie by th® end of 
»m& reqtt®«t«d tlmt th« navy " . » . take care 
• # • t© avoid «ny tii©i«eiit« in the mr on merchant shipping 
tmf®w mhmt th« middle of oototaer, " 
Aee&rding to- 0©mtt:, '"farther incident® were 
iuevittttele^t^^ «nd erne noon took place* on October 1?, 
SSSSBE* destr^jrer, mm torpedoed during a U-boat 
attsttak oa tfee ©®HV®y she wn« e«corting«^ At the ead of 
Ootoburf smother 0*s* destroyer, the Heuben James* was 
toriMidoed and nuns while eaeorting a convoy near Iceland* 
Early i© l*l#vem%er, the cruiser IJ.S.S. Oaaha intercepted mmS. 
aefized in prize the aeraan "blocStade .ruimer odenwald which WBk» 
tranep#rti]ig a atratesic cargo of rubber* 'Ihe mmrlmm. wmmhip 
aaised the vessel illegally aM the captaim wms oblined to 
report that he had talr«» in prize the Qdenwald beeause ". * • 
@he wkB suspected <if beiiii; imvolvf^s ia the aIave*tiNida« 
/iitier's ^portunity to reply to the huiedLllatisig 
izicidents he had so patiently ei^red for over tiio years es»e 
^ZSSIMA Mi» 33. 
^•3D®filtz» M<moirgi 19 3« 
^.loiiitK erroneously records the date a» October 10» 
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th«t th* 'a*s«A« aM BrilMidii wXXX almMoii Emmt Amltk f^r » 
ti«« to QT4mT to eruah G«r»«iny ausd Italy first?aii«<i«r 
replied t^t it «aa iKproWbl® that the AlllmB wmlA &if 
up Asia e7e!» t«ffipor«rll3'' sime for Britain X»dia iraa at 8t«lc«i 
and th« y,s« fX««t would hair® to raiaain in th« Faeiflc a® 
long a» th« Japanaa# navy resaaiiiad a threatBoth iiitlar 
mnA Baadar wara deluding thmmlree^mB to tha future* 
iijaedar waa plaaaad at tha maw tujm the war imd talcaii* £Lltlar 
etill had his haaitati^Koa* ^ia diffaraiiea atwea frcsi thalr 
•mtiraly diffarant maa'^itiaa* Baadar vlawad avasta wil^ a 
saaaxiklly aarr#w viaiq^oiAtt enPLy eenaidarlois the naval 
wiimstmrn Sitlar Itad a toroadar a<Mipaaa* A oharaatariaitie of 
tha fthrart avea later whaa dlee^saisg atratasy m tha aaatam 
fr^jaty waa hi a taadaney ta iatroNlyiaa wad welsh i^olitioal tmt&m 
in all iaaialoiia* Mitlar never l»at hia praoaauFatiozi with 
politioa* In the eaae af the United stirt? eat the fShrar*# 
reasQitiBg was logleal* Ha had mm wiah to unneeaaaarily add 
entmlmm, but in the aaaa of l^a IMitad ^tatea ha had alao saiaad 
an ally la Japan which, he falt» ahould be aora than ahla to 
offset the sight of the aa-yet unprepared United States, ^v«aj 
^ "^ibid# ultler {and iaederj under-estlaanted the 
PQtmtlml of" the united st^Ktea and, althougSi the "Gersaany-
first" strategy was adopted toy the Alliest Sa»t Asia vmm not 
«l0ui»3oned« 
^^Ibld.. SO. 
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so, Hitler remained ©sutlotifi In his tstlmate of the mis 
tmr in -^^filch he had now placed Germany. 
IhrotiS^iout the long twilight period of Aroerican 
neutrality. Hitler had displayed extraordinary reatimint# 
^.Ihat must have been mortifyina: ineidents to the Mhrer'a 
pride had oeeurred, yet he had necesaarlly aoeepted thea« 
[h« naty's oontlnual pleading for sore freed<»a in the eonduet 
of the war if accepted alght have brought the United statea 
iifco the conflict ouch earliar® Hitler*® ability to resist 
the grand adairal'a requests was aided by the fact that tha 
more serious provo^ationa only ©eeurred after the atart of 
Ihe eajapalgrn on the Biaeian front ineiritably 
OTerahadoirod other problems with liltler* mt until he was 
victorious in the eaat, he would brook no interfaranea with 
the United State®• 
Many oonaiderationa induced liltler to declare war 
on the ilnlted states, inolmding the fact that it was lilcely 
and apparent that the Aaarieana would have ©cwa in regardleaa* 
But Hitler a3.»o believed, and Baeder supported thia twiat, 
that Japan effectively added to Genaan strength aM C€»mt«a>» 
balanced, as it were, the weight the United atatea oould 
thrm* into the scale* iiitler later aaidi 
• • • it la ol3Viou» that the Japanese alliance 
has been of exceptional value to us, if only 
beoauae of the date ohoisan by Jmfmxk for her 
entry into the war. It was in effect, at the 
iSl 
wh«n tli« sujrpri®#® of t!i« imsislim irliit»r 
w9Tm pT«m»%m »Q»t }t««vtlr m ttm noraltt of «fiir 
people, and when everybody In Ceniuiny was 
u^afesfted hf lite ««rtidLiity th«t» monmr or 
latert tJ«_Unlted[ states would ooaue into the 
oonfiiet."® 
Whether everyiaofiy in aerBMWiy «»« eertaln that the 
United States waaia inttrvene or not, araad Amxrml. H««d«r 
»««• Thla eertainty imd the oonittiiiit reiteration of t«ed«i»*« 
belief that the mx' ahmiklA not be Heoided the mt 
ittiiaimfe iRit m tti* mll%m •mll.s of tl^e imi$. ms»% 
been nl^le t# tite fKhmr to m»t ftisnlniri the ymited 
stfttes« Bii«d#r*« mwrnl »e»t«aity irlfidiy illmi3i»tet the 
pmhtm of tlt« wur mt He ii^nxNi0e3pve€l.y wmi oonvlneed. 
that the oore #f the of liefetitiiiMl ooneisttt 
of mttim hitr mrmX mwPXj Xi»es. Mtf throiii^ettt the fimt 
two yeaurs of irau* amd eiren After iAerloaci aid ma &Wimimly 
flowing into tlie Xsiee 1» evei>lm«rei«liiii mltte, he 
ims not aMe to permade the Ftthrer to allow tinreatrioted 
snubfflarine warfare* 
Althcmgh Hitler rejeeted Fjaeder's y-bcwat polioy, 
the fcrand admiral's ideas on Japan (Raeder ma aaon# the 
foremost advocators of Japanese-cersian coopemtion) ware 
oorrelative with rtltler'a. And when the aowent oame that 
Japan we irrevocably cosmitted to the war, Hitler seized 
the opportunitj to give not only himself satisfaotion for 
y%itl»g»» Seeret Conyraatlona, HO# (May i?, 19^2#) 
htssiiiatioitft of tti« ^mst tw© frnm imt laA«i mff' mt%mf 
from his constricting regulations. Giwid Adalx^l aaeder 
HIM! th« Oenaan navy HAD played » major rol« Is 
(H traly wcrltf»wltf« wwp. 
m^T&R nx 
TBE ammm MAVX Am THB KEDITERMSAil 
Next to the Bftttle of the Atlantic, the German 
navy considered the Mediterranean the most important 
theater of war* As has been seen. Grand Admiral Raeder*s 
efforts to whet til tier *8 interest In the Mediterranean in 
the fall of 19^0 and spring of 19^1 had resulted only in 
secondary measures designed to bolster the Italians, nltler 
had subscribed to so»e of the gi^nd adalral's proposal®, "imt 
was predominantly eoncemed with the approaching eastejm 
oaaxpalgn* But even after the start of Berbarossa when the 
i?11hrer*s attention was doalnantly focused towards the east, 
the Mediterranean was by no aeans neglected* 
In the spying: of 19^1 and prior to the Invasion of 
aissia. Hitler asked iiaeder to look Into the advisability of 
dispatching U-boats to the Mediterranean. In reporting his 
conclusions to iiltler on April 20 and while admitting th«t the 
U-boats would find many tarpiete and have great strategic effeet, 
riaeder recomaended that they not be dispatched.^ -^e ar;med 
^ l9Mi If 51-2. 
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im 
9m^ «iielt to INI thm if«4it«x>3f3ii»MM W^nl^A 
not ttctuttl th« «!l#iid¥ant«ir#» «n«uli3« fro® the wltitaraiwl of 
th« lT-.l3oat« frwi the Battl# of the Atlantle* It «»« 
th»t Raitder, th« lon|r»tl»» adTooate ©f Q^mmn lnt«rr«tttt®s 
in th« ledlterranean, noit had to opfoaa tha Ftthrar't itttgg«»tioii» 
DurliiR tH« «3twtar of 19^ 11. as Baadar told »ltler m 
July 25« thft tnmoiiort of waa th^ mmXn pTmhXm Xn 
th« Madltarranaan*^ What Ixmiar agalB that Mltlar auggtistad 
anaw tha aandins of U^teoata to atta^ tha Britiah 
and that laadar a«aifi mpXXmA that thlm was not i^oeaiM«» It 
would handicap oparationa in tha Atlantie« he said, andt 
Moraovar, Britiah «ul»arinaa and aircraft ara 
the forces used In the ^ledlterranean to attack 
tranaportat^and thaaa cannot l»a o^lMittad with 
aulMarine®# ^ 
Hitler accepted the ^rand admiral's ari?Ufflenta, at leaet 
temporarily. I%tt shipping losses in the Mediterranean 
continued to riae until aonthly loases totalled 70 per cent 
k 
of the Italian tonnage servicing the North African land foic^aa. 
'iltler therefore at hla ne*t meetinir with Haeder overruled tha 
irrand admiral's objactlona and ordered the distsatch of a firat 
eontinji^ent of si* U-boats to the T^edlterranean. 
19^1, II, 1^. 
^IMd, 
^rSnlts:, femo|rs, 158» 
til# itrrlv« Iti th« m4it%mitTmiimn 
early In the fall of 19^1, their «*p«rlenced orew# 
h»<! initial iraoc«ff«. On Novaabar 1^, tha British alreraffe 
carrier hrk Royal was torpadeed by a U-lxwit and sunk» 
Anothar U-boi«t wmk the battleship Barfiam on the 25th, 
•before the enrf of-* the year, the heavy oruiaer Galatea waa 
also loat* Theee Brlti^ loaaea to U-bOate were aerloua 
eno«!«irh, twt when O0uple<i with other nairal dlaastara t© 
capital 8hl|»« thla oruelal autumn, the Brltlah naTal 
iDOsltlon In the eaatem l^edltenranean mn In aetnte danger# 
Italian ^ttaan tof|>e«oe»* faatened tlaie ooabe imder th» 
battleahipa guaeii Ellgabeth aad yailant In AlejDindrla harbor 
and pat the ife«»el« ©at of aeilon for »any aontha# ilils tamira 
eirploit took plaoe in DeoMiber, the aaae sonth the Brltlah l®at 
to alnea a farther oruiser and had daaaKed two athere* But 
It was the Oewan navy*« U-boat« which poaad the greatest 
threat to the Alllee# Initially thought only a email foree 
wa« to be traneferred to the i^editerranean* Ihe navy's plaa 
called for the dlapatoh of nine li-boat» to the eaatem HedittrtmiHi 
and twelve to the western, f y >ioveaber 10, ten boiita were 
either en route or operation®!,^ 
^rhe Italian navy's hlatorlan ruefully commented that 
these two sinkings and the later sinking of the aircraft eaarrltir 
Ea^^Xe (August 11, 19^P) , rave the U-boats the three arailor 
Ital'o-German underwater victories of the war in the Medlteri*ii«iUi# 
Bragadln, The Italian Navyi, 11?. 
19»i. II, 68, 
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'iMit tho8« (spmrmtionw i^loH dardiir«d t& mpw&r% 
him Xtaliioi «iir Aid rmmltf at the probliKi 
th® iirltleh air and seat base on Malta, This etx«teglcall|r 
placed Islam) located athwart the Axle tftippl^ route to yorth 
Jitfrioa allowed the Brltlah to wreak havoo with Axle ©onvoye* 
this situation caused severe depleting of the strength of 
'"iommel's forces. 1h® following table lllustJrotes th« natmi^ 
7 
of the crucial situation In the autuaan of 19^1i 
19^1 Tonnage l-onnage Tonnage Tonna.^e 
convoyed sunk damaged delivered 
Qctobar • . . 50,000 18,800 12,800 lS,ifOO 
i»oveab«r . • , 37,000 26,000 2,600 8,^^00 
Lecember • . . 3^,000 13.000 5,000 18,000 
•^OXhL . . .123,000 57,800 20,if00 ^f^.SOO 
Ihe Interdiction of the jyxya lasE'ji ^^^ai supplies 
aggravated Hoaael's position In the western desert. The 
rltlsh 'lad besun a new offensive (Auchlnleck's Offensive) 
on ..oveaber IB, Fierce battles ensue<j. Hitler considered the 
situation serious enough to warrant a new directive (. o. 3^) 
issued on December 2 and in which he decided that the time 
had cose for Germany to make the I' edlterranean ® GertEan spheys 
^Martlensesn, JBSME JSI MM iMaEBlSt ^^3* 
m  
mf Bim* ^ mmM m% '1m 
e«n2iit«€ on to ©ontrol th«Hp Mogtrm**. Hitler oyd«r#(a. 
th® timaafer to the Ke«it«rrimfM3in fro® the ©astern fr®Bt of 
one air eorus. The «trat«.»lc tiask now set forth >fa» to 8«©«imi 
mastery of the air In the region between southern Italy and 
worth Malta, wmm to l>» kept In subjection"#^ 
In order to waphaslze the liapprtanise with i#iloh cmtsmmf 
.ROW vleirei! th# Re-diterraiiefiii* the Fithrer created a new 
©©Bssjad and appointed Field torshal Keeeelrln^ «a corasandeiv-
ln-Chlef, south. 'Ihe aireotlTe» however, speclHeally exenptai 
the German naval forces In the Mediterranean froas Ke»«elrlBs*« 
JurliMlletlon* 
The of the year brought a new eneay In the UnltiMft 
states and confuelon to the navy's role In the Kedltermneaii# 
in the Mhrer's mind appeared a sore crucial area of operatl«a«| 
Q 
normiy. He seoordlngly ordlered the navy to dispatch all 
available surface forces to the <1efense of f^ortmx. The battle 
cruiser#! In Brest escaped through the Snglleh Channel, the 
result of a plan originating with -Cltler and opposed 'by 
iJBeder. jlltler was pl«a«e(# that hla brain-child mw saceeaaful 
eutid this left hla In a benevolent mood toward the navy, 
decided to take advantage of It. 
Oa February 13» the day after the Channel &a«h, jiBedar 
^Trevor.Bopcr, Hitler*« ̂  TJi.yc^lvm 10>1§6. 
^MlS» 228. 
im 
conftire^ wltli Kltlern Th« h»<! d«etdt«di 
the time was agalr! ripe to put forward hlR fsvorlte strait#gy| 
th« ftllmlnfttlon of rltlah poi»#r In th« l«edit®rr«fcTi«aa ftnd tteV 
coMSf^taent In QmTmmn ov«r8«as In-yolTeaeat* 'rh« 
adwlriil mrfrntfA that the »ntr«mc« of Japan into tha war er««|ia<t 
optlatim corwSltloitB for striking at tha British in tha 
10 
w«^it«rr»,naaH. In hi a oi>itiioit» tha Japaiiaaa wtmi# aooit hm 
establlshad In Caylon, aii^ thalr atronK nmvmX foreaa wouli 
thus b« abl« to attaek tha Brltiah In tha ^aig araa from tlia 
raar* An attaok th«» Htt«t ba praparad *• « . . a« quiekly aa 
posalbla on .^srypt and the awae Canal# lapraaaad by tha 
srrand admiral'a arguaants, aitlar eotisantad to Haadar*® 
Into the faaalbillty of tha opat«tion* 
A month latar Eaadar reported to Hitler (Sarch 12, 
19^2) the naval nmr staff's analyala of tha projaetad offiBaai-ra 
and ita raeoKnandatlona* ^.K.L. urged that the opamtlott, for 
strategic raason^t be oarrlad out within tha year* Slnoa tha 
Bhortajsra of ahipping apaoa (which would hamper any drive to 
>uflz) eottXd be solvedt no tlate muat be loat In baglanlni^ i^lia 
caaipalf^ns 
Tha favorable aituatlon in the tediterranaant 
so pronounced at the present tlrae, will probably 
never occur a^aln,^ 
J.K.L. also emphasized the vital importance of nantnditil 
^^ibid., a. 
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rpilte. 1% «ii<i ©e«m>stl«i«.f ««• If Wkm 
w«r« not eontlnuotia aif «tt«ele* 
no Gonrt-mtn^ mm to th« rain# mt km% hm 
lnfor««d mmd.er that th« IXice planned to tale# .Halt®, "«vl<3«at3.|' 
in July,*' mt knowlag :!u88ol,lnl, riltlar w®a ' • • • afraid 
that th« oparatioii • • * will aRein hm postpoftad, The 
Uhrair prowleed ^a«d«r that ha would disouea tha Quaation at 
th« next ia««ting with the Italian dictator* I3««f>tta the 
une«rtftintla8» it la elaar that Beader had aown the seeds 
that f^rmt into the jrreat German offanalTe to the Ktla (Mdjfc) 
enti tlie projected airborne invasion of ralta (Harlciila«)» 
fiussolini arrivad in Germany on April 28 to confer 
with the PQhrer# Hitler brought up the subject the neart daiy 
at riessheira idiere the taliNrawere being held* itie two dictates* 
reached agreement on ?>adlterranean strategy. Roaael would 
launch his drive to iMmz near the end of n&y^ and Herlfeules woisldl 
i4' i>» carried out In July. iha use of a verman parachute 
divlaid&» praTloualy eajtaarked to. participate In the inv»sioat 
Mas eoofiraed. 
It ahould be noted here that aitler had been, and wmm 
mt thia time lukewarm toward an airborne assault on ^alta. It 
was not as has often been asserted, because it ' • • • required 
the final assault to be made froia the sea",*-' tout because the 
^^ifHiNitncit, isai^Sal* 5®s^st# 
WktUv mm m» 
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twmwtm of Si«tii til* pimtlmw Mur ^41 AimoiifftTatM to 
FSihrmT th« t«nu<ms liiitur# ®f pftr«M^xit» operation* affalust 
Island# where oontrol of the sea had not been achleT*)!* 
F'oreovert th« Xwmmt&n of nalta wo\il<S be In oonJunction wltii 
Italian foTG^tnt and fltler did not like to depend on ajoysmm 
for military support, espeolally th# Italians* dim oplnlew 
of the quality of the Italian fl̂ shtlng siaa had nerer been hi0,i, 
mnd he had leaa reap«ct for the Italian military and naY*l 
e<»iaiand«ra« 
Although the imvy did not share the jFtlhrer'a hesltaasy 
about the need for It ©ertalnly aubscrlbed to hla 
asse«»ii«nt of the Itallane. ^en, on June 15, feeder sulailtftai 
m ffle?norandU!9 oonoemlns l^alta to riltler, the foraser not 
only explicitly underlined the Island's atiwteirlo nature and 
the difficulties of an airborne assault, b«t he had this to 
say about the navy's Italian allleet 
-lie " aval ataff shares the rUehrer's doubts 
and ffllsglvlngfi particularly In regard to the 
Italians' ability to carry out the opexiRtlon. 
, • . the success of the difficult operatlcm will 
be assured only if German leadership has the deoitflva 
word in Its eiecntlbn .an<3 If strona- ceraan forees 
are deployed.*"^ 
rut even if Italian aid had to be foreif^ona, 
wm» convlneed that the occupation of Kalta was a« * . • • 
albaoXiite nacasslty «nd therefor# mandatory for us If w# 
^'i^Ibld.. 95. 
i n  
wkBt t# mim't i-9m t& $fHmi « • « 
X*t«r hopm %« IA^smOI m 
:llt1.#r wms !30fe mo e«rt«ia mm thw nmvf that thkii 
ultlmat# ot5j|«ctlv« - iMtB - n&nM not b« tm^thmr mftt 
hmS %«tiran Mn ottmntrm m nmy 26^ luad U%m twit tit Sji 
mrth Afirlea -mm mslnc well, mrwor^r^ iiitlur waui lookl«p 
f&w m'mmmm t© ©cmtly ftif wii^xts^ m witli 
_2lss|Swe, h# tmmTW^ aXmatmr and worried tfmt ttfmBgl'f* 
wml<& iMf lout If th« 0p«i*tl@ii -wmnt unmmm»»fulm 
Mpm mn»̂ mT*m nTmmmtim tfi« »lb0V# vtew# to 
FHhrmr m.&mim€ fit it «i!iitinil tltut %& tn# 
tis|!i«Ftii?ie# »f Pmltm*m ©«ptair«. v-wt Hitler aristi#^ that f!»r th9 
p-rmmtrnt tt mm fi©t in rtm et mm mmmtrnm 
%hm t« pyaerwsii, nrw? " • . # mpmisklly not with 
10 
Itallaa i!e (tg^te-ai! ^«d«r to fe# ip«tl«nt «ntll 'Wmmt 
-fobrntlr, 'fhl*# H4tl«r w©«l«f mll&m tfupplle# 
to bf wmy <9f '!?•%«. hnywrnj, mttmiallrsd, 
acmtliTOwl flw ttf tmmy convmys to f'mttm ** . . • 
as an 0»|s«>irtairttty to l*if1.let wweh &r> th» tnmy, 
i^hm b#«t emirmm ffsr th9 mtmrnnt wan to oontirm# t!i« «lr 
is i« thMt iStl#y imw unlnc mil p«Ritlbl« argmstrjtB 
to -p^it -niiidsr off, ®.wd pr«8«ntly an ld««l -mtiormliTMtior' 
96, 
** 
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t% le tTti* that th« mwf mm g«a«mlly blliid to 
i?®i«as«» problffan of the eestein front. It had a «trate|.ry 
to ®»11 and oonetantly souf^ht to turn riltler to Itii ol^ ^r«iyK 
of i^frlean eolonlas* H*«d#r*i scheme and th® Ilnkiiag ttp 
with th« Jmprntfrnm to hm f«itiribl« in the auieaer of 19^2« 
€m Jm&m 21, f?o«««3. oml<B Wmt h« ym4 
'm» wny ««m«d Tmr thm drlir# to mmz* mt th« mrj*m 
optlttiMtie did not find tmwaw in other Qttart«rs. 
o«n»r«il Haldor, th« amy ehl«f of staff, for on«, wss extSNwaaly 
entioal of ffrandlon# stx^toiyyi 
th# plettira of the ?raii«ral sltisuttlen which 
th« nary has »&d« for ItaaXf 1« eompletaly 
at tmrianea with oar «9l»«r appraelatioBa* 
llioac paople ar« draaiBlns in tarms of oontin«&&r». 
• • • thay siatply aastoia that aoeardlns to out 
ifhla of the monant we eaa daelda whether or when 
we will mofe overland frcwn the Ca^easua to the 
Ferelan (^ulf or drive frem Cyrenaloa thro««h 
Eprypt to the Sue*: €anal» Ihey talk of land 
operations via Italian Africa to the East African 
coast an<5 south Africa. Th%f talic arrogantly 
elKWit the f'laek §fa« ^Me la waatlng one's bre«.th 
talking to th««*** 
But Hitler fo^nd a way to Implement the navjr'e 
stratepjy without rlB^lnir: an attempt of n«rkuleg* Hoemel'e 
captmre of tbbralt solved all of his problene In the iedlterrwaaam 
^^Haider*a .Diary* (June 12, 19^2,) nvkotmd Im »arlliii«itf 
Inatde ffltler'g ^Tea'donartera, 229* Haider recorded these Goamioati 
after ©mierrlng with the chief of staff of the navy. 
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m% If ^«i .Mb mm twm M^wm AtHmt 
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|«l ill# I^slfia pm^mmtm$ 
C%S I^ri 
UPpMp jfiflB-jwRlBSiSIs 
ift*i«i» aiii« .iMMMtiftM lte% int^iiiiimM 
tils «« m m%%m  ̂ twm Wm mm l«t« Wm Ammm wmsXm 
wm$ ImiSjmmIe* 
mgwmA «l^ mmmmmn, 
mmi Im MmA m imî mtim ftf giHm Haiialft* iviMi pwi0r 
t# WAtt mmMm§ mwm M %iit itiii mm*Wt 
Mmmmm ^wim fmmmt§ mA %» mm 
MWI3l*« Agfiiiit toSSi ttt^ttm 
m wmm^mwi. Mttm im I4l%f»f iraiiM mm mtm m m^HMwrnm 
ttt Hhi 4«f«s«« ttf 
la tmmmUmf 19%!# iMd̂ fy iK îag tamt  ̂pmrn̂ Um 
Btwmmrnmm &m ii«irt^ sMkm wmlt wmim ^ nmiwir 
jy8E# 
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t« m. mvidl iiPiMmt 
i«%|««t 4if mmmw^ X%«'arlim f«»iii«ilii» fulix im& 
mmmm mttdly tmm It ^ «ti^Ir la I&sibet 
iMi It mm^ mdtliac f#r ff!fWEte«*« mM. 
m wmmimm $M$ ipiM wm*^ MtXmt te 
t̂ « mm mmM. imlMiilii# t^t Hiw^iii 
mmtmsMW «»« m^wm tmtmmitolm m%imm%im§ l«t If 
tfe« .liiMtftfir tcNmiHil# .i««««ipeii« mm f#y tli« 
tMiit IIMa liaA f«if1Ni|pl ^ At Slti»if 
t^t •» •xti'Mi^y •t9ftttgl« t»a4ti«ii 
ta li4iiit«imiM»i moA mdi tint l^ l«tM«i t# 
tiMi of mmxm% m mmm% ef 
rn^^mmMm m% 'Vtt^ fttiili fimm 
mm mim 
fkm mm wmaf ^ttoi^t m in nKfitl. 
tm& m mM»€ mwkî w to pIimpi* ittS.«¥* rnwmm tmmm mm 
mmmmiM. mt mni m msIof Mm$ i» t^ tMit^ia 
MiMiia mm I#«iiliig* mwy*iii urn 
ms$,im§ mm t« ipmMl aiKlxmlt -mm m% #f tii« mum 
mMmm •• M« |iiMd.Mi*jMiy« isnnits wm m warn iiitî  
mmrn imwiBm99 mt Hi* mm mm  ̂ 0*i»»€ mm t« 
m wmtM «v«» lemxmw m» imA MAtir* 
^%s£im& isse 
^lUSlt 2^5. 
tfS 
ifltii VW^w m mv^ l%« ^ i«t«t 
II iM|i^ mm at ittiifr** fi«M 
C WtMmmekMmm } In. lii«t t# 9^MtiA«ir Wm Mmm% of 
Al1rt#»»3S iMts ai^ l^«t# 
XfttiAu^a E«lti^ «»i Ewmlvt'iMi mi 
mmwrn^ Se4% mttmSLiiA§. I$i« |̂ji« 
1^ -l|«i»f»l, t%# 
iMiMiiitti«iit #f Wm of 
mm ^tstfi wiiaii yiNivli* • Murli^ #f t^ui «f 
INI A31i«« tni It Mi«t rn^wmimm M lii44» 
t# iKiNi ^ li#M ^ 
«»ns 9f wmVlm wtmtXmA ii#3.^ mmmik Wm mw^w tAtmMm* 
S# imA 1mm W M9 Itn^ism Alif S@e#^ 
m mml̂  li* pr#vtM t# 1  ̂ t&mm AitfmMm 
&i« WMi an^it 
t« t«a« iml^lj' in* a« iyiii*9t«4 
•i»0« *>it m tapdjisl^# t# mivplf ^ niri*^ tM* 
Mifft 1^ Mm* llk03mt&m§ 9im9 Wm 
«f stolif iMMit t*«M wiili •iMMirt «»t pitird'l. 
Ml# 
3%MS*e 
3f£%ii* ^ln ti^t iwi ^iri'ywa iieii« W 
tk« stellasiss mmpty imd mm 
m 
mi&%m »iA *• 
114  ̂ mmmHk tm tllmAmmMm mm t# #f mm mw 
Q îf %%m mwmm Mmww mm mm^*m m mm 
lmm%m ff It* mmŝ  mmmmmm in 
mmmfmm§ thm m»m luiî  t« mmm»% 0«iMfiii 
mm%m% mf Wm mrn  ̂ Pî ts mm m&m»m t# ftf %« 
Wmm %m Imr Wtm %m %m wmmi 
It %m Wmmimm mmmmmmmm m% ^m 9wmmm% 
tl»« t# Itiil.l«itii iiî  
ftlLiiMmitttirt mf ntidkBn mm 
mifmg%. m e«t f«pi9€3.«wi 
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^11 i» Mrr %m mW^wiBm  ̂
tm pmmm% ilMijiw irl«iM m Wm mm msM. 
l»itiit m, HI:* •HMMttMi 
mm •• 
Mmm%m mmmm m% mf ilt« Imjemmm  ̂
m puri Wm%§ mWm wmmlMt Wm l%Mm 
mmmmumA ^4  ̂ (SMeÎ îicIjmhi tmsp Hit iniip*̂  ̂ Sli# 
itMMl fiiiivfki** titf t# wmm WM mmmmmmM. twmm tibt Qmwmm 
f«lmt #f mmA li« wm^mmmi, wim m mim  ̂ Mm 
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Stuff * • » 
^4 a##!!* mimml m%m» hM mirm 
1mm pmv^lmX. M &memm emmmi. imi- W ttai# mms^ 
plmM mmm i# 
iOJliM* mwmm 
tmam%M^W lii# Itatiim wm^w §mmm-
&mtm% ^ fmmt »ml€ m% %• t# 
.MiitK nitli III* »i|i^ 
iMSAi^tiii. 1MI Ilia mt 
Italian f%mt ftsn&Mit • iJtsA&^t Iwtf wlr 
if mmmsy 6mM pm9^M$ tmt #IE 
Otttits m%$. %hmt Imi ^iid iMp««li %e iMiiili 
Imiimtm thmt iiftS givm %%m. p%mtd.p^m%%mnr pmmm* 
mm ^ite «» timt mifctr mi2.4 hmm yiil.««4 
h&c pW9»$tm m mtmh wi^ Wm fHOufw* ' fit* gftoyt altelt*!. 
18. ' 
mmthmw thm itmlXmik. mwf*a bi«t«rl«R 
wmtm wmm am tKpiMPtiitt tmvmt pm^r^ ma& 
it Wilt *11 mimM maM IMiaa 
»mifw hftirt ^ Gmmmm %n%mt$.m int# it* «iai 
f t f l ^ j r *  « • « • * *  i a t t i t f f i ^  t n *  » « r #  
«liie« %h« XtAlliui ^aivy hmi trnmim Xmmt 
mm m « « • •-*" B«iig»ii»f jM ii»iiii« 
$1* flii« wimw i» t«# nstf^ Am# vie iwHSa 
#Mdi iMiir* tmmmii m i&tti* 
2@i 
ywgiifi %& tli« 
Wm^mwmm Urn f iiedts j fmt» Wmt %t 
w«wlt Stailiw 
t» i«t iiit# mm mwm «t tii« iriiiE 
®f SfiiiiNiii* tmfliMp im fmXl i»t# 
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*»y.e.g.*. mi. I#. 
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•ftloi* Axi« f03Ni« %n MMm mrmmmtM t# 
wmm $0iMm§ imi. Asl» hmi mtt9m€ 
mmm:m m$&r iofimt* Tk& Xtttlim mw 
mmi^ m stt^t tm Aids i^i %li« 
w3» Jl (r OWPMpi 
It «»« mm %» f^ar«7 %hmt m I«r€ I »s In 
Wkm ^mt% «i»i#f^ll.|r ef Wmm^* imili mm tide# flufto* ^ 
&t mmt9*$ PMHtSt ten»f pmwi. teis 
iiiiiMtri liiM iiii^ %• .ijifiii'tM* tii« 
Stollmi %» f«it t^rmafA tiM&r %•»% offori** l« ant 
m Miif 13 •»€ fiimA int^ <* * * # mtlt «#litoS.iiiiet 
miry f9m^9 (ilii^«iNi« «iiii iw«iMiIi»l. 
ii^ts tiMt ^ lii#ii^'% jsiolif inmli %• titfiot 
#f Intt •tiH 
^rtm «f 'nirt mmm iivl,«l@fi» %$ Ms««r Mmm% of XM|r» 
MtUiooliisA «»« otllt «f m 
SBBIP'** 
^NUts Totunuitf^ to (}oftt«»ir msM tol4 @soo ^Ittl^Mi 
iMifoiro m%1,or* mo mkm9 Sit mot o$roo nitm mtoooilmi** 
••iio»«o«iit of pm'MiXm olto of .im AHioi %mm9^m» l&tlOF 
fvofof̂ od to ft̂ otr î uNULiMlo m o «oyo tlli;̂  î ioo Wmm Sloiir*  ̂
î l̂iirtiî tMoat litioar ni ito A îgî Oa lit# CSotollot 
ii«iioiwiftKm eim«ofiil8« MalWomofi ^^iot ioy IS to IS«I 
^SaSa4t» A| ilM^« (ll*ll« An iim^oiui 
WHItitik odHio'looio ami **lll4ieoiioot*} M«i. foŝ iltot lltIo»*o 
Mlofc A ooftim t» offiooip*o WBifoai:# 
ittf Irins tMit  ̂IWRiol̂  mm%$. mm Is aMr«S»lJi miA Wm 
m» mlXmmH to miOt tm^oro in ipolji* 
HAfmlirt ttm for 
oir powtif* iMi aRtilulA Ullod iiix> fi>.ar»«» oimM i^uAfo 
«# mmWmm Wmmmtt ami mts%mm tmm tMo 
islî t m tlî Nit toiilit im pooot m m mmMr #f 
lnvmarim oltoot wmii Ilslt tlio 
JPll»IO« ^lOO t# MltnlWiS IHltf• M MtVSMf «MM 
ofos^ootliMitli^ Wm of tfto Al.iio«» i^on 
l»miii.«s ii# ooiMi It oiiio tm Slol^lf• 
A wmm ts'ootiî  of wm. 
Immm wm tlo t̂int litto?* Ho^Ht mm tofoott 
Milts** «« won m o^oiro i«ooli^ W ^o Mnor 
•ooKoi to iiiiiiooto tim% ^o ims« mm Immm timot* 
IIOV^ i^lloo* ^tofo^t fVOlillilliHI^ OtHiiOO IMMTt iJIOtl^tOA 
to tin îiNi foif  ̂iH»r not w înotr oosttosoiMif iMr 
ai#it iwm ^o wm*^  ̂
nm Wtm trntt m ilotlf m Jidr ti» oai W A««itot If 
ioljdŝ  luMl ooimxod« tm iiiioifi«f Wktlm moio 
Mioî or mrnmpt to mmmx&m ^o fo31  ̂tlototor. iiiioî ll»i 
lyiii Ottlloy not on if ot fo2.tf« noof f«iioo* Iltlor mo 
ftffiioro4 ot ^o Xtolloa o«iiioot of 1^0 ooir to t̂o ami In o 
tffo lioiur' iMuwRgao toM W&m tsmm a» %m m wiooftois toitto* 
attlor oiHltioiKot t&o figiitlOii i|»ol4tar of tiio xtoilim tro^o# 
5%ifig t̂î »liy & owrioo of tlMUi »oxo 
$3mm w to fiootsoliso twaSmfoiooo is Xtoiir Mid î «Mî ox*o 
Iji tlio ov t̂ of 4ofootioit« tlio |̂Mis«tl̂ o mrm 
gkwm tlio ooAo mm *AljMriidi» imt wmm lotoir #i«ii«o4 to *Aolioo* 
iMmU ®ooi Wppwap-Hof̂ fi iltlof*!! ipp m»Hitivo»> i4i4. 
th* mmtimm »f sttitui* «f 
«iirlliiii iiMiil»t¥tttl<Hit^ t« fl«i€ muNiMA 
E4I4««I« df Wui 9 t̂9wmm ma 
#fi "M pmmw in «f ^ £eMMi» 
%f 1^ a@f*l. Mmm§ @#XMiii 
if«lsl'#iNiwi«ii%f« la s^iFt mmtml W tm aiisii 
mt §41. tlmt wWmmw*» 
UBS CCNIKfl,IM %ll'# #1*' 'SSlBiflP^SXIltSSII •NplS.lMlS 
mm% %• ^tOsm i^s$Am% ^ii If IMr 
mm td *v»li • Q^wmm pf<ivlii«ii* 
It t» iiitm«t&ii« t# i^t GIMits 
iui« iji tmmiAm tlift at m«ini 
mUf ^ §m9 m^km§. m Mlf If# siaitt luit 
»•% M%%m m% m mm$mt «»€ iMit 
tel* vlwiNi m ̂  liiillfNi Hiiits 
k«i wmm $mAmw t̂ tMm 
wm» wmm mi%Um ̂  ftî t m 
mm fwm t#i»g m W  ̂*iiiitli«€«x»kii* i«bI.jmmi 
iiii^ ISiilts MitAt m t̂ml̂  Mssts^ 
isSm mtiiy ** • • • HM mwf INNH^ of Mieli 
ii«i9 t® «• If It Mi ismrn mM^tw mmtm irnnAmnmip**'^'^ 
ŝ tam*n»k, iwwuia. 53S-J»< 
'^EaS't 33?. 
%SAA,t Ma. W-8. 
97. 
mf 
lt$,« KtiitAty 
nffnii* in iil« If# sftid* *l hmltmm mf 
WmM wm ml^mf imrm %m ^m ^i^m% Wim ttmllm rnm^ aitc^AtHsri 
or wm immt tiew tm m^mmgthmn it vttii Gmmm Hiti«r 
rufiii^d. tiMt if it 1MMI m^mtm  ̂ t# li^M tte* mtiir* Itaiisa 
iNWftinsftiB# fWfiMyyt tiMi Itwiisii *twpy wmm i«MiiBt#'Sir ina 
î iiiiiHi ifttwr BimmBWia)* Wî m mmmmm&t 
in iil^ I l»«l.i«ir« itet wm mm% i»ISii^t« mw mm iwt# tli* 
tUAim fyniRaitBl&af iiii<t#M litiMr 
t# t%m mmmmtmm mat %m tî mm*. It imw Warn 
wm^nt mmm ̂  Wm  ̂ Ut̂ tmw Imt̂ mmtmii mm Mmmmmm mimmmMmw 
%m tiWMKit mm iiivl.t*ti«ii %m mmmmt%m% %m »tt«it Hikm WMit 
mmt^mmmm nt 
m% ̂  m3imm»*m mmmmmp lui mmml tm mm iimAi%mme>* 
mmmm mmm$mft§ mm %mm iitti* %m lm%m* iiuimiiiiil 
wmm Am^^mmmS. % • |wd«»« i«v»3.mti4wei «» July iff mmi 
lAilesii# immmm Wm mw mf ^m t%mX%mm stat#* o».« 
fnaftj^sy mmimw9mmm ismtwrnm iMts mA Sit3.*i* t«^ i Îmc 
"^tmm mm Ztaiifttt «fiii«ti«« mt smpi^mhmr $ wsi m^m Alli*i 
iimMi#tt ̂  Mittiwii It«].|r t^* mmm ^ijr* 
Hiti«r hmA msmiwmA m% fit«f« mm maA mwmww 
l^ti««iMiitr ttt til* mmiê Amâ smmimM tiottum wmm mmmrtf 
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tilt of ^a«S. d^Tiwisy 
t# tli« mf tut aofi«t tMlea) mm 
thm fiMt ^»t th* HMY MA %9^m m «tir«qijr 
It m» m% mkmlf * wm t# oM 
BwtiMm It -mm m mw to 4HP«i&9*t« 
frnmlm ami t9 i#»taf9F fmitwtmr m# m3tm% #f &«ss«i 
ii«t«R«»r Im fit* vl^ &%« 
*X3mm&lM%mm% mammAmw" €mmM m^S. tim pUm 
t9 IIMI mmm mt % t̂al mat* la 
titet mlgktmmtu llticr hmm %«ini mmemmt* 
But ii«irt ia tli* tuMttittl!* lit wm 4tat|̂ ^fcr9«il»c« 
SMts ftt«i to tii« f%m of iit3.*r*« 
trnmk tilt f9iH«r flit ^i«t i^t BUtii^ in»s« 
litliliam t^MitliNis in vmMmmmm t9 iMKpmt m pmMhlm mm9%M& 
tlnwst ttwftti tlw MUetae*^ Hit ttumtti^ wm 
•it«X tmt ixitAiiii I3iiilt« Midi aaif 
la futmi iiit Hill iftifo t# Miiet liit mm wm%m 
tilt KtiitttiNiiitttt foULir tf^itiPti m^tr fit 
mmMtlmm nil idit «iYt Afntt 
tl^iit tmi imAmr mm mmn&Xttmm vitl itet %&Xmm.%mg^m% 
mm mmrntrnrn tmt t tmm^mM i» tlit SKPiiMt2.3.tt*^^ 
Hitltr t«rtti m»A mImmvwmA tlmt itip^ Afvim t#itl4 tltt mmemm 
Mmmxtmm mtsA WxttrnXm tt fmil out tiim^ IMtaiitt 
ooAtaami mmA wmmtgumHf mSk4* ^Am tmr mm m tktt ttwitxnt̂ t 
210 
•••sTtMiig will m mm lioldlaf m% «6iilib0inil|r*'*^^ 
Alld ttilv tiH«|r t9^%htaXkf diis 
hmA tmM m %m 
emutmtXw ImmA hmmfim m th* sfiOid admlinil for 
m* mr mm m %9 lt« mmmtm^m* mi* 
mis mt malf Im m.mX mm wi^ 
tits miss &f Ills pmAmmmr̂  Bs#dsr» %& mtrntmiml 
«8 vsll* iiiflm«iss sis# m mm n^mrn  ̂
rnmAmit'm mt * tsstissl nil&tsi^ X% Is m 
%Q OIMSITS hmmm mm #f tiMi mm% 
ia^tts»%isl mm la Ussi mmumw* 
AS tB3t ss iHiiits wss ssfissams^t hs srsirstsA ^s 
sad tsiiSsi %o rsgsipd lltlsir ss A% thm. 
mwSi sf thm tiwussitpt #f Hts s^vs-ilssnssst tm 
Attgsstf ISittlfett * Aslirliis 9t «liii3nitlo»» f#s»ss4s& s 
fsrssasl astst 
tim &mwmu» stt^sgtli i^lsli tlis Btslii^F ifsilstsst 
Ills ii»ii«irsiifi« senflAimsst sai ^s fss^sli^tst 
s|>px«lMil sf tlis Itslisii sit«sti^ iM^rs mm&m t% 
•ls«r iit ^Mss #i|rs m mm wmef last«iUlfl«Mit 
in soH|Murlssii witli ^s Fa^irsTt sad %imt mut lEaovlsiflES 
miA tlis pistKVs us IP* fv«i inr lialtst mm 
fl«^«B%SX7ii AJSjfOSM l^S iNlliSYSS llS 
1»sttsi' ^isa tlis WmMTmw is sill3r«w 
)iiissslli^*s ssllspss satf tlis Alils« invftsios «f Itsljr 
snisA ssxiDSt ftasUtir mm gtsai <sM leftists sloM) 
^tlmia. 
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-m% iNwur MX l%mXw incillw^jr '̂ mm  ̂
tim ^aiii0r p«arl«Mir t» Wim M3&» immtmm &f 
Am w&mw ^%mtm tm mtXmm* Ba% 
mt̂ m  ̂n t̂uftllr mX^m mmmXm 
^m%mm99 %m o«xiw». .«ii|̂ lt#« «»i wmiMm of %n ftiaii«i*g 
fi«ti^ ftf m^wtX wtmtmx wX  ̂
%hm Aletiilwr'* Wrm mt%mp fttlit MXtXmv 
1  ̂im Xm limXw •» mmtAm  ̂ mXmt* 
mh «f AxIc iNiaAti^Wt 
Qmmm wmw*9 XisiXimmm in eXmtPitXf iintr #f 
mmmX*9 mm% %9 %lui MXX9 aiai«x» mm tQmm^94. 
%w  ̂mfw ••••̂ 9  ̂ mm in^#rM iijr tii* mmtX 
Xmmi9m^W Mm% 9wX%Xm9 ia«ii« wX%h M%%X9m 
fm m«%- ftiilan mm 99mA.tmm9 %& mvr*# pmpmrnXm  ̂
Wit9m 9itX%X9Xm9 A0 m$ muXXw ««»t %& tiMi ium^ #f tii« 
witlNkr* If Mi%l.#y MM to ti^« s#n«« teion* 
th« pX9tm9 mmX€ Imm 99mX9M9Xy 
mX%9m4m PmmmmhX^ fmM9f 999X4 hmm lM«ai pmw9XX94 npm 
tm mmw t^9 mur# 9aA p999XW^ 9fm s^mXAm Bit 
mm 9Mi mXt m% Hi* mmimX 9aA pwmtmtXm 
tile £iii|̂ iir«*s XXfm^XXmt mmXA tmm hmxt XM m pw999xXm9 
pmmxtxm 
Bit 9mm tliXm X9 ••vtttiii* Xf  ̂V9mmm99 mmmXtt̂  
Xu mrmw^XmmmiAm 9mA gkgmmiiXm 9m9imt9 m tlrn 9mM^9m tvm% 
m 
n^ t̂rnwemsmmt #«mM iiiiT« mik l4^« vitii HM#* 
tt %m tmit wm^Xw %» Vmt lt«ir «*• 
4mfm%9& meei Hi* fm tlHi AiXI«ii m 
mm #r iiiJiiii*fr 
txnair m li»x« m% fm mmmmr tac^ 
til* Axi« teiiiie mmf lm.% fm «2.1 mwM la 
ywit«inir nlliiit# 
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tli« fm tli# 
mlf mffmrnlrm Btrntrngf mmlA F««tlt 
is viet<>ST» Or«At Vttr*« mvmX emmm4%T9 tUm 
h* m% *ramv«im ealllMir of 
*^ • • • til* $mX hmm 1mm tli« 
m#t #f l!iit% df fliktlisf 
vi««ii w^SNi m&m%mtmt%w W fitiiriir %n his 
m%9 m9 
mtrnfmrrnt mttmr uttXmr to 'pmmTf ti» 
loitiAilr hfilt litti* iiff«r«tiii*9 ia tliS.« natttr .with 
Gifmni AMmX m^mtrn mm&rnT mXm at 
*1̂  e#3rlaiii]̂  »ast imm wXemm4 m. mm of wmh opinloii* mm 
Hitl-«3r tmw III 9 m^wkmTt t&r tli« vmlmr i^^le 
%!i« mry teAi mm in tii« 
%& itm pie^^mm^m tmw ^ip Mt mwmpXmt 
in I92S 00$m»X%%m tmmmm ia ^vXimmmt to latim pT&pm^  ̂
e«(i«t3Rie%ioa of pmikm% Biiatgelilaaift m««t mm 
mXmmm ''pmo'kmt mt f««d tmr mhXXixm*^  ̂ nrnwrWirnXmrnm  ̂
msSftr mm umlmmT gmwmmmmtmiSum mmww mmmm§m& TmeXn #eai«tiitetifl 
of tm #f thm pmkm% mm mmmrm «p9iwf»i 
f»t> • lMtil4i»9 pmsitmmw 
At%m Mt̂ mw temMUHi ̂ mmmlXmwp mwrnX rmmjmmmmt wmm 
H#ia BBile 
^im** m-
^mmAmw$ S#El$i» ^5®* 
216 
mtmpp94. mp» •ft#* th« toelo-Q«tw«ra 
aamX iUurtttt.#*!* ©f 1935* IMrlas %ti« prt-wmr 
Sa«il«y 3rft<j«iv»ii Tlrtia«l <»f ft«tion fj^ m& 
Gittxmm. d@«]qrai7d8 w«r« ••t »t to 
#m« of %)m ao«t in 
nwplt* Z pltm of i93S irtflosttd Itia p#2.i«jr* 
Mltlvr niUla mo ^iftii««8 km tli* B plan axoapt Ittalaf t!mt 
tlia &t tht mm lAti^a alieniS axdaat of 
ft lAy pvmi[pmU,m mmy%^ % plma. Im&m %ha 
i^iiiit #f iflf • 'Iwt wQXle Q» moat 9f tlia iMrffar aMpa mia 
mmmmmxilLf atcippat upon tlia m%h»mk of wtif* 
lairaF^alaaat Crimi ^iat&ral Baadar paaaaaaad a 
al^fiaa»t jmhiIniz* af p^aaxftalt nMaim eapital ^lys with 
wtiiali ha mmi3k& 9mpm% anaaaaa In ^amtima 
isltaiia'a atMsaraa* ha had 
aatiaiiNitadl war 1»jr a^a two waaka a»d had dlapatehad 
tha pci^at 'battXa^ihl.fa t& liiair apMfatiimal. aiNma* madar 
'ma prainnitad far avar a mmth frm iiiatlall^ saliliig ttaa 
of feha aarahaat raldara W Hitlar*a potitieal pallajr* Hltlar 
wiidtad ta avaid or daljqr a war with tha waatana pawara and 
o«aaat«iMit3.y ralUaad ta aXXow tha aavj 60 laatltata aartimnt 
^BaiAar aad Hltlar olai^ad la tha fall af lf|8 «rar 
Ak%lmv*m d««a»d far Ineraaaad haavjr amcatixt im ^a ^a»» 
IbmiMittg firsitg ai^ MMM&* laadar aaiift»Nid his 
laeteaaawSad ha l^^leallf- jUipaaa&hla wil^taat a 
sadiaal iraTlal«m af tha daalg»a« M*e«A.. mt$ fl3m 
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**&& %%s liliii^a th« d«dii wmm% tm th« in 
%« 1m b«MiV9iP90f« and •T«»3rtliliig • * • Hunt %« mt 
Atilftl «.1;t«isle MIS f9zmo«t iti fShrft3f*» alud 
ifh«ii it« mmM pt% fdyimrd hit oa m^frnt eoi»-
Witmtf Eltlmr mi&, it voold b« to 
Fervid* with flight d««)e» if thojr to 1»« 
iigitiii«t a«roi!«iit •hlpplm^* H« •!«« intggMit^i 
tlwt §M9%t9r9m proiridod with *tuio)i«3^-firiii8 «ii%i« 
mtmmtt gmrn'** ftnallyy ho tlmt tlio «iir«i«ft 
amf ZmmMm 1m <iMpl,«t«d aisd mmt m triiils* Mitl«r 
WM ooMiiig to mtXisfttioa tliat ftixjH^wor Imd 
fiiMi* tl^o 1»ttl«i^lp o'^oloto# anodor «xid th« mmj did not 
i^um i^«w« iPor tiio inodor 
tii«n pwmm%9€ Hitlor vitli • »fNrljN>o«ii^o««d mmoximixm ̂  
B*KmL» mmttim out itsifoooMi«i»i«ti«its tm ôitt»i»3r mmml 
WWIWWeilWwIWlW  ̂
la tlio sMioiiMidmif BmK^Lm oariMMrod m. Ijurgo ooloulAi 
•wpiro^ gtt*ydod l>3r • torso 1MIV7 Mlt oronnd impor^tettloaliiiio* 
A]ii*niitXrf liitior*« dof«l.<flq|iins dttMoiiRioaio olMMit Hui aoofttl-
mmm ot tiio Hs Mpm mm immm to s.&.L>. for it liosoii ito 
HhUm 
ttl 
^ tli* of wmf wit^ 
« ^mtmekmX tttiwtimi **2ii it mmmmuey t« imiM Mttlv 
iBkm mvmX Wmr Bimtt mwmimd Its mm W 
t)i*t itt 
« « * 9mfiA€0Ttf mmt imp^xftmt lm»»m &t 
Wm mm m t# inl^ tirnt* im 
iipitt «f tm wmmmX 4.mt%X9§mmM mi mmmtmB 
of til* Mir mmm msM »f m'̂ mmtm 
mSkm nftrfMro* Wm Ium »»t l.#«t 
mm mi &tfi IflpKriMi##**® 
i^zt mmtlir dlMMUPft^ li»t mar vipoi^wto* t# ^t« 
mlmmtf mmm Wm mmmrn^w tmw-
M.ii tym ̂  aiiitt pmntiikm ^ mmwmif nil, falmifo 
IM <*• • * yksmw  ̂ lMftiri«rt mimI. mmm 
• • » SmKmtt* Wmk mmtm€ Its mwrn^mt^ t« 
iisiiNnty «ist %«i3.€ '**•*• lottlsiMys tui fsst as 
flis mm3L m» mrnff taiMi iqNAt tiw pmgmm 
mmmmmMm Fsti^sit* mm9^ yssssIS ia «f€«f> of 
mmi pHmA^w* t} 'tmmm mmtim sxttlssrs* 2} 
%jmmm fisst isstTOjfsiWf 5) ntbeat tSi iKtMOotSi %> ii#it 
«v«dc«irs» USA 5) tofysito iMMitSp aiiuiffiisi^psrst sts* 
yoekst iMittlsirtilps iil.so mst hm esnstmistsi for mmmmtmm 
wm%4.%m 9«up90sssf tills «l*ss imd sll othsr mtmBmm of 
iTMssis ttost hm sttlioiPilmtsd to eTootiiif • toworfat Ijottloirtiit 
^^IiSiJWb It 7^* 
tat 
toe aa«gs MtoEtia# ^vaXi Xm tta« 
Qf «g«t in m wKf im tn$W0*A m 
toSytiTwwEl-aSiig «intiMir« 9T 
fim m%Mm vktp&m «f mmml 
^ mwidmt msmĵ ftm 
%m imrn Mttli^tii 
&»K,L» ftiii-giBtif ^ ««#fiit»iisv mt mwî mm uttii 
€•«%• Imt msly tm mttrnrn me  ̂ ** # • • 
pmrnMs in ptmm &t f^« mmetmt**' 
tM« %» til* meHf *f 93Lmmit Im $k* 
AmmmmMm mt mm mm i» tli* 
f#r til* fiftirr mfttAmmA lijp @«iiuiii 
¥mr a«aff t 
Ht«l*r imMm m mmmm% m% ilJi* m Wm a#K.L» 
fttaoxwî attf mt li* mnitt lifty* !»•» wwhumNI t!i* cf«iift&*e« 
tiim«t««iit}iL o*fitaxT ef lit* iiiiYf-, 
mpim emS. th* mlgkty lilith **** fi*«t ^apmmm of «h« Katimv 
ir«r* dmurfm! b^r sohwi* pt*i»p*a«A Isy s.K.L. l<!*x««irex', 
h*d <>ft«ii evitleistti Jit»t mm* e^inims* If 
foXleir*d mm polley* bttli«?*dt men m amrw 
wmM I««di %\sm Am%9m of scmaiiy* coXoni** and « n*«t 
eii|>«bXe of air*«a;>tiig Britain froM tha aMia «*ir* of littla *r 
no lntar*at t« l^a ftHisraif* Ea4 mt tHa aipXooMita of ImpmrimX 
Oaxmoagr fonndaraS cm aaah a progrmf 
Bia anaiiins attt^om of and apilag of «a:pa 
7^« (Bi^iaaia %m 
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up naitti pluttt* in qaiek 0aL©c«««loti deciaaafMS ta «nA 
tti# w»r - mMm* felixm Httrltii. ma ftmll^ ijiarbiLif&g»a -
h»a no tl»« for his mvy^e pomt'-mt plm»» Thm  ̂
la tlt« wpTtm of 19^1.0 m irtileli fXmXl^ 
«iii.«d amy rmrnp^m i^ieh Ifitlfti* Bight hmt^ MllM 
fm tti« i»tipi»iile of wtth hia 
ttyvc flzwiSf toolewi OA tH«i ao«41. to €«f«at iritiiin At 
to ^mml% til# ii#irl7»OfiHitl0«ioi^# BimmmSt. 
to tit# BRttt* of t}i« 4tlj»iti«» c^«¥mtl#ii iNMi s#iiis t# 
l»« tiio or«jio#ii<So «tt<3 ottlaiiiiitioii of tfo« atfwtcsr .••t 
for^ «ii:pfao« aMp attn^ M.pptmf 
WAS mot « 8|nsl« Briti«}i iMittlei^ip nhieh emCLA stim^ ^ t# 
th« groat flirting #troiigth of th« ®i#ity 1|®WS* 
f^odor iBfomotf lltlor ̂  kpttl 23* 19^1 of liio 
f ro#p*otiv« •ertlo of th# Bloaiirok .asa tlio honcri- erainor 
Frim mutm in o^junotion lAth tho Imttlo eraiaora mirnmMmmt 
SSSlSSEl* iNittio oif^aora ifliieH hai flad to ^raat 
aftar tliolr proTious aortia vara latar dUMaiEa4 bf 
and &<maaqitiaiittr witkdtmwn trm tit* oforatlom* Baadar ra^maatai 
liftiiis tha raatriotiona ̂  antariitg tha AaariOMt Safatjr :i«aat 
tmt Hitlar mifhat&oaXly rafuaadi. 
mMlwSIMx^ im%m axarolaa) %ai^ on May ii« 
IS^l i^ati tha p&wmrf̂ l BiaiMUPok aad tha mo4arti m& 
»mmlmm%0m^ hmk-wy asixiaar jPrlag Emm MiilaH froai odyaia* 
^adar iwA 4aaitad to dlaiNitah ttta ^ipa &wm tlioitgii thara wmliL 
tm 
te# m "fey tSj« bftttlt eml««r» «t Mrrnm* 
sx«uai m 2Z Qt tkm &%imA3tm*m 
4.mpmTMmt uni tli« (as mtt m§^mry} mvwmm 
tor tli« «««#««• #f 1ii« BiiMMUp^ wfta^ m* m3tM*» 
mmma% m&»t pmmrtisil tmi M9W Imm wm^4 
m 6m9ii^mhl* yim ̂  mmm %m 
mpWTOAMm 6t %%* i»«itiiiit ^ Kitl«x>*j| 
Bnt49r 3st9t wr&t̂  rnmt u%%%%T wis m&wwiAm 
th« mpitttX t^tp» wm^ mt mm im #Ml.i »#t 4tTmtt^ 
rnmtmt tlMilr %u% miff** 9$itiMliiig. &9€m 
not lM» mms9 otfe«r mtt t® Mtt| * mtmm% 
^ M-«ii^«it liMiSt hmm .pmlict 
wm%mt%m% t# tte* MtlMi* &# wmid Imv* 
MstmmSi m6. tM imm tuti msM. 
^ M *a|r f«««t lii«i«t*ii fi»r«iMMiiv# aMIItr m m f̂ ti 
fm ii«itii9»»itim #f 
M%%lm IMitiiiilir IHM hI^ ®f Hi* 
1ii» siaftiat. #f ^ arltiMt Mttl* 
<Mii mt Wm l>yitt»a Mm t« 
Aai^fii tuiAi* m% tti# iMf*p««i»i«ni 
mii utai BlMtaagirtt wmi iil.t&wit*l.jr tiwtk^d iona 
^%*Sjykf W* iB%m%mm% IX.) 
11 Mjf», 35?. 
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Ml it mm%€ k#% 
1mm .t««iiii«fi»^  ̂ lM%$mm hmA  ̂le#t# lii>« mi&a 
ta mrnt nf 
«»• i^si«r«a ant WMt nt 
iMlitii.|.%r Ml' %iifiii3.«t: #f ktB mmnt*. 
ft||#f»4. SBSflBl-S $# tif^l^fy up 1^# 
SSisSs*iNH.SSy #;f us** ®tillNNl StofcSss* SltiNStiltiBS 
!»'. «i^«r to fmMimilm iMMiii #f ^ mwimit 
mmA'tm «fti' to 1% • tm 
mn 'illklilia 19mi %ti ̂  ajt yfr,̂  î  iw^^plpiwi® ijp^kwlw swî r̂hi ibbriwkf ||̂  ®9r̂ iwiri|p w|h|w|ip 
Apilii wll^ fiir«* Ilia 
r^pupiiag imm^mm mmm^m% timffto WMI t# •iMml* 
Ail « of tUft BI^«iMM?«lE tmm.§ iiMl«ir iM»l« »# 
imdtidiO, In ^ ftMMi. w^wm^um «f Mivri- «i^ 
HMdAs* e«««iaii«€ t» ^sfwrni s^lnMr 9v«i^ SdhSSSESSttl* 
£it« lilacs' ^4 l«im« m 0A,mm%Vf tmeM4Mm mMm lmt« 
tiMi AtljAtle bf miar %m Wm flsmt 
l»r Kitl«r in ssttvia mtMm mt %mmt 
mmtrn i&4 w»% f^Iy* ailii^urfc» im 
hm& fil4«irai. aii«A«r m&M tli« mirir 
in »itirml afflftivff* mt MMrrliiMtf ilt3,«r 
^^A«t»iit3.3.r MMMde^ iiMi «ii#iit^# of ^ lii9t wMmtmiL 
•liMwiiiti fre«B»Blaylr^^»eSl«B M mlM imM 
hmr ^mm» Pm m mmmsm% &f mi#! 
wtmtm s« wmM izi:| ̂  Jffiill 
ifMta#*, I4III, 339* 
w 
tlmfe Wtm #f 1!^« «mt 'Of m 
ms0 imA tmA t^ielc t& %mm npitiaiit 
ii« iMMft mam i^lt iiwi/rnxm^  ̂ {%n m 
««»•> Hi* 
€i  ̂• fmt m sm&mt It* lltl«3? 
a<tet«ii1il|r Mn»«t mp $m m tmt hktt mmtm  ̂
1Si« mw • # • m%  ̂̂  
i%m% MmM. wm  ̂ '^mm i« 
in Wm ffi#t Wm-
tiMili #1* li!iEHa»,m iJBlESaSlSSF* llli-iK X@0|( i'feli 
tattle m^mrn £*mm hmm*m #f 
»f mmmMrn ft wmAw^ mm #f tttuit wmpritl #f 
%mMmm itiMI iMrt n^li  ̂ IM «MMiiiit mf m lo^ni^t 
AM u%0 %mw0% • Wm mlwmm m& «* 
ttiMii t* 1m m% mm ma& #f  ̂
ll.tt«3f lit till.* tiKt fl^iUiir x«|««t«i Mtitiiilys msA in 
Mmm mm^wmWm •IttaNift #ik»9^iMr» MA 
But lM4Kl#f Uttft t%MI Mfcl^ HWNI I9^t IHt t# S^W6lh#S® 
^ ̂  mwmi tfftir t^t smiitt i&ti«r*9 
«yim«ltii tm siiHMygiaK m m& givtn ̂  p!Oir«r 
• atlHIittMklllJhitMl AVMStHeHldllMil 'itiUK iiiMI%§ li^lMjlil AlM^iiiidUttlkji A# ^̂ j|p|pF'SpHpĵ 9R®î iWpii IFI W 1ir«wj*wHW»1lr1w4i||r IW f̂c 
MmKmL* tmw ^»KitfiKiM«iii «f iiMt« ftiii mmim% «f 
wkm mafmit f»li«t«* aKitft xmlmNI 
Miii|4i«t «a <liilf i| «ai #i»luii»«i t# 1^ tarn 
mKgtmm irtiliis mm m^f iiiilt^i MMtMNiii* M# 
•irgii«t ^t ̂  Hi* Mtii^ wmm 
imm$s0 ^9 mun t̂ipi lNkai«< -m iftwit mm IwMmttm IMT 
vttli i^#li Mtli^ MM Qmmm «i#&tiill 
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efftiwiira tit« mf tm%!mi.$. 
fvftf m 90s»&i»i« ifsmcioii #f mmmsr* Et 
tdr** tmi 
mmmmttt 9f tltmX itm mf« cumsA 
In hi* ii3rg^#at« t« tmvr'a @f @|i«fii%i<m 
pri^-r to ¥»iitgiMag> iiawi Iftt* tm vil^ O^XMUii^ rnamm  ̂
la ifetyM. 9mM$ ifith %li« mwtrnt Vmim$ niipedlftiiimw# •f 
aeiiiiil»iRVi«» mgmin tmimai* pmrmmmt in tî  
9$m%9gimt talemlsitKma* 
litlsip BMNl«r t« lii« 
#f M.iiiii^' iMuOc 
U%m t%m$%m» to m tmm^w 29, 
3li« gsmeiA iMiitxiiE wm% mmW^m wmm 
t# mtk tm W9mim%9 t# ^ml,i«4 mtmim «f |ir«f«3f«Snii«» 
ai»l that •911' iMMiMiitt mt l&gM  ̂(ammtil mm 
8itl#r a«ir«iF^l«iiii» tlmt 'Bw%^m§ % f tii»r 
* • * • g« pV90mrly * • ***9 iniaXi luffiA# 
»«viiiiF in s«*^ «liii|! aMi«ir M. 
mmitAhim mtpm meM. mmm% mmmiwm to 
mwmw* T1i« Wm% w%  ̂ wtffielciit 
tSm 1^9% *|wNti<#is 9ml€ Wmk %h9 ai»rai«i« 
Tkm t# tmmikm tiuit wmiX4. im 9,1% ^999 ,̂9 %9 Wim 
iiiip* %9 &9mmm§ Atl.«r 9tytf ••wmt«4t 
u 
i l l  
i  
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^251 I 
5  8  
§ 5  
§ I 
1  
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f31 
«ai fwwe mnS mm iMmt 
cttlfix (%1M #iwniia îfis $ffle«3r #f mm psfmt* 
ffi« tmftmft^ mm W Mmtmmmlf 
SmmUmmik m&4 •M.mmt mmi»T tut 
W rmmmtim ^ rvllfriNi. <»f t0w 
WTmmm%%m wtmm mtmm tm mm %m %« %h» 
ef trm thm Afhrntt^* 
fte« A<MX»3. aai €@iii94ot« i*^3J imwrniM 
wmw*m mm* 
lititr iMifum %!* mmtmXmlm til« 94»iti«a* ii« 
t̂ «t ia ir««t • 6«Ttii|ii 
la tMt t̂ «|r mtlirti alffdiriif «iii 
mmmrnaM irtS.I#ir#« tli» mithmtMmA #f 
»f ulr At^mHtrn wttantl̂ a wmM mXw leitll mm 
tirlpfitd #r i^i»lit la Alti«^*« 
mmmmwmmtf liMt lM*y|tii^«* Tli«m ^mf wml€ mm 
mmmttt̂ m m %& tli« Brltlî  mat mmX€ div«î  
«httr ftlr rmmmmmm to otiior t«xs«t#« Mtli  ̂
chip whlol̂  hmA tm hm In tho flolnltr 
to eomntor dsiigor of imotlior ŷook oat mmiX€ t>o iXa^mm  ̂
to o^or But If t̂o Îpo voro r̂om t̂ immk to ooswi 
«»tor» Aaa nipoi. lit tho iofoiio# of mrwm^t mmm liilioiroiit 
illicit  ̂i»y«io«fot» Bio 9IKiiN»r »ost l»fotmod 
mttimmtm "In vioir of ^o tuoiPOiMliiKiar unfirl̂ dly Attltrndlo 
of 3mm4.m » « «* tto fooi^ m Immsm^mm^m mm&li^mmmiM& rnttmrnlm 
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Wm eiHKfvsiHaftt mttrnw tim luivia mtflmm 
til* th« 
m&iM tm Miming oth«3r In mmt of fmktum* AB • ^ftYting 
hmm %9 ttm iMWt Hitler im$M if Wm Bitm% fitaaizm €14 
fiseay* Wiatmmh tii« tSbtmi«%$ " » # • th«r« in » fOummm Wm% it 
mX^t hm mpl&w^tA to 0#dN3 «if»atitir# at & l«t«r 
Pr«i!miiM|r» tilts liiat ifiis a«ifnsmH& ti» «i^tii£u»ft tiitt «f 
aiwui AAmXml BftMtx* «txem»«g« liii a«^#3rt foi" th# 
tilmt If 13i« aitsloii ««7« mmmmmtuXlj 
tii« v«iiifdirci#d l»9<id m mmXA 
f&9  ̂ td BrltiHt a«:reiiiust s)il.^Fi»g» 
"Shm IMS tlt« 99Am^A»9%$pm%i&R SSSSMSe 
im& hj t}|« ^giimiag of wmhmw pir«f«sifcti9tiii wmim 
tli« Bs«»t mMmA m fbmmry II aikI. 
«<m«l.ct«d &t tm tmttlm ef«l««»>» aehmalierBt •»<! ammXmmBm  ̂
til* eirttl««r gyiiag SBSB* mn^p&rtim A99tr^y9T» mi& 
$mm»3r liftd mttm^irnXw mmimMvAmrnA. wsd mm mm 
n»t Kli^tMt hy ttm BrItiiAt is»tll mm fellewiog Boxttlng* 
G«ll4Mii*« pTOwfti riMfts^Abljr mttmBti'wm, mA 
Bxltli^ mttmikmrm wmrm Mwma off with hmtf Immmm* mm 
Mtiftli imA hmm o«ttgiit tm^jiifig tyi«i t# 
#i« But to BO mrmXX* But thoiv ot^orta 
'^F.C.S.A. s. 
mta tam ttirdtraA t« sarmglaa mtewa. 
2  ̂
•t tMuit m tsvmtt dtui 9f mmtw^ 
th# wSHmT m9 gtm^lT r9l%wr%  ̂ m% of 
mm Ms 8lilt» •i(ttii9«d[ wil^ mly mirnr 
mM tti* lost m%y 9m 4mm%m$m msd. m 
m9 ^mumA mmh 
id^cNii^ ^i#A#r MI we% plmmwA nl^ Vm 
Tm%Tm%* T9 Mi .liMNltx'** tmi t# 
ut^m*9 m% #r Wm 
^ mm ^[gi*Nt mi 99% mitm m imi- ^m9 tMtm* 
mw9 m9W9» ««iq^a«t«d §m ̂ 9 W9m9l wm 
fiilA 9ft mt m Hi# Wmm "IWMIt ittlflMBJik# 
ait1^4Nr menA ^9 m  ̂li»i UNmUMl 1^ %tm*9 1niI.3» mm& mm^9A. 
virimllr '** €iii«iit* «»««• ^ SEE» 
* eiiiileWwwiwiiW 
*1  ̂ iliitir* iDi  ̂ 9f MMjm failM « * • ** 
*miMkm 9»m ni^tfy^ ^9 pitkim «f inhi pmmw 
%n M9m9 W9M9m 9im9 lfl% 0«xttttxf«* -**^ 
^m9Wmt9 vm9T4L^ %km 9mm9T*9 «asi«tjr 1» liis €iw 
9tk mimmmf 9»M HS^t **1% wmM Hi %t 99m «»# 9f 
thmm Umm ^%pm mm t9 9tMP9 tmfm 9i Blmmx9km* 
^9miik a99Mmt9B jitt ^»9iMM mtHmrnm mmA 
«l« JLenlc f« # OMq|Huir» t9^$h f^* 
3^ Bug# I tli« 
%9 t«li«i tii« enTW^meS •vi«liMiM wtni. mmirnt 9m& 
IMftf d«&imiitz«t#(lt !• rnwrnetm 
in m3t%tm»9m^ aLtX§at jmi Aitotigmlg* l£|« 
ma w9m3Lm ^«BL» 
•iJikliig m tmt ttmitlm 9f thm ftapal— •»€ 
gMaf  M Witi»» 9it Mim^9m9 W tlMi sanQssSEsr IGf 
IWI* mie«ro«it Ai^ii of wm 
iiiipji %« «$jp mt999k* 
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iMs^» mt%m 9mkw9% 
fm tii« wmm^rnm- »t muft m 1^%kmr oniiuia 
1^19 mm %m %h* 
mmmw%%y mf mlAlm 
%hm wm9%mm %9 mwt$tm mmt9iiiillm 9m%mm 
#f lf%l# iHMifw m»^m wm^9 ftm Wm mm 
m%4 «iw],A }m ^mmf»mf%9&» w%m m.1mTim§ «yrMti%i Mxlftft 
late %h9 ludiiHgi m9mm £«8»« 9T  ̂mw 
9f tk9 Mmt%9 mmrn^ i® imissitidc •r A3?eli«»s«l.« fmm9it 
til# wmmrnw Wi9 #f m piPiMMtiT* iM#«at 
«f %i»«t it ^etii» m9&9999m t« atiOi# hm «f mtiwiji^ 
i«»tt »9«t «i«t|pi^fi #f n^iiemlae %m ^mrnmmr 
I02f #f i#f9Mui muml cttMMii^ in 
A saaii'&^ •f Il<*li9iitii mmi iiI.«# 
m t9 AH «i#it*l. Mpii« 
4t lM»i«ir*ir ii9«ii3s« Mtlme Ms pr9wlm9 
€m%9i.m t# h9llA i^fii %m m ^if)ft«ia.tft 
mii mKf$ t# fmw 9ifi9mt%,mm 9^i^mt 
Vm A3tXi«i AYtttitt ^ mmtftg mw%%  ̂ in mut9& 
t# %A%mwmm  ̂ 9t 6«BV^ lut mm mmyi9 %« cisiritf^* 
an* iii^iif«ir» »«if»tfii3, MM 9!kmrmft 
tmm « ^rit&iit iMififiiiy i»ii «ii^ wmmmXw 
fli« 1» tb« mpmM.X%%X99 9t 
^Cenwyii to »Hi«lii mm iiiitliillr ft««4g8ikt«<f 
tmm 
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thmt **tm aaiiit h% i>tloy ^ th« 
mttmk. • » • ©«Eii8ii«r^<l aiarpoirsr be a 
t© %hii liwrii# li« i^mrntovm 
tUftt ^Mmr «iunr&»ir« %• ii«ittiiXis«i l>|r ijuftimffii 
mmtmm kirn i«t# m^m pmmtmim t& 
^kt m mmd4  ̂!eii|̂  -iit$li6«it M« pmmlmaim* 
MMmw mm irnitmtmim tiMtliMil. 
m hMA mm%€m 
mrnmlmftrnm m W tli* 
UStiSl. »• temvAliis tMUrn •nd aahMi-. th« 
and tw«iir« Wk9 ®f tUm 
mttmk mit Am^%^ mmmw mi. it« &mt% 
•ftlliiig wm ««tliiiiti^ W tINi# ammmft t# ^ •#»• tlx* in 
lAt* Jis«» fmaik wm t# •Mtjr 
mmA kmmM. %»Mtwm%lmm •j^ifiondS  ̂
m« «#trinikti(i9i wlii %• ^ir tf 
tmm vtth e^wtrntntf Wmt Htsaftt %m m fli  ̂
«ff 
TMm mm liwtittttiNI mftmv wmm 
hf mkwtiemtt m It luMi tdr mttm^sm mitm 
Initliaijr* 1!li« mjttmm iilii|»« 1« tiro 
^lMS»s- tiitir® ^«imtioiEi«l plm i« 
t»« ZsSz&sinmt' 91-$. 
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with mm iMtmrnu ®n 
It a my to th« i^otist. 19i« 'llaalts nnd h«y 
mppmtltm tamm put to «i« lat wmr9 ori«jr«^ to put 
ftboat ftft^r a Britlite mirmmtt ^mrartwr m« %n 
tli« vi@tiiit|r# Q>E»H^ liftd m Ammlm te mSt^tw Xmrnm iwm 
*lir •»<! inAiiir siL%%Xm*m A mhstm%l§  ̂
€9fm% ii#aii pmmmMw "Imm mftimimt t@ iaim* %im 
#»t«t#riiiii3.lj' t@ f#7bld l^tar* tmxfm* 
%hm l^«f ft^nttno-w turn i^exmim 
e«9lt«l. m%pm wui 
#i^#]ft t# #iri«r eltiurt#* t@ •e«tt«ir* %i« t*«tl« 
l*ft tli« iiii|i« #f «lr 
it»i mf tit« 
ii«f«li«iit im mmsff mm 
iA«i«3r a»4 iiftir; liai m wtetrnf^ 
it oBlr iiyiiiftetlr* with tbc But iitl«r*« 
HIS »#t 9ilt§iT m m mrnlt* tf ttmftMjBm* Inmnomi 
m&m to a« m •ffioimt 
wmmpm ef fto^«]>ii mattmrm* fd th« tettX^shlt hm& 
}»mm» dliaol^no^t moA 3.««t i%m v»Xm tm wMmm mrfmsm* 
Aitmt tm mmai» mt%m Mio fitt*9lE m Hi tits' •9Ep7««ft«€ 
Ui» I f t tMt  i tm& mmmttm% mt iT^»imi^Xif i^}  Axuuai t ta t  
umm of 
««ji«ralls' mt Omrchill# 
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In northern waters, Aft^r up ail of his pr©¥ioii«ly 
expreased ar^yuiaents atout the vulnerability of L^orwaj to 
©aphibious assault, the Flthrer denied iiaedsr*® 
Then at the end of the fonaal conferenoet *iltler aM 
•aeder conferred privately# aaeder's views aoncemiH^; 
liamediate battleship constructioiri were now sojaewimt alter«i4« 
Ihe grand adtalral migsested to uitler that no plan® should Imi 
drawn up for the construction of new-modal battleships until, 
after the completion of the naval war between Japan and the 
cnited itates* i^eder alao said that it would perhaps Le 
advisable in any event to design the hattlaships with gaa# 
of the "largest possible caliber Xhis statement was aural# 
designed to appeal to iiitler'e deaire for ever larsar «utte» 
.>ltler agreed with feeder's suggestion tmt caiitioned the 
grand adislral to inaure that everything above deck aust 'bm 
arsiored. Fsaeder also asserted that it was now neoeasar^' to 
prepare plans for ' . . . large aircraft carriere and cruiser# 
with flight deelcs • • • of aoursa* ^eder imd often heard 
these opinions expressed by the l^hrer beforat apparently 
he was playing on the Ptlhrer's vanity# iilthouiijbi iiaeder reoeiva# 
iltler*s permission to look into these questions* the course 
of the war and the grand admiral* s resi^ation prevented 
i9^g. 102. 
••WiiiiiHiii' i»»ii—a** i«in»iiiSi (MiaMMaanMMi* ' 
plant t® f«iltion. 
m9d®x-*e e«t»« mhmt m tim dtx^t 
of mrnthmr mrtmm tfM,p opemtlm In the kmtlet 
and Inaiipaetly of awide2»*s prld® and sttalbboaMe®®* 
Th# n«¥y m opmimtim «lallai» to the mttmiek m 
«Ki-i7». mtgeir, SIgBSEe ®^3c ilestroyer® .»©rti«d. 
at th» «is<d #f I3»e«ab«r In 19^2 to eaogaa:# ami^er AlXiad 
eotivoy t# 'auiisla# 'Bte Gearaaii atuadroa greatly mt-
aiiabered tkm AiXled eaeort® of fire deatroyers and two 
©©rvettea# Xet the lirltiah Te®se3.«» by aklllfal hsiiditn,o 
a»d ai^raaaife t««itiaa> managed te hoX4 the aemana at 
with the leas mf <mXy om deatroyer. In aeaoirdaiiee vlth 
hia i»at3niatiaii»t ^ee A^lraX CiametEt the u^rman 
dliNiiiiriMied aotd iretiiNeid v^n the mnetrmX &t two 
i>zl.tlah avulaez^* mitm the «aiyp(f«K«it« the fligsey mia 
^temitged. tmS. e«* deatifeyex* mmik* HierefaTe l^e taaaea aaae 
m% .a^efnt aXtli#ii#i a «x>Mit Tieteiiy t^mXA ^ve hmmn 
fuMared W the ommmm* fe gitXer* thia aatl^ waa f»xi^her 
l»]raef of the madae aa»tl4m wiWn idileh the mfr IttoidXed the 
eatXtaX ahipa* 
t)aw%mg: the c^ratiim» HltXer ma ttsahle te i^MielTe 
ri^ffrta e» Ita pvosmnrnt iiftertNMrd« he atiXX eenXd set ebtaia 
i^exaatiei^ MI t# Ita aateeiie L»eai^aa of a eewKaalaatloi&a 
ItfiMlEdoiai* MBaXXy oa tlie »l|^t of DMenliex' 31« BitXer ohlkal»ed 
hie firat a^out ^le o9a»itXoi& • W iwy of a Eeater*a 
mm» Mm tmm nctTnl Mmtrnm 
uutll lAta folioiiias ttft«3*iiiM»iii ftad thmt tls« h%m 
kk 
pmtimm.% had l3««m ii^rvljr Ijs s fit of fdsifvift 
#!€•!*•# tfi Mm m€ to pmptam to atomp 
aU of Ms iiMp»» immg»d to prmmatimt* m»til 
Im »TA9r te &mmln tlio nttGocisittar isitoitigi^oo 
mhm% tlio Mttlo* 
iiltlor «»» still mgm ^ tH« 6t)i sufi. ii« isumiiod 
iato m aiB«t3r»*iaat« aoaoi«NP*o oonooitiiiig tlio Qmmmn 
ilo oî orrod tlmt sl̂ oit(|h ttio mvy hm(l h^mn ovigimmlX^r 
pmttmmM mftmc t^o Byftli^ ioanni Hivjr (i^ioh ho A^sifodjp 
it list fisyo^ tto siipidfiesmt 2ro].o itting tlio mm of ilPi, 
i864» or iSTO-»?i« mtmmtWf litloy Mii4t tlio Hi|^ aoss t%m%t 
iisil auMfto m worii vim t* Ho l^r^or 
m9mrfm^ t^t *it is ^stossi!^ to IAmro i^ssr 
for ms imotivit^r • » Ish9 roi^ blwHo lny idth the 
umwy*m ios^oirsMt* !Elio fSliivr soensoi. %h9 mff of oxoreising 
^mtlm to tuo f«'i»t of ooiMuriioot »»A •••» oi^.tiois«d tho 
s«ittiiii« of tlio fioot St aoi^s j^o«» m sotion id%ioli «ss 
urostly roii^otoi tbo mfj* Hitlor mmt m to 
iafowkti^it is dsxlYotf ftoB Vie# Kwm&tm^ 
thm tmrT*» pmxmmmkt n^i^somtstiTs at ©«&»!.. iilio is Qttotodt 
MsrtiimssfHit Kifeior «ift 8is Ajjuigsls. ip»l3* 
womiivir of gitlor*s Mmtrilm is ]^l»Xii^ot int 
jy^lts# i*3* 
*Sf.c.ii.A. isS3, 1. 
mmtWl miptt mm «taNii«iM»i 
 ̂m%tmt%m di<l m% ^•mat umlt' idl.«iM«»» wmmlxtm 
»« thmw pmtmttm W tli» liiftimff** Bitlw 
ti^ Mt iiii^a !»• mA tk*tt 
«flM itfMUMIIt* N«3rt 1^ 
mtn*!* mltmlw ^it * mmm^  ̂ .iM|i» 
mt }m mmM4.9mA Isgr ^ Hftff m m Am^ernSmmmt 
ii@bI.€ Im %mm mllg It £ I J rmtmim * 
fi^tlmr isait nnieix Yi«d miminm its full 
A t9 tM,m %M ipemis ^ lii« ir«ft«»irml 
## itil cmmtry m.̂ 9tma«^" 
flit« ft«MX*ti^ ^tftt eftfitai shifs h§A «iitlr«lar 
^«AT nmtuli&mmm tiitiat imv* grm%94 h»i*a. m t!i« mm 
&f imwil nttlmf »itA*m4 imvy to 
wmtimM -ptMrnm mmM tli« ftlroivift mrrimrm 
w^%m «•!>• %m ylitiiiiliig ^ imi, if oth«r 
%• •$ eaitviirt«tf| ii^m%4 &mtm^r9 (with th«ir 
or tfftiisli %h9 |>o^«t l»«ttl««hip« (btesuse of 
tn^ly *©*• txtidaatifit ^«»iitii^ fnaini '%• C<wil4 a 
Iwifltnf ptmttam fe« Milt «» tli» ^©l«t b«ttl«shlpst 
And fliuill^y i0ti9T% eoeld tli« hiNiTr ipiiis of th««« bl^ alilps 
I3«®t 1$« ii<s«tiit«i oa lAtldt 
lltle iifttfitMi iiiHi eofm«Q!i«nt order t® (!imQisal.88ioii 
the QnpitAl irihipa wmi * Ic^ieal d*ir«l«pB«at la tli« pmttmen 
In which the &ii^l»3kmm iMii d«lP«l«j|^«€ Btm* tlNid earljr 
ii. 
2^5 
war# But ti# tout mm 
iapx*e«sl<m th»t thesa »Tgim«ntm mv not flmtl «i^ 
iro«.ld rmmQinA th« @ar<!#r» #«©id«4 t® 
Adeox^lajsly# h« rotttootoA « s^rl^to e«^ir«rmits.««i iritki 
th« ffthriir* #mii7 Ml 
r#€^m» Bam^mr mi^ timt li« mm Imgrnx" f«&t Mmmmli mm^Mm 
mf hoXding th« pust mf mmmmmAmw^iw^ii^mt mt naevar*^' 
Eitlmie torn* M« li«S ii# ioidiNi t# Mrn&m^m 
tlio ^irasd, odffiiimX Mm 9mmm%h%$ i^m m%%rm rnrnvym 
Hi# FShrt»ri 
lKsMiiit«X.|r %m mm Amm wmrw 9mt^€mm}s  ̂
h%m mmmrt-imm tii« noirnl* <if ^m mrf$ 
mylm i3#t mtitt^ixmA ^m mmXm &t thm 
mwf mm %m haM sottXy e#Bt«iMit«4 ^m 
««». «ltli til# !»lg. mApmrn^^ 
mt MMmt iMMi n^muuit* ditlisg him miwmmm& -.. ymm 
mod. lii« amwftmm t# mm ^mm4 tMLm^ 
mm \mim imXtmivaA* Hltl«r «»• stiSl Xooyiii to nlXoir 
to tttit mxxS. hm Moi to m^amrnmAm ^m mnimtwmX l»f 
mm Jmmm .  ̂ mmrAm  ̂ Itait *k%m ftrntX ii^iNMioiOB 
urns ^t thm WWatmr* mrm %hm§  ̂ hm A«««rilMd hl« €mm%m%mn mm 
fitmXt iimii<l jemmmtmAmW' mmm mt Ml* wtmmm if mmn& mrmamntm 
mtwrn psmmmtm^t*' Thim a^tonont Is l^^eatiTo mt tikm oMXltsr 
mt BmmAmr to ^oirowMlo litXor to ofiuiero liio am^ also of 
MltX«r*« trlXXliiiaooo ammmlly to oXXov tlio mmww ^rMit frmm&mmi* 
nit i58-59» (M.B, I>I55) ^«tl« t*«®oo*itt of 
tlio ooKvomitiom €000 »ot ogx^Mi utth .Boo4oy*o Xotoir mmmm^ im 
him mmmmlwm it^mm hm mmmmw%mA Wm% tli# mtlwm iiotrl  ̂ *" • • » 
mio iBtooSod lM% tmr mm • to InoiiXt mm pmrmmmSXy**' SMo 
eontimtiOQ io &mhlmm ot loootf Soot aMNIoif» j|£ Mfo* 3?1» 
of %hlm mmfmtm&mm imm 
"SiSiA*. VII, IS». 
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r4ij>9rt«4 tf» uttlmr tHafe «NQai« of mmXmm »mm iM 
tm prmmmm mt m.% 
tlryi^ maM %l%# MteKa» mmXa. ttftaitt- mrtm rnsrnmiltjf 
tli« jkmtXm mmmm* mwmmmT§ %t Wm mmiX4 
M t# t m tm^wJ  ̂ pmmwfhtl imiM immm 
wmX$. mM,m%* m%%lm» ^m Ms iriiipn 
iiiid !«# itis &mm ( * * • « •  w%m mm 
^mw iPJQt mm ILmtmmt imi mi%mwm& 
li« -mm 
liillpii %m l3iittl.«* WBmttM t^m pmmkm^ %im -gWmmt tkmm 
 ̂̂ ma^lm  ̂̂  im»4. m %Mm wm%m 
mM, ilMi i^f« Hi futuxn mmCk<& mMLrnm gitmmt 
mmmmsmm* iiiJl«r ini2.«iii1nnI mi Mmn  ̂ mm- %m 
pmmmm$ t& imim ^m Mmwm^m» fmmmm* snUiilr 
•iiidt m mmmmmm wmOJi ifSMtlt mmkt *mm if it idi^l€ 
mkm ym Hill irnmrn mMI Ini tmmm€ %m nAidtt I 
WMi 
IDIteilts tmoM^ liMt his cImaiA m tim slAs of wis.m 
"Mf •liip'* ml$^% tmA %m hkm tiaiiiiMilt ••tmiUljPt 
hm Xmtmw vmmmwAm&i, fmm %iii» a»«tln8 mmmw& Ulttmw %wmm%mA 
htm fitl̂  «liri3.ili|r« tmA «€«!•«•«€ 
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2^9 
»9V9r0 tuetletdl errors mrim 
MMmr mXmly t© f^r thtt 
Ipm 9f th* m# 'ftmrrnr MM mt l0m 
tils t«ftp«r m tilt* mmmim m4 m W9ml%94m 
mm W9 tintkl Mspit«a«Nftt et thm 
WMT mm amwmm mpt%9X Th9 pmwkim 
tmml pr&hl9m$ lA®le @f 9ft99^%m .x«iiiyr» m9 emm%ml 
9%fymtim9 ^«w9l9»lm ̂  tuM fxwtSf m€. Wm 
im t# th9 fiii*l. mimmSmmmt 
hw m9 Qmwmxk nadir ®f mpitmH t% tm tw^9rt9m% tm 
m%9 %im% th9lr ultlnnt# itniii* mit ii#t m» m t9m%% 9t 
Isut tmtlt«ir tm m r«imX« p9m9pm lii«fttiiM« 
9%Tmmm%9xm9m* Tk9 tMmmitAm mm hmm9tm'rm 
9mXy nffti. in %h9 Bidtlo m» 9m»%9l &9f9m9 
mhipmt 9Tt mmr W^9 wmit 
Hitl***# t» 1^3 t# lay %h9 «iilf« 
9%mm9€ tmm tm^9Tt tm9%Tmtimt it 
«»« fiot that li« dliS not «i»l«r»tiu»t of 
m''tl99t»iwh9lm*9i9 it Oft«tt 9999Tt9&* Hi# lOIT* $ll« 
big iriiip» Has l^«m m cMi«« 
55D^lte %h9 to Kitioir ms  ̂
19^* Sm9t FmQ*M»A* 1. W@r itn ititim«lir« mA 
iNMfctleal sMee®aBl7ee'e^S$vsfcte-'CBp^a »i»6h, 
»| jMi f|^ mmm M tw9M9* Elouier 
L3^6#JC#®ti|l TOTXI m Gy®piBfl#f 
^^Th« mrnw iNiqpi«*to<Siy "tey S»A«F.« 
9t%mx9£t mttxx i^« timHtw ei^iitswt 9m 12# SS^* 
Wot th« fmt« ©f all Gmmmi eftpital fre«t %« 
250 
d%tX99 mm wMmli miA w«ll r#fMS in 
fx^nftx* luiiral ini«ii m ttiftt mt %is« Jattl# of Jutlttiid 
by Mail*! mrpme MiUla ff ^Mtlmaad) • a# 
•Iwmrw l«#p$ iî . hftud J«tiB.«»ii nM it« Q^mm 
mm!s Si .iilil nitltn 
^iiqiim#l»iriiiti«t*l.l|'i hmm»%m. AisiSlttii&tiKMMl 
M* MM%IWMX MM%9 ef liitt sbipsi te3ni«S MM^T^XW 
mA wmm^^mmXXf emxmt %hm# 
1Si« fttti^KSr wsm mXm^m waa 
mmm^f^X* m mm m nm. iustd dortaliil? mt o«ii««rv« 
«%!•« tn hX» m%XmSit mM pim$u<SXmm  ̂ miMi it &ppmmmt 
t& liiii m%» pmm iw^ AmMi 0f 
nWpi • ®f %ii« ia li# 
im& milXtm %# imd @axiri«r»» tmt  ̂
tmt m Wk^t fit %li« iit#ti«sii at thm 
mf Sii tn* DAipy tm ulsatiim ^»,p%tmX 
i f#  hmS t3mmf9wwm immw mm0mt*9 thm %m 
otmitAini %& th%9 Amitilm mmX%  ̂
ftm M0 ^ii«f N&rmy w&a^A thm tmmmt «f mn AXltM 
^^thm»9 oliMe«i»ti«jrl«ti#ii Imitw 1sn»«q faXXj <!ooum#sit«a 
by »Ofifi af th« Mlir«r*s olds^ftt Asuoelfttcc, «»g«» 8*9s otto 
Ill,«t3rl«hi Eitl«r> tmmMrn 3i^t*]*d. maS. CX^m 
M«a*y ^^awceepBsiy, 1955)» ?St oar* H«layi®ti-H®ffte«tm, 
tfaui ^ tjnmii* a* H. st«v«ii«, CJUmAosit laarket l955Tfl8l» 
240, 
c«ifey#i»mtl«ii»» 65^t t9^h> 
tmmMfm htm ^T&tiT 
l^rtlmr Afelaati© to3rti«« th« nosjUMllty ©f 
farfeiiar imaillafctug mygrhif loiiit#* ifa«M m tH« 
#* th« BiiwayelE* la all falimtas %& #11110 
1% mm% ^ Wm% imsriias mrM XX Qmmm, 
mw*B mpiM, Mp9i 4M n tiiil.^.i3r im%&m 
mXw tti# mw) maim mmmtXmmmm* 
mill m» m@% %# tut 
rnmmnmm of f«el tli*t tli^3i4Mi«ttir<i »tri4f 
b« niettrrai if m mrmhtw lott# •I.S0 t# %li« ir«fy r««l, 
vim&mittm. tNftt a«¥iifui|'' 4i»lir m li»it«i mmimT mf 
eapital •hl]i»« mm Qtitmm mvw^it ma^tmit 
tm# t9 tmw frm fri^n&ly p^trtg t}i«jr mmZ€ 1»# 
r«p*ix>«i if wmtm 4mmg^ SmHm <1 Jittviti All 
0f th«9« ImlmMm ^9 tiSMtimml atmt0$t& ttntk of 
m»mhm% im3ttm3t%, m pmrt im tkm ttmrniiMM dx^tx* 
mt t9 mBm* mwet^lpM* A« Iiaji b««m thlm 
ordtti? wmB mt irariiOidA witli Mi«fc* 
t«ik%Mg iiitd o<»i«iar«?ttti9B alt of *b9ir« omtmixk 
suRfiie* ship 9ftm.̂  fmtm iiif«iriop 
«»o«XtiH9 for hitsiiNHiOf m&A. o««iMN|itiiiitl|r 
m mmhmt of 8«ti^ 
i« his mtm^mmmt 0f eapital ililpst Mitl«v*« 
0f>lni0B %w mpmrt9€. ¥y %li« 
s^ii4r &t QTmt Bii %»!»*• #ffi«iiii MivttJ. apasiitl.* 
25t 
oplBlcmii *«?« to tlia®# of %m laavy 
frm. l$^Z until fehe «33<J, It; Is slsRlficaut that ultiwAttlf 
tii« pMut ##• wimw to |irtir»41» %« mpX%m% «ii.lf 
*argiM«at wrc m% mftl^imt to ilitX«ir to 
i«ilwiy€la*tii tn« imvy t# hi® irill, i,ft«r Ba#d#3p*# ,iP«slgiaitio»t 
111* mmmaorf Sl^lts« oontlmiiKl to »t««7 tH« Q9wm nmts' 
m m flr^aidljr l»d[«]^«».di«iit eoitrac* U&rmwmt^ XiSmX%z*B 
^mnm§ll ewa* t@ hm wii^ at Immt tl%« 2>«89«et 
m« mttmw imd m&mptmA S^itE faptiiif 
mmrg^ m of tli* oliiof mArlmntrnt m% mtXf in 
nm'fml iKit In stmtogle «aS |Nalltio«l CBnits 
was mhlm t# mtmhl%i&% m win^ liitlor tluit witli 
Ills ftXoof «#l.4 iuim«Fi Ima aot *b3.« to attaim* mo^or** 
ro»lgiiati«ii §%4 Slot mhm%mt%mlXj 4msmg9 t^o ii*ir|'*ii prostis* 
iritii ifitior* lit imooooiNir mtimltw tii« •totm# 
Had it o t̂imao# to oejoy m ps î̂ iloiPNi îiitl̂  tlio 
axmod oofviooe of tlio f̂Hixt 
empm& m 
i?jfE KAVT, wATioiAi. mt> mtLm 
Tli« 0«x«iiiii iMnry iaitl,i|ii« 
mmm tkm mmm4. mrvtmm imi fUliN! mAmU* Qt »n&r, 
tti# mlT fort#, iii«i m« m%f Wtm Imttmr t® 
i*«t«ifi «« lt» fi«^ * nmmm&mv vrti@ iidt 
itl^ iMitiaioiit mm%m%.%m* IBim msmse •inmlmaiy 
ni%lmw*m pevmmmk •ir«» priox- %# 
R«©iHî if -mrni HltS,«F hmmm it» , 
rrnmornrn KMI mm ishm iBHid'e%i l t i i i%i«a  
esmaiffttftF ha^ &t t tn  i lm 
%h# lfit«r fmwm ®f mm mmr, m ©iwi«»«titojp t# mm mmw rm^XAlf 
##7«lo i»*d -  thm mt tmm^rn *  i^ leh  «»•  ©«Hatr®l l .#d  Tsi f  
H»lnriiih nimmtmr*} imtiBmttfmt 4« ft tt^uwir* %hm 
of H«i««rtti a^Tlmt f-rmm mnmrmmmly iShupirm th« Thtipd R«leh anua 
Tmmllj 7«eAli to l^« of 
?iA»l&Mi« B«i% %h« mmrf on^^r t}i« tlrmt of ETieh mio^or 
and lattf of Kmrl W^ttm i<ini*iB«li fiMMiPlHil>l3r i^«|Miadl«at mt 
wmrims rc l̂ationa mm.6 lAiioli it* mlmtmT mmrwimmm 
253 
t5^ 
oir 
f tm Tmamm ar« mmy mad -rarliMl# Ptrmt  ̂ the ijah#r«a% 
@f thm mvy intrllmhly wma z>«fl«iitiKl In it* 
wltli thm fell ileal within tli« •tut#* RHfc*i#« ii«e««»«rily 
mw» im mmmtml rml&jsut * psripHvirftlljr vittusitfttl ftl^t 
tii« 0«>iNi tl^« imMm m& hmmm imlmtM to m 49§r99 from 
imMwml p&lttim* Ttim ii«%«ii^ @f tl^ mmrwim iUr^mr prcxHumm 
m mwmmmm #f tii« «f nuitis^a arlsi&g 
mt mf %M tvtm wmM mn ux'biui* 
f:ir«iran»î t mtmt nwrnl 
mtm. m«>U tfiuS« fmXXf ti»ai wad migkt mmm im^m hmm 
hmm fn  ̂ titlAftd la * ipNNit mm foirt* for mmm 
trm •«* Fort &t ammm*  ̂ mif&w4tr§ 
nmw%m hmrm Xmg i>««ii with m4 tr«iiitio»« 
€*0mmemp «^«r» * amTjr mly m Wi9i ki^tor/* 
tlt« lakpm vm» rmthmr m 
t# * QQWBtvgr iilt#yii tli* »*irjr hmm «m. •lit* 
««m@« mm in Qvmtt Byltmn* mrlog tkm of th« mip%T%  ̂
tlm tmr^t urn* t# « pmrvmrn •xlstence tIî  
li*irl» Itit aueh »o7« $vmkt%y •irtAwai* !̂ emmXnt mml till* 
prmtmmblr lm€ to im •saigj$«7mt»«l mphmlm up&m mm mtr'9 
irl9ttiN9* in Cj«i?«uuiy» »9fwv<»ri th« imyy wmm aumumikrXlj 
t& »960M»0lmmti mtmtma vm^^r th« and «X&«r th« 
§rmr  ̂ mf tli« iMftmffm inmb Hmr^pr*99*  ̂ tn rmtmXn mrtm thi» 
CT-.n. Ffv^SSS) 
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p9«|tldlS» 
tfi0 Gmmm wmj ftt ite tm m 
&t lt» wmwm imimt smimtim n mm h Ii q  
.•1^ - mt&ft mmirnr^ mMm 
wmm m ^mmvmtlw« »ffte«r «f the old eehool, ©f the n&w 
tnpeirial Cfesnft^r* nftttomiilstie* he s^rxeeted tlie 
®f nwitishmm pmm i^ieU GhmmkmA Gmtmm 
mmwmmm ftneieir mm ettiM»iti«3.iy m iixt»dmet of tlie 
aeBwia mtiWf m It Inmhi miMmT tqh ftn^its «a<i Umim-mt 
Wiilieltt II .Mii imm mm mf Wmtm nil# ieeply mgmttmM. the 
#f the imperial fosrii #f government ite irefiiiMieiiest 
W tlie m%mmr iepn^Iie* After rile eaeeeeelen to the 
of mm mKvw In Iftdf f^r ei»ui|»ief mm^rnT ereete^ « aiKt^r i>dl.lti«ii^ 
erieie by teiketing the Kfti«er*e hmlth mt « reeeptlen 
Sivea 1st @f the g^p^intaemt*^ Althe^mh. M#ies> leter 
%m hl» iieii9lr« thet he eiMi ell other ^TmmpmmXblm 
»*•*], 0ffleef*e" if*re ewavineed fey the Kepp j^wteoh In 1920 t@ 
^iTe their tt»€i@i^itleHael loyelty to the ^ovenment in power, ̂  
In mm fmr mm fmmitMT mm emommm^ this imm eertelnl^' i2©t tr^e* 
An h«4i beem d«ii»ietr&ted t iie'V'sd reemeaent during imedmr*e 
eemlorlty In the Weimar Eepubllo mma eXaiKlestlne sot only froai 
«. wheeler*ii^ett» ^ ie»eel» M iJSSSK* 
^|g^^A|ay Ig rolltles 1913-19^5 (Sesr ^arict ..t »-4&3rtin's ?ree«, 
^^ei»r.i My iAtm* 113* mm&rnw mm$m mn. effort 
to Indttoe neval offleere to eufport the atttaoh amd ee a reimlt 
mmm r«lege*ed to ^e JDepttr^«At ef mmX iLrslilvee for two ye*re« 
Seei wheeXer-;.iennett, Hie umm»%» of fpyer^ 190, 
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Tfit mttf •mlemBd iieceesion to powtr# tli« 
Vmrsmill^* Trmtf hM to«#fi }mmh In its nn-ml 
And th« navy tta««r th# ^©tftrletloiiB. Hltlmp 
pT^mmmbl'T *»» niwtr# #f tl»« ^miT9B, 
tMt Hltlisr*# taitlitl '•wdtleta.telt g50i-i*ill« t^waiB® th« nmff 
fT<m th« intXmm* of H«ttr Atairal wm lUsmtmm 
th# pAf-ty im It* faiirly to 
'fm tM-^9>tmw ii8»aiil»t«d «rith Hltl«r la ©fitr to tiumrt tfmt 
f 
th# • p-ttlmi R h€tt0T vmiMrmtmniim of th# 
fhmv^ mm aliio m soelalori^^l factor 1« th« mtageia. 
Hitler d«wl@i»«4 with tti« WRW. UnlllE# the afmy, th« 
navy hmi mmr 'b#«ni attmetlir# t<s th« fiobillt|', Hltltir rmll^ 
never felt «t with tJn# Jaalcfirs m&nr. his efrntfuls «b4» a« 
refl«et«« by hl« orltl@ftl oi>lHlon of ItAll«n loyal 
had dtily eoiit««ii>t fer -r»y«lty m& th# hlshur mhititf, •'^t 
in rmvf th« hlFh#!" «©h«loii Qf nmmma (im<5 «l80 th«r«f©r# 
pr«m»a«,t3ly th« low«r3 ma dv«**h»lmlrigly t»o«i^«ol». TOT «»K®pl.# 
In, 1939t ®f thlrty-tird ftialwilt of all grad##, only four mim 
?ur^«3P» in nmr 19%©, of th* twelve fall ojp 
etwe, omly mts w»i of tsoMllty.' i»Ty*» bemt^nol* lUfclmr* 
^ISM«e '5e« «l80t vill, W. tst&fmmt IX) 
®l'«yl@p, SiB$d 1^ S&sSIUSs 257. 
^I'aylor, F|i»h of »ia*13, (mbl« 5i 
^ialt fHid hmi&mm% M»ti Siy } 
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'Am pmwmmmtiim &f %.m%® 
m mmm %& if3Stt 'Ih* iHiii^iAlNi ini.* tli* 
mmmmmkimttm tm mmimm mmm%m3t eftiwitmt.^ 
Jtant fm mwrnm JfWt 
m M^m^T ?t If3i« iml€m% fwr 
ImmmUim 9i. wn^%tm» pm^tm %m mmmmr on ts^0i% @f 
9 ^ hmmmm mi i»ii»iiKi «f 
i^a«if • i«€ Ijh tb* iiwiiriBir ^i 
mmmmiM «f Jttriiii mM «ai^«f th* Is^xnims «f 
%h9 4Milite« &i m wm&h^r mi ^mra •• m 
'Tfoc IHMI f«iMiiill.3r fi*irr« 
^ikiXtn lwii«ii»i«l.jr ««Hiir4ijri^ %«» %im 
&hi9f of th* mvf in.tt ftitot iP^its*ii 
prntmrntrntlmm mv Vm m»mmp%lmi ki»ii% sneli 
not amimm wtish thm iysmetT of offlo^iv* mTpm tiai 
tik%Tmimr9 muit iM O^r #ffl««rct A«##v^iit $« 
«].•«» imm1« ini9»i»«iit*l̂ l<mmi %» fell* #«ihmaauli«»ia«-eM«f 
pointing out 1^0 '* • • • of tl^««o 
tM outTtmmm m (e^iai.011 .s^roi^*'* SmH»r tkm fmrmemttly 
Mm JMi» ^3^35* 
^3i3iiBit«, Mrnms* ^s. 
if lAfOt 
2^ 
to t»»t wa# that "thm Xairl«»« 
©iittePiNiiiEa^ TW^^immmtmi. & violation of tfet |tter«r*» • 
l»laiui «ad mm w«li mm hXm pmrwmX iNtliefs « * * 
UmmdrnT m.m •atiafitd. that th« %mX6.mt imi m^imm ai»t of 
"®sl^ m fflpsilar far vm Sal^«* 4mmm mi I«t 
th« mttmr rmmt, aaa««r fmS m&t Tm& ^#li^ SfflEl* 
AltUMi#! mmimw mia^ s#t m mmmm4imlT 
with liitla^f mttitluir mmm alila ii«»»i timm to ^%hmv 
h%gh 3ffi#i«l» mm cMwtm^ mM aimxslmr* IMm fx^#tloi» iri.t^ 
mammm mt of tit« RmXd^mmrmmimll*m 4mm%w to oontrol lAi 
apharas of avljitloii* 'Xkmrm mm mrmr morm t)%ait taelt 
ampmrntim hmtmmm Q^tiMg 9mS, Mmdmr timmgnmt %hm wmr$-
ma m. wmrimrn mmmimm It wmm nm&mmmmjew t€iT HitS.ax' to imtmntmm 
•pmrmmmlli aattia tl^air %«u»rrel«o For instamsat in 
aaat aa isimltliis talagiMi to iaadar oifitlei«liig tha 
L'^mrmmn emwy*m ro:ia im waaarfllbaaiE* l^adaz' was infiirlatad and 
iaaadiatalf to Hltlar* €>8irliig -was foroad to 
mp&lmgXzm %m a Ivyaillatia^ lattar lo imioh iia ^tg«3. aaadar 
to daatro;r tha offaMiasg tmlmgrmm mmS to kaap Ills wrlttaa 
i^olo«pr atrlotXar eoKifldantial*^^ 
rnk^mif'm pinion of aOrlng la IMat €a«ie»iatx«tad W 
tlw fellowliig f«uiaag« fiHM HI a witttaa atatMiant at 
^^The t«itt of th« lettar is publiahad Im Wartlaiia««s» 
SM Mi JMHiit '̂ 1̂ 53* CAft̂ tx Ml} 
2 ft 
perfion ct>erl»g had a ilsastimi# «ffiicfc 
m tm%9 #f mt®h* His iiidii 
peetilarltl«« wty# vanity and 
tiHii«ii«ix»M« wmmlm 
emS showlas off, iintm hftilitess, lapmetlealslllti' 
i#ii«l% wtm m% mmtrmlfmA f&T 
th« fink® of or p«0pl«t He umB ®ttt«lt«aaii»g 
itt hl9 fzeeit mf% 
maimer#^ 
uhm Beeper ten^Jered hl» mmlgMktXm In i9%3f Me »«,ia to ait5.«*i 
^Plenee proteot the M»vy amfl my mio©«««®r ngelmirti OSrlisgi* 
i:lli^itjS|i ft» Beeder'e mioeeseor* notHAllir needed little 
'proteotlo^'** froii tmitim* grmiA «M3nRl*8 mtm^p reee 
eteedll^ o<meu3rreiitlj with GSrlng'ii !©•» of favor. Mimer«a« 
Inolderate oocitrx^. betire«a oSrliti JMaitm irtiloh led to tmii 
reletimiet aiid oae ie partloiilarly lllustratlire* Fjurlj 1» 
XMmttz protested through aaeder to Hitler eoaoemlag the 
statme of airoraft attaohed to u*lM>at ooi^aiid for aerial 
4 g 
reoomiaieflMmoe purpoeee*^ i;0MtE desianied the control of a 
number of loni^rwase re<ioiiiial.ecaiioe airoraft* Hitler* without 
coueulttag >cirliigt plaeed a group mder iDOnltz*» pereonal 
©CNBSaBld.* 
V^hea i'SrUiS learned of th« deelsion he sought oufc 
at the latter*a ooaaiaiad poafc In f'ranoe and entreated 
the adalral to ai^ree to a oaaoellatloii of the IVhrer*a order* 
^^ls£aAss VXllt 7i2. (itatiMent IX) 
1.3 
* iMif, in l^la e«mteetl.«aii a entitled "timeiat 
aw«tda of the fefavy oa the Air fosroe** km f*Q»dmA> 19^0« 11# 
26$ 
refused imrf th« two parted "^baid frien<5©".̂  ̂ •'''!5ri«g 
never hel<? the hl^rh emmBB?! of the n?»T.y In 'ilgh e«t®tMij> 
mni the TmnrvXrifr. iticldents in which Hitler took the nary** 
pmrt mxr^ly «>Me<5 to tiu» ^lelchagmrsetmll*e dlelike* it 
would perhaps? not b® too much to observe that an eleiaent 
of Je«XouKy ytmm Involve?! in the reletlonehlp. •i'he naYj 
'-•ms! pre^ptirig 'llSrln:?* is an** the Luftimffe*® fa¥ore<! coplti^a 
with the Ftthrer, 
Relationships between the adsilrals and other highly 
'i->lece<S officials In someifhRt more coiipleT. It lis generally 
safe to obaenre that ElSnltr was oompatlble with rielchflfUhyer 
ilnaler and Propaganda Minister rjr» toebbels, Kaeder* om 
the other hand, was oatspokenly conteaptlble durlns his 
seniority of both Goebbels and lilraialer. ' Ihe frarid adisiral 
re-^arded these men as raonslly deiijpicable and ^f«n»rall^ lial^ 
-•"iiaself aloof from such types. On the pert of -o^bbela, at 
least, t>ie dlsli<e was reeiprocate<!. vhe p.rapar,««G« Biitiistaf*a 
ft 
diary abound® with oauetic observations :a'»out ..aeder. ' 
^'cOnltss, i'laaolrg, 13»^3S* 
2®ftffl<!«Tlt of Walter Olese, sdmlnietrative aasiatant 
In reader*s ijerlln office Xnt u.w.a.. .:̂ ppleweat 4, 
I>ft2) Baeder alao ^1<I n&t ©are for tStelt«. la hit peet-iraue 
statements he was extr^melj critical of i^Snltz, even tgolng «o 
far as to eall hla ''Hltltrboy TBnity."» ^eei K»C.A. .VXTIa 73®* 
21gee, for esraniples# The Geebbela 28^0 
and 312. Praau^ablj fila»ler afso felt little affinity with 
riae<?«r al-nee the forwer'# ehlaf Henchnan, Relrthartf Heiiirleh» 
latar ©cmaander &t the ^ (^ioharftaltgdla^t - ^eurlfc^' 3ar*l©t 
withl« «)!«» eaahleratf the n»,wf in 1931 by nrnmAmr 
refusing to marr^^ a mmmxk he umA QGmpv9m%m94» 
263 
.Aithoaygh lia«d«y ma not llktd tn th© pai-ty 
this mt ikftmnt hie mt»tnm nith iiitXer# liaeder w«i« «bi# 
mnmrmXXf %o prmrmt t®i« iatroinctiea of palitienl iwiW'srAtioni 
Into th« tmrf •vA%%vm m lean fitrong-iilUcd md stuljfeoni mm 
•ttight tinir# f&» |ipi«ime«» tmml p^mmrnml #10 
thii law *«?« feirl«Ha in iiii^wf^ ©-cmi^s^ Aft;«r tai# 
#ilsi« in lf38t %h« pi«e af th« p3P»i4f«mt4dii of nm% official# 
and or^uiiEatiiS^ imtmkwmi* Wtmn mf fiii.ii«# 
•gainst harc^ tmmtmmt of naval f arsozmel nho irara 
aXa# wm% ^mt%y in tha natal £Haarl*«* laadar permm^tw 
intarreniHi iti Hie Hiigmtaa tio astabliiihi tlt« zula that all 
®«»I>ialat« wnldl: Iwiira t& ba wm&m te himaalf tharwi#* tht Offie# 
af th« DBimty t0 thm iaa^er pr«v«fit#^ iiit«rf«r«R«a 
in iiairail affaira fey raiaiuf a mmmi^t iniil^iiflaeist pm^hlm^ to 
tk« Irfal @f ht0i In this ini^andsiica 
#f naval irialatora trm elvil im^orlty icas aaintainad «v«ii 
ittidsr SOnite* lia has a«0«i»ta€ ^mm&m &t his jrafuaal t# 
aeeapt an ot^ay froa Kitlar that ©asas of ««iitl«R in tha 
Wi^iwioht shoals Isa tiwisfsiM^ t© tha 3«ii,s<3i«5tl<iii of th« 
Fstspie*# efimrtt Hitlar *©(Slfi«<S tha upiar t© aateltid# th« 
mm4mr*m infiaanea ®anac#<S to aatatain th# %n€.mpmAmmm 
mt tha MfT fran lati iaflaaasa in yat aaathar aphst^ - that 
af x^ligiaa* laadar aas «» mwtwmmlf pkmm mm mt ttea i^tHairaa 
2| Of$,ai7. 
^^t»Bit«, y^oir*. 313. S«« alsoi T^H.w.C.. Xitl̂  ^0. 
S64 
faith* fJuder the wetBser oon»tltutlon, «trvlce p«X'8omieX 
eowld not b« or<l«r®d[. to attend eshunsh aairvi©#®*, itinrifor® 
Bs«i!«r iMsfl his offlesy® rsgiilftrljr in <»r^«r to 
•etablish to influisnet th® men to rtllgiowB 
obsenraiict,^^ 2ut aftsr th« &&v%nt of rifitl€mgil £>oci«lii», 
th« Oiflstiaa faith it««lf was th*««t«ii«d# 
Ijuawlar Fuller, «b mr6m% supporter of th® Umzl 
^octJ?ln# of r&c«, imii a|»poi}%te^ p#r»oiMtl «4.via«r to iiitl«if 
la 1933« fMller had mic« '^%n m iwiviil ©hsplaia and h<m©« 
ms f®alllar to gnuawS m^lrsl did not mpprorm 
of rtitlftr's ««l»etlon ani ^bluntly'* %M«stloji«d fetia fHhrar 
as t© tha reasons for th« a^^sintaaat#^'^ Ultlar Infoimad 
aaadtr that h« had s«l«MStad HUllar baeiaia# tha lattar was 
•ery *'aBa?g«tie*# M©r#©Tar» iiitl«r atatad his intas^tion 
t# ^ . torlBg ^a lathai^ Chus^H batlc to «a STaa ^oal%i«a 
•nth tha o*^oltt Churoh, to whiah It had loat gxmad durlii^ 
tha Hsiaar aapaMl®r^'^ .^adar apfaraatl;r *«« aatisfied 
^%«rilta€ Stutaa kmy <?l»plaiii Mmopf nli© 
attandAd ttia Frotaataats at tha first nmrawl^axiE trial said 
that madar ** • . • naa tlia baat lay Btiaa mimAwm% hm had 
•var aiia9w»t«x>ad Mumhasn • • • saa mta l»rt X/Oula 
Loehnaif, ad., ^ Pii^ts. U6* 
25^«d#r, Si 
^^md., t57*5«. 
^58* CJaiaioli© <»mr®h had pr»«farad imdsjr 
265 
with Hitler*# •icptlajiatlons and attrtlwtc^ the «xct8««8 
which followed In th« rellgloua eph«rt to the 
oireivr«alous f@llow«r», particularly Jo«©ph Goobtools# 
lh« ptrseoution of th« Churohts oontiint«<St »s 
th«i &tt«t{»t to «ttt5or<liiiiit« all frotestiuit elitirohe# to th« 
mith fo limnltr* this 
or^imisfition 8«<ia«id ^ • m&rm olo««ijr ftkim to tli« 
ra®« myth of th« Soi^e godiii Ubca. to «agr ti«]^«ot of tii« 
9» 
Ctirist,"*^ Biio^or T&ftoan# for th« atiitett# of 1*1» isaimil 
e-h«plftin0 hf tiio gi«4!iaAl infillrstl^ and <sci»iioli«KAtloit of 
tho^Gomaa airtotiwaa* f^ith Hovwioiit". 'liiorofor«» la 193^ 
whom iittlor sudlo m. ^olltioiil siniooIi at ia».l»irt in i^loli tl^o 
p^ror paremiaoS to oofogyar^ tho i^iNetritios of ti»t 
wltliia tho ihlrd ioielt* Modor «oiso€ tiio opportunitir to 
nmrml porootmol tTm ^artiolpatlBg in tho '^aoraan Cliri«ti«&a* 
mtm 
'111# affair of Pastor Martis jyi«iiiQll.ar afalti l»ro»il»t 
£ftoltor ixito tiaagrofttoat with gitlor* NifnUllar hai boon 
a n»oh*4iaaoratod aa4 |»opa3jir l>»boat eo«UKB^ar diaring <»ori4 
^ar I* In 1933# ***• aati^ l^oaa wbo irai«oatia4 tiia naticmai 
sooialiat gfprartnaBt aa a noaaaMirir oli«B|rot <liaiXluaia«io4 aa 
ita Ha* mtli pmitt%§mmtmxr Ammtmw 9M Uta groirtli of tlia loft* 
^%bia« For aa oxpoaltion of Hatioaal sooiailat folieiaa 
rapyriiiig ifieChrtattasi «^i«urotioat aao Martin .sorm«Bai*a daora* 
of l^ooabor 12, l^lt *'ll«latioa8hip of Matloeuil soGiall«tt asii 
airlatii»itr. liSdki 
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lndepisnd«ne# of th« nairir In aff«iy« thr<mi^oat 
iile tmmre* on® typleal ha3*«se®#nt th« nmw f«e«« la 
thlB sphmrm BTome mt of th« conttnt of its 
fh« nasi tourwi-tiearaey off th« of ftfaii bo©lcit 
Bia,#d«r hftd imppllftd, fr«« to all p^Ftoantl, #*ira|»l# 
mt th« emna «aairal*« pi#ty. -m# imtf W 
pTmpmrim « n«u and mtt^r hmim r-rsfsiNsa p»f«l««ioii 
%y s»«bfe«l8 for Its printing, |srint«« Itym 
of 
FM»dmT w«s thu« «t3l« to thwirt tfs« 8*«l at 
totRlltftjplwalKijQS th« Frote«taBt ohtiiHsht# in «© f«ir «« Wnm 
uavy warn con©«*»«4 and thli di*5 not Br. n»#l&b#l8» 
i-iaed«r hail aa^e mn mmf of Go«bt}«l», mnd tin© prop«gttiSNi« 
®lnl«t«r h#iii©itforfch did not «lt«3P hl» i3»fRiro»ii"fel« 
of pji«a«r« For ittiitime«t on Aptil 25# r,o«%'&«lit r««®^iNI 
hi,» ilsbftllof of th® nat^'n ®*pl«iiiitloti fof thti iSmme* 
of s«¥«3rml v«s8#l« In Ki«l hax-feor frost air attack. H« 
jiall0lou«ly a»orib#4 th« happardng to platyi 
Hi# laaderaiiip of the aasman aatr lan't 
i^% it m0i>% ta ba« Hiara la to# 
pra^lnf ftoln^ ©8 thaiNft and too- llttla 
Api>ar«!ttl«v aitl«r alto liad littla roipaot for 
Mi&mitmX lla^ar*« rallaio»,« «ttltud«t although it is ai^nifiiNimt 
that tha itthror mr%T ooafnaatod ^aiar ifaraoaally with lit# 
SSESSS* tSf i9^a«} 
m 
But mi » tm mmthm 
after %hm $rmmd adaliml's i^islgnatlont nitler go«eip«a 
mk "imXImtn with Goebbelst 
ftie Fuehrer then toi<! aie • fetr twmf 
orwid Aintxwl. teener mii Me 
eeneiil^t Mg^fei €1^fle%|jM^%ir i^ieli timt 
1 £ is»«1al>el« J 1m#im feef@re - i» net 
%lie teeti m pmm 
At am r»kt«t Sttler -tieirer »tfc«ipted t© «rerrl«e tlie mthmpitw 
#f BfteAer In title ei»tei«et mA mtmt tftefleiae r«ifii»ea free 
of {«trty iiiflm»»©e« H^reisver, the mrf*s ©Imreh 
B«t mlf reiMiliied free «r4 active» tmt ei^miie^ tttrimg ^e 
eewree of the *f«r*55 
4lth0af^ t»eder'e fomel ^llef In airletlimity eeeeie 
imtiteetlcme&let hie »oimllty leefee flmethlai; to be Seeirei* 
taiere 1« «o reeeri that he effer#i w ©pfoeitl^a to the 
notorleifts orier'* leinie^ hj Hitler on Oetober 1S« 
1^2* Ihle eriert in pertt etete^t 
Fnm n^w qhs ell eit«nlee on e#-eelle4 Qmmn6& 
Klseloiie in Ktripe er Mtriem eHelleiited Isy 
Q9tmm %rmp9t It they «re te ell mppmrma^mm 
eelHlere in ^tulfent er Hedeelitleaa troefiet eltetlier 
emeS er isiserMeli« In Mttle er In flla^t« ere to 
iBe el«»«literea to l^e lest mm* It Heee not mmkt 
mxiy ilffer(MM»e i^ether they ere leoie<! frm ehlpe 
er eero|»leaee fer l^elr ee|lc«tet or ii»iether they 
ere dro^pe^ hy £Mixw»hitte« ̂  
286. <«iireh 
^^i»e«ert M 263# 
^li£t4»f VI, t@15« fliie tm m W9pm^m$lm 
#«K>L#*e copy, oheelcea mS alm^ ^9 Atolrel i«e«ner. lie ordered 
ss srsiiS^au*8^ig'.r^?.ir#'A»"«g.as;i^ 
26f 
Hot m%j mm ao prot«®t mMm mmtn»t m dtjrectlin'e eofitra*3r 
to tm ratm »mi. mstmm of wf, i«it aavy 
©oiisel«iitim»«ly eiirri««S tt eat. On I3®efl»t>«3p 22, 
tm tmrf tim mt sartf^tamx, frmm^ 
mm sg hm& &»lmfm% of tli« «3^e«tioiis 
«# ttiiit til* |»figwi»wi. A» m 
nftirir wiif ©in!#!*##, in tli« t© taifn 
mtmr t& thm sg ls« n^ot**. fasl«a« otii«r 
imiAmtm mXmo mA 3.E»I.. *•©•!•#« 
ftw ddmmiiii td fKm tii« oirior 
mi* t& l?« 
Oen eiXNtmliitAi « stttoara^teiii 
to «itbe):rdiiiitt« ii«w»ii»a[8 %m ot^mr m|i rnxt^ 
mmbim^ty emwmlm ®r€«ip# a«g*L* •'*tiMi% %hm 
mhmtim pwkmmTm mttw^ m Qt€wm 
wmB% \m eftiTio^ mt wtm mftmr th»T fmrtf mrf^mS^rma md 
aekM tor pmrSm,'*^ It t!i#ii ««flii#« irtmt 0«ti^03pl«ii of 
e«iiliitimt0 eoBl# im eomta^mS mm tmltXmg ifitliiii thm Jurl»» 
Slotiom «f &v^mT» ertt#!!* mrm mmmmmA mm m3L^ 
mmXviAXm t^mmm tw&&»a ** • « • pmsettmipmtlm i» Imrmm iNwa» 
laafiiag o^«7*«S>Mi nad •mmlm mlv 'b9tm 
xh« m€m» mm m^mms>%'^ W m& mppmf^^tlf nm 
^2W»» tmun^ <».D, c!-i?6) 
C-lf85 
39|%|£, tri 
ifo 
pTotmte on ®omi1 eonfltidierfttioiis wtipt 
While BB«dler o<M«aad«d t!i« mvy, he to 
li«e|> tm iatensftl stiiac,twy« of the aurrlee fr#« trmk 
a#tlTttift«* ««ei«?»llr But hi» 
IMsltMf mis »#t #f t}i« MM# ift«»tiilitr fts ine^eir* Ali^mgh 
were ptimTtlf 9mm9m»€ trith tli« m.r^ maai i«itii« hom 
Aistirei Hitler tn m i«giNie» i)^te wmm le»« ti^itieiua in 
iii« «$itlCN9is; mA ti^erefeire aot-e attimed t# the rftdieel iienui 
#f ^e Ifesl F«rt|r« sereover JTell «.iiiex> tHe Mftieti# 
|tiflii«aee of tlie te « wm^h gvnAter eieteGt tlieti .h«4 lite 
9re#eee««#7* Jklthm^ Jp^ts ime never « seitber of t^e peartjr 
* m m mrvlns offieei' thle m» px^iMtmd to Mn * he 
x-eTeiwed mmA0W*9 p^XXny of j^lltieia eloofuteee 
tlwt the wmv^ to wmlmXtm* Diie aotim 
wm» Alrmtlf entltiietieel to i^e tfe^itles ef ^e^t, tiie 
feneittl «iio eeNMHSiSe^ entsr the Weiaei* lte|Ri^ie« 
moA Wa%tw wie tim o»l|' eeaioT offieeir to «o 
•ivomite Im tite jmvw* m feUxmeiry i5t epeeeli to 
the oew»exiiere«iii-eliieft Bl^its eeldt 
llreit tlie wmvf etert t^e i^eXe of the offioer 
coTp9 wmmt eo IndoetTlfuite^ ^let it feele 
iteelf eeifefl^imailale for ^e lietienkel ^ieliet 
state in its entirety# Hie officer le ^e 
euMHBi^t «f tlie etftte» idle eUatter ^«t ^ 
the offloer i« no«polltle«l ie rtieer aoeewBee.**^ 
iMir«il»eiirt UMiieir 9ff«red lio def«B^e other 
that of n«ee««lty for the orier. seet icif, 2l4, 
VII, 11^. (?I.T5. ?v^©) 
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wmm b«i -s#ii5«!t by mrmf troopm %hm «f 
%hm ®dai|»imto3r« and a ii»w gov«rf««nt pi^olalm«i* 
mm Tli-tualiy mt th« FBOifNir'is 
f##t by iron 3ta.uff«al>»T»aE, tsit In thm rmmltXm 
,attl«3P wi-th mp«Ttl&l$Ll Injuries, th# emsplft-tof# 
iiftaftigtid fco s«le« ©o.ntrol of military h^aqyartei* in fetrllu 
for « 3^«riod» tmt du» fco vhiIoq® faotort#. laelmdlu.?: 
tli« feotip d'ltet wpii cttilc^Hy 
aaw pmrt in %hm •etual eoa«pli»cy t«t i^layoa a 
3S«4®r 4o «*l?dluiiag tha rarolt wMolh took plawa In Pari#. 
In Paris, Oaaaral von stttalpiias®! * th# Killtary 
oovasmor of #*wiie«, upon raeelvlng word of Hitler*« aaaaaa* 
lijfttioii {the eonapirators Initially that liltlar 
i3««a ^llad}, arrestafi and laoareamtiMf 1#200 3S offiaaya 
aM «aa«^^ Atoli«l Krai^a, the «a®!»afid»r-l?i-ehlaf of wmmt 
forces In the .teat with |j#a<i^tiart«ni In Farla, iai»covara<S 
tJne aotlon takan b/ th« allltary. Aftar cotsaunleatlng with 
both itSnltz and ^tltel# and havln?: asiruradl nimaatf tiiat tlia 
r«volt had f®il«^ &n^ tha "Mhrar wBts «titl aliv#« K'ta.nnca 
thraatanad j'ltld warisHal von K"l«i>;t that If tha Cg«KBa3^aif*»lii-.cailaf» 
^Kieiqp»ti&g Cf#tala ^Ifrad KraiaEfeldar, aiid ^»dair®l 
i.ftnaris Kho w&h technically « of tha naty Iwt hafi 
aawMai9Mt«l tha Atowifar (HililSfury Xatalliii^noa ^action of w.K.vi.) 
uttfcll i-ebrus.rj 1 ?!, 1i«hen hlP offlea ha<ft Inmwi ^taaolfaS mm 
tha r*Ml% of ecmtsr^mlaa in a i^rior emapizmoy. 
"ifsr an axoallant «a@<9iuit of tha revolt In i.a« n^astf 
«eei llhelc von .rhrnn, Conspiyp.Ry monm ^>4«iar«la» trana# 
' •<! MOji m will i»la(: ri»ii > i > i i  w M i i i t  i i i i a n , « i »  mmmi^' IMIW * 
S« f« djurki CHaw loi^t Charlaa serihieiar'a 
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not fiotiofi to »ttppr#s« Ton stBeXpniig©l*8 
tr»««oii» li« wmtltf i!o so *ltli th« naral units 
hm kma under his eojstyol amd In the vietalty of 
Parln. Thlw thrmmt mttTTm€ ron IClttg® (im® 
Ii«i3 with l;}i« hliaartXf) loto aetiont 
iifii 63f««r» war# Isanadl for th# r«l«ae« of tha 
jD&rlnt ««ia wtmirm* broadoaat 
a i^aolal aaaaaga at^raaaltis Hie **• • • i3»a%miiro<iaX dlaaj^|imi%l 
of thm atst«8i|9tad eggi»'^'^ folloirtjag iay, aS&«raa»ai 
tlia Tmvft 
Mam of tlia Mavî t HoXr wyath and imli%ltai 
mm9T flXl mr ltaaj;^a liaoimaa of tha oxisliiaX 
at%a*|»t Khieli woiiXf hava eoat tha XIfa of our 
baXofaA mmrnv* 
Jm laaaiMi faaaXI aXltua of lAnlefi haa 
j»otitisir l» immm wtWi mit jpAXant atiij*' 
oontavplaM %Ma imriî  in falthXaaatiaaa 
eaaMiitttiit wm ^aaaat oftraaaliairr t III 3 towasria 
tlia l^altra' audi tlia Q%wmm paopXa* 
ma Hairr x«M«i»ai faltlifiii to &t« oatti i« ptmm 
XofaXtjr to ttia ]^«iiray» mmtoa^itlosaXXy praparad 
for «apNPMiaitta ani ^ttXaa* It takaa ordara 
oaXf trm mm$ tha «npr<Mia nairal ooaaiaiidar, ana 
fraa ita own Xaa<ara in e«<iay to gnari 
airalaat baliig xiaXad I97 faXaa iaatnaotlona. Zt 
wiXX ra«3cXaii«l3r dfatror aniroaa ^owa HiaiNilf 
to fea a traitor,*^® 
^^WtaaXaf^-Bwai-attf **layaaia 5^ yowar. 669-70» 
^^D l̂tas, Mayaira. 
V» 5*^2-4 
Z?k 
A tmt amye later <m July 2%, cfteltz, ctSrlng, atid. K#i,t«l, 
prejtwaably to express farther th« loyalty of the Vehrmacht 
to the ?«hrer» foaraelly requeeted the lAtrodiiction of the 
^•rieman ealute'* into use in the a»«fl foreea. ''Itie Fuehrer 
.granitsd the reqaeat of the araed forcea and gave hta apiproval**^^ 
Raederf for hla part* thoui^t the plot wea "deepleabltf 
wholly unaoldlerly iNihavior'*^® and iMiedlately flew to i,iitler*a 
hea^qimrters to expreaa hia lo|ialty* luieder aat with i-iitlar 
on July and aawared the f®^rer of hia fidelity and «3tplalis#ft 
^ • that £ he } ima prepared at ajay time to throw &my 
[hla ] life for the Geraan people • • * up&n taWng 
leave of the Ftthrerg Baeder took the opportanity t© frilly 
dimonatiatte hia loyalty* de had Imnohed aloae with d,itler 
attd had had a l<»i4ed revolver ia hia poelcet thr<mgho«it the 
iaeal* ifter eatiag* Baeder took to taak Mi tier* a peraonaX 
guarda for their aXt^py aeemrity axtd preauaahly demonatafated 
thereby to Hitler ^lat if ha had mt been inooiateatat^Xy XoyaX« 
or had been involved in the e<mapi]»o|» aa aaaaaaimaticoi e<MXd 
have iNkaiXy taken plaoe* 
^erefore the imvy waa oot involved in the e<»ti> of 
July z& to mmvWistm MitXert wmm it inveXved in tmt ^f 
other gtmp9 or pXota. one reaaoa ia that the aavy wmm fif^tins 
m netr in the weat liiera ishm h<i^eXeaa poaiii«^ of the ii»ird 
*%Md>-. 9^% 
TlXIt 726. {Stateaeat I X )  
m 
8#i«lt iii« n&t ^9% ikppmitmtm Mmt mmpmrn m&h m thm 
«l«©tro-.ir-feoiit« «usd lsh« eQlinofle«l i«vle« off«r«a m 
mmtmvm ©f tio|»# %n tti« mt th« navy h«a littl# 
eontaet wiVh thm iw8#a«» m& tsamtal itiixggl# on 
fxtmt Kni. 1mm littS.* 0f thm mmmmmm 
In %li« mmt«m th* §§* Bat mlm 
ttm wmwf t&m&nmllf Xm»m hofftiltt to 
th« 1^1 IN!.* th« mxmy* t&r 
to ttiiy»»<iyy««l3r %m th« mnA atmmhlf 
wmln^tw&& his lo^altr th# wmrnrnit «m&. tli« ]Hlgl]i9* 
4« tmr mm otli«r mmmmmtt of th« Wm%« «iteli a# tho«« 
pttrpvtiiitoll ill tli« e^e«at»iti€»! emxprnp 
h«Tff sino# aalntaia®*! that th#y kii#w notnim^r* w«r« 
of oomr«« mmrm of th« «i:l»t«ii©« of Wia ompe* In 19^# 
whmn JMnitx emmtmdim4 tho funryt 3«K.L« i^or^od. plemm to 
farther iiUocMiti<m of roadiiitios for netful 
ooastiuotiofi in irtiiolt iZgOOO ooneeioitrfttioi} oftnp prisoners iroro 
to bo Jiwiployoil ia •hipymiriia* a.£»L> h«A pvwtmtsly ototsiliao^ 
th9 ams0nt of tho ̂  to falfilX tho ^oqmost.^ &««dor h«4 
toowlodge of tho omps 9rmn in prm-'imr days during hi« intor-* 
ooasicHEifi m tho part of niannixort ^t hia aoat ahooking 
aipoYii^a oiuaa abomt aa a ^iroot roaolt of tho -July 20"' flot* 
mom tho thcnaaoda arrootad aftor tho eraMm ®f tha ooiip aaa 
wtto Gaaalar# tho fomor .rtoisar Mtniatar of £)ofoii©o« cosalor 
I0t2-t% (S.B. €S-lf5) 
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tm gmmi -mml^ m»mr04lir lemmm %nf^mm4« 'M» 
ntmtmmt its mt lm»t Althmm tit« nmvy imm 
gwMimily frm tti« it 1# that 
tii« thir mlutXm'* ^«p>t 
mmmt^ •i##<»ia3.3.3r fitm thm 
of 9f t)i« «iirvi«««« prmf tbmt 
«t Xm9% mm mt-wmX 1»k9« im& of &f 
J#w«» fh« iMivitl laii|n>#%«r {Mayla#* ir»gii«lfcmty£»* 
jttj^getggyl imi 0tfXmm %n n^Mwra^dt <if UmmX 'OpmrtrnxsmmtdtT 
s^mm In i^ilswrn* W9ltmv Eurt « 
aairtd bigli «»nituEiA of &f 
Wiat% of Jtw®** 
ii«»i W t^em %%m mwm Mm9% 
i9^| tmi kpull if%2« mmsf «•?# In fijtll «l#tt 
of KmvmX -pmnnximmX aadt dliiiattS thiit 
hit ^ ir«il«Mii« 8ii#«rl97« laat m m%lm, mm ^ikm» 
H« f!&rt»i»f thmt mmxy ainmi imwm &%mimtXf 
invQlv*^ 9f i!Wii*tlsitP*^<NI la tii« iBttlilMiitii* Xt %m 
latportAiit to not# «t d[»f«ae« eomiiMi f^r 
«7 wm'&m m fm t̂mrnX to 
Tliaa It %9 mppmrmt that «i»«d his iMiflu«B©e 
with iiitl«r vprnrXmlj* 1« int^rv^xitd in wm%t9T9 K^ieh 
dit^tli" mttmfA til* *attliti8tmti«» oir einiii^KAtieB @f tue 
•mwj ©r hl« mm pm'9mml t«n«ts» im» r««oiii»d tJwit 
m^»lmA9n% n, 96>65» 
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hts inflnmm gf««t «ni tli*t th# na^ mSoyi ^rmt 
pr0»tit?» tn th» fhir^ m mmeh »o, iti fact, tiiiit 
tfiif mgi Fmrtj •* . # . it •gt>©« to kmp 
m .»o®« t#»« mtiPi tfc« M«itr ap:p«r«iitly hliinS^i. 
to t*e««Mnt of tli« flitXty |p«rhitp« 
c@ti«td#i!lrtig tliat th« Imm'trnm to G0mmRr mmM 
Justify tlrn tm^rP'mn mtvmity* Aamr«^lf^ gX9M& m&mim% 
mtw m hmomhtm mm auai mmHf ms siae«r#ly fuexrlfi*# nil 
tto» iteifteaalti## in otwmnf tiqpteiftlly ilmriiig 
lattsr ymrtf of th« wiur* But if tM« ftsin^tion i« $orrttet« 
th# •xpjUkzMtiQii for his svoiiAiKss of til* iwmm m»t li« 
imnitXt ^ etHox* littiitft ims so e(»i|»l«t«lar eni»or*# 
of litlor tfmt Mis liflit %»y Ms s^ioiwti^ of l^s 
FSftrsr iKmia hsmi ttssa siafftoisat to ^xmlm isis irtsioit in 
ottisr ttsttsrs* Hot imly ilit HHaits «a|oy ss grsst s prsstifS 
as his prsdsosssor witli flit3.sir« Imt lis «l.ti»s%sly essts to 
hsTs tiis nigiisst hm»r iMistonsA upon iiitt Mid wim imiry « 
tzstsfttli fittirsir • #f i»so«Mtai[ tiis sssoot siit Xwmt fthrsi* 
of tus ^%itA isiok* 
Tfes mff ^jsysd • ^sitioia in 
mxi Qmrnmny* It wmlnMnM m jpositioii i^olitieslXy 
lost as it eoasistsntlir liss sbl^s to jmrsas im inis^csdsnt 
oonirss «m.tii:rily* nAvy loysXliy followsA ths isstliiiss 
inii, fii, fststsBsat IX) 
m 
®f »a4 th# flilJrd Mi€h mtll ?«ry «M of the 
rlgiae» iui& in th« final days of GtSttaMiaagrunK* the 
navy avantuaXly reoalved Its ramrd* of all the service® 
in MasKl Qexm&m* even inoludlng the the navy waerged 
as the «oXe am thoai^t by Hitler to be worthy of the 
trast ajwl reiponaibility of ©arrying on the thousand-year 
Seieh, 
CUAFYZU X 
In ;i«|Jt®aber 19^3# th« oa|>ituletlmi of Italy sn«? 
the tnvgisloB of oontlnent®! Saroi*® by iilllad pdrt<?ni«4 
th« f»te of l*mX had stlzed th« 
offeaslTe on all fronts* tn Italy wher# m long arawa^mt 
^mmprntgn contlim®^ until th« T®ry end of th« m.t, la th« 
Bast i»h«r* the Hasclati Juggemmwt wii® Ineyombly j^rlndlttH 
fonmx^f «cjpO0s th« Cfmmul wfi0r« mn mn&rmmB 
inreLsitm mmy wme in th9 proe«s» of msismhly, mnS in th# 
battle of th® Atlantic iih«r« nmr teehnologleal d#"?!©®!! 
and air power were sweeping the ij^hoiktm fro® t#i« iie«« mt 
in thm latter arena, Gersiajn hopes had begrm to rise 'l^at 
the I?-boat could again pro-re ueefiil «nfl pexfim't>a deel»lv« 
for the conduct of the wmr, 
Xhe prBvlesuB year the U-toat had flrat proven Its 
great imlue mtmn eoamltted In euffleient ambers and operatise 
in wolf paek" tactiee. '.1te c-er»an ftairy, or more 
apeeifteally iJljiltz, had not I'^en able to «#ettr« «rtt«t wa® 
fait to bo the moessary allooatioa of reaoureea for li*boat 
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convino« the British to come to tenaSf l^ut by 19k2 the 
course of this campaign also Indicated that the war 
would not soon end. 
In 19^2, Hitler finally came to view the U-boat 
as of decisive importance for the conduct of the war. An 
expanded service (250 U-boats)^ and the enti^noe of the 
United States into the war aided the U-boats in achieving 
great success in the w&r on mercimnt shipping. Along the 
coast of the United States, a multitude of targets became 
available to the now-unrestricted U-boats, Ihe United 
States ms not prepared for the onslaught, and many months 
passed before convoys were instituted within thm extensive 
American coastal timfflc» "Ihis was known among the U-boat 
sicippers as the '*happy time". ISie newly Instituted convoys 
to Murmansk also provided, welcraae targets for the U-boats# 
And in the lorth Atlantic, the availability of sufficient 
U-boats had at last provided XJdnlts with the <q>portunlty of 
Institutins effective "wolf paek" taustles* In 19^2, U-boats 
alone sent to the bottom l,l6o ships of total tonnage of 
6,266,215 tons. Other eauses added a further 50^ ships which 
brought the total score for 19^2 to 7,856»69? tons. 
biiocess impressed the fShrer, and in 19^Z Z^nltz 
^'lartienssen. Hitler and His AdtolragLs, 133, erroneously 
records that •Khe Oerman navy ha^ 250 P-boats avadlable in 
January 19^2, Actually only 91 of these were operational, 
the remainder being in trials or tralnliig* 
^ to BSSS$Ee 
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t i f g t  begftB to &ppm3t afc iHlwptr (with M<»S9ri 
to Import In ptrem to Hitler# .|^r ln8t«iic«|, on s#pt«itj«r 
28 ft «#nft3r«ito# on iJ-tsont imrfm.r9 mm »mll9a is tli# 
3«ieli9 BiL0<3#r» Wsitx,$ fmr rioo auSfiiralSt 
ft^i t«it«l *#t nith Hltl«r to T%r%9it tho eo&<laetii»ii of 
»«3r«iii®t •m»fmT9 mM to lay tows futaro policy# aitlor 
o^onelt tho tm^9Tme% tdth tho rmmi^ that h« wieiioi t# . 
fe# m mrTm% oi>#i*tl«K moM th«i «t«tod 
• !ii« srtiLt api^ToolAtioii for tlio of 
'fhl« i*MH?k l« to. bo oo»t»iit«« iiitte iiitl«r*« 
prtirioito atti^io of dia-latoi^atoifioss* Hltlor fiirauod 
Ms thmm of |]^boat al.siii.fl«MKeMS»« 1b>y flirxt do»yiiig as Allio^ 
propagm^ tho roporta of inoaNMitod naTaJL oimatmction iti 
Allio# lAtipyair^a and »«o^. t»y aiirooatii^ th9 kiXXim 
tho erowa of aoifilrini vosaala* Hioaa oi^ira, ^o f61ii?or aal^t 
if rosono^p wewiXa aoon at»lo * to go to »m again 
OB iioif nhipa**^ 
^nto irilliA^ of aajroliaxit ot^a i» a x^o^rraat tl^ima 
vil^ hath iiitlar ana Ptnits. Eitlart in ft oomraraatiois vitli 
miBmumA&tt <^i»a m Jlmmmxv It atatos that 
to Hiaoontmt* raemiitiisiE 9mA to tapslva tha ^liaa of ra* 
a»liataiimtat '*ii*l3oat« vara to i^irfaoa aftar tovfadoiaf ftiul 
al^t %p lifal^ta^**^ ApUB o« ^tavliar 6, i9^2p Bitlar 
^l&SaEdb. 12&I* 
*iMa. 
2BU 
in me of hi0 table talks eaqpressed these brutal and 
cffltllcms ©pl«lof3»i 
It 1» essentlel that we ehcmlfl gt've the 
mm g#«i mm- m #•%» an ef* t^r m eiNi 
ena a tooth for a t€K»th# Me muat strali^tway 
tim% fwm mm m pkX^^m deno^iiii 
paraehtite will be fired on, that eubmarlnea 
win lii^l iwm trnep^^^ 
regar<Sle«s of whether they are aoldler# or 
aiiPilliAiit n^irn m elsiMrwmt^ 
£1^^ mm Ilk* C3ii .s^tinlax' Sf« 
m 
hm m a tli# 
the ^tAmr t# tdX l^'boatai 
f«t sax offioeir# 
I* B9 of ldl»i mit %• wmArn mt ^mvdm 
a««bers of i^lps sunk ami thi« inoludee plcMng up 
pmwmm in m%mm iwt prnt^m tiien im l>if«lioat«f 
righting eapsizred lifebelt® and handing OTer food 
Asi wsitmr* ftea«tt« mm» t<i %hm mMMmutrntw 
6msmsMe of warfare for the deetraction of ene«,y 
iMpi 
2. i^e attention of all ccMsmaneing officer® is ara3f.a 
&mm to mm immt timt tJLl mifmvtm %e rmmmm mmXHUmm 
of the erewB of a^lpt ishioh hare been sunk contradict 
tlie m^t pxlxltif^ AmumAm for tlie e«n^t of warfiRre 
bj annihilating eneBf shlpa ani their erewa.^® 
%tlw'» 3«or«t caawr—tlww. (̂ 6. 
^thm Btltl«ftt liner ^oonia* *1^ a Brltiah ©i^n of #3NS 
meni 268 Brltlah perammel Cineliiaiag vmen and ohll^-ren), 160 
|N»lii^ •ir**pri8oner»»of«>iiar| and 1,800 Italian pri«onere-of-iiar 
on b<Mir«, was sanlr by t?*15fr on Sept««ber It, 19^2. cetfrnn tJ-boat« 
©©nTen?e« on the aeene""to e<mauet reaeiie opei^tloaa after tite 
position hadi betm broateaat in elear by t?*lS6» an aeptwiber 16^ 
thtSS wmm attaclre# by American alreraft irtjiie ui^er ae« cmmm 
'flmg dasMted i^ile ^he «arfft§«^ imrnTor** 
See log of ini Zi&gliiui.* («•»• rC^Mr/^SO) 
m, 100. (s.C, ^y63Q} 
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M% t3i« end of Goptoabori laBnitz In a srpeooh to th« trfiinln® 
li diirifilon «t Got«nh&fei»-C3th8^ t again elaborated or these iriowif* 
In all faira»«8t must be said that iiiaerlean mibsamrlnes i» 
the Paoiflc theater of imr Instituted urs-restricted mitwiarliae 
warfare fro» I^o<K»ber 7» IS^i aad ' , • • did not resewe immf 
surTivors If «tndue additional hazard to the submarine resulted 
or the subBaxine would thereby be preTonted from aeoompllahimg 
its further alasloaa.aach is the luiture of imrfare In the 
twentieth centuryi 
Hetumlng to the eonferemie of septaaber 28, after 
iiitler fimished apeakiaii» iDimits sade a r«ati»l of the sitoatioa 
with rei^rd to 'U-boats# Am straaaed the power and daeijer 
aTldenoed bi* the Allied air foraaa and the new teehBioal 
devioea i^iah ware Momtm iv^t loaaaa*^^ Dibits aentiomed 
the aaq^eilMmtal Mallear U«>baat if^iali proniiNMl to offset the 
^rowias Allied air aiiparloritjr* fhaaa elaatrleally-drlTen 
U*boata eottld tniTal anbaa^^rNi ^t a aiMied of i? kneta per hour* 
Xa the intairitiR* the 'aohaez^el*# a da¥ioe to allow l^>boats to 
rum smlaaaj^ad m diaipelat would b« liiatalled« 
^^Affldavlt of oberlaatnant mr see Peter Josepl? Heiaig, 
VII, 73* (K,D« D-SW 
12 
faatiaioajr flaot AiBiiml cuaatar v* iiiaitst 
Kavy, Ini XL, 110. (N.D. TOUirc-iOO} 
^3y«C«ll,A, 19^2. 118-19# <M« of the moat dangerewa of 
tlia ^Allladi l»va»ti«Ra mm air^n^ radar wiaeli pemittad 
airaraft to attaok u-boats at nlj?ht while runniB# atirfaeed 
to ami from patrol in tha Bay of liaoay* 
itltler fu l ly  mipportcd these views, espeeleilly th« 
Introduction of the \alther U-boat which he felt- ^rottlcf 
have a "'revolutionary effect . Irmovatlone arx* darlaij 
solutions inherently attracted the ^Hhrer. radical 
proposal to ooet a problws often brought hlar whole*-he®rted 
support whereas m «odemte aolutlon alght arouse only his 
contecpt. /iBd thus it ms that Hitler Imeimm an ever ®ore 
dagmmtie supporter of nQ*iitz*s U-toatB* Itil« attitude is 
reflected toy the FOhrer'a selection of IBnltz to replace 
•meder in January 19^3* 
rypleal of D«lnlt«'« almost slngle-alnded belief in 
u-i:)oats as the aeans of winning the war are the opinions 
h© eatpressed to Hitler en April ilf ihe grand adaliwil 
argued titat losses In relation to sln^ngs mire b^camlm 
prohibitively heavy, aore u-boats was his solution to ttoe 
problesB* iiitler a^reed» and after extensive negotiations 
between minister for Aims and riunltlone i^peer (i^e i»y this 
tlae had autoexmtlG control of aemany's war eeonomyi and 
I^its» a greatly e^cpanded program of u-*t>oat oonstruotion 
was iaplfmented. Initially, the plan seheduled the ooastntctlo]} 
of forty U-boats per month. 
l#nlts*8 ainiuments and Influeaee were paramount at 
119. 
^5p.c^N«A> 19i3, 20-2. 
^^TBnlts!:, Miwoira, 3^8-51» 
ZBf  
fchi« tta«# of llitlwr'is new fadth 1» 
lfiit»rg#»booto la Go«bbel'0 reaordec* cospsantt "Th* 
fu«hr«y in flmXy oonTlnead that Butmarlna mrfara has 
not raaehad tha and of ita davaXopiaiitt Imt la aiQJLjr «t 
Its But Mar §oabl»«3.« agslm raoordad 
aoBia ^ooshta <m nmrfara i^ioh now nmn aot so 
a£ieoKtx«M|li^t 
l^aXo|>naiita In tha raaln of siataMurlna 
warfara aara vayy diaa^raaable, , • • wa 
aluitS. ha^a to aee«atoat owraaliNia to tha 
thantaglit that aulsaxlna warfara, at laast 
for tha Isaa talean a tiis» t^t is 
unfavoTttbla to u#. Tlia aaaay air forca, 
as^aalalXyt la oanfliig «fiar iulaatarliiaa mmioh 
tronbla and »or*y.*o 
Thla turn of arants oatuaad a major eriais in tha 
German nar effort# Hitler wa «xtr«aaly conoamed, and 
Wnltz aeeordlmacly reported to the FQhrer on the aeope of 
the prohlett on Fay 31* tWnitz biassed the oruelal aituetlffla 
(I.e., 37 tJ-boata, 30 per cent of all U-boate at ae« were 
«uii3c in fay) on the aubatantlal increase in Allied air 
andt 
The deterrainins factor is a new location device 
evtdaatly *Iso «sa4 W sttrfaaa •assals» ^ 
laeans of which planet are in a poeition to 
looata sutwirlaes* 
aoraovart Alliad luiw )iM l»araa«ad air protaati^ 
^^the Ooebbela mariee. 359. (Hay 8, 19%3.) 
ISlMfl., 3S1. 
!?»;. 71. 
>^oth froja land-'oase^ aircraft sn'* the n-j^f cncort carrlars 
'<'hlrh aec3npar>le(* ever;.' oonvo;/# •Icco.rdlnr.l.Vf 'Onitz orj 
'its own Initiative hac* pulled thv- i'-boats out of the 
: ;--ttle of the iitlantlc. 
rOnlt?. n«xt Informtd iiltler of the various messurea 
t'.^tileh were beln.s tried to counter the new Allied tactlcsj 
radftr detafctlon <!evlceift sound-location apparatus, Jasnlns 
or d.lspersin;? of T«d«,r waves, an6 decoy Iswoyp to be released 
in the ray of Plscajr which reflected eiijnslp slrllar to tfae 
conning tower® of l'-boat«,®® In the Meantlrae, wntll Bosie 
cotinter-defence cotil'l be foun<^, four-berreled «nti-slrcr®ft 
run* eoial<! be woiinted on the n-T.oats. r.Qnitr also sug,jested 
increa®e(? aerial protection for the r-l.oets while trans!ttiag 
the MAy of -iaeay whleh wiib no* virtually » tmp". 
Part of rfJnlt®:*® heaefaehe arfese fr€WR the very fact 
thfit In 19*^2 the V-^^t «ra h»<! proved effective, 'i^ie 
/lllee hai! been ^ulck to r#e0,^nlre the lncre»«ed dtm^er, 
erTpeclall>- a® the Irveslon of we«tern ^tarope required the 
tranfsport of i^illlone of tons of fmpplles to Hrlteln. ihere-
fore, both the British «nd A-^ericaiig strategists unleashed m 
concentrated effort s^elnst the U-togit®. For Instance, in th« 
first f®ur fflonthp of 63 per cent of all Aaerlean bombs 
ari<* 30 per cent of all -rltl«h bosafcn (Sropi^ed on l?uroipe wer# 
intended for 'J-boat corjatruotlon areas and b«»es. aader.. 
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••'llhelaehs'^en, Kielj i-iamUiri:, Fl®nstour^, Illfextolst aa^ 
"^Teaerha'Ten as well a« X*ori«nt» iJruatt «ad ofch#r y-ixaafc 
?1 
h«ir«n« In Prance were r®p«at«41y rald«d» 
E-ut since the u-'fcoat» thtaaelvea war# jpx®fc#et«d 
In the thick concrete sub-pensf the leime^liite profele* wmm 
the lose of u-bo«ta »t am to atr attack# £SteiAt» prapo»«4 
a solution i#)leh had long been ad'roGat«<l thm wmwy 
mrmrfmlly aoeepted by the Mhreri the deaimMlifey ®f 
the natry poaaesslng its ciwct naval air am« MitX«r» «ivea 
liifluenoe« not surprisissly now agraad muA aXao 
p3?t»pd««<l that the ju^ftiraffe t^o^Xd ba req«tira4 to proviila 
lon9»ran^e bc^bers for reoonnalatNUCMse purposes to tlia smad 
«f!alral«^^ 
DOnitz also aa^x^ssad the opi^«m tdmt aXX poaaibXe 
neasures aust instituted to ratiiava %km 4inp^* 
•ffaotiYenees obtained in X9^Z acuA sima reXiniittii^d* 
Hitler ffiftphatloalljr agraadt 
There can be no taXJc of a Xat^up in suboMyrina 
mirfara. '£ha AtXaatie ia mjr first line of 
daf<moe in the Was%» aiu! avMa if I hava to 
fight a tfafanaiva battle ̂ ra, that ia 
prafarabXa to inaitiiig to 4»tmi& aqraaXf em «ha 
ooast of ^]^pa. the mammy tied up bjr 
our submarine warfare ara tr«MNadOtta» airan 
though the actual losses inflicted by us are 
no longer #r<ttt* X eannot afford to raXaaaa 
these forces by diseontinuins submarina warfare.^^ 
^^GalXand, First anA th# tJist* 182-S3* 
Juaui 
ys. 
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It ms mt this time that Hitler agreed to increasing 
pTOductlon of U-boats to ^0 per ©oath. 
But these measures to ste@ the turn of the tide 
were te« late, ihe following aonthg WaXtz secured 
permleeloa for the drnftlns of all available pereonnel 
for the oonetruetIon frograa.^^ itie U-boat ara <314 not 
again feel a aaar^&lty of men^ t^at Mlled elhklngs of 
U-boate emtlzmet aai »o tld the b^MiMage ©f the U-boat 
QoisMitxuotlon «lte8» She eerrlee never again gmna.$ea to 
i>o«e the ths^t that it had la 19^2• A prlae faetor Ik 
ite failure was the date of the eollapee* tf-boats In 
ever-l»erea«lng muftbers slipped off the ways until the 
end of the w&r biit never enough to offset the enormms 
superiority of the Allies at swat* 
At any rate, malt**® attempts to retrieve the 
y-boat situation aehleved at least one result. His preiftlge 
with the FlUirer continued to xmiati 
me Fuehrer was very happy that tsoerdtm 
imllei bao3c mxit mlMuirliuis at the rii^t aa«eati 
naaiely, when we were teehnleally Inferior. Mad 
he eimtlzmad to laave the« m duty the larger 
part of fchwB wo%ild undcDubtedly be lying at ^e 
Ixotteii of tlie oei«n today • * # 
Although IBnltE*8 Btoek had again risen, his and the u-boats* 
19^3.) 
(Sept«iber ZJ, my.) 
2n 
trm t!i« of 19^^3 on thm -mj for 
thm final <S«feat of Ha*! {Sonaany. During th« Auttasvi of 
1^5 luadf tit® wtwt#r of ar«B, mt|»|>ll«8« mont mn4 mil 
t fpma of  «qiali»#»t floi»«df *oro«a th« Atl«Bti® to 
k sriwit *«aa^!a vmm gathering In pr#paratlon for the aaiwimlt 
on''jge@tm|g gtiro^e "» 
Tha Invasion, antloipat«<9 by th« daroanst oa»a on 
jnne 6, t« flowaney* Thm Initial landlnga an# th« 
e«tabll«f»aant of a aaeure baaehhaad war# Aapandadt wpon 
swppllaa fro® tha «aa. Put thla logistical vulnaimblllty 
of any aiaphibloiia Invaalon nnilly had no alipilfloanea In 
the caa« of tha Komai^y landlai^ (^Ovarlord'*). Tha Gaman 
nary Kma vlrtwally lapotant, both In atramsth and In 
eanparlaon vlth Alllad air aad aaa poirar* on Jmna 29» a 
najor etmfaranoa ima hald at tha iar^of« and vMaitz rajportai 
to iiltlar tha aaagar atrangth it w^ld ba paailbla to oonmlt 
mminat tha i^lllad aupply llnaa* Ihara vara mily 12 Pf boata 
aiul 1 torpado boat raady for aotl<m la tha Ownnal araa* Also 
8 y-boata aqulppad with "aohnorlial'' wara avallabla#^^ Itia 
urai^ aHmlraX firo^oaad to dlasmtoh a HirtHar j*x boata mm& 
to oonttlt t^a mmw «l<l«:at y-^b^ta thay baiNuaa aval labia *^7 
19^4. 56, !Shaaa flguraa eorraapoiid ezaatlj' 
with thoaa raoordad by r^waal (who waa alao praaant) In hia 
diary* saat Flald nmrtSn^ Krwln aowaalt itia aowaal Papam* 
ad* B» ii« JUlddalX iiaartf {Hmm loylci aareourtt Braoat ax%d 
crnmmrt 1953). 
*"•>.8.11.*. ISJrt, Si. 
t9a 
Bttt IMii wtOR fore# il<i n©t hmf •ajr 
slisrnlfle«a«» sugnlisiit th« laiiyhty Allle<S mTrmd»» k farther 
jAwSlRf  %n thm 9mth .  o f  f rmm* «•«  v i r tua l ly  
s>y mwf 15)* 
t43 liiittXir* ««ae trtsHfUl ltifU«4 %h« f0ll9wlas 
id tii« mry «m July $t 
It rmmim  ̂omtUesm «• 
buspBui* lo th« mmf'is mpplf rmtmrn^ 
t9 infl%0% m kt0 mml fore#« «iii. 
tMfitifOf«tirt vhofirrfty thvy mr b* • • • eni 
%« &mt |i«i€Siiii« w %)!• «ii««ir* 1^9 
«ws t« to b* «Mploy«0 In saeh « mf 
at! to affiMNt th* mmmrm •f 
t# Amy lro«p I- • • • . thm mttme'km 
ia cHitiai#!. mm Almij* )3# 
to tfi# of til# n-b^t war 
In tti« 
'Hi# ^9% iiiti9»«i«iiii> #f %li« wmf ftiid- mil tll« will It «Niias 
eottii me% mftmt !«• ii««icis««fit tii« iMMiitin^ 
rntimm mfiA %Hm%w wm t̂t t%m9 mmMtfrnH 
muNi ma p9i^um9 noi^ ««xloix» fr0bi««« 
mttmt ^m»%m ^ mmmm' «f 19M^. Hi# mtmntam 
mmm^m «>*• iMidly* TH# hsd 
aiaoCli«f» oai ft fr»Bt on 
to ^mnplmmnt %hm tasidiiitft is nemmm td plneh 
Qff tiMi -itiwiR Milt«nt nottli 9t tH» Firln^t In 
m%l9T A 9mt9mm9 m JmXjf 9 mt t^« 
hft T, ^o«kin, mt i«f «S 3fi 
jm gf f i f t y .  Fmrt  Z umt  f f f t jMtp l i  
71. 
^olBt -.tXag. .-"ap 
tf3 
to At tiitft m««li!ir 
m»m tii» mmtmm Pdi«l.« mmmt wm 
mn0 ttmktmmnt (mmmt WHmmmip wmrm %m mmmSmrnrnm tii« 4i^|r 
&thmt mm th* 
9f tMm ttAVrt liiyi It mmm- pinmitlvi'* «« 
nmt mm mm wmtmr*9 mmafiiSmt* 
-fhm pm%%m aiwiiMI th# of m pmrnM^m 
immmlm 'WmmStthTm$^ m ti*« «•©%«# ©f iti# mmtmm 
mn4 mi* emmm^mnli^m.1 mmtmiiimmnt of Hie !foiHiii«m 
a^otip Xm m%m^m and 'Slnitx tkm mrtmm 
S-my Qxmm mmmis mmmin "Himrm it, mmm% «xyr ii%m%iN|ie ultiiifVMitl. 
Mm wmtX^ pmmit tlt« limi^iMui %% rmsik thm 0mmm #f %nm 
bm If W\m ^«iit«iiii 
• m ti*# mir mf 
Fi»l.wi4)« tfeMit tM« irtfal# mffmt 
fa*th»r ©f thm tmmt rmmlnlm 
iTtm or# Miipai«mt« ttmt mmim wemti 
wmtm irttiiX tf nmm mtmrntrm̂ tĥ hmtm nmtm t& 1m pr<idtt##tf %m 
•iiriilfloABt Quanttfejr* tli# iMiltie mm «tt« mlr mjtmm 
mfm to "1^11% mp" ij*-'bmmtm» iSteit* •nldt 
th# piPl*« <ib|««tlT« • . . %@ irtil®* 
•l0« mmt ^ •Tm %nm pt>mmiblm 
wtth^rmmt #f lit# W©rth#fti htrnj ormpt t« 
prm'vmntim ff mmmimn brtttlr-thjKmtti to tht 
Battle 
isftSt sf 
29^ 
This Wft8 the policy that was adopted® 
TM^tz also reported on the fesslbllity of erupplylag 
further naval Infantry brli^adea for use Id the len^ littles# 
He contended that 80 per eeftt of the navy's personnel wa« 
currently employed in the defence of Furope Mt thet he 
eould not »ake inroaas into the remelning portion beeeuse 
they were needed for servlee In the newly eoBail«»ione^ u-bostir 
and the proepectlve tl-bontB#^ The war w«« still going to "be 
won with hl« favorite weapon. lJ-bo«to sewsed to have alnoet 
become a fetich wltdn the grand ®d®iii^l, VSth stubborn sin®:l«» 
mlndedneaBf he pursued thle titiln of thought to the enc*. 
There la a curlcma Itt®? recorded In the transcript 
of the FHhrer-l%il tz conference of rseceinber 3, 19^^• loth 
Hitler and his naval eonwander appeared to believe that the 
war would «tlll turn c*at favorably. BOnltz «sild that he 
Intended to «end» 
• . • ten to fifteen aeramn naval officer* to 
Japan* i^lvlns th«a the opportunity to beeoaie 
acquainted with naval warfare on a lax^e aoale 
by partielpatlftg in fleat ®p«rati<m« thar«« 
Hielr eatpeirleneaa eould later be utilised to 
build up a laman fleet* sine# Getwaxi SAval 
warfaret with tSie ezeeptlon of aubeiarine warfare, 
has developed Into a purely owiatal war, we 
have no opportunity whataoever to aequlre 
eirperlenees of thl« rmtnoLTe In the mreipemm 
theater# 53 
Hitler agrae# to the pr^omalf and th«n the two dlaeuaaed the 
3^lbld., 60. 
33lMd., 95. 
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i.re«t imooes«es irtileh fchey w«r» going to mcMuve with 
tne n»w U-boats, in fact, rt5nltr said that he would 
" • . . lull the enesEj'̂  Into m stat# of seourltj? ' iin<3 
SJOt Inform th® Genaim public initially of th# sT«at su»c««a 
so a® ' # • • not to provoke oouiitar««amir«» on the part 
of the anaagr praaaturaly***^ 
Hiair vera daludltig ^e»ii«lv«a* Tha wmr appeared 
avar mera lrratri«vabla «v«a though a n«w 'Hurman offenslv© 
ams baing plaimad f#ir tha vantarn front* j^uisania had awltahad 
aldta in ilogust and t^ulgarla followad suit, daclarlng 
war m, Garaaajr on a«pt«abar 8# And <m the wastarn front 
th« Alllaa wara alraady brliifflfiig suppliaa in through iuatwex^. 
Finland alao aapl^latad in sapt«Bhar« Horaovarf what tfteilt^ 
had faarad had ecMsie about» 'Bia suaalana brc^a through to tha 
opan Balti© m CMstobar 10 and laolatad tfHBity Garman divialon* 
in tha rialtl© »tat«a« Itodapaat wa« jraaahad toy tha Husislans 
on Ootot«r 29* llOnits and Hltlar iNir« not alaply dlsousaii^ 
amiwtras dealgnad to dalay tha and* ihay wera still oonaldarliiii 
vlotory. 
In the last ®1* aontha of tha war, tho carman navy 
was pradominantly oonflnad to, and concaraed with, th« aaltia* 
Ilia poaksts of Gainan traapa laolatad hy tha gusaian advaaaa 
had to bo auppllad «> or In ac^a oaac siraeaatad • by tha 
Xn tha k'aat, oparatlona wara gasiarally limltad to tha ""setall 
^Ibid.* 96. 
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battle URlt»'" - £nid«?»t subraarines, one-siiiri torpedoes, and 
reaote-controlled sotor-boats loaded with exploslv«B. s-bvlmtelyt 
orAy a llaslted success could be schleved, althsouiila these u»4t« 
î id pose a ot nuisance, eapecielli* in the ..cheldt* 
mrlng 19̂ -5» î nltz met with .tltler almost 
hey discussed a wide v«rl«ty of subjects, mainly taoticai 
probl«®« to ch»©k the Inevitable. x«t, straiî elj 
enough, th# prospect of aefest end Its consequenoes were nmrmT 
mentioned, rdther /hitler mid, hl» admiral deluded th<»" 
selTee iiaS one atiother, or the^j- truly "believed that defeat 
could be sarolded* It le lfflj>08slble to am^ wlilch. 
Co JaniMiry 3, I9^5t rOnltz, obvlousljr graasflna, for 
straw®, reported to mtler on the new weapons, in e. curioueXy 
logical AT&mmntf he ai^ed that suceess eould be achieved 
by the "sffiftll battle uElte**! 
Aesttffilng that out of the eighty \:»eehund , ^.e&lj 
aldget sRibwijlnea scheduled to ope^nsite per month 
only fifty ar« able to attaek, then one hundred 
torpedoee irauld ba firad at the «n«ajr. If 20a 
of the torpedoea hit jtbelr tar^afce, about 100,000 
£ tons J wmild be eunk.^* 
Of course. In sllltary affairs, this line of reasoning wsa 
ridloulous, !mt Hitler bofught the argtment. 
h few weelcs later, on Januarj^ 18, iBnitz propoeed to 
ralae a naTal rifle reglaent of J,000 men to be sent to the 
(Miatem front. Hitler accepted the offer, deaperate mm ha wmt 
was for trootjfs.^ hnS only two dsv« later, t^nlts: Inereaaad 
2'^? 
hie offer to 20,000 troops* which ulfcl«r ao©«pfc#il»^ 
iipparentl/ the slt'oatlon wa» ji»riou«« It was to wmM^ 
use of these mn from th# naval training units in 4of«tte« 
of Denmark to rel«®»# twenty-two axwgr rvplmGm^nt 
for mrvice on the oaatem front* ihmi, still ̂ laiataii^iiig 
the fiction of eventual «ucc«»«» iiitl«r said that th# 
troops eould " # . • later 'bm ro-aasifcned to savia 
18 
when the over-all situation has ©fesBuagad*'"^ 
m January 25» DOnltxit althou#i nim out of th« t#6 
, eehund u-boat« «aat oiat hM ratttm^S Iwoaiaaa of taohnioal 
defeatsi a^aii} arguad that ' » • • lUtura aa«a opaxntions 
by ''aaehund. ' will 800.i^e etmaidiiErabla mieoaa* undor favorals^a 
39 weather ooiidltions* ' ^d «o it wa^it duriitg thaaa laat 
ttonths of war* J;llait« with iaa^mbla ojptiititiMi 
preaazitad the Ftthrar with n«w projeeta to dalaj tha aad* Sha 
gmnd adlmis^l stoadily aora aodi aor« eaiml 
perroanel to th« mmy or alaa fonaad trnval iafmatry ixeigmAmm 
imnd even one diviai(m) whioh rimtAi»o<d under nmw oonmui^ 
were cf^aaaltted to tattle in tha aaat* 
I'he navr had a najox- to mmPmi witli %m th* 
baltie* 'llroof>8 ware baing ratumad hooia frcni liomajr# and 
^^Tbld.. 9, 
1^. 
39iMa>., 16. 
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fatl oil for th» t7«ixuij>4»rt8 ims becoainis a serloa® 
hoi-«oiriir« loa •aormou* «Yii«UAtloii progrmm mmm being efiouluelMid 
la %h» oAiittt civilian r«fug««« frm th« ccAirlAiid pmtkmt 
mwA oth«7 A3r«fifi in th* Mtt^xin Ifdtio w»w b«iii8 tii»nc|^ort«{S. 
bttGl to seiiwuijr t«» ••eap« th« api>r®«e})iRjif Aiwj* 
nrfti^ alatd lairolT4i4 im tli« mvmmLmtXoa* For Inmtmmmt to 
giir« ««»# 14«« #f »09|»« of til* opAiTttti^* l^ite r«|»ortiMl 
t«» Eitl«r 0£i iNilaafiiiirjr II tHat 76*030 wmmimA liiui mrmmm^»i. 
hn 
Up to tua A fox^ar 157#®O0 jrataira^i b«twiMiii 
HflOKS^ 2i moA Al»ril iO» M«i]!NtOYil¥» «t !.«*•% i»5a&«000 
kl wmm wXtMvmwn %f mm in mi* fimt fmur sostli* of 19^5* 
U»tMSMitii ftlsd m% nmXmtHL l^its in th«a» 
Immt HmtXe, amtliii* A% alatost mmry otwGiftiraao* %hm mhi9&% 
vm* di«^ii»«i* cm Wwlbmmxf 15* Stnits iaf»»M ditlnir tiuit 
ll»000 t^K &t eriniftping ^yi4. mm^ i» jweRiaxT* M* ft««*irt«S 
that this fiisttjm WAm »• hi#( mm iuMl mwr IMMIII a<miairadi ipmv 
op^irmtin# ^barimg mom% m&nmmmt^ pariod of li-b«Nit 
wmrtmiMf WmXtu alfto ol>«aiiN»<l thati 
At prmmmt ZJf cittiMurtiiaa mxm hmXm pi'^^rad for 
operational u»ai 111 of the old t/|>e«, Bk of type 
XXXt mt twpm XXXZI. AffiA* fir^ thaaa* about 6d 
additional autsiarliiea will be comittea each month. 
«!ha pr«Miit tetai mt ^50 eomiaai^ciad «iteari»#a 
the lar^eBt niiaber eraajajf has ever poaseesed.^'^ 
§m wmimtf 3^* 
^^F.C,M,A. 1^, fwpmm XXX moa XXttt P-I>«at« 
were the el^tro-fJ-boats In which such faith was plaoefS. 
M$9 
If «!#«• tmmm* ia 1^59# tht war 
wmW li«T« tfi^«a a wary Attfmiwnt ©oair»«» iiut n«ir# ia 
Fwbniary lf^5f tr-bsat? m hm€ imy atrategle 
eisHantf^ifttiie* f&T thm ®f wmr* mt It In • 
mt at tin® that 4m'kfmwSm 
mmm i|?i?®^eli^ »-»%©«%# «% mm lil#i#iit p®(i«lfel« it3^«M - m 
.itfii#«a^ i#ileh tl%« o*!nii«n mktf ^mlA n&t mm hope to nateft 
1» l»y<0Niiieing timlawft eiNwra. 
0f tli« t&T 
wmnmst^ f0T dfetitf th« iMHry «t tlii» tt®# «f wbmi 
mm ©piBimi ^ fthr^ir m t6. saraNitiaw# 
Hai tsatea ««!« *»» «f the €#i«l©!i that tii« tm»m« 
mUmM fl.^% t® tfi« a»l^. iii« mm t&lXmfm 
fh» fniOiTWT ifrt#y« «n iwwattpitlfm ®f tJi® 
©ffleei* mm.pwXm the p#«t« #f 
etsmiiifSere in tHe Ve«t«3m Af^« m etates tkmt 
thmm pmmlttmM be fille# »fkitil.y l«y mm'mX 
dfflcere, aliiee aany f®iPtlfl®atl«!t# !iair« been 
fivcn upt lie ehlpa vera arer laat 
t® the laat 
A^paipeiitly Hltiet^ liai f®w»ttefi hi a •,#aJ?iat capital 
shl»« aiti! th«lr GmmmSmitm 1b Jaauary 19^3, «« « result 
whleh *ia« «i«i«te#. 
Ifie atop-ajap aaaaoi-et eontlntae^. c?ttri0aBly enough, 
littt# aefitlan %» wade In the reeoirfe of tii« PHhs^Ri" eonfe«Bi©aa ' 
with thm nmrf of th#» poaltlon In whleh c.er?s«.ny now fovtmS teaipaalf 
altfionth the ecmtifttial iseairairea feeliif? t«lre« att«i8t« 
te the ?feiir»e«ite eltnatlon. On April 1^, rtSBlts ea,ne up wt^ 
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chosen rasnrioe# iBnltz had his l&et conference with i4lti3.#y 
on April 18, r'atters of little conReqyeace were dlscu»s«« 
»nd iBnlfcz then retired to Ploen In aolsteln# -iy dlrectlv# 
of th® tHhrer, h« had previously' been appointed civil 
afelnl»fcr«tor of th« northern part of Germanj#^^ This or^»r 
of i,sltl«r*St Issued on April 10| prefaced the ultimata 
appolataent of th« grand ft<Jmlral mm the ttooii^ f1lhr«r of th© 
rhlrd aelch. It is also lawSlcatlT® that IMtnitz mM s€fl«et#i 
as the olvtl authority and, if ,siltl«r should withdraw a 
r«»ult of the Husslan advaace to S0uth«rn G^many, •mlllta.r/ 
coaaaader of northern JeMway# It »««med that tri® frenermls 
were now no lOfiger to b« trusted# Aetusnlly, Hitler had b««in 
mj.spl0lcnji8 of the mmj Blnm the "'Julj 20" plot# 
mn astthoxlty in nojrthern a^rsaany ifa# mlm&mt 
l.jaaediafcely tjterols^d# "Hie 3«ul©lttr of iiambarg had b««n 
noi'rotl«tlng with th« British in an Attfsapt to iirraiice the 
8urr«nrt«r of his olty* 0!teii%«» upon dlseoTerlng the schms®, 
laaedlataXy ov«3rr«l«(f the i3fBil«lt«r and ord«r«d th* «l«f®n©« 
of the rcftlon. Hl» aetlv® (mm r®o©rd«di mftmr the *ftr) 
to protect th® ninr®! lma«s in Sohle8|(ri||«KoX®t«in whioh mmm 
cttrr«ntly «nsiM^®d in th® svmeuiitldii of r®fus«®« fr<w the La®t» ^ 
At «ny mt®» !:»nitE quiekly jii:««d u-feo®t ©r®w« and other n®T#l 
personn®! and committed thfl»i «• inf®ntry into the b&ttXe* 
!I5®5iXS» 
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;-y the* end of April, l«:ol«tef!, and 
-iltler w®!3 trapped In his Mril-cer under the "-elchf? Chancs-llery* 
co-mEunlcatlons with the outsld« were tenuoua, "but on April 
2J a tel«.<rraffi arrived from whl«h r<»suXte<! In th« 
, .elchsmarachall * & <51sgrac«. '"•Srlnft, j?lnc« was the 
le*;ally designated micoessor to oltler and now with tli»,« raanlil® 
out, the former requtsted pcrmleslon to talc# ov«r th« absolut# 
favor cQncurr«ntly with the €«elln« of the strength of th« 
Luftmffe and as ;iitl«r "bftcaae rr»(!«filly taore eonteiaptiioiis 
of the M;gl ehaaaraohall * a ln<fulg®nc»s. ifltlisr me now 
and under the Influence of Party Leader !:-orBiami ordered 
•.Srlng dlsalssed from all positions of state and party. on&HMi 
went ermi farther, and, rQrlng was arrested for '̂ hlfth tr̂ ftson.'* 
ty th© S5, 
Then on April 28, wot6 urns reeelv«d in th« twnker fly 
B«ans of a Neuter# itlsfjatch froa stoekholn bro«,deii«t by th# 
•...•rC in londcm) of Jil®al«r*8 n̂ ffotlatloniB and .offer to surrender 
the •••«rman Rral«8 In the '-jegt to :-i;lgenhowe»r. Hitler wfi« st«nii«i» 
and rilsaier followed -Srlng Into digsrrsee In th« Fl8hr«r*e »y#«» 
ih® army hAd betrayed Hitler, the iMtt-mfte wa« tr««0on»ble, 
and now the ̂  hart violated hi® trust. 7h# only lojral B«rvlc« 
t«aft of felie l» Ini .'Shlrer, She 
iiXme md SMs 1116, H«E. a ŵî a3p«rt immt JD»y» of 
« "The !4»ewlll«n C«»|>iifiy, lw?TIs rstiier poo? 
eoac«mlR« thl» eplnod#. 
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to the rtlhr«r vme. hla 
Coii??'®quently, th« n»xt c!a> | f.fter his aarrie^^t «aS 
#erly In the mrnXri^,^ altl«r 4ictiite4 hil« lm.B% will mo^ 
temttasmnt. It w«« m.n mMlOAlm gro tit... »u& awl d«aoa®ii»»tfi» 
tn«,t hmd not elii«jnis«4 my of Ills cjr««4 iiS.«Hl# 
he lia<1 mithorsd iiiilgi i*# still ©a.iilil®8tfe»a. ^•«f# 
«s- r#«pon«lbl« for the mimm^  ̂ of tii« mmi. mm 
iRMtimtoM of  thm i««# iUfe «tM» 0f m 9p%xiJkmm 
"hme and fcha®« @f «4Pe c«©awMi4 tti« aii*t* 
Kamfif.. h9 "hfti wrifctma mbm^ tMm mmX 
high ©oiMfiiina of i.K»rl4 way I ami. «jrlifeie«ll^ &t mm amtliMr 
of l9S,ft wlileh r#f®latle»i# tMt miom lfe« {ri»vy 
the Mlw*r*» pir#il.»«i 
nmy Itt mme biieo»Mi |»«irt »f th« 
©odl« of hmmi' ®f %h« mfft cmtt - a.« Im 
aiXiHi.4; th9 eai* im mitf - 6li* 
of « (Sistri©! or • tafws is lnpo«»il>l«» »ii<t ttot 
A'tKsv* all the h.ftre itAroli »hm& mm 
«hlaliti •sanities, faifehfully tu l iXl lkm th«ir duty 
unt« 4«iifeH» 
In part two of %hm Aitlmw mm% 9«6 
for th« fut^ara* ^-4rin^ an4 .iimlair vaira ax^alla^l fir*^ tl%a 
fart? and aII offloaa of atata. m ataaip liifclar 
Appointed! c$mm& AdbBiimi 'l^iraai«lattti of tlia mM 
Kfi  
"• 'VLptmm "oajsaadar of tfcia aiwWI foroaaU ultla.r aiao appoiataa 
an axtwaalvt «nd <3«tallad oaMnat* aa andad tuia iaat writtMMi 
'"'iltiiii. •'!. S''!. i;:.-. 3565i 
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of his life with th« wordsi 
Above all I oharg:© the leader® of the aatton 
MINI titoiitt taxiiittr t& cevo^lcnis ohrnttrvmm of 
the laws of ract mnC to ®«relless opposition to 
th« peimmmr 9t *11 pmn^Xme^ iRt«£^ti$iMil. 
JmiTf , -  * 
'Vh«t nle^fht ; } tier als'O dictated hie valediction to th© 
..erms;; ©Ttied forces# .in pralaed th® nav.j' sajflng that by itft 
super''/' conduct durlnif, the war it h®<! wiped out the filBgrs^^e 
of 191-• ' he nsTj- could not l5« blsaed for ite defeat ii2 %M.m 
VBT, •' ."iltler, in his laet wor^s, thus praised th« 
he hfid BO long adsjlret! and respected,. I"he folloj^ing dajt 
/•prll 30, 19^5, ^\dolf aitler coffisaitted iniicide* 
kh the evening of the 30th, lUiciltg, at his he«3qu«iHfe«3P« 
in northern \immaiiy, reeelved the following sigmalt 
in plmem of th« fowBer ilelchawEareehall, c-oerlng, 
the Fuehrer afpoiatei y©a, (ii«ii<9-Atfslwil t^oeiiltr, 
to tee his succeasor# Mrlttmn. msthorltf la &n th® 
Cm my 1, t^ltf aeimwad of flee a« ehafieeltoi* of the 
Pel eh mn^ the aaise evening Isroadeaat to the ??emafi people# 
"^Ibid#. 263. 
^^\ermvcr^mpmr, Laat •Qaara ©| Mltlar, 19^, The text 
wme <<eeti^yei!, hat amnmmTron BetoiTu^ ielerated to deliw 
it to Keltel reeanatmefee^ It aftaf th® wmr ter Trevei^aopef# 
^•^?-artlei9«aea, ijitlay mg tit a Atolrala, 239* With 
refeirenee to the ehove slffnai, fSnltr writeei **'^18 took me 
©cwaj^lafealy hy attzprlae* sliiea 20, 19^# I it««S not apokeii to 
Hitler mt all except at sowe large ratherlag," TBnitg^t 
^i# Thia mtmtmmnt la asw^lately matvm*, ifie tmm imA a 
«iiltitu«5e of conferences including aanj-' which were private. 
SMI iS^, ud F.C.H.A. mi SSMOS-
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Hi a »p««ch iB iaportanfc tsaougli ta &« amottd #xt#nisiirt.i|'i 
,mtnMn and i#oid@«, so>ldicr« of -j-mmmi. 
mrmmi t&mmm* mr mî rar MoliC rilti«r 1* 4imi* 
•hm J9Tmam p®opl® now in storrmt mud 
Warlsr hm thm amm»f 
and had his life Ir. the ftgalsal %%m 
fktt fmn^wt li« %n 
th# 0mp%tml of th« ,.;»leh, (afttr ^wivlns 1,#^ 
m m& mtm&M 
Jl« Iif» wmw d94ieMt»<§ to t;l»# of 
ntm 09WQttm &» %i(«t ttt^t mm mX$^wt9% 
floowS In th« i0t«r«»t omXy of :2::nrojp« ©f 
mm iwrii* Fi*#fei^r hm 
n«sl3mtt«d a« as his mcmsmor* VuXly eoa«@i,ou« of 
«li« I Mi tiikiiBt mmt %km |««i*ifiiitl|i 
of thm smmmn oMtlcm in thl« st^r» mst fir«t 
tiiiii t« tm mitm ^msmm mmm twm imimg Isr 
«ii«igr. Fof llilB *««s@n 
mlf ««8itiiimii ftirlitlftii* Am fmie aii 
HA lang sff th« achin^iHSiiit; of this fc«»1k S,® b«lng 
tli« triti#! wm0 mi li«v* 
to dl«f«n^ a^alast thm to® ajftid m.e% $,q 
ufi 'l%it« th# Aa«l««A»«*l<nw« mm no loa«»ir 
earrrla^ » the fl^ht for tSi«lr ®*ffs mt^ 
fm mm •f ta 
lMm%t9*m mppmmt mmm mhwtmmlt 4mm%mm4 tm mttmm Mm %m 
pmmmm m» %!!« wmm%mm tmmt Iwit Di* 9m t̂ « 
mmmtmvmrn 'fl9« rmmmtmrnt 4wmm of «li« Uttiit • Mtlaw 
mmmmimtXf - tii«t thm wmmtmm AtXtmm tme.mn%wm 
^mmmr of s#vliit %i«iflii miimm In » stmmSv 
"^It^imiiFtm fmd mpwmrmntXy »«it fmt 
with th« IntKswticm of ««tiifliii* «m 
iiw,rr«i^«r vrlileh *trol# r«Q«lr# -"iiraan trc^ocif ta mrn^n^mr t<i 
tli« hMtm^ «^s>ljs!H«¥lks, rfeolo.T#^ his ^enre fore#« mni o^ntinumS 
thm wnj*# 
'Hit •'"Itoltr not i»en#pt th« e«bln«t appalnt#?* iiititaPf 
5»jss<UAt. wi. }6. 
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f»«l«cte?! tnen eoasldared mor# nodtrate. 'e felt the 
western Allies »lr1it feel more prone to nepotlate with 
his .p'fJvermeRt If he ̂ reeded out the Nastis. jviat all of the 
imnB admlr«l'» actions to nes?otiate & partial armistice 
in th€ wst were in vain. *̂ jnoondltion«l surren'!©!*'' remain#̂  
the p̂ llay of the Allies. Art* irurrenderir were penaitte<J 
thounh, an?! on Waj* 5 tMnitz surrendered all . eraaji forces 
l,n Holland, northwest -Jermany a«<3 Demurk to Field -'arshal 
iiontroaery# '.aie final of aarrender was sigfied by 
. «»neral Jô l on H«y 7» 19̂ 5« thousand 3'ear Belch 
thereupon ended, 
he far se the oavy was coneemed, it ha# •rlrtyally 
no capital ships left# I'ut there still reaalned the sil̂ t̂i' 
ii-boat arm, of the««, lf,6 if-l>oat« SRirrendlered in nccord&n©® 
»lth the ter®F of surrender, mn6 a further 221 were either 
scuttled or destroyed by their crewe.'"' DiSiilti', previous 
to the ceplttisltlon, had iseued orders that no am# or vessels 
were to be destroyed. In doln̂ - thle, he appereistly attempted 
to mppemme the Allies In oî er to ̂ btiUln m̂ re pe<i«« 
mt la aeeordance with accepted nmrBl honor and 
•̂ ĵ̂ artlenaeeii, Sljfclej' m§ AdMlratâ  1tkt» 
^̂ DUnttR, »eaeirg» ̂ 58-59. Wnlt t  al«o wrlteti *5it<ieft 
for a few u-bo»t« imich were blow® up by their @aftains la the 
»li?ht &t my 4-5 before the armletlee etm9 Into foree, ijo 
warships of the l̂ermiwi Kevy were aualc*'' iM® 1« 
imtemmtm. 
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m.&m% Mptaixiai ©ho»® to aouttl© rath«r thm 
Tii# Gtmiut a»*8i of %ii# 'ihlrtf mieh tm* m 
«#*•«* 
Mrlag tilt lii«t y«fty« of world ¥«r II» « 
talllJJg tH3r«Ad ©fHS te» traOOll# ftll® in «Ti1>«3NMftll|| 
power a»a iBfltttao# of arais^ "HSuttz ituii through 
hiM» of th« coiwaua }amvj0 iSKn tM»t of tho tlJi.3r<S 
'^'oloh wmm pittoei ta %b« niiir|F» liwnt© •&•©•»»• of th« #Vf>if 
raor# tisol««8 Maturo of tn# rnm&rn for ttoio oomauot of tha 
war. Also If^Mleal In th# fnot thtt% ss tho «tr#ii«tli of 
th« liiiiry 4«oXls«it Ita ©ossaiUEi^or's pr#«ttg« ro«« alaost 
slsttltiiBO(ma2.:r« all th« high rmr^lns offloor# of the 
thr<i« sorrieow, porlmps .tiiiiltg ovideneod tli« greatest 
Xoyalty ana r#v#if«ao« to tho IJlhror. In th« imje of 
thn spring of 19^5 ?*• r«e«lT«a lils rawarti, alT^ait short. 
^nltK and th« smvy reaalin#?! loyal to th# «»<f i»!iloh in 
Ittalf 1« not piwmd« for oontoaipt. Hitler by placing hi« 
t«<?«oy In tli« hft»d« of th« Oermmn nmrj payln® it the 
hlfl^aat possible honor. 
COWCUISIOU 
The Gemmi navy ?1urinK the Xhird r.elch was aaterialXy 
the weakest of the three f?erviceB» ;illltsry aceounts of tli« 
period perhaps ine-ltably concentrate on the role of th® air»y 
in the foririatlon and laplementation of policy and strategy# 
..ft©n this tendency Is carried to the polafc of hlsfcorleal 
Inaccuracy# ^̂ osslbiy this situation I® Inherent to th® stu4y 
of .^eraaiay ».t war, far th«i A*ay Is « proalneiit tiirend. wfoldti 
o&n be tzi»ced throii|;hout the history of i'ltisslA snd Gerisiiiiy* 
The Prussian roots mnd arlst©oz«tlc tradition of the armyt 
lis often-demonstrated ability to deolde the destiny of the 
state, and Its Io)ie venerable serrlee provides an ol^viotss 
and iaportant factor for coaslderatloa In the stttdy of '.eraan 
history. Xhe Graat German General staff, popularly viewed In 
recent times as the great threat to Euro^eaa peaee and security, 
has played a large role In the shaping of aodensi mrmpm* Hspe«lal3 
In the west, where the army is often eonsldered as a forKii^Able 
ffioaollthle aachlne, operating like cloekwork and minutely effieleat 
virtually devoid of staoral oonsideiations, and ̂ nt «Ha suMmlng 
everything to the interest of the Geman state, its ability to 
^8 
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policy ant! Influenea th« tSestluy of the state 
hes prodhi©«d « «o«t roXtmlnmn aod foraldable llt«ratusrtf* 
Ftwrtheapf it %n now ueeful to deiaon^trate 
how nitlar mamged to subordlnat® mmi6 ultiaiitely eowplefcely 
do«liist« th« powaz'ful ixistlttitlont atmy-oriantad stiaaies 
prollfax^te* "jlta faot la oftvn pbaeurad that aitlar* while 
Inexorably bringing the amy to it® Imeea mxyB his aontrol, 
rs® In turn being influenced by that whieh he sought to eojntr©!* 
letween Hitler at^ the aaray friction resulted, first becaaae 
the ftahrer was iBci^alagly slewed by the geaajratls as an 
asateur abro^atitig rights aad dutiea properly resting Kith 
the professionals, and seocmd because with each suoeesslire 
victoi^r, iiltler farther thm^t himself capable of abroi£-ating 
sucn power®, 
with the oase of the German navy# a a<»Bewh®.fc different 
situation existed, attier aade no attempt to interfere either 
Internally or eartemally with its prerogatives, Itii® faot 
derives siRply fr<»B Hitler's relationship with the aavy, dis 
goals were not directly attainable by naval means, itie rtlhrer 
was contlnentally oriented, and sueh strategy as ori^slnated with 
,iltl«r bore the ijaprint of this ohai*eterlsti©, im% this ioes 
not imply that Hitler aegleeted naval questions, simply, h« 
did not consider himself as ecmpetect in the naval sphere as 
he did in the ailitary* 
io fully understaisd the nature of hitler's mod the 
mivy'a 4* !•« aeeaawiry t# uademluHul tue iHiiNi 
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Releh# zemeny  ostensibly b  tot»lltj?rl?n state 
mle'i by  sn sbsolute (flctator. 'iltler t ' - e  ck-ls proutfly 
^oiiPt»d th^t tblf? was true, ^v.d th¥*t fuc'? Sn f©ct the 
csst has teer. pop-alarly lelleved# y.et It Is clesr that la 
th# twentieth eer.tury no on® &mn ®»n totally the d.m%%aX%m 
of an entire nation* illl of the realfleatlons of a modern 
Industrial society require the 8«rTle«# of it ®yrle<3 of hlglilf 
gklll®c3 technlclsnst trained prof«seloa«lB, and s »»»X1 «ray 
of l3ur«®ucr»t©. Lspecliilly In a nation «t war are tbtse 
requirements msrid^tory. The iallltary I# •aoiag the most highly 
cet®ll»d of professions ®nd mmnj ye#r» of training,- and study 
are neceseary to evolve the elite o«<3re of higher camtRmnd ajisd 
i-x;aff officers* without their aervlee®, a highly efficient 
vjsr aiaehlne Is not poeslDle, e.ad Indeed, the whole coaple* 
.'.-achlnery of war woultf grlnti to » halt# 
moreover I In the twentieth centwrj the he»c3 of .stet® 
cast imvm surrounding hliu learned eo-»jn»ellor«, expert »d.Tl»®r8» 
and loyal subordinates li" the whole e<Slflce of goveironent le 
operate. i\«2l 'larmimi' recognized these facta with Its 
creoo of the i-Hhrerprlnglp - the tenet of fovemroent that at 
asch level In the hierarchy absolute ocKawnad was exercised over 
subordfinates and absolute obedience given to amperlora* 
Althou^ i^ltler t>o abcolutaly In a 
few fields, perhaps It la aiipilflcant to observe that la the 
Majority of goverment departmeatal areaa he did not Interfere 
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but ©hose to teav® control to epeclalized subordinates# 
tn ecoinMics, schseht, an<^ later --jpeer all tried 
th«lr hand at organizing the ''era®n «oonomy. iilaialer 
f*r®,duiilly a«g«lsillat«d ell police functions under the ^ 
imtll hy I9k-k isrery local, state, ©niJ fe«!eral police ®geii©y 
under the Jurisdiction of the monolithic B>3,iuA» 
(3gich8»lcherh«lt8haupt«at - Helch ''slii .lecurlty office), 
PropagiwifSft an<! Puthllc :SRllght«rai«nt wert th« demesne of 
Josreph Go«bto«l8. In the lnteni«l afeilal strati on and 
buraiiueracf of the state, '.litler took no Interest aB<! left 
these fields to the bureaucrmte «ii^ the party hack®, ,jvea 
'sftthla the ??0.?1 Party, Hitler pais little attention to lat«iml-
raattere »ft#r the st«rt of the *wr, and control fell first t® 
:!i4<lolf iiese «im! later to Lelter <!er Parteikiuazlel {chief of 
the Party Chancellery) Martin 
«ut in foreign and wllltary affairs, the FtJhrer me 
aot satisfied to delegate his authority, rheae were fields 
In which (Itler felt that he excelled, Ihey were moreover 
too liaportont to be left to the discretion of either partf 
mefnbers or professlonala. In 1938, litler took direct ccRaBaui 
of the araed foroes and In at least one of thm servloea he 
exarolaed this ©<^aaan<i, iliie artsy caase directly under ultler'a 
dcHttinetlon in Deo«tbar 19^1 with hi a distil snail of rmi BratJBhltwirti 
and aaaumptlon of the role of «®»iiander-lti-c^lef of the army# 
The arsy increasingly felt th® waig;ht of Hitler*a Interferenoe 
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mwi Mis of mxolmnt and proud Instltutlĉ  
to irllX* .̂»u$ th« 0'&h«r azm«d 8«rvic«s r«aalned relatlvitXjr 
tT99 Of th« i?tBTir«r*» direct lutmicimxmxi'&m* ili« Luftwaff® wa« 
pr®t«©t«d (If thiit 1« tii« ©orr̂ ot word) tiie vmla and 
iMrkm* tiavy x:mm%m4 liiidcp«M«iit first 
r«iii(©B ®f «tMini6fcei| imd. rnmon̂  W reason of it# 
ifi*i«r«iit mattire* 
iM9 Of tho p3f%mm f*©tor» iuvolyod In ultier's toloxNitioii 
of Miml imii^ii4o»o« wns thrn kWamM^*m roXuctance to entagcmiso 
th« mm-vyrn 1%9 o«asaffliasd,er, anuad Admiral wan 
i7i#«lj r«i^4N»t«ii. ^aroughout sonrieo* lio mm a aouBmyrw&tXw^^ 
tho imiry hie ontiro iif«* Obiriott«l# thi« trslt is aiametrleitllF 
eotintor to tii%I«r*s raiiioaX naturOf êt am -unusual rapport 
ivti» aolii«T«d botirfiWfi tho two* 'Xo i««der tJio tmrj ms stilX 
th« Kaiaor's isair;r» a nair^r of sii^tjr laattXoshijpa amd groat fXoot 
aetio»«. Imiaad ^riug tlio liar tha aajrins ourront in 
Q9vamm timt "wm mrm ft0»tias war witJti tha &mf$ 
th« Ma«i lAiftwaffo, emA %hm lapariaX laavi#-' Aa far a» th« wm^ 
waa ooftoomad, or at Xaaat aa far as Kaadar daslrad* this 
aphoriffifs approaehod tha truth* Madar atubl>omXjr and 
tyrajmioalXy axareisad oewnajMl oirar tha sav̂ r, ita was also 
a ISMS of eoaaidarabXa intagritt* Hitler hald Iba gramd a#iixmX 
in the highest asta«i atid oax^fuIXr oooEUiidaz^d his adiriee. 
Altnoiti^h Mltlar rnMtm^ tisa wmwy airidaiioad 
atoXa * interest In its affairs # )ia did not faaX en «ure ground tn 
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thl« aphtr^. lltl® w®# one of the ar«as In \chlch the fOhrtr 
was ea.tlsfi«fi to let the f1!lh.rerprtnztp operate - a fact 
wiBiiiwwi niiimin Ill )wn»>wiim»«nM»|i,iii.. HIBHUII iiapii 
Of Which took full #dvantaire» .L-ecause of this 
situation., riiaeder .foaaaged to aehleir© a position arieloj^otis 
to that of jferwanu ^'rSrlng, the head of the luftwsffei or 
kcintich itimsleri, the ©owBaiidiir of th« fni. .'hey ran vlrtualXy 
Indepsadftut services, rfixm with one ®noth«r for the rtlhrer's 
favor# rh«s« ooa»,an4«r» g«sr^iKl their prerogatlT#® 
m.n& oontlwuftlly to «3tps.n<S th«lr lnflm«nc«» meUm 
WBB 8uc!et»0J^l %n ssialntalnltag th« interiml ladepeaS«ii®« 
of th« both fro© flltlap*® possible liit«rfer«ntoe and 
from th# timBl Party*# atti»pt«4 Inflltnitloii# lhl» altmatlos 
mm a«iilat«ilii«d. In thm m.ry w.aA«r tiie iwtjorlty of »««3er's 
Buccffssor, DUiilfcgg althougli th® Ifttt#!" wmm aor® lutlaateX^ 
ooamlttttd to mtlQMml i^mirnXirn-m 
It l8 mXao true that th# nav^ fey r«®80n of lt» lnh#r«iit 
laatiirt *m« not thm Iniitinmiiiit through which liltltr saw th« 
«x«©utloo. of hl» will* rh® for^lgja policy goul© «#r« 
oa th« eoiitln«iit * « lai^^base^ aund str«tteg|'* 
BltX9w mtm m Irnmmumt ImmvllrnhX^ turaXm 
th« Mat* tomurdK L»b«s.«riwgi« aat %hm Tmrf'm and prnttlmlmitly 
m9&mT*m #3r«® ir«r« felfnntil by tli# Morlfi Z 
1»F f0mmm4 m|>mt Bxtt«iE« aiuid*r 
ailtalra as %hm piptmrnrr mmmr «»« th# tt»jor thv*m% 
a«iwKnr* Britain hmA to h« oifiiig»«4l iuad Sfltlnti itavy 
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iepltto®d as queen of the eeas, in hi« oplrtion. If tiie war 
was not to 'be Irretrievably lost ano if ..er&ar^:/ wa® to aftula 
her rightful plaoe la the eun# jioreover, iae€er*s vision 
tnai«©ende<S the w»r to iEja^sine m resurgent -,..-erw#ufi colonifti 
eaplre s^fttleh would be feasible only if f Pitish fse® power imm 
vsjraittlehed once end for all# i.itler rejected this partiealmi* 
concept# In his opinion. It would certainly be more b©aefi,«lml. 
to ally with <ire»t iirltaini British naval power and --erEaa 
Military al^Jit * mrmly a norld dc^lnatlns ocmblnatlon* Hii* 
m8 one dlverg^t view which Hitler end uaeder never reoon#lliMl« 
rut thl« is not to cay that ultler negleete<S the Oaiwiai 
nairy nor It® strategy, •ihe navy throu.Kh ItB prestigious 
ooEQifiaan4ers obtained a position of greatest Influence* Hltiaa? 
in the «aln wis® readily willing? to adopt naval stratejf^les 
although in the flnel analysis they were directly antithatlftitl 
to hifs personal beliefs. _rhe "'errasn navy alaed at supplantlail 
rltlsh sea poorer, cremttm a far-flung colonial empire for 
Oaraany, and generally orlentln.? ilitler toward a proijraia of 
msmtl mxpmnmi&n, aitlmr llstimed tolerantljr to hla tmvml miwlm 
and In aany Instances adopted Its suggestions as policy# 
iha first step In the navy's shaking loose of the 
't>onds of Hrltlsh. aaa pamr ims to aehlave a base outside l^a 
eonflnes of the hloeicade* iiaeder*s propon^ls for selKlng Harmig^ 
developed Into jgSMSSiSySSf ©aaipalga's suaeassful a^i9lL«i 
frovlded t^a QmmAU navy wttit a stsmtasia foaiticoi 
tmt tH# l««ie ©f tvnm* Wagllaiiii^ 
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,;.lfcler had fulfilled the n&vy*s desires even while the 
prlfmry enmalea r«aalri«d undefeated In the ...©st» 
iiltler*s suRceptal'lllty to Baeder*e persu«®lv©na»® 
iB â aln demonstrated with the absmdonlns of SeelOye* ih« 
n®vy tfld not belle-r® m. dlrtot assault on the irltlsh lel«0 
to fc© feftslbl# mxifi Its arffWients c«rtalnl̂  provide<3 partial 
ratlonsllz«tlon for the cancelletlon of the project, iollowiag 
this, Hitler*K adoption of fnXXxm Karlt&« find aoimenblume -
all B ĉondmvf eaapalgn® » as®in evldenee© naval lufluenoe* 
iheue project® were all navally orleiated In that irltalo wan 
to toe strangled In the Kediterraneaa and the t»»,ok of the 
thalasEocraey broicen. Other oasipalgis® also were forward̂ . 
fâ  the navy, and there mxt be no denying Its lofluenee at 
th« polloy.nalclng level* 
With regard to liiteraal affairs of the aae<ler 
aisd r^iiitK "rmn a taut t^oth were etera and aattaorltarliui 
commandera* iHnltz^for inataiiee« after his auooesalon co$pIat«2.y 
recosstituted the higher eoramand poeltloae wlthla the aavj, 
remoTlng those officers he eofiaidered aa too oo^serratlve 
repl«oii}£ the® with m*n aiore favoxmbly laellued to U-boat mmiefmf* 
i^ltler made no attempt at Interferenee with an^ dlaelpllamrj 
action t«)cen lateimlly by the navy nor did he pr<Mi0te or 
d«Biote a^ of ita officera (other thaii It ie 
t© aet« that ^aeder reaigned and was not dlwsl««ed» iMTing the 
latter ̂ mtra of the imrt W emmsmA. offlteef iMia 
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TirtmlXy lanthlliable, yet th« grgusui admiral micoe€»d«d* 
In ©0iiti«idliitlmtloii to th« aray, iiitler 
did not lat«rf*r« with th# t»etlo«l op«a*®ttlone of th« wmrf 
ual«»8 a polltleal q««stloa was lavolvad. ihe navy*® ord^r 
so dl«t»»t®f«.l to jiltl«r not to einig«^« «n®jay capital shlpa 
while on a ml»«l<m of merchant warfar© slfmlfleantly was 
uevar ©o^ntsrmandad by the l^Shrer. ,k few liaatanoas of fch® 
i'tlhrer's Ititerventlon In the navy's taotloal affair® do ®xl#t# 
For cxa»i>l«» he forlMidie the attacking by capital ehlpe of 
«R«ay oonvoye uiMer e»oort of alroraft carrier®, yet toy »a& 
large he avoided ««oh Interferetioe# 
ill tier's rejection of the capital ship as a usafial 
weppon of modem naval warfare and ocaisequent threat to 
decomaiBsion thw might be ooasldered as farther litterfereaee 
toy the Mhrer» tsut It l» true that the oâ er was never oarrled 
out ai^» Indeed, In a few ®ontha had been oaneelled# ihe mvy 
carried the day In this aî ênt, although It did not convince 
ultler that hl» opinion wa« wron̂ * P<ather, It persuaded hla 
to tolerate a sltwatlon which actually was diaaetrlcally cottuter 
to hie own belief. 
It Is Ironic that Hitler, so definitely eontlnentally 
oriented, should cone to have put so isuch faith In the oplnl<wis 
and advice of a service whose views were alien, ret this In 
Itself l0 part of the answer* altler was radically Inclined, 
and views proposed by the navy would surely appeal to him ss 
mmtTmm tm imM of Itet gl^biil stiwtesy itXmlmmA 
n? 
by th# nayy probably to hi# BBtmrn of ad¥®nwrift 
of seizing the Initiative with daring, arid of condwctln,-, 
laEorous exploits# aitl«r jpresuwably was attracted to 
the {to hlia} esoteric quality of the navy's strategy?• Xkairus« 
0 bold aeaault on Iceland | Felix, the seizure of ...;lbr«ltar 
ard the IntewSictiofi of the western «n& of the p;e«llt«rra«e«ii 
to the Erlti«h, a f»®t even iK&poleoiJ cottld not etchiê ei i|j|Se 
the drive to the Kllef &n6 even tfeserg'tmnA' - ell of tĥ «« 
project# had the mttrsctlve quality of ©chlevtag « threat 
euccese with e «.inXm\m expenditure of effort, woreovert 
Felix and slrht h«ve brought two further partleipAutg 
into the Axis o«mp - ypelfi Itirlcey. 
There 1® little aowbt that rtitler casie to viet« 
ijlaself iL« a ĝr#»t eaptntn'*. The rnvj?** i>eripher«.l strategy 
«l<aed in creating the fufelle imag® «in<3 the aelf-dteliasion# 
#lthoi3Mrh it l« mlRleadlug to eoM̂ re Bitler to Kapoleon, it 
3e »l®o enlighteiiiiaf • rOth becase Involved in secondarjf eaaiipalga* 
mm h®<3 Initial aiaceeaaea. Both by virtttr of r«pi<? maneuTarijâ  
were able to emfmt their mnmlem «l.iai?ly in what are now called 
glitg:kriejgi cmpmî nB, And both were ttltlmately brought to their 
kn.eea by the ed«biiie<} weight of yrltieh aea power an# iiueeian 
arales. mt thXa im att to saggeat that rlitler waa eauXatlag 
I3ap0leoa« It la maX̂  ta auî eat that in the hiatoẑ  of aoSerm 
Auriga would-be ©reatora of henraaomr face siallar problewa* 
liap0le<m*s Fu®f3rt.Ha neaieaia in ̂ ain could be paralleled with 
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thm pmrtizimn activity on Hitler'^ «8«t«rn front* AnA., «t 
l«ast in Hitler*f? case, the steppea of ''iuesls proved t?^ 
»uch for th«* nation*® war giaehin#. 
It I® iR the lai«t days of the iliird £i«lch a® the 
fiussiiin arate® ®ov«d inexomhly ftorosn th« plain® <if e«ttt«»ti 
.furop«, snd th« Allies appronchtd th« Hhin«, that 
the Qflrrman n®vy*« infl«ene« b«tc€Ka«8 climrly «vid«nt« Hitley 
l«an«d ever norn heavily on ISHiitE a« hl« ohlef «#rl««r. fh« 
rtlhrer had little respaet left for the generals, anfl C-Britt^ 
Luftwaffe wa« virtually impotent. Hitler tti3me<3 to the mvy 
end Its exotic InBtnifflent of «Sestruetloii - the U-Ts^at - for 
the aalvation of the ''thousand-year" Htieh. tJ-'boats becawt 
e mania »rlth the Ptlhirer aa they already were with rHaita:, 
vith single-ai»«S«S purpoee, the two deterainert to retrieve 
the sitiiation with a weapon already paat having @ €eelielve 
strategic effect on the outcome of the i«r. 
One of the factors whioh bolstered the navy'e preatiga 
in the eyes of the l-ffhrer ira# it» loyalty. His appolBtment af 
tBnitsr 9.P f^hrer after the treaaonable acts of ^--ISrinf!, nlsHalayi 
atid the amy is demonstrable evidence ©f the navy's fealty, liia 
navy hart taken no elgnificant part in the'July 20 • plot aiid 
indeed played ^ major role in 8upi>rea8i!ig the ravolt la the 
¥«et. Consistently J thron^ihout the *Mir* the navy demonatrntall 
its allegiance to the FBhrer and the -iMriS fieieh. At the eisdi 
the navy received ita re^&rt. 
It Is ironic to note that the nary's pres»tlcr« 
rose almost contemporsneouRly as ItP fortunes declined* 
-ecause pQw«r and prestlf-e In Jâ l ermany were often 
ffieafiured by the size and. strength of the service, this 
p'nenoiflBnon its the more reiaarksfcle. ^-ut the key to under-
Btandlrifc- this sltmtlon Is that the prowls© of reconstituted 
strength earlited for the navy. However utĉ lam ji I tier's 
dresuas ml-.ht have been, .<Tiven the proper clreimstsnces tne 
n®Klj developed naval weapons could h«.ve played a profound 
and perhaps a dsflnlte Influence on the outcome of the war* 
ut the electro-tj-bo«t« oame tor?l«te In the conflict* 
A further factor to consider In assesslm^ the evolution 
of the navy's high prestige l« the nature of the relatioaehip 
betweeo the fHhrer and his oowaanders-ln-ohlef of the navj, 
as with TftSrlngf Keeder said later reported directly to 
•iltler and often in private, itils situation derived fro^a the 
:-!lhrer*R desire to Isolate the searvlees and Indeed all wrf,«iui 
.3f . ovemment frosi one another. A system of this sort ..eant 
that liltler was the sole person *lth sccess to eoaplete 
inforraatlon and that therefore the decisions rested more securely 
with hla, 7iut In the c«se of the n«vy» the eyetea of direct anil 
iniblmate reporting acted to Its advantage, î o . enerel'̂  would 
be present at thm eoxiferencee to raise objections to the 
strategy advocated by the navy* Ihe Intimate co>«iiference KOiNieTer 
pensltted fiaeder and c»nlt« to exercise their sreat peraasaX 
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persuasive afcllitieg on the MShrer. 
In conclusion. It Is perhaps flttln̂ r to obf!«rv« 
tnat the personslltlea of both cosiLiandere-ln-chlef of the 
tiRvy had a Areat ĉ eal to do with the atatus of th« eervlc## 
Although dlffcrî Ui: lu manj' respects, both -I'aeder a.n.d LtSnltg 
shared certalix persooellt̂ - tralte In coaimon. "oth were 
etulsboam aaii and ware not eaallj swaj^ed In th«lr oplD'.ons. 
,aie gran«l ®<§.al2isils were steeped In mval tradition ar,H: proui 
©f their service# ->oth were determined to aahleve 8 lar-'er 
rale In tiae pereimlal liier-service rivalry and to enlar.y.e the 
seope ©ad slae of the navy# Flnallj, both were polltlclaris 
la tnm ««n«e that a co«smander-lii-chlef is necessarily Involved 
In strategy &b well as tactlce, 
in the final analysis. It le proper to observe that 
the lCr|.egaiaarla« played a much larger role in th« activities 
of the ihlrd aelch and the conduct of .orld -ar II than Is 
i^lven ©ogalzance* ihe aav,^^'s cowasinders-lri-chlef exerted mn 
liiflMwaee uia-aatched by the heads of other amed service 
la aeraansy with the possible exception of Gttrlng-. Although 
the wmr the lULvy rwaalned the mail est of the am*d 
servl&ea» lt» influeiioe on altler auat not be overlooked# ihm 
hlatorf of i^la aasoelatlon «he<lc light net oi&ly m the course 
of the *iar fcot cm the perasmllti' of Adolf iiltler. 
The Kriegaaayiae tld not fulfill ^aieder's peaslalttl© 
pradletlon upon the otitbriMRk of wur - that the mry eould hare 
little Influence on the course of the witr. Itt®t*aid, 
Fse'̂ 'er hlm#?etf ffefionstrnted that ara« do not necefisailly 
erert the greatest mastery of eventsi sen And Ideas 
soaetiineR have a PTeater swâ r. 
iPiwxiyK 
nranf' a V̂bIj Îs na«<?«r and r.llJnlt? were inoXû etv̂  
nmfint: thm twenty-one hlf-rh military S-Wfl f,OTernmertt officials 
at flr,«t XtrmhBTP trl®l - "The Trial of the 
•'f'Jor f>r Criminals Cn V-&y ?3t 19^5f E^nltE, whoe© 
.'-ovemaent been consplctilously i.-̂ nored by the Allies, 
«rre?̂ tec! «».t rlensber'-;, a few Piles fro® tHe i:«mieh 
border In .Schle«wli<-,iol«t®ln» .r.le predecessor m.e ooffiBsild̂ r-
tn-ehlef of the navy, (Irand Admirel '. seder, prevloiisl̂  nâ  
been cspfeured "bv the i\ed prfr\y on r'ay if Ip l-'ots<3ayB-tatoelatmrs 
(frtiere he had beea livlrsj? in retireBent), r.aeder was taken 
to '*oacow ifh«re he wrote a nun be r of statesanta relatlOc. to 
' er ân »iaval affairs? prior lo hie «»ubee<iuent return to 
er̂ any to stand trial. 
"he trial was held In : ur«'-io«r , .aglnnln̂  an ..ovembar 
1̂ , l")h$ ©nd Xastln̂ r alaost a full .ynar until ,.otob«r i, lA-iim 
The court was composed of four judf-«® and. four alt®rri«i,t«8, on# 
of each hairing been deleg-atec? by the reapectlve goverm:ae,uts ®f 
the four rreat Allied powerc. ..he authority for the est.»bllth®«nt 
of the inteiimtloasl .•• llltari' .rlbniml was the iJ3n£on Chartar 
81-'Tied August J, hi trla® ^oyxmAmtm ©f uaraat .jrltala, 
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liiBsla, wad the tates. K further r.lr.eteen 
'-verrisentr nirsequent 1̂ - 5rurcr,l'ec' to thp 
rand /idrjtlral "rich -jteder âe In-r'lcteif ' .v thp 
procecutloi; on three counts, to all of he enterec! 
the piesi of 'not .ullty"s 
(a) Crliaes agslnst peace: namely, planning, 
^rtparatic®, oy wmtm of m ii«r ®f 
or of a war In irlolation of international 
trcatl««» iii|i!NMni«itta, or 
in a caamon plan or conspiracy for th© accofflpliahmaiit 
of my @f th# feragoliUfK 
(h) ,-iar criaeai Samely, violations of the laws or 
enatiMRs &t wmr^ 5»e^ inelmia, %«it 
not be limited to, aurder, ill-treatisent or deportatioit 
to 9%mrm lal!w®p or f©r tyoy ®f alrllliai 
population of or In occupied territories, murder or 
ill«-trtt«tia.imt of priarnitrir &f mr oy panmaa oit %li« 
aeas, killine of hoatagea, plunder of public or prlvat# 
prsfiertr* of oitiair, toma, of vtllagost 
or devestation not justified by military necessity. 
Co)  Cr iKO* aga i i i a t  t^OHUi i t r t  l l i i a io l | r»  mav i tmr^  
extewtinaticm.-, enslavement, deportation, and other 
itSmmmnm mt9 agftinftt it»^ etirllittiat p&pv^%%mf. 
before or during the war, or peraecution on political, 
raetai, or rallgioaa ffrotmda in «3r»etilsl«wi of or in 
connection with any crim® within the Jurladlctlon of 
the TrlTsuml, whathar or not In iriolatloii of the 
dasê tlc law of the country w?-iere peî jetrated,̂  
ihe .̂ rilMrml convicted i-iaeder on all three counta. He 
was aentenced to linprlaonaent for life, 
Gî d Admiral IlSnltz also was indicted as vloletln̂ / 
the provisions cited under each of the three counts. Although 
the i-'ribunal ruled that he ' . . .was active in waging 
^hjtSjtAx* 'pinion and Judgeatent (wasfhln^toni trnlted Stutoii 
^avamaent Prtntlna: Office," 1^7), 1» 
a.,..,i:reaelve 1%'er", hlR pâ t̂ was not thcniŝ ht to be Important 
enou.vh an«f ""•'onlt?" fimsf acquitted of thl?» eharr:®, H® wms 
cornrlcted. on counts two and three althoiî ĥ In a lengthy 
oplnion the ..rlfewnal specifically stated that his e®ntenc« 
was not • • • assessed on th® ground of hl̂  breeches of 
the International̂  law of mitearlne mrf&re» '" Jfie grmnd 
admiral wais sentenced to serve ten years* l»prlsoruaent» 
^ MsUM^ 
::ne further naval officer of high rank wa® tried by 
the Allies* In the serlat of twelve Uuremben, war crl'a®#'' 
trials, the '.ilhelm von Leeb, et al«, irocedure ' Indicted 
êneraladaiiml Otto 3©hnt«wla<l, tH® foimar chief of staff 
of aM» trial { • iti® iilgh coaaand C®s« ) was 
a trilwial of fchr«c umeric»a iu%«« although under the 
iataraatloiial authorlt;^ provided by the London Agrement, 
I'ha e«iiirt aat frem hovmimr 28, IW to Qetobar 23, 
.iiehalairisiid was ohargad on four countsi ([1) erlaas against 
p a a o a ,  ( 2 )  w a r  o r l m m B ,  i } )  c r l » e s  a g a i n a t  h u o a a i t y ,  a n d  ( U )  
a ^jc^atmon plan or eatii^lraoy to ooiaait th« orlmas aharged In 
Gcmats onot two, an<S thrae* ^hnlewlnd, of tha thlrteerA 
offlears charged under the Indlctrntnts, was one of two 
were exonerated and found not .nallty or all count®• 
X and %i. 
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Grand Admlrel Li««der was rel««8ed from dp6n<5&u 
prison in ,,erlln in 1955 because of poor health, ne died 
on hovmibmr 6, I960, tiis suocessor ©s cosmander-ln-chlef 
of th& atraan navy# Grand Admiral iJSnitz, served his full 
sentene# and was r«l#a»«i3 in 1956. urn is now rmeXdlnj in 
r©fcir«a«nt In ^-^moany* 
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"''artln, 'xtie Bormraa Letterst xhe private correaooadimoi 
-.•etw«en Mart 1 w'l'^oriaaiin an^ His Mltm frore January 1<" 
to Aprll~I^,5» Edited fcj ii. H* Trevor-hop«r, Londoni 
v^eldeisfelc! amS fiieolson, 
iliese letters provide an oft-huaorous Inj^lf ht Into 
the ponpoud and tNafflbegtic imzX Weltansfahauun^^ .  
!"'':^urchill, -"inston 3. i lood« iiweat, and Tears. New lor^t 
G, P» ?utnai«/8 ionSf TfŜ 'lT" 
A oollectlon of the speeches and broadeaata of 
Churchill from ftay 5, 1938 to February 9, 19^1. 
:enouf1, .-irancolR. ':fHe 'fH^staaent of Adolf /iltl^a he uitler -
'•^ormann DqumBiegtta.' Felarttary-Apill IWf* Tra.nr-I 'C li# 
r,tev«ii«, JjonAom Caaaelll, 
a I tier'fi soaetlfBea penelve but uaually bitter 
reflections on why the war had developed «e badl^ 
contain useful waterlal. 
i«*r!s«n c^oreli^n office, -rltaln*# Deaiyas on i^orwayt r-octagienta 
concerning the Angl^ Freneh Foliey of 'hTttendlryt^: the 
—SJCe ?^Tl i'eart of :4hlte book""i^o. "5* ^-ew YorkV ensan 
Library of'~ln?orwatl©n, 19^0* 
ttila ''Vhlte Paper" atteapt® to orove that i^rltaln's 
"ajj^fresslon aamlnBt i-.on»aJp prompted the uemian Invaaioa* 
Uhe Docments are in the main captured papers belonging 
to the «rlti8h gjrpedltlonary rorce dispatched to :>oi»wajf 
in the sprln«- of 19^0. 
Gilbert, -^ell*. (ed.) Hitler Dlreeta His War. Me«r lorki wxfoi^ 
i.'niverelt;' Freaa, 1930. 
"ilbert haat srelected a nuwber of doomenta of the 
secrete record# of riltler'a dally military conference#. 
34? 
In "^eptewber, 19^^9 Hitler ordered the formation of • 
nt^nographlo serrlc® t« recoK mv9Ty w©rdf in hl« 
situation conferences. ilie record was kept, first 
for hlfttorleml purposes and Becond to prevent any 
"ilmnderstandln-j?. ''-•f the hundreds of thousands of 
pauses iRC©ttraulate<! durlr»?!: the war, only « very emsll 
proportion have mrvlved. .he orlt,lnals are tion in 
the University of PemiBylv»nla Lll;rary. 
jtiltler, A6olf, iiitler*® 3eeret conver>^v«^tlons. "ranB. '"ormua 
Caseron fkn^ 'li»dm -Stevens. i*ew lorlci Ihe immricmi 
Library# 1961. 
ihe stenographic record of altier's nightly "tabla-
tft^ks • provldleB e*tre»«ly valuable ln«l#it« Into th« 
FUJirer*B ohameter ai^ his opinion®. One must tiUca 
note of the participants of the conversations, elnoe 
Hitler evldlejatly volead many opinion* aec»r<ilni? to 
the nature of his audience. ITius a number of ('tp'aetrl6» 
ally opposed obaervatlons aaerge froci thasa reoorda. 
iiubfttaeh, Valthar. miglum IM MB 
1939-194 5. ."•'ranJcfurt-am-lvsint •••emard CJrsefe verlim 
?lr wahrwasan, 1962. 
A compilation of the laaln directives Issued by 
Hltlar for tha eonduet of tha war# 
Intematloaal Military -'mbunal* 'i^^al ©f nmi^r mx 
Criminals before the Intematlon^ Fllltary „ rlbunal 
mrmMu* i& ^mrSSBargi 
Al 11 ed Control Authority for '...erman^' 19^7-19^9. I-XLII# 
lltla aarlaa la tha moat vidoabla aourea of 6.omm%ntB 
on the Internel and foreign policy of !.azl errwnj, 
althoogh o«ra auat ba azarelsail Iweaiaiaa tha publieatl$» 
l8 In the main a prosecution brief. VoluHes I through 
)0CX2I eomtmXn m varlsatliB raaard of tlia prooaadlnga* 
translated entirely Into 'ingllah. '/olumeR XXIv to XJLII 
contain all docunanta, dafanoe and praaaovtlon, antarad 
in evidence at the trial In their orl^^lnal langua-^e, 
uaually Garaan, Vary often, the teatlaony ©f defanea 
end prosecution witnesses, and of defendant#, provaa 
eirtrwRaly uaeful for elarlflcatlan purpoeea. Again aura 
be exercised in considering^ mjch evidence. 
^•oosevelt, ?ranWln D. "'elected "rpeeches, reg<?a./?eg. Free a 
Confereiaceg» and Letters," Edited by ?«8ll iiauch. 
"few Tor^j Blnehart Company, n.d. 
rr«sv'!>p~ Eop«r, H, R. •Ultt'kTleK to I)«f»at; T!ltX«r*» Mar 
mwcMw. H.» SoAi Holt, atlitfuirat 
aond 'iinrntorif i96ft, 
A oolltotlctti of fWtrtiT dHjwMstlir^e amotiita^ 
and translated, thi!t work m isomtwhat dlff«i«tti 
««l«ction than awT^taeh*® { gwpra ). Th@ aiinot»ti#i% 
If? soa«times (although s.dmitieaTy n«c«ss®rll̂ 5 
OTer-«l»pllfl«d * 
U.S.,, MJutant 0«neral*8 l)«p,r-;tm«nt. lElSlS M JiSX _ 
bffor« the ivutrnbtrg ^rlb<4.nalis . • . octoteer 
April XW9* WRshingtoni United, states aw«mment 
Printing Offlc®, 1951. -X-XI, ("Wllhel® Ton Leeb, ®t 
al» ?roe®dur««) 
Popularly known as "Th« ^ilgh C<WBand C»m"-, th« 
d#f«ndfint« at thiis further war eriffi«« trial included 
annj hli5hl;r pieced. «c«BS«nd mnA mtmtf offlcem frm 
the three ar»ed serrleee. Bxcerpte fre» testlsiony, 
interrogation#, and arguaents are publlthed. ''ill 
doeuaents introduced in evldcnee are iacludedi. 
U.S., Havy Department, guehrer Coafea^nces on Matters 
Crla 
Theee doeuiaeiltE provide the moat iraluable single 
source for the high coasmand relationahip ©f the Qtimm 
mff with fiitler and O.K.W. itie publieation Inoludas 
the reeord of moat of the conferencee between the 
fShrer and the ooiaaandera-ln-ohief of the navy a# *ell 
ae oonfexrencee of lower rank naval of fleers with Hltlaip* 
Other pertinent Infoniation relating to the dlaeuaatena 
aueh as oharte, atatlstleal tables, nemorande undas* 
consideration, S.K.L. drafts of proposed direotivest 
and other Infoniation are ineluded. Important ajfeer^la 
irm tha war Piary of ijhe Ge»an navy are also 
These document® were captured In the latter day® ©f tha 
war end provide an eittaniiiv# and quite ©o«f>lete raeord 
of the eonduot of the war by the n^rmmn naval high 
eon»and» 
i%3., Departaant of d^te* D&mmmutK on Gewian garaian Pollear 
1913-ms. ;jeil.ea D 7i?|7-m5}» ~Wathln«tont United 
state® Oovemaient jprlntlng Office, 1950-196^4'. III-XIZI. 
In 19^5, the hilt tin eelred the records of the 
aereaan Ferei^ Kiniatrr and the Kaiaha Chanaellery* 
Ihe arehivea e3rt«»ded back to 186?, but tiiia publiaati«i 
CMfily ineludea doevoaenta i^latinif to tiie yeara 193? 
through 19^1, except in the ©a»e of ¥olwie III *ftiloto 
deals With the ̂ ai^sAi Civil liar and toagiiMi in 
3^9 
Th# lnt«nti»n orlRinnlly td eoTet* thm period 
tu tmmts' m»%«» B nfm and* 
in T«ee!ttb«f, 19^1 bo fartli«iy wxhllmtimt It 
(3«yliMi € rnvmru feki* arimrii 3,93>i-9^*)' 
The d©miis«iitis publlshftd In this eoll«etic«i» 
•2,tli<mg^ p3tm%4m tm Mlvtimt® soit»<t f^x* 
Genmn faratgn ©alley both lisa««tately pri&r to ttt# 
WKT toti^ aunm oMirsa &f tl%« «Mirl.i#r jr««jrs» 
of the mirmsbew!; do«rai(»nt# ftr® htrf# <lttplic«tfNa 
m%Wkm0i irttli im#li m&tpm and #npiHiatleiil 
t»uiiilatloh8« an<l with dlllffane# axarclaed as to 
th« <&f iiif^xmitloii aa to 
Rcnirc®# m%h&Tf ®te« of tha lioetmaxtt* 
of atata, a&aaiah Qmmnmmit ead th# 
A*ia« i#«a®iiHi|t®iii iitmfB Q&rmrsmmt Printing 
ofnca, 19^6. 
'I!«i8 MMiiX im:bll@atlon eoxttalea 4o<n»aats uimtlf 
<fh3plle«tiMf It! jD,G»F,P, t(«t oeoaslOKally m&mm not 
]m&li«lt«<!' alaawtiara* 
var B9^art»ant« tmi3i Coiiapigaay ii^ iSSSBSSlSB* 
^'ashlHgtont yiiita4 stataa sovarowant Printline 
Offieat 19^6^S* iO ¥oi»» 
AH an^llsh tranaXatlon of tha majority of the 
ioe^anta «»«arad in a'Tl.^anaa at tha flrUt pur«mlmr|r 
Trial, thla aarlaa eontaina tha full taxt of th® 
*io®fiiiaiita* In ZsMjsMjtSjLt ^ooicnaata ara acmatlme® 
feroliais Into part® and aoattar®^ throughout th® 
%inmm&w%pt mt th® la ^® to th® 
irull»ir that tha Urituayal iKmld oo&si4«r no writ tan 
nattar a® In a-ridanoa oalaaa raad in full, word for 
word, to tha eoart. lti«r«for®, I4»C,A» provifiee 
naaful a®irriD® bqr p^^iahing th® 4om^®lit« in entimtf 
and in tranalatioiat* Alao Inoludod axa tha indiot»«nt«« 
oral ampiiittatai axid vax^Otta ummtal app®iidlo®s and 
oharta* Mor®OY«r« ^pplaffianta Si and eontain W2*ltt«ia» 
atatwaanta b|r th® d®f®adMUEitMif fimO. oy 
defmaoa ooiiii®®!^ and iatarrogatlona of both witnaaiHia 
and d®f«!nAanta all ax^rangad in aubjaat oata^oria®. 
'4mT r^part»®iit. »a«i Conapitmoy and ^ssZSBElSS* 
aiid >Mdaiaat> ^ai^inirtont uffio® of th® United lSt®a 
Ohl«f of Covina®! far Praaaoation of Axis Crlminaiit^'n 
United Jtatea ^.oTerment rrlntlng office, 
'tha |adi»aiit» wtmmmAim* aantanaas mt th® 
International military I'ritauial. 
Mikt*!##, ane! 
prlmmm mmrem 
ci«iio, rr«l#«is:Ko* Ciano aarlts .l939~i9^3i l%g Ccw£|i|f 
mMissS St .jpil §ilf^i.f. 
isFpSsa MliS§» sainriia 
tjSSiTey liiigli ali»iNm» oni^wR ctty# siw 
I^cmBleday § Cmp9mw$ 19^6. 
Th9 XttAlm fm^m m%n!k9%*T imaA 
eoft-iti-laif) hug left « «Rd eauetlc â cowat 
of XtrnX^Ommmm €%mm irimi 
mn€ lilit ifi,ti«»t® «0tin#etl©ni with th« st̂ mj r«la.tt«yg 
til# Axiai tit* fmt tiMit 
«m<i Italy imrsu«d foytlga poll<?y goals ftiad »»»# 
cmmlaghaa, Aisfly** A Q^iigyyt 
MttMogyafthj of A<^l3r»l .fltit 
Mss^E&Ms# Sjikt £4,3*04 
londout HMtohln»oii * Co. (Pttbllah«r«) Ltd.,, Iy>l. 
Aiaiifsl Cii^iii^iMi tii* mtlirit 
In th« «««t«iti ««41t«ri*n««ii fwid th«refore provides 
m. vtewp^iat ©f tli» or th« mr 
In thi« t^«Hsit«r frm. th« British »148» 
x:latilch, otto,# jtitl«r, •tuiiis, by Hlehsri «i»a €l»i« jslmtoa# 
<ailfeii«©t itary ««gf««it c«iinw9y» t955* 
Dietrich »»« m minor fiaaotlouary in th« ftiatloaal 
soel«ll«t hlfnp«r©lir wanS h# «»f«i^iwphA«lK«» his rol« 
©ud lnflu«i»E?«» lb® book wa.m not pmbllshtif u»til »ftti? 
I31«irloli*« <l»ath on iai« gr«ww!.i« that tills wotiltf 
®oo«ptablllty of Its er«<Slblllt|', ln,t®r«stljag 
liyiiirht# into Hitlsr'* ©hawict**' ana p»r»onjilltF 
proTldfid, 
Lflnitz, arand Ad»lrel Karl, lifaolrai l-mn Ifmrm ang iwents 
Dayg, ImAom M«14l«iif«ldl aad^'Mleolaoa, 1959, 
This work 1« pmi^mpm the most aoemrate an^ tm.thin'1 
of the iMiiml *«B0ir« iml»ll«he^ by rt#yjaBiii natviii offioera# 
mt, mmlBaXotm oi'fi^en Indicate the bias of the i»oi^« 
an# 111 thia oaae Waltz is wireservedly pro-u-erESMa, 
u@i Is also ii»aaliame€li oritloal of Allied 
«)t|>eolally lyi the latter day® of the w&t when by not 
opening negotlatlcoiiif Im ^aitg*8 opliiio»» the mmmtmm 
powers aided the iwietward aorwsent of the cJoTlet 
sphere ot Influiascie and laoideBtall^ tai® entejugatlcm &t 
allllone of oeraans. He remalne ttnalmshedly ©ompliiaiaalMaf 
of aitler with the ©arceptlon of aavml affaira# 'iSila 
latter fact (and hie l««t ©ha»t»r) te the rXmrim fault 
1» the w©ris:» 
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Frltzsche, Hans, -'pie the c^cales. l.oi3,do»i lUlam 
Acquitted at i.ureal̂ erg, Frltzsche, s alaor 
offl&Xml %n the proimg^mda ^iBlstr^t mppmr^ntlj 
Indicted as a substitute for woebbeie who 
etWRitted suielie* Imm mxtttm em. Imtmvmtim 
account of the trial from the viewpoliit of the 
defeiidiiMts* 
^Tommt miim  ̂ BM flii 1 jmim ISSM MSSK* 
New j'orici iiarper i Brothers» 19^2. 
Fztffim «»« « eolmxilet %n prih'wmt 
GersseTjy and her work eontrlbates useful Inelghts 
Into the persotuilitle* of trntimts of the 
third iieloh* 
^alland, Oeaeral Adolf. Hrmt mud the MltJ Jhe Mm mO. 
MM M Mi m&m B&mm £mm* MM-ml* 
by gervla seviXl. New Torlci aRllantine looks, 195T« 
l^le woi^ l» of partieuXar tmlme for the Chaimel 
ImBh for which Oallaiid proTided air cover. Al®o in 
the latter years of the wmrp Oalland provide® uaefal 
and inportant iBformation regardiuf deeleiou® takes 
mi weapona .awl the 3et-propelled aircraft# 
aoebbels, «roeeph« taie ooebbelg Piarlea. Edited and tr@ns» 
by Lottie P, Loohaer. Mew Xoiici iDcwtbleday 4k cwapwaqr# 
!»©.• 19^8• 
'Die Firopasanda niiiiater** miti^e poaitioKi ae 
eoiifidant to the FQhrer makea thia diar^ invaluat^a 
ia any atwtdy of the Third Reich# 
.-.-uderiang Colonel General Heinx. Paneer Leader. Ixans. isy 
Cometatine PitZf^ibbon. Sew" Io3e«i Bailentine Booka^ 
1957. 
Guderian became ohief of ataff of o.K.H. after 
Jmly 201 19^. PreviOttBly, he had heloeSiaand of 
all Paaser troops. His ?<^.eiiOira aiaffer from the typioal 
fault of all of the post-war reneralli n«BOirs <• the 
attempt to lay the blame for defeat entirel^r at Jitlef*# 
door. 
£ianf«t««isl» imst (FiatsiU MitXert me ilissian icears. juoad^i 
Eyre ^ spottiewoode, I957* 
m edaeate# ( Fh»&* history* BairvmrA) aad wtltiwatet 
Bavarian, iianfetaengl has written an eirculpatins aoosiiat 
of his mmmmimttmx with Mi tier* CMe of the best 
of the early Party croniee, this boolc is well worlii 
considering when Hitler* s p«rm»iialitjr or opinions are 
b«lm? studied. 
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El tier t iidoli", mtlsr* b :eey«t "lajS* hj mtwmt(S>T 
Att«t»«lo* nvm i®rlcf jer«»«, ine,, 
;'TO.s: Internal ©videnc# It arsuearfl timt th« boolc 
irii.8 mrtttm in tn* spring &aA •axly sumer of 
1923, 'aie boolc was not; puMlehed an<!, in 1935» tills 
tyiMiMiillit iwii p]ji«9d in tm «4r»z>«id «hel$#7 for 
®®f©lte0plnf!. .>-toved by #n .*.n«rlci»,n officer In 1^5# 
the SMMitiBorlpt imm lo©iit«<l toy ^•rlmrd £j<, 
^elabers in t'i» unltad .Otete# -«eor<! c«nter, ftlej»ii4lfl«» 
in 195®• mpplmmta Mela Kam.wtm 
Wltler, Molt* M#in Kmmf* Trtmm* by lalpii :• mtmit 
!foui5hton Mffllr: Cotopany, 19^3» 
T!tl« •49iti(»n t« •» iaglisii feraaslatii»»« 
Particularly Talwsble In that til tier remtitr-fi re-mftolsly 
e<em«tant i» M« fmtttiiiWBtiil b«li«f«* ili« wor^ in often 
oonfused and s'ssaetlnes r«sM<11.? fi»n»tic«l. 
liOffsaajfirj, ilelririch, :j_ .!$d.en5» by % K.Steven 
London! """* 
liOffimtvit a® .dtler*s personal and official 
|s>iototriqi>hert wee an intiaate erony of the 'llhrex. 
iinfortUfiately, the i)lctnr« of the -^ihrer which 'if 
flicetehes ie treneparently shellow. 
•^«s««lrln^^, Fitl« Meriltel Albert* gftEHlZlaEt A «joldier •" 8 
Heeord> Trans, by Lyntoo utdson. Tories •.lllisa 
Porrow It coniMuiy, i95^» 
rtiis® Iwftwaffft officer was Goa®an^iT-'ln-C^^t*f, 
South, i9^y>^5i ««<' >*1« reeolleetione are particularly 
valuable for the Italian eaa,p«lga» i:e was convicted 
of Her eriiiee am! e<Mi^«®ne«3 to death, but aentcnce 
was eo®Riwte<S to life iKprisorwient In J"ul2, 19^?. Hie 
m«soiri» are «<m«^at ttltter Imt ^^enerally objeecive, 
"ansteln. Field terehal Brieh von. I>oet Vlgtor^eg* i=,dltefl 
and trans, t-y iinthon^ rowell. ChlcatJ-oi t.ersr;. 
Hennery Ommmny, 1958» 
Feartmps the beat of the ..),-erna.n .̂ seneral??* ae^ioirw# 
Manstein played a walor role in the deirel«^ent of the 
plan f^r the invaelon of j^ranct In l Ao. .ie co,uiar»ade^ 
a corp# and later and arasj «m the eastern front tmt mie 
retired by liitler in Kareh 194^. 
i'itissollni, iienito» ênito 'Auaaolinli ..eaoiys ij42-19̂ -̂ 3 tflth 
r^etitents Belatin^ to t^ by i'rsncee 
Lobb*"" London* '̂Jeorwe .teldenfeld and . iaolson, L4»ifte€i, 
•ixtreaely toiaeed, this was axitlea durla» l:te isar. 
m 
Fsmm. vm* SUfilZS* Tmna* fey Brlinj Goi»i««ll* 
New Xorki i">» laatton Coapany, lno», IS53« 
lfi« on«"tla« Ch«n©«llor (Juii« 1, 1932 -
December 2, 1932) end diplotnat hag written m 
rather poor autobiography, tie Is generally 
apologetic, 
;~aeder, Srand 'dalral Srlch. ^ **!£§• i-'rans. umirit 
'4m Drexel. Annapolis* H<i»i United 3tateai Mav&l 
Institute, 19̂ '*"'• 
Thla worit 1« generally uaeful for the pre-war 
years hut often Inaccurate In dealing with wartiae 
everta, Baeder i« frank x«e»3tStm his oplaiona 
mn<? hiP TObjeetlvlty, Except for his relationeMp 
with Hitler, where Rweder btaoaaa defenalvaly 
epolo-'etlc, the gran< adairalfe account epltotalzes 
the viewpoint of the Oeman tmrj as preaently 
expounded by uermaii mval hietorlens# 
•-'auschnln?-, tiermattJi. fhe 7oice of Deetructlon* .;-.ei«r a-or<i 
1, P. .Putiirm*# Sona, i'̂ 0. 
Interesting, but Rauachning tends to over-
dramatize in this boo^. fe is deeidedly hoatile 
to fiitler and Mation^l AOclali«8 ms is to be expe®ted 
from a repentant aefsber of the Party. 
^iowTsel, Field f-iarehal Srwin. '^a aSwaial papara. Edited ^ 
D, Liddell Hart and trans, by Paul' Flndla^. .lew 
"^'or^fs iiercourt, grace and Ge^any, i953» 
falnly ueeful for tactical decisions and aocioaa, 
';0!tffiel*s T3oie>er» are "renerally llielted to the ««rXlajr 
year* of the war. 
8ch»cht, tijalmar sjoraoe araeley. Confeaalons of " ihe •;.ld 
•Izard ' I 3e jyutobio.gyaphy "of" H3a'i'«ar Horace '^reelay 
"^haeht. 'frana. by Diana Pyke7 ciostoni ""rimishton 
"^1 fftin Co!st>!»ny, 19 <f, 
sohaoht waa Finiater of ftoonoiaios froo 19y* fco 
1^37 «nd monF other hel<^ th#» nost of 
Praaldant of the aaiohabanlf, 192>»i939. 
atraaaar, otfeo. rtltler awl 1. jTrwaa. by vtwenda Lavid. 
•'':Oston: Houirhton *lfflln CoMpeny, 19^0. 
straaaar ima an early sseaber of the riatlonal 
^oeisllet movement end fon^ht to kei-p the "Jsoci«liat"-
predcwiliMmt# Me attaa^^tad to for« an atitoniwou® 
northern party !« "er^sny but forced to fle^. 
tiia brother, r^resror, was murdered in 193^. lUls la 
a valuable little boov, «lthoti-~'h '"tras??er Includes 
aany lengthy dlalopn»es of queationable attth«ntieity. 
juieutdiiaat general waiter. :f:aslde iiltltr*s 
TTO«e. fey s. H. mrry^ 
i"«ew Xorki A'rec^rlc.t i=raeger, 1>64, 
An excellent sttidy of the reiatl©M#iip between 
eaiS the satoordirmt® coauaands (especially 
O.y .H«) by a TJ«trtlott>a«t. Mmrllmtmt imie Depnity 
ChleT of the /.raed /orcee .,.t©ff under General Jodl* 
.rferllfflotit wsie trlei» o®nvlefced, aii^ weitteneecl to 
life liBprleonment in the 'aiiih Command Case , tut 
has sinee been releened. 
fr'eli!f»!l®k«ip, Mmmt vm* HmolTB .©| Bmet yoa welgsinker* 
by */oha /mdrews# Chic®r'0 5 Aenrj' i:egner,T 
Coaoany, 1951» 
HeiKsttoker was ,..tate Mecret«r;y of the Foreltia 
ministry frcw 1938 to 19^3. Fr&m 19^3 to the end 
of the mmrt he w&a A^iemsmdor to the ..oly .. ee, 
nis aftftount Is 80Bjeifh«t self-®efii.fi,?T, 
s««ofid*ry amtr««8i 
(«J Hitler 
^ulloeic, Aliiii. llSSZ* i ^snmmv* and# 94* )r«vi8«4« 
N«w Torici Eantara BooJtSt 1961# 
. nltlgrr ^ :3titay jyj iZHSSZ* ttorfjpletelj 
•ditlmi* il«v loirki ii«n^«r & Publishtrs* 
Pr«8«ntly, th« deflnltlre blosrap'-y of nltler# 
In %hi« Bullodlc liii» liio«»vporati»d suoh of thm 
new «Tld#iic« avallabltt slnee the flrsv publication In 
195tt lie hmM altered mtlsstiuatlAlly his 
conclusions regarding dltler - « man Insatiable for 
powei** Ferliapa this theaia ia OY«i^z«im mmi over* 
sisipllfled* 
eia©n, KonraS. Per i-uyhrfra ivltler* s tilEt to i-ower« »raM«, 
bf Balph Haiiliai** J^atiHKi Miffiim OoatpanQr* 
19^» 
M aafinitalir haatlla i« ematmlna much 
Information on Hitler*® earlier yemrB for whleh 
all atithora writia^ about Hitler are indebted* iliia 
biography bAS been superseded by :ullock*s book, 
« Mtlfirs J ̂ lOi-jraphy, ;.raas. Înlfred 
My. Hew 'Xoinci AlriHtc A, Knopf, 1936. 
;;,;:aln valuable for iiltler*s earli' life, tiilp- wojrilc 
has alao been au^eraade^S. 
iJllliaai A. Vleiima and the Yeym Hitler* New IfoUsi 
Columbia University i-resst 19w. 
•This study la an excellent aeooont of Hitler*# 
years In /lenria and the cgnsequeritl©! shaplnt^ vj/ hlfs 
t>«r«onallt3? and beliefs • 
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3>i. 
.r®vo3>Hoper, jdMS ^ .orti 
••"HI* ••• ri f»1 ") >*• 
hxi exawiiia'i^lon or uii-ler while t.h# , n l r o  i & X o h ,  
t^e '-tt'TreT, thlF ptn^r 1* som^^Ahmt 
olmmmdrn 
R1 AffaiT*? 
Auph«B, i'aul# mud ; or<5al, Jacqu®®# ...:he ^Timch m 
'T* '-^nn^., \j , fl '"-nhpilot, ''r.mnfjliiB, 
Uisitea c»tat;©8 r'^aval institute, liO>, 
h.a rrit'^or®- na^e Rot-.e (^Iffleult'J' riTBlshn- '^-oth 
those units of th® i^xanoh n&vy who reaialued lojal to 
If.'-- Pi"t^of^e t^hlch tA 4,oln "fliulli?, btit 
e,«>n«rally ra<s©#«4# 4 daei^Sed iv^mn biMm alti-at®« 
t'f iTK'p usefulness. 
'. ::. Tefent £t Je<5t ;tt3ni,r,_le ao'^ 2'^'®'^%'"'^-
r'astruoiioa" oi'thti .^mrse^n "lirnim ~" kw 
iHlM b@ok %m gftnaralljr a popular aeemint aiadt 
cr>Ptr*%r>' to th« pr?^3B<» 'ry- <i<<»»!lr«ls "'rsn*!# srii* ' '••'-Tfias* 
in th« forawordt tha XntmrpTrntm-tion is i!3a0eux«t«* 
.It ori Irall:/ pnbtl, !n • n-lisji?'' In 
th« titlai 4wagt.itea at- -§$§• 
.^ra^jjidiia# c©ffla.aiid«r hmm* totouio» ae4 *'ioravaii«o» viee-
Adnl r»l "lijseppe. ''avy in XI. 
iraiis. fciji ai© aotfiiua*"' AnimpoXlii ./-d.s"united 
a «1 Trif-titut?, I "?, 
ih« aiitrtor® fiafiniteij?- «rit^ on t,h« oauair oi' thair 
awr. ?er' ^ ce» .. cse c'>-'••-'ertp arc? -?©<?#• r« orbing 
«r%an-Italia£i xtaval raiatioias which eeea qtiit* acauannte* 
radle, .arnard. h i.a$man*R „w|de to rvav*! ytratef^-^« rrineetoni 
rlnce?:-a';j , I '^3* 
An exti^alf i*«ll irritten book wliieh iueidly 
expiaine the "/or:e""r. . 1of na^al ''tratia -"!thotj;"h 
perhaps the aathor allows hia pro^oapital ahip iia» 
to JiHow. 
usch, 'ar* eapt?}.ln rlt" ' t ' o. .. 
i.raaa of tha ^chamfaorat* ran®. Fy -.laanor ; rocHmtt 
arri -..-iton *Tre'.nr''-*el . ev elnhs^rt '"o- iri.v'. 
In©., IvSCs. 
1 .-)r::ular rsccount nf th*' sln'^'lr of the aorat# 
"tipch, 'taral^. ''MI* T.?,F. '.<."ll«oiilt 
1955* 
ft tflctlcal anf' povnlBT version of th«f ""'att.le 
©f th« '""aseh lf!«lud«t wsefal •t«ti$tie»» 
<7aRk» wol f~ani?, The sta wolves, 'frann# r,-. o. :-, Lon • 
i\ •'.retter-thari-'ftver©;- e arcount of the t3~b@at. «*i* 
from th« "emaw. Pl«!e. •'~«clde(?ly Mesed In f«¥or af 
T'tinltp: snd the ''^rtsBn navy, 
•ri«eh»iiey#!, I 111, an«* Ttob«yt. nSTif!,® 
•fh« Alt'^ar^'r Affair. lendors '•'tctoj"'"'"^oll'ijicr • tflT, 
~ 
A popitlmr ar?^ flctlons.llre?* aceotmt of th# ""raf 
3pee*8 , It 1© not>$ry useful* 
/s, c, ?-'?gryr»ian*e .-igtory of the 
Iv^9-l7 5'^« 
F^alrev, t , n, ;';he 3ft? IB the_ second 'J?* 'rumj** 
by JackTmfai'. LOT<^oni""Hi?tcSl.ns<^ '"b. TFtibll?^her«i) 
Ltd., R»d. 
I^limteMBt romaiayti^er to ,^^'ietoi^/: Xhe : h 
9.T. 5®® A!! Hi? tj.' •-ostoni""Lifctle 
"•ynw'anfl'V'dipaiiy, 1/57. 
'"!#iiplt® the title, an etee11«Mt atu4y of Rmj-fiX 
ii(etlon« atifl probl®wB of -mrld -^ar 11. *<emp wa..« ^«ylfci»li 
Acfmlrsilt-'.'' ArehlT^lst and hea*! of the hlstorleal «?e©tloii« 
mcJnt^T«, <:;«ptftln i'J.s, , ret.} !,}oml(!. The ,.ihanger of 
3nn«j A ^«Btttyy of :^«ttlgahlp8. 'voBct '"7 "-ort'dR 
? Ci»p««:'"r~ino • • 
a rmT"'- Int^reRtln??' nayrettlTe i^r> wirface -reesels. 
tlte author reoouBts both str«t«#»:l«»l aaf! t«ehnolOF:iijal 
Inno'/atidrts frtm the •f^-'fent of the iron-clad to th® 
end of world war ii. 
artleneaien, Ant5,hon;^'» til tier and ..if AtSalrels. Londonj y«elE#f 
..i^rbuT , iy^ ). 
hi a work aruffer# from the early date of it® 
miblicatiorj and from K«rtlen»»#n*» Inevitable bias. A 
• rltlsh Jiftifal officert he edited arid compiled trte umwMm 
naval docuusente which were published b;*? the jfedssiraltf a« 
.mehrtr Coir^e^nces' on l--..aval Affalra* A ,.ood deal of 
'new eW'3ence7"TKoI idiri;^ the "meiolre of the two main 
na^'al subjects ot his 8tud^« h«.a appeared atluee 
3^8 
*«•«# pnyiiwhBd* A nwshtT of .iSsTmm 
naval ioeu^entg not publlehed In .li, .are InoiaSi*^ 
'•f'lleh to tsHefulnesr of th?' i'r6'?^T 
•*orison, *!afnta«l '^llot, 'itstory of ''n1.te<? '.tatee ^a'^l "'p#f«tieiy 
.In iorld 'ar II,""Tr"rhe Sittle" of the 'fttliiitiet ' 
"f:?:! llQ* '•'<^Rt.or!t fX€tl«, *\fot^n"'an(^"'Co5npaji/pl|Pf^ 
S? In 4el^i 
* "'ar IT, 'Xj*';he Atlantic' "'it"an, •av"lv^-3'- "":',aj""ipl5» 
''oitoii* T,ltttW,"t'ro'im'*ind"Co»p«n^ 195?:, " *" 
i-he offlelal Mstory of United wy isi 
t'orld IT, 
T-'Ottep, ari^J K'iwltz, ftdsairal ffhe»t«r '•', (G-r«iit 
>.«a •'^ari Ah« atorj of Waval Action In #orld 
! w i , - 7 J . " ' r p i ^ n t , " T ' - 4: 
A ?;«ai«ral nmT«l lulatorj? of torld srar il wlt'i th« 
on t»i«» rol# of pm nover 1.n tbp-
of «trate;:,y, 
la^-nar, Cmamander r:-, A« Escortt ih« jattla of th« Atlantle* 
•'an^onj -'ttHan — 
•'«!«!'*111, Capt̂ lr  ̂ ', Ihf? ;«r at j«?jf Is "^e ';̂ efensl;̂ <®. TfimdfiSS 
•ier ;''a4«stj*a statlaSftr;^' Qfific«» 19:^. 
• :%S. i§? •! ;>•§• III 'ha Parlod of •alarioe« Lcmdotti 
a j f t i t ' ^ t a t  1  o n a r y " o f f I o i ' , " " I v 5 ' ^ 7 "  
-ar at ""ea, iTTs T'he 2 paj-tn. ' oiiieisii 
^er'"^«3#aty*3 3iatloa«py'^5ffi®«,"'~i9'^C-lv6l. 
hlrs «T?:c«ll®nt series Is the official rltln'! ,a,r 
.ilatory of tn« mvml side of .-iorlcJ «ar II. trrlti 
liiclrily p-',A with consideraDle aut?iorlt,., firticularlf 
t^-alwafela for th# witiltlt«<f« of api3«ndtce«, tiirt ^nl-^ on 
rltlsh naval statistics', but sleo or. r:he 
>hlta -.nsir'ni _he :;rlt.l__sh ,av,v at. .«r 4c,3,-:*"* 
.ftunapolla, StmCaa "WoO# 
oiie x'oluae treat?r!<gnt o f  t n e  ria'-al -•'arf^!T« of 
'floria '^ar fl, thfa htstiH l» !<«»«?» flatall#^ thmn th»» -ifflali 
hlatory. 
'sM e, Oft-C'l. .^arfare .V;-* '» ^eraati 
;l«i^o|nt. rrana, '••, . '-istintferw. J,onions Cussilf 
Compmny I..tf^ • ,  1 y 5?. 
fhe »wr^ »n thft '"tr^an navw fr«s th» *oth»y 
Rld<9 of thf» hill*. 
:Mimi6Mr99 K* -i. :-mv?» «W or^; "rfidrtok A* 
Pm»>'0r, "" 
A eoilecfclofi of esRs.vi®, onT- tvc« of which f<?al vrltlt 
the md mry in -f^mr il* 
'"wl«Jat '•Na<9«3«fU8 ••. 9,t orl*:? W,y.. 
orton ^ ConpiSiy line., iysS. 
,a popular %re8tm<p»iit of the ertian rmvi »<orl€ 
II which is not v«,ry accurate. 
(o) -HonoffTapHs »nd «tieral '^'orks 
•noi#t--'^#ehln* JacQU#s» "ixty ''jivr 'T©t hook the est* ..ihn 
flii of 
. i . i'u'tna}?!*n .^onn, l}ij, 
i \  scholarly aeoount of t f i @  «v«ntK leadln-- to th« 
fall of frarnce In ly^C. Jootnotep ar^ not iiiPl .u<?e<! 
whlcn detracts irom tht calll-eT of the ntudv. h« 
mithoT is? extre'ji.el.¥ crltlcsl of th?' rltish r-iile In 
the e«jipai n and Is decidedly nst, lonaH «?tic. Contains 
a entailed sceoiint of the ectlori ei ' eTR-«l--" -ef Ir. 
Chmrchlil, .-.Inston Ji« -^ecotid "I 
utoaa. ..ostoni -ou hfcon Ifflln Ces'panjf, 1^4*3*. 
• ih« .wticonc' Jorld .ar, II; .heir fintrt -lOisir. aostoa: 
^ioyr'tJfcon "Vfflln CoBpany, 19^'9. 
• -•:«co!i'f! ••.orId War, Ills Allls^nce. fuso 
• Qetoiij; i.ourjiton ; "i fflln Comp^nj, 
.... « 4.ij.e .econd •^orld ...;.ar, r s Jie ,lri^ of 
acajt. :hton"~rfFfln CcMpany, 195^"» " 
.sgoong ' 'prig >jar, •• : ClgaS'^.g- th« hi » osfton# 
jiOu. htor**V.iffllri Cosp&ny, l.I'lii 
. ne Jecond .orid -ar, I; rlM7,r..'' "'•rs'-fd:-, 
l^i?to?nfiff11E company71^51." '' 
-hurchill* 9 "»onunent»t •for'k; '*j»ne"n-'«!9 gittIon if 
only for his mxA th« work's lit®r«py iserits, 
„ 1 s l,nterx>reta^ 1 of 'fh® f^vinn '*•? is 
scaaetifflea mlaleadinf:. the series is of .-reftt 
for =;he niiaierouis 6oc\x.-^eat--: p-ibli-sVie" In t'-ie a-j«(ndi©e» 
$iM %hm miw& for tlio rroat soop*. 
•^60 
"ordon h, _';hf Polttles of thft Argy 
^•^fordli oi'ford linittraity'Fr«iit 'T'555. 
the of ftslAa-n i^i^sclsr, ^«rper B &©*§ 
iffia. 
retlcln has car'ipoR^<* per'^riT^'' the- sc'-'-clarlf 
sttu<33' ywt to appear on th« sulajact, •« is 
'.*alu«fcl« tor hlf lr>clu«floyi of wocun^ntR not nublt^htA 
9ljs©-4h«r9. 
I'm »«lot, ?i««F AAni-ml m^mone, ':f\e "!:m- :1® for the 
Trans, t-y J«a«» A..Fi«lff, Jr. Frl«c<tt«5!i,t 
"^pTno'^tbifi ',!nlv«rslt,y ?r«s», 1'751* 
All m^mi.T»hl« and, co»py«heii®l'v'f! fteeount of t^i# war 
In the Igftfflterrsnean i^toh 1« ot>J«fetl''-.?ely 
l»«o«lfc3. Colonel -'incent (#<!•) !ho west Point .^tlas of 
ean a# 
»r» P«blI#h«i-s, 1':'^ 59 • 
h -^rfsrj tis«fU[l r<if«l-«fi«« booM *htc^ I#? erv~t''%o*5«d 
of mn «a«il.T tactical -nito on. orie f^cf of tHK 
pat-e ant* a msjamarjJ' t®Tt on tli# optsosit#. 
i*T.ewtifi^, Pttftr. operation 'Jea Llonj fn"*.-estjW 
irlT '^rglanf^ ,"ln Ab .ieoowit' r;f "eht^n 
I'reparaf long "and "the Pyl ti ffi 'co\in tgire* emmre g« ew 
•••'or'^i .•jlBon'ft.n'd -chaster, 195?. 
.•^.Ithmirh not aa <!«flnitlv« «t official 
atn-l *. of ;l55 19H5 (Infra*) r-'lealn-- pro''?Idas « • ooil daal 
of eolor an^^flisetiKs^ff'" (anf* doduri^-ntp) th? contemporary 
^-^f or^lnlon tn 'r.1t«1.n. 
•Tovier, >sf'r.ond, an'^ ''ea'-es, 'arpee {ed. ). g^gte o" ''ouragat 
'-'arDar'* "'rot^ay!?,'Iflot 
•''ff ajrealfant anfholo y. "ortain? a lar •• a nutrabar 
of eont«moi"ar''- m&eountB of all f«eat!» ^f tha war In 
1 fnealerp. 
*ri «H«*«e»r, '111. ' 1 erilni? -"'f ''-it rd 'alch» 
•s«w T'orjct -olffiont ook», ~ """ 
. _ h« Kig® aM '^11 of .ertnanri oerl% . ..#w , ortci 
al ls,n t; ina ooks, 1*'-' *^1". 
" l l >*»rt, •. ®Q 
•-'.icaoiinatlon qt ttia Teagara of /^.azr • mrsamy* -aw '.-orki 
•'hf? ,'^^onsld -reas Co^panj?, 1'9 50, "" 
ilb©rt was rasident prison paycholo<Kl«t tliirlE^ 
th* of th«» ?'»j|oy ^mr Critl»ials? «t 
...alter. .letor^ of tlie sjier'il "taff 
'-'SrmiB* p'?5i?i'^"'att«r«hiw." 'K«st A* 
ra®. er, 1-33* 
A o««a|>r«li»»aive study of th# deveIopm®R,tJ of th% 
m̂&n e.ieral -..taff, ,:onev?-iat' syrr.path«tlc to th* 
aray aniS prone to rtaaii 
our«, l4»oa. ,2ii® 5M:-3 li«SiJl£3!«5 • "orlti 
rOoH: Coffips;n> ,'I':'"???, 
ft cehoXarly and d«taile<! study of the trlbulfttionii 
of f.enln rad durla ,orld ©r II, 
IrV'pAtricV, ; one. l2 L£!!??!* orti 
.iawthorn ;.oaks," ,fnc7,'lv'6^^ 
ly th# r-'est test bio raphv of "'ussollisl^ 
.•.UrlcpatrlcK' ts uniquely qtialiflad to writ© sueli a 
vorkc ';€ B^r-v^d In Italy vlth fh^ "ritlsh Diplomtle 
corps ims later r»r®«n«nt i^-^er-^ecrttary ©f tit® 
. r l t l s ^ ) :  o r e !  n  Of  f l e a .  
•swj , ueater. CatholJx Clmrc'h and .aael erstany« ,ew ToylKi 
,''e raw-nlll t*oo^ C^panjT, 
An excellent, scholarly, &n<^ pesietratlo stud;/ 
the eo?Bpl®3r internal and external relatlonphlr of 
•rraan: with the Catholic Church# 
;luci0lt iiart, , 4.. .he Gtyimn n-gnemls '-»w ortcs 
v. illlM " orrow'*/.- Co, 
Li(ld«ll ..art Interro .®te<1 man" of the er'.aii i{«GMix«ii 
aftar the war mn̂  has eortpilê  this hlatafy &t 
tile ffillltar caBpel np, 'his boo'* orl inelly 
p^.iill!Bled! in 'JirlMid wit>! the tlfle? "hm .'jlj|§ 
of t^ ̂ iU 
C, Leonard. ^nlcrrd in the ..ieooR^ '>,orl.d Jar. l^ofiingtfll 
Indiana .."nl^^'eralty 
rc*rt:*r'», '^acteln <<. '•'eK -'nT^cj ••/. "^orton t 
Corapanv .Inc.,  ̂
lr. adê juate tactical account of tĥ  two of 
.-ar'-ik durln- the .'iorwe.- ian camp«i n In •• iewed 
f ro--« ni«»'?*l an l^". 
or -^1, «f?1er T. , of ,Ara#?j -rhe nifaraaiiBent oj; 
rfdr'f ''nl''er«l tj "pfesiT, • " 
^ or'an ^ss a ?,er;l.'«r of the A'Jllert Control gonuulaaidii, 
ir l5» « ""-Ittfr p<^ler«Ac "i»w.«n'. ssnd 
mllitsrlss". 
3^2 
trans. r::,y iir'TJ claA. " ;."»w .orkt^'ciu&riee 
Fcm«, 
Th« lv®«t aceowrit of the r«\olt In unm we»t* 
centf"T«*f arotjnd Parip) of Julj ^n, l :kk, 
hirer, '^ . V'h-^ 'ls?» Hlr<? .eicii» A 
'.l!?tory of mrtmm;, 4-.®w diaon and -.:Mhum%%T* 
i-^o. 
"hiri-r h»^s attempted « monuHental t».sK and ha® 
mj.©c«t<l«ii! In producin ® e history. -is 
rmmt^st fault Is the o^\'lotiJ5 arjtl-'Jer^an >:iae aisi 
the oft-tlaes procnisteen Interpretation, •''till, 
fie best P'*neral history of the Third '-'©leli. 
•s-'ley, A. J, F'. "shp ort^lnff of the ';««ond '-•'oirld Mw 
V J thenTOm, iV S2, 
A ijnlc|ii« ffieaelnation of th« dlploaatl© orl'-^liis 
th«( war b«tw»«n 0iT".an;v «.nd the western po^ere iw i^ieh 
t.^«• mi%hoT hnff !ft Mtlm^ 0Tiftl^i'»ls of the of 
the '•«pp(»«i»erp5"' «n<5 the In^eptnesst? of the -.est-era 
'».nRtr0ver0l«l tli#«e In one s?er,teiin®i 
"The >*ar of V-y-Jt f'mr frosi belist pre^aedlstec, v<«s m. 
ffllstaV:ft, th# rei«4l t of in <llplo©».cy on both 
sides."' 
a, lor, ielford. and __jener»le anc j,-aiUs in 
'̂ •''1,1 rf» ;̂"'eleh» Hew "sfaon arSr** !̂f©lTOKt«r,~r9f2»" 
laylor vmB cnief of coxirisel x'or tile prosecution 
at this Hrerle® of *irlal:» prois«cMted the 
•al h Cwjiaiid Case . 
. . , he /'(aroh of conquest t h« BJCmmn lot on as 
"""^'eRtertt '^o5^i'"">itBon itnt? .jchi»fc«yt 
Contains? « --"ood aceownt ft.r»d tmclcf ro«n<! of feh# 
invasion of .icandlnavla. 
..©neiitoum, Joseph, .^©e and ,^«ioh: whe ,tory of -^ooh* 
• evf wayii'^ KlSlt^hera, 'i05?»' """" "" 
A wll docuiaented stud^ whleb exmalnes, the atrooltlt 
eo«t9ltt«^ « alnjst the Jewish population of 
•hcm»ra, r^UjTh. ih0 i-ipmnish Clvl,l j«r» '-•»* {Ojrks aarper ^ ~iowp 
; u,bl 1 shers, 1 •= 'I. 
rt»# fln«at available hlmtory la xjauflisli of th# 
rpanlsn Ci.-il »ar« .hoiae,®* s^npethlss tend, to li» 
wi. th thm ^-«pw1illc«n«. 
• l » r #ck, refcer. ^«tapolltiost th« aQeaatis* to Mitlor# 
««ii» Aorl&t Alfri^ 
m 
Inyaglon of 191-5^^• Oxford i At the 
ci»iirjW»''py«i8t Tfsy*" *"" " 
hn an official -'ritish war historian, 
had ao0«FPS to 'jmrmm doc«3a«ntB o«ptared aft«r tH« 
war a.n!* #^er>o!Plt«d in thp -ritlRh Adwiralty, n prl^«lltg« 
as y«t uaamllftbl* to oth«r historian®. 
Joh« The i^aiaesis of Powers 'Ihe i:e-yftcuq 
In P^litS^j "•ew'^o^; rartt»»e 
PT^mi" 10k » * 
A ninutel docimente^^ study of the bu"' Jpctlon of 
th« ummmzi mmcs to Uxm will of ihitler. 
"/llpofef Chester* ,,.i-hj atru:,.^ Xe for mrope, Mfc. j Xac#t 
;, ondonj ''olltnni i->52. 
•Cm® of the i.-eet works on the war In KerterlftttUroi^# 
fro?!; '\!ni<'lr'' to 
ftrtiolef? 
Bttf C* ew LI ht on iltlcr'n Apijrrntlcep'-'lp," i Btory 
Lcjday, Ia, uO, 2 (•'^'•ovemL^r 711-1';:^. 
seinber-,, mrfmr^ t, ''Hitler's private estasaent of --ay 2. 
1-3*::," -"h#? Journal of ^'odern riistory, -<<" Ji, ,o. 4 
l?)e©«mts#r •• ly 55 > r^l V IsC 
